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D E L C E N E R A L J O S E 
Y L A S B A S E S D E 
ta VICTORIA F R A N C E S A E N 
^ F O N T I N E L L E 
La^victoria francesa en Fontlnelle 
fie considera de grran Importancia. 
4demás de apoderarse de cañones, 
i JetraUadoras y lanzadores de bom. 
íns los franceses oenparon un apa-
rato que usaba el enemigo para pro-
1 tejerse contra los gases venenosos. 
Este descubrimiento será de gran 
utilidad para los franceses, por cuan-
to Ips permitirá contrarrestar los 
efectos de los gases mefíticos que con 
frecuencia emplean los alemanes. 
LOS ALIADOS TOMARON L A 
O F E N S I V A 
Londres, 11 
El revés sufrido por los aus.rmcos 
en la Polonia meridional y la con-
siguiente tensión Impuesta al ala de-
recha del ejército de Mackenser. crée-
se que pospondrá la inminente oren-
siva alemana en Occidente. 
Ahora es posible rA :e los aliados 
sean primeros en tomar la ofen-
siva. 
Ha cesado la ofensiva de los alema-
nes en Woevre. 
Los combates en estos momentos se 
reducen a duelos de artillería y ata-
ques de la infantería. 
Los franceses dicen que los ingle-
ses han rechazado los ataques de los 
alemanes. 
Los alemanes aseguran que los In-
gleses atacaron, pero fueron recha-
zados, sufriendo bajas considerables. 
De fuentes neutrales llega la noti-
cia de que los alemanes están trasla-
dando las tropas que destinaban a 
Occidente. 
Los ruso; dicen que los austríacos, 
reforzados por los alemanes, han 
tomado- la ofensiva, pero han fraca-
sado. 
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SOBRE L A NOTA A L E M A N A 
(DE LA P R E N S A ASOCIAIXA) 
Washington, 11. 
A medida que se va estudiando con 
la debida atención el texto oficial de 
h nots semana, va lobuM cíéiidosci 
en el ánimo de los altos funciona-
rios de la nación que se ha llegado al 
momento más crítico de las relacio-
nes entre los Estados Unidos y Ale-
mania. 
Es el sentir de esas altas autori-
dades que los Estados Unidos deben 
hegarse a aceptar las proposiciones 
de Alemania, 
La crisis tiene principalmente su 
origen en el hecho de que Alemania 
ho ha repudiado el hundimiento del 
"Lusitania." 
Los Estados Unidos permanecerán 
inactivos durante una semana. 
Lansing irá a Conush el lunes o 
martes. 
(DE LA A G E N C I A L A F F A N ) 
Washington, 11. 
Se ha modificado el plan original de 
•a visita de Lansing a Cornish. E s 
probable que no venga el Secretario 
Estado. 
El Presidente, probablemente, re-
fosará a Washington al finalizar la 
semana. 
Mister Winson está convencido de 
Que no hay nada de carácter tan serio 
lúe exija su regreso inmediato a la 
capital. 
Esta noche todos los indicios son 
que el gobierno americano enviará 
una nueva nota a Alemania replican-
do a la que se acaba de recibir. 
Este nuevo documento se demorará 
por el hecho de que el gabinete no 
ha podido determinar todavía dónde 
deben ir los Estados Unidos en la 
defensa de los principios que se dis-
cuten, con motivo de la campaña sub-
marina de Alemania. 
Todo lo que puede decirse es que 
ol Presidente abordará la situación 
con firmeza. 
L a falta de unrt orientación y soli-
daridad definitivas en el gabinete se 
debe al hecho de que la presencia de 
Bryan hizo Imposible acordar un plan 
de conducta general, en la eventuali-
dad de que Alemania no accediese a 
las demandas de los Estados Unidos. 
Ahora se ha visto que la firme opo-
sición de Bryan a las primeras notas 
despachadas por Wilson fué de tal 
naturaleza que no se hizo esfuerzo pa 
ra trazar un programa definitivo, 
por temor de que causasen una rup-
tura que, a la postre, sobrevino. 
Wilson y Lansing, según todas las 
indicaciones, se proponen moverse 
con gran cautela y discreción. 
Hoy se recibió el texto de la nota 
por conducto oficial en la Secretaría 
de Estado. 
Lansing empezó el estudio de la 
misma esta noche. 
Corso no se ha confirmado; pero Ro-
ma anuncia que continúan adelantan, 
do las fuerzas de Víctor Manuel, las 
cuales van tomando posesión de las 
montañas que rodean a Trieste. E s -
peran los italianos tomar todas estas 
alturas antes de empezar el avance 
sobre la ciudad, evitando así el bom. 
bardeo de la misma. 
U N E N V I A D O D E L P A P A 
Roma, 11. 
" E l Corriere de Italia" dice que 
Monseñor Maichotti, uno de los prela-
dos del \ .T¡icano, ha sido enviario a 
Berna para que oficialmente lleve a 
cabo las gestiones necesarias, de 
acuerdo con las últimas proposiciones 
del Papa, para la residencia en Suiza 
de 20,000 prisioneros y alemanes que 
necesitan ser atendidos inmediata, 
mente. 
L O S I T A L I A N O S S I G U E N PRO. 
G R E S A N D O 
Lp «munciads vlctoxíc italiana en 
CAMBIO D E SOLDADOS I N U T I , 
L E S 
Berna, 11. 
Entre París y Berlín se han reanu. 
dado las negociaciones para el canje 
de prisioneros imposibilitados para 
el servicio. De cuatro a cinco mil in. 
válidos se encuentran en Constance y 
Lyon esperando ser transportados a 
sus hogares. 
E L E N V I O D E LOS P R I S I O N E R O S 
I T A L I A N O S 
Roma, 11. 
Italia y Rusia han llegado a un 
acuerdo respecto al envío a Italia de 
prisioneros de nacionalidad italiana 
capturados del ejército austríaco. 
Dícesc que Rumania ha consentido 
cordialmente en que esos prisioneros 
puedan cruzar por su territorio, pero 
las negociaciones qu« al mismo fin se 
vienen llevando a cabo con Bulgaria 
y Grecia ,han sido suspendidas. 
BOMBARDEO D E L E N D R O 
Roma, 11. 
Las fuerzas italianas que van avan. 
zando hacia el norte, atravesando un 
país en extremo dificultoso, dirigién-
dose a Iscichen y cuyo objetivo es 
cortar el ferrocarril de Franzenferts, 
una de cuyas líneas conecta con Tren 
to, han empezado el bombardeo de 
las fortificaciones de Lendro. A di-
cho efecto han traído y emplazado los 
cañones de grueso calibre en Monte 
Piano, colocándolos a gran altura, 
desde donde, al través del valle de 
Río Biatco, dirigen sus fuegos sobre 
Lendro. 
© l e í © 
M U S A C A R I T A T I V A 




Bien sé que es un delito tener alas; 
loh!, bien sé que los canes de la .envidia ' 
no perdonan el vuelo.. . 
Babeantes 
y escuálidos se arrastran por mi vera; 
y muerden rencorosos mis talones 
queriendo alzarse hasta mi frente en vano. . . 
Naturaleza augusta, sé piadosa; 
presta a los canes la virtud del vuelo, 
para que suban hasta m í . . . 
Comprende 
que tienen hambre; que tan solo intentan 
morder el Sol y desgarrar las nubes, 
cegar los astros con su baba inmunda, 
y traer cada uno entre los dientes 
sólo un trozo de a z u l . . . 
t Pequeño anhelo. 
Naturaleza generosa y fuerte; 
¡Presta a los canes la virtud del vuelo!. . . 
Alfonso CAMIN. 
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D E L A M A C H I N A A N E W Y O R K 
L a s d e s p e d i d a s c a l u r o s a s . - E l h i e l o n e c s a r i o . - F r e n t e a l M a l e -
c ó n . C e n t e l l e o d e l u c e s . - M a r s e r e n a . - L o s f a r o s d e l a F l o r i d a . 
C a l m a m o l e s t a . - D e l c a l o r a l f r e s c o . - P i d i e n d o p r á c t i c o . 
Pocas despedidas tan calurosas co-
liH 1 que se d i e r o n a nuestra sa-
de la Habana. Nadie ha de ne-
sarnog que fueron calurogísimag y 
aK°PlaS.del firme verano <lue n03 
^rumaba diariamente. Con absolu-
ti eracidad pudieron decir los que 
ve n i a r a cada C08a 8U calificati-
aanc,?!0 ' qUQ las despedidas eran 
e S v a s tarde ^ calurosas como 
¡Qué calor más bravo! 
lo, ai108 mal que 108 bloques de hie-
los r-JeT 123(108 Para embarcarlos, 
donJ caban al'&0 la vista dán-
damentUn con8uel0 apreclable. Rápi-
y y " 6 se hicieron las provisiones, 
mes a bordo. nos despedi-
Who un ^ U y y Llufriu' <iue han 
barco v d?sPa«ho velocísimo. E l 
^stifioflHÜ ^ ^ d 0 lentamente. Con 
hda n * l aleí?ria esperamos la sa-
^ del M / e r Sí hay aire fre8Co fue-
la i n t e n i 0 ^ La Habana reP08a de 
tan W a ^bor que hizo en un día 
Pareof de calor asfixiante. 
el e s W ^ V ' 1 Ciudad rendi(ia Por 
los venr^' ene la somnolencia de 
^ vencidos cuerpos. 
0Ven £ / ^ e z a de la Cabaña se 
128 el mom J^63 i10^8 de una handa. 
^ ^ l T u u \ á Q bajar la bandera 
8in que L del Pal0' cae plácida, 
^ e m e n í e X t brÍSa la mueva 
41 801 tienl% , el zarco horizonte, 
^ hermosa ^ S - F ^ n e s granas; es 
5 d^Cb?s,CUadr01 á* luz atrae 
e8 izadas la viva8 tcmaMa-
Serne-ja „ 
Ja ^ radiante y vigorosa 
fantasía de colores que fueran des-
vaneciéndose en la tersura del cielo 
y en la transparencia del mar esme-
ralda. 
Frente al Malecón pasamos cuan-
do van surgiendo, entre los árboles 
del Prado, los cintilantes puntitos 
luminosos. 
Desde la borda del barco se do-
mina el largo paseo sobre el mar, con 
las irregulares casas que parecen si-
métricas cajas alumbradas. E l Ve-
dado se extiende por las alturas cer-
canas a la costa, en donde los dis-
tantes faroles van marcando las lí-
neas de construcciones modernas. 
E l barco se aleja de la ciudad que 
gradualmente queda envuelta en la 
densa obscuridad de la noche. 
Primero se ven las luces cente-
lleantes como un gran resplandor 
que luego se apaga entre las aguas 
rumorosas. 
Por el mar sereno, de una sereni-
dad grata, navega el barco hacia la 
costa de la Florida. 
Abordo se busca inútilmente algo 
de fresco, y nos contentamos con la 
ligera brisa que viene en pequeñas 
ráfagas. 
E l pasaje parece abrumado por el 
calor. Nadie se mueve de 'los asien-
tos. 
De algunos podría decirse que pa-
decen la enfermedad del sueño. 
Los faros de la Florida, ofrecen 
renovadas ocasiones de temas geo-
gráficos. Siempre hay quien ilustre 
a los que preguntan algo. -
Y además sirven de entretenimien-
to lumínico. 
Llevamos dos días de una tremen-
da calma molesta. 
Los más sensibles al calor, andan 
de un lado a otro como los pájaros 
en la tormenta. 
No corre el esperado viento fres-
co que haga más tolerable la estan-
cia a bordo. 
Cuando ya nos íbamos acostum-
brando al homo constante y nos en-
tregamos al hielo necesario, cambió 
rápidamente el tiempo, y después de 
una tarde de castigo caluroso, vino 
el ansiado fresco con acompañamien-
to de lluvia persistente. 
Los desprevenidos pasajeros fue-
ron a buscar la ropa de paño que se 
había estimado Impropia para el via-
je. 
E l cambio fué rudo y violento, y 
la lluvia cerrada no cesaba en toda 
la noche. 
Aquello era un diluvio tan firme, 
que nos impidió por unas horas el 
poder tomar el práctico. 
Cuando amainó el temporal de 
agua, y con el práctico a bordo, lle-
gamos a Sandy Hook. La Sanidad 
nos espera. Y mientras se pasa la 
visita médica, el barco se detiene a 
la entrada del puerto, que vemos 
cruzado de pequeños barcos de ex-
cursiones con millares de pasajeros. 
Son loa que en New Yorn traba-
jan rudamente, y ahora disfrutan de 
unas cuantas horas de alegría salu-
dable . . . 
Tomás Servando Gutiérrez. 
New York, Julio 5 de 1915. 
OTRO AVISO D E P I E R C E 
Washington, 11. 
A los capitanes de los vapores que 
salieron de Nueva Orleans el jueves 
con rumbo a Inglaterra, se les ha no. 
tlficado por telegrafía inalámbrica 
esta noche que registren sus barcos 
en busca de bombas de dinamita. 
La notificación so les hizo a conse-
cuencia de una carta dirigida a un 
periódico de Nueva Orleans, firmada 
Pierce, en la cual dice este individuo 
que algo le sucedería a esos barcos y 
que él pensaba matar a Morgan. 
E l Embajador de la Gran Bretaña 
en esta capital declara que Hoit fué 
el qu© adviritó a los pasajeros del 
"Lusitania" de no embarcar en dicho 
vapor. 
P E R D I D A S D E A E R O P L A N O S 
A L I A D O S . 
Berlín, 11. ' " \ 
Según estadísticas oficiales publi-
cadas por el Ministerio de la Guerra 
y tomadas de periódicos extranjeros, 
alemanes, austríacos y turcos, han 
derribado 136 buques aéreos enemi-
gos desde que comenzó la guerra has-
ta el día 22 de Junio. 
De ellos, los franceses perdieron 
57; los ingleses 47, y los rusos 26. 
L a mayoría de los aeroplanos fueron 
derribados por fuego hecho desde tie. 
rra. Un quinto de las pérdidas fran-
cesas fueron hechas en combates efec-
tuados en el aire. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N . 
Berlín, 11. 
Al norte de Ipres los ingleses tra-
taron de repetir ayer la tentativa de 
Julio 6 al tomar nuestra posición en 
el Canal, pero el ataque les fracasó 
con grandes bajas. Continúan los 
combates al norte de Souchez. Una 
trinchera capturada al enemigo el 
viernes por la noche al noroeste de 
Beansejour, fué reconquistada a la 
siguiente mañana, y anoche por se-
gunda vez fué tomada a la bayoneta 
por nuestros soldador después de cin-
co ataques. E l átaqne del enemigo en 
el bosque de Le Pretre fracasó. E l 
enemigo sufrió bajas considerables. 
L a situación en el teatro oriental 
de la guerra no ha variado. Los re-
icientes combates librados al sur de 
Lublin, resultaron a favor de nues-
tras armas. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S . 
París, 11. 
Los ingleses rechazaron ayer feí 
ataque de los alemanes que habían 
ganado un punto de apoyo temporal. 
L a primera línea alemana fué recha-
zada con un contra ataque inmedia-
to. Hemos desalojado al enemigo de 
ciertas partes de sus trincheras al 
norte de Arras. Fué rechazado el 
contra ataque del enemigo al norte 
de la estación de Souchez. Ha habí-
do fuerte cañoneo en varias partes 
del frente. Uno de nuestros aviadores 
derribó a un aviador alemán en las 
inmediaciones de Altklrch. E l enemi. 
go bombardeó otra vez a Rheims y 
Arras. 
E N L A P E N I N S U L A D E 
G A L L I P O L I . 
Roma, 11. 
Las fuerzas turcas en la Penínsu-
la de Galiípoll han sido reforzadas 
y se están batiendo desesperadamen-
te; pero van perdiendo 'terreno y son 
diezmadas sistemáticamente. 
Los aeroplanos de los aliados des-
cubrieron unas baterías disfrazadas 
en la costa asiática, las cuales fue-
ron destruidas por los barcos de gue-
rra. 
Los submarinos anglo-franceseg en 
el Mar de Mármara han sido aprovL 
sionados por ios habitantes de Rou-
talege, y un buen número de los cua-
( P A S A A L A U L T I M A ) 
Para tratar de las gestiones que 
sobre la unificación del Partido L i -
beral viene realizando la Comisión 
designada por el Comité Parlamenta-
rio de la Cámara de Representantes, 
fué convocada en el día de ayer do-
mingo la Comisión Nacional de pro-
paganda por la candidatura del ge-
neral José Miguel Gómez, y celebró 
sesión bajo la presidencia del sena-
dor de la República general Miguel 
Llaneras por hallarse en Sagua el 
presidente doctor Emilio del Junco, 
con asistencia de los señores general 
Juan A. Bravet, Manuel Estrada, doc-
tor Esteban González del Valle, An-
tonio Genova de Zayas y Miguel 
Alonso Pujol, miembros de la mis-
ma. 
Fué aprobada por unanimidad la 
siguiente moción: "A la Comisión.— 
Los que subscriben, al tener conoci-
miento por la edición de la mañana 
del DIARIO D E L A MARINA co-
rrespondiente al jueves ocho del pre-
sente mes. de las bases mediante las 
cuales la Comisión del Comité Parla-
mentarlo de la Cámara de Renresen-
tantes va a discutir la unificación 
del Partido Liberal, y penetrarse por 
las sucesivas informaciones del espí-
ritu que palpita en las proposiciones 
de los comisionados liberales^ zayls-
tas, redactaron un breve trabajo rela-
tivo a esta Interesante cuestión, que 
aun n«Kha sido publicado, y que tie-
nen el honor de someter a la conside-
ración de sus compañeros para que 
sí el mismo interpreta el sentir de 
los elementos históricos, como creen 
sus' autores, se acuerde su publica-
ción como respuesta de esta Comí, 
sión Nacional de Propaganda por la 
candidatura del general José Miguel 
Gómez a los propósitos del zayismo. 
Dr. Ramiro N. Cuesta. —Miguel Alón, 
so Pujol." 
/ O U E U N I F I C A C I O N E S E S A ? 
E l DIARIO D E L A M A R I N A nos 
dió la noticia, grata en principio, de 
que los comisionados del Comité Par-
lamentario señores Cortina y Sarraín, 
prominentes jurisconsultos y conspi-
cuas personalidades del liberalismo 
zayista, presentaron unas bases de 
unificación accediendo a la reforma 
de la Asamblea Nacional, agregando 
el DIARIO que en razón a determi-
nados motivos será el candidato pre-
sidencial el doctor Alfredo Zayas. 
Tal acontecimiento—el de la refor-
ma de la Asamblea Nacional—demos-
traría indudablemente que se acepta-
ban las Indicaciones que formuló ha 
tiempo el general José Miguel Gó-
mez relativas a la modificación del 
organismo supremo del Partido para 
llegar a obtener la reconciliación sin-
cera de las* fracciones liberales, y 
demostraría también que esa solici-
tud que hemos formulado y procla-
mado públicamente ha sido conside-
rada como factor Indispensable para 
intentar la solidificación de los nú-
cleos liberales; pero la cuestión tie-
ne dos aspectos: el referente a la ad-
misión de la reforma de la Asam-
blea Nacional y el que se contrae a 
Los l ibera le s en la I s a b e l a 
(Por te légrafo) . 
Isabela de Sagua, Julio 11. 
A las 6 p . m. 
Procedente de la Habana llegó hoy 
a las once a esta Vil la el doctor 
Emilio del Junco, prominente miem-
bro del Partido LIberaL 
Fué recibido por el presidente del 
Comité de este barrio, señor José M. 
Pazos, Narciso Sáez, Emilio Soto y 
el que envía estas líneas. 
Estará en Cayo Cristo basta el 
martes próximo, según me comunica 
el doctor Ignacio Remírez, 
C O R R E S P O N S A L . 
V I O L E N T A A C T I T U D D E 
L A P O L I C I A D E R E G L A 
E l c a p i t á n d e p o l i c í a a l f r e n t e d e 5 v i -
g i l a n t e s , a s a l t ó u n a r e s i d e n c i a p a r t i c u -
l a r h a c i e n d o d i s p a r o s . - E l p u e b l o p r o t e s t a 
Ayer a las dos de la tarde, el ca-
pitán de la policía, coronel E . Mo-
lina, de manera y formas censura-
das por todo el pueblo de Regla, 
asaltó la residencia particular de la 
señora Esperanza Marruz viuda de 
Ambron, haciendo varios disparos de 
revólver, atropelLando el derecho 
ciudadano y alarmando el hogar de 
la virtuosa familia. 
E l capitán, para realizar su haza-
ña, trepó por una escalera, dispa-
rando tiros, a diestro y siniestro. 
L a familia, excitadísima, clamaba 
justicia, y mientras un numeroso 
público se reunía frente a la casa 
asaltada^ varios vigilantes de poli-
cías, furiosos, querían arremeter con-
tra el pueblo. 
Según manifiesta el capitán, su 
propósito fué sorprender un juego, 
no justificando su violenta conduc-
ta con ello, pues no es posible ad-
mitir el atropello ni la violación de 
las leyes en caso alguno. 
L a familia residente en la casa 
del caso, establecerá querella contra 
la policía. 
Un dato muy sobresaliente debe 
informarse: 
E l teniente Zenea, era inducido 
por el capitán, para que realizara el 
asalto, y éste, delante del público 
que presenciaba el hecho, se negó, 
advirtiendo lo ilegal del procedi-
miento. 
Se detudieron por la policía, cin-
co individuos, acusados de jugado-
res. 
Este hecho escandaloso de por sí, 
viene a perturbar más la localidad, 
ya bastante sobresaltada con tanta 
anormalidad como con frecuencia 
ocurre. 
L a pasividad del Alcalde, ante los 
muchos escándalos que ocurren, es 
considerada perjudicial. 
Un fuerte aguacero impidió que 
ocurriera un suceso de mayor con-
los medios y condiciones en que esa 
reforma debe llevarse a vías de he-
cho. 
L a Comisión Nacional de Propa-
ganda por la candidatura del gene-
ral José Miguel Gómez que preside 
el doctor Emilio del Junco, y que es 
fruto legítimo del Comité Provincial 
que preside el doctór José Lorenzo 
Castellanos, y los elementos adictos 
a la política del general Euseblo Her-
nández, han mantenido y sustentado 
el criterio de que es fundamental pa-
ra la unificación la reorganización 
de todos los- organismos del Parti-
do Liberal, Ttties no se consibe que 
llegue de otro modo a constituirse 
una Asamblea Nacional que sea el 
exponente de todas opimones y ma-
tivos que palpitan en lo que un día 
fué Gran Partido Liberal. 
¿En qué condiciones han propues-
to los comisionados doctores Corti-
na y Sarraín esa modificación de la 
Asamblea Nacional. . . ? 
No es el cumplimiento, el lleno, 
que diría un eminente literato y te-
naz político, de un procedimiento me-
ramente formal el que hemos intere-
sado, sino, por el contrario, la eje-
cución de una parte muy sustancial, 
pues de esa Asamblea Nacional mo-
dificada o reorganizada en adecuada 
forma, integrada por elementos de to-
das las tendencias, es que ha de sa-
lir el candidato a la Presidencia de 
la República, y no puede ser consi-
derado como candidato de la unifica-
ción el que resulte proclamado en 
una Asamblea en que se haya aten-
dido a la cuestión de forma—la de-
signación caprichosa de un reducido 
número de personas de campo opues-
to al zayista—prescindiendo de la 
sustancial, la integración proporcio-
nal a la fuerza que en las masas li-
berales tengan los núcleos partida-
rios del liberalismo. 
"THAT IS T H E Q U E S T I O N " 
I I 
Y a tenemos Informaciones más 
concretas en la prensa del día. 
Los comisionados zaylstas del Co-
mité Parlamentario, y los directores 
máximos de esta fracción, aunqu^ 
otra cosa aparenten los astros meno-
res, han experimentado aquella deli-
rante alegría del sabio slracusano al 
presentar y someter a la considera-
ción pública las bases o estipula-
ciones mediante las cuales anuncian 
pomposamente que la unificación al 
Partido Liberal, y, ¡oh decepción!, 
esas convenciones han o pretenden 
establecer una relación de convi-
vencia con los pinlstas, los unionis-
tas, machadistas y hasta los asber-
tlstas, desconociendo, con desdén 
olímpico, la existencia del poderoso 
núcleo de opinión liberal que sin de-
nominación expresa tiene por jefe es-
piritual al general José Miguel Gó-
mez. 
Como a esa unificación no se con-
cede el honor de llamar a los ele-
mentos históricos o migueliftas, y 
se acude a procedimientos infantiles 
cual es el de pretender juzgar a las 
cosas por denominaciones y no por 
su propia razón de ser, nada_ estamos 
ya obligados a considerar ni en pro 
ni en contra, aun cuando sean muy 
vivos nuestros deseos de analizar par-
ticulares peregrinos de nnlfTcación 
propuestos por los zayistas. 
I Unificación del Partido Liberat 
desconociendo a lo que es nervio y 
vida en él! fQué sarcasmo! 
Y a lo dijimos desde las coiunmas 
de este periódico, tan imparcial y se-
reno, hace muy poco tiempo: L a uni-
ficación, a pesar del noble y gene-
roso ardimiento del coronel Mendie-
ta, ha fracasado. 
Nosotros, los históricos, los adictos 
al general José Miguel Gómez, no te-
nemos más determinación que impo-
ner a este caudillo, violentando sus 
resoluciones, que una actuación enér-
gica e inmediata en la vida pública, 
e ir con él a la victoria—como ire-
mos—o a un fracaso, fracaso siem-
pre más digno y provechoso a los 
altos intereses morales de la Repú-
blica que una solidaridad imposible 
que nos humillaría conduciéndonos a 
( P A S A A L A S E I S . ) 
A G R I C O L A 
L 
A L SR C A R O L Y 
S U Z A Y A S F O B I A 
Explicación de la uuerva combinación 
de palabras. L a terminalfobia quiere 
decir terror o miedo. Hidrofogia, 
miedo o terror al agua. Agorafobia 
miedo o terror al espacio. 
L a "fobia" a que aquí me refiero es 
el sufrimiento que aqueja al Inge-
niero inspector especial señor Carol. 
Su padecimiento, como médico y co-
mo hombre, me contrista y me pre-
dispone a perdonarle el ataque de fo-
bia con que se ha exhibido en un 
escrito en él D I A R I O D E L A MA-
RINA. 
E l señor Carol, en ese trastorno 
nervioso, ha reñido conmigo y con 
la verdad y dice que yo no debo' ha-
blar del cultivo de la caña en Cu-
ba porque el sistema que en un libro 
he publicado ha arruinado a cente-
nares de hacendados y colonos. Y 
eso es falso; yo no tengo que decirlo 
a nuestro pueblo lo burdo de esa fal-
isedad Además el empileado de la 
Secretaría de Agricultura le será im-
posible probar lo que afirma con su 
pluma y su palabra con la licta do 
esos centenares de desgraciados sem-
bradores de caña a los que dice que 
les he arruinado con mis publica-
ciones. Cuando cualquiera atrepella 
y escarnece la verdad no debe espe-
rar que se haga caso de lo que es-
cribe en sus arrebatos. Yo no voy 
a discutir con ese buen señor qu© 
antes que todo lo que él ha escrito 
no es materia discutible. 
¿Por qué el señor Carol efirma 
lo que no abf1? Porque está obce-
cado. ¿Por qué deja usted caer l a 
pesadumbre de tan grande responsa-
bilidad sobre su jefe el general don 
Emilio Núñez, cuando debe saber que 
éste me ha suplicado y la Secretaría 
toda asimismo publique una edición, 
hace pocos días, nueva, de uno de 
mis libros; de esos arruinadores de 
los hacendados de que usted habla, so 
bre el cultivo de la caña, asegurándo-
me esa Secretaría que son muchos los 
que solicitan ese libro ? Su señor jefe 
no debe haber quedado muy satisfe-
cho de la rabiosa e imprudente de-
fensa que hace usted de esa Secreta-
ría, y por eso, permitiéndome una so-
la vez en r"! vida salvar las barreras 
de la modestia, diré que creo que s é 
en el asunto de que se trata más de 
lo que usted sabe. Y me despido por 
eso diciendole que ^Aquila non carp-
tis muscas." " E l águila no caza mos-
cas." 
Dr. Francisco Zayas Jiménez. 
C o l e g i o d e A b o g a -
d o s d e l a H a b a n a 
E s t a mañana se han verificado las 
©lecciones de la nueva Junta de Go-
bierno del Colegio de Abogados, que 
ha de regir-durante el año de 1915 a. 
1916, quedrmdo electos: los señores s i -
guientes: 
Decano: doctor- Antonio Sánchez 
de Bustamante. 
Tesorero:. Rafaaei María Angulo. 
Secretarib:- Luis de Solo y Farrea^ 
Diputados.: 
1. Carlos M de Alzugaray. 
2. Gustavo A. Tomen. 
3. Armando E . Rosales. 
4. Gonzalo Freyre de Andrade. 
5. Oscar de Barinaga. 
6. Alberto Jardines. 
7. Eulogio Sardinas. 
8. Antonio Gutiérrez Bueno. 
A E R O G R A M A D E L " P A -
T R I A " ' Y E L • , H A T U E Y ' , , 
E l c a ñ o n e r o ' ' V i l l a " s e u n e a l a e s c u r -
s i ó n p r e s i d e n c i a l 
E n la Jefatura de la Marina Na-
cional se recibió ayer un aerograma 
del Comandante del buque-escuela 
"Patria", que salió el sábado en via-
je de instrucción alrededor de la Is -
la y parte de las Antillas, diciendo: 
"Crucero "Patria", en la mar, 11 
de Julio, a las 7 y 52 a. m.—Jefe E s -
tado Mayoy Marina Nacional Haba-
na. Navegamos sin novedad; situa-
ción latitud 22*51 y longitud 8410. 
-—Díaz, Comandante". 
Esta situación indica que el "Pa-
tria" navegaba a 11 millas al noroes-
te de Cayo Jutía, costa norte de 
Vuelta Abajo. 
E n la misma jefatura se recibió 
otro despacho inalámbrico del Co-
mandante del yate presidencial "Ha-
tuey", qUe zarp5 antenoche de la. 
Habana conduciendo al señor Pres i -
dente de la República y familia, co-
municando lo siguiente: 
a r ñ T ? K \ en la,.mar' 11 de 
a las 8 y 40 a, m. Coronel Jefe E s t a -
ñé 5ía/0r. .Marina ^cional . Haba^ 
na. a b y 30 a., m. fondeamos sin no-
S m t n ^ t e ^ 0 ^ " ^ ' g u e z . 
También ha telegrafiado a la J e f ^ 
« S S " 5om,anda^6 del cañonera 
vmas , dando cuenta de haber lle-
gado ayer por la mañana a Cayo 
Blanco^ procedente de Cárdenas, a 
disposición del Presidente Menocal. 
" H a t u e y ' ^ 0 ^ 8 * ex<lursióa de* 
J Ü U Q i ¿ 
C A S A S D E C A M B I O 
(A U A S C I N C O D E I ^ a T A R D E ) 
Centenes, plata espanoia ., 
Ján cantidades 
Luises, plata española • •• ••; 
En cantidades 
E l peso americano en plata española 
Plata española contra oro oficial. 
Oro español contra oro oficial.. . . 












R E V I S T A O F I C I A L 
D E LA 
O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
Habana, 10 de Julio de 1915. 
L a importación de esta decena ha 
sido algo más importante que la an-
terior. 
Anotamos a continuación las va-
. naciones de la presente Revista y 
hacemos caso omiso de los artículos 
que. no han tenido ninguna. 
Han descendido los artículos si-
guientes: el aceite de 23 libras y el. 
de los Esiados Unidos, el alpiste, el 
anís, el arroz de la India, el bacalao 
en tabales, la manteca en tercerolas, 
la en latas de a quintal, la dosnás la-
tería, los barriles de papas de los E . , 
Unidos, los barriles de papas del 
Sur, el tasajo, el bacalao de Halifax 
en cajas y toda clase de pescada. 
Por êl -contravio,' han tomado fa-
vor las' almendras, él arroz do Valen-
cia, las cebollas Islas, las america-
nas, el maiz del país, los frijoles de 
Méjico, los blancos y los colorados 
del país, el jamón paleta, los pimien-
tos cuartos y medias latas y el que-
so patagrás. 
Sin variación los demás- artículos. 
IMPORTACION 
Los precios d^ venta son en oro 
óficiai acuñado (moneda americana 
o nacional) y la unidad de peso la 
libra castellana. 
Los precios que se cotizan en esta 
Revista se. refieren a ventas al por 
mayor efectuadas entre comercian-
tes, .sujetas como es consiguiente; a 
las fluctuaciones del mercado. 
Esta reseña comprende desde el 28 
. del pasado al. 8 del p l í sente mes- y 
año. 
A C E I T E D E OLIVAS.—Importan 
ción: 3,096 cajas. 
Caja de 4 latas de 23 libras, ven-
tas y cotización de 12.1;'4 a 12.1I2 
centavos libra, según marca. • De 
4.1|2 libras, ventas y cotización HMs 
centavos libra. 
A C E I T E D E L O S E S T A D O S U Ñ I -
DOS.—Importación: 225 cajas. 
Ventas v cotización a 8.o'4 caja. 
. A C E I T E R E F I N O . —. Impórfa-
ción: no hubo. 
Sostiene su, precio este . producto 
por no ser nunca la existencia .supe-
rior a la demanda y tener precio l i-
mitado las procedencias de Francia 
y España. . . • . . 
Se vende en caja de 12 botellas a 
$6.314 el español y. el francés a $8.00 
y medias cajas de esta procedencia 
a $5.00. 
E l que viene en cajas de 4 latas de 
23 libras se vende a 17 centavos l i-
bra. 
Cajas de 10 latas de 9 libras, a 18 
centavos libra. 
Cajas de 20 latas de 4.1|2 libras, a 
18.112 centavos libra. 
Cajas de 50 latas de 2 libras, a 19 
centavos libra. 
A C E I T E D E MANI.—Ventas y 
cotización a 85 centavos lata. 
A C E I T U N A S . — Importación: 232 
cajas, 50 barriles y 30 bocoyes. 
Se vende de 31 a 45 centavos lata, 
citizándoge a -estos mismos precios. 
AJOS.—Importación: 300 cestos 
de Méjico y 375 cajas y 213 jaulas 
de Españá. 
Los entrados de Méjico se vendie-
ron de $3.00 a $6.00, según tama-
ño, canasto. 
De Valencia y Murcia.—Los cap-
j padres: venta y cotización a 40 cen-
(tavos. ... - • 
Chicos de Murcia.—Ventas y coti-
zación a 25 centavos. 
ALCAPARRAS.—Importación: no 
hubo. 
alones a 20 centavos. 
Latas a 19 centavos. 
ALMENDRAS—Importación: 73 
cajas y 5 sacos. ; 
Ventas y cotización a 35 centavos 
libra. 
ALMIDON. — Importación: 200 
cajas. ••"•* • " ''-y 
Continúa firme el precio de este 
polvo a pesar de ser grande la pro-
ducción del país." 
E l de yuca del país se vende a V/2 
centavos libra. 
E l americano y él inglés se ofre-
cen y se cotizan de 5.14 a 5.l!2 
centavos libra. . 
A L P I S T E . — Importación: no hu-
bo. 
Ventas de 4.3^4 a "4.114 y cotiza-
ción a 4.1|4 centavos libra. 
ALPARGATAS—Importación: 6G 
cajas y 42 fardos. 
E s "mucha la existencia' de esta 
manufactufa y no es mucha la de-
manda. 
De Mallorca se venden a $3.1|4 la 
docena de pares. 
Las vizcaínas corrientes tienen 
poca venta y se ofrecen de $1.00 a 
$1.3¡4 la docena de pares. 
Las que se fabrican en el país lle-
nan las necesidades del mercado, ha-
ciendo gran competencia a las do 
pi'ocedencia española y de otros paí-
ses. 
ANIS. — Importación: no hubo. 
ARROZ D E V A L E N C I A . — Im-
portación: 60 sacos. 
Se ha vendido durante la decena 
y se cotiza a 5.5|8 centavos libra. 
ARROZ D E L A INDIA—Impor-
tación: 6,600 sacos. 
Semilla.—Se ha vendido y so co-
tiza a 2.718 centavos libra. 
Canilla.—El viejo se ha vendido 
de 4.5|8 a 4.1|4 y se cotiza a 4.1!2 
centavos libra-. 
Canilla nuevo: venta y cotización 
a 4.112 centavos libra. 
ARROZ D E LOS E S T A D O S U N I -
DOS.—Importación: 3,397 sacos. 
Tipo canilla nuevo. Ventas y Coti-
zación a 4 centavos libra. 
A V E L L A N A S . — Importación: no 
hubo. 
Las de Tarragona. Ventas y voti-
zación a 10 centavos libra. 
"AZAFRAN.—Importación: 1 caja. 
Se mantiene limitada, la demanda 
de este producto, que se ofrece a 
1500 libra. 
B A C A L A O . — Importación: 300 
tabales y 1,365 cajas. 
De Noruega. Ventas y cotización 
a S i l . 12 caja-
Ventas y .cotización a 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre únicamente las de la CC_¿ 
pafío, superior: Pánuco-MahuavesT• 
A. Con aumo gusto le facilitaré el F< 
lien. Brratis, titulado: Petróleo. Lóa 
y délo a conoeer a sus amlgros. Para 
acervai en la elección de Compañía, 
antes de comprar hable conmigo, aun-
que sea por teléfono: nada % cueste. 
Joaquín Fortún: Especialista en Ne-
gocios Petrolero* Oficinas: San Mi-
guel 56. Habana. Teléfono A-4515. 
Cable y Tel: Petróleo. 
Solicito Agentes responsables. 
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S E C R E T A R I A 
C O N V O C A T O R I A 
l í ' or orden del s e ñ o r Presidente-Director, se cita a las s e ñ o r e s 
socios snscriptores para l a j u n t a general ordinaria que, de acuerdo 
Con lo qufi prescriben l o s ' a r t í c u l os 11, 43, 44 y 64 del Beglamento, 
se-ha de celebrar, en los-salones deí Centro Asturiano, el domingo 
18 del actual, a l a una de l a tar de. 
P a r a asistir a la juuta será requisito indispensaWe la presen-
t a c i ó n del recibo del mes de Junio 
Habana, 10 de Jul io de 1915. 
ú l t inm. 
3208 9-10 
E l Secretario, 
E D U A R D O G . B O B E S . 
D E L " C E N T R O G A L L E G O ' 
Los B O N O S del C E N T R O G A L L E G O , r e p r e s e n t a c i ó n de un em 
prestito-de $1.075,000 moneda americana, con g a r a n t í a hipotecaria 
de todos los inmuebles de la Ins t i tuc ión , ofrecen c o l o c a c i ó n admi-
rable, tanto para el capital como p a r a el ahorro. 
Sou ai portador : en series: A . de $500 cada uno; B , de $100 ca-
da uno ; 0, de $50 cada uno y D , de $10 cada uno.. 
- E l in torés anual es; el 7 por ciento, pagadero por semestres ven-
cidos. 
v _ L^s,PedidC& se reciben en la S e c r e t a r í a del Centro Gallego y en 
el í U n c o E s p a ñ o l de la I s l a de Cuba, y todas sus Sucursales 
' Ct 2743 .. alt. 15 —20 J . 
D e l C o m e r c i o d e l a H a b a n a . 
Sección de Instrucción 
S E C R E T A R I A 
O P O S I C I O N E S 
™ w r ' e v Í 0 a<?uerdo do l a S e c c i ó n sancionado pfcr l a Direct iva; s é 
f e . n S n ^ m f d l a ? t e O P O S I C I O N , las siguientes plazas en el pro-
n ¿ l ^t de j a s Academias; una de profesoj, . ^ A u l a l a ¿Q Var0_ 
b S Hin^o de J r 5 . f o r a Aux i l i ar de l a S e c c i ó n de P á r v u l o s , íira-
v ^ e X T eyi ^ X ^ p ^ t ^ ^ m 7 $30 reSPeCtÍ-
o c h o d e S I d e f W i 1 1 ^ ^ I l a s efecto des ip^Hn- fco * 1 del ^ 611 curso, ante e l T r i b u n a l a l 
S i r l S ^ ^ . d e l D a t a d o " d i V s e 
t- * A ^ Pafa-tci^3:'-P^rtfi en d icha acto. 
h ^ ^ l w 0 ^ 6 1 1 dfel Sef-or P e d e n t e de l a S e c c i ó n p. 
" " m b ^ j ^ o T l % ñ * * * * * * * c o n o c i m i e n t o 
De Escocia. 
$11.00 caja. 
Pescada, ventas y cotización a 5 
centavos libra. 
Robalo, sin existencias. 
Bacalao en tabales, 7,.1|2 centavos 
libra. 
Bacalao Halifax,. en.cajas, a $8^. 
Otras clases de pescados. Ventas 
y cotización de $6.314 a $8.00. 
C A L A M A R E S . — Importación: no 
hubo. 
Se hacen las ventas y se cotizan a 
5.1]4 centavos cuarto, según marca. 
CAFE—Importación: 2,606 sacos. 
Café del país, de 18 a 22 centavos 
libra. 
E s buena la demanda, de este gra-
no, sobre todo para las clases buenas 
de Puerto Rico y las que lo imitan 
en clase y limpieza. 
E l de Puerto Rico se ha vendido, 
clase de Hacienda, de 21 a 22 centa-
vos libra, y clases finas de 22.1|2 a 
24 centavos libra, cotizándose a los 
mismos precios. 
' C E B O L L A S . — Importación: 225 
sácos y l,307 huacales de los Esta-
dos Unidos y 1,591 cestos y 5,333 
huacales y 101.960 kilos a granel y 
104 caías de España. 
Cebollas de Islas. Ventas de 2.314 
a 3 v cotización a 3 centavos libra. 
Cebollas americanas. Ventas y co-
tización a 2.1!2 centavos libra. 
CIRUELAS.—Importación: no hu-
bo. 
Las de los Estados Unidos, muy 
buenas, se ofrecen a $3.75. De E s -
pafia. ventas a $1.00 caja, 
CERVEZA,—Importación: 702 ca-
JEIS. 
Las fábricas del país proveen K e n 
el consumo, quedando solo lugar pa-
ra las marcas ingesas, alemanas y 
americanas de crédito. 
Seguimos cotizando a $9.314 ca.ia 
de 84 medias botellas o tarros, la 
cerveza inglesa y la alemana, y la 
de marcas superiores sin existen-
cias. 
Las cervezas de procedencia ame-
ricana no hay existencia en plaza. 
COGNAC, — Importación: 146 ca-
jas de España, 
E s normal el consumo de esta be-
bida a pesar del • precio que le dan 
los impuestos. 
E l francés tiene buena solicitud y 
se vende la caja de 12 botellas a 
14.814 y la caja de 12 litros a $18.112. 
E l español se vende a $15.112 caja 
de 12 litros y el que viene en botellas 
a $13.00. 
Y el del país se ofrece en cajas des 
de $4.1|2 a $10.60 y en garrafones 
de $5.00 a $10,00. 
COMINOS.—Importación: no hu-
bo. 
De Europa: sin existencias. 
De Méjico: ventas y cotización a 
12,1|2 centavos libra. 
C H I C H A R O S . — Importación: 50 
Sacos, 
Se ha vendido y se cotiza a 5 cen-
tavos libra. 
CHORIZOS. — Importación: 499 
cajas. 
Sigue siendo normal el consumo. 
Continúan ofreciéndose los do As-
turias de $1.118 a $1.5|8 lata y coti-
zamos a los mismos precios. 
Los de los Estados' Unidos fie ven-
den de $1.318 a $1.3|4. 
Los de Vizcaya se venden regular-
mente a $4,00 las dos medias latas y 
los del país que tienen buena acepta-
ción a 87 centavos y $1.00 la lata y 
los á«l a Rio ja a $4.00. 
IIDEOS.—Importación: 200 cajas 
de los Estados Unidos y 200 cajas de 
España. » 
Las fábricas que hay en el país 
dan al consumo pastas buenas de que 
fe provee la plaza. 
Los fideos de España se vendan ds 
$1.3|4 a $1.7|8 caja, según peso y 
ciase. 
Los del país se venden y se cotizan 
de 75 centavos a $l . i ;4 caja de ama-
riKlos y blancos, según peso. 
F O R R A J E . — Importación: Maíz, 
24,997 sacos de los Estados Unidos. 
^ De los Estados Unidos se ha ven. 
dido el maíz y se cotiza a 2 centavos 
libra. Maíz argentino, sin existencias. 
Maíz del país, ventas y cotización .1 
2.1|8 centavos libra. Maíz de Oriente, 
ventas y cotización a 2.118 centavos 
libra. 
AVENA.—Importación: 3,601 sa-
cos de los Estados Unidos. 
Avena de los Estados Unidos, ven-




Se ha véndído el americano de 1.3"|4 
a 2,114 centavos libra, según clase, y 
el argentino a 1.314 centavos libra. 
'CEBADA D E M E J I C O . — Impoi-
tación: no hubo. 
Ventas y cotización a 2 centavos li-
bra. 
H E N O . — Importación: 8,520 pa-
cas. 
Se ha vendido a 1.5|8 centavos l i-
bra. 
FRUTAS,—Importación: no hubo. 
Frutas de España. Ventas y coti-
zación de 9 a 18 centavos la media 
lata. 
Melocotones de España. Ventas y 
cotización de 9 a 22 centavos la me-
dia lata. 
Las peras de losEstados Unidos en 
latas se venden de 10 a 23 centavos 
la media lata. 
F R I J O L E S , — Importación: 3,674 
sacos de los Estados Unidos. 
De Méjico negros corrientes, ven-
B A N C O E S P í f i O L 0 [ U I S L A O E C O B A 
tas y cotización a 6.1|4 centavos li" 
bra. 
De orilla, ventas de 6.114 a 6,314 
centavos libra y cotización a 
centavos libra. 
Frijol blanco, ventas y cotización 
de 6.3|4,a 8.314 centavos libra. 
Frijol bayo, ventas y cotización a 
5.114 centavos libra. 
Colorados americanos, sin existen-
cias. 
Frijoles colorados del país, ventas 
y cotización a 7 centavos libra. 
GARBANZOS,—Importación: 277 
sacos de España y 1,048 sacos de Mé-
jico. 
De Méjico, chicos, ventas y cotiza-
ción a 4 centavos libra, los gordos, 
ventas y cotización de 10 a 10.1|2 cts. 
libra y los monstruos se cotizan a 12 
centavos libra. 
Garbanzos españoles, ventas y co-
tización de 5 a 7.1|4 centavos libra. 
GUISANTES.—Importación: 3,260 
cajas. 
Las clases corrientes de proceden-
cia española se venden a 8.314 centa-
vos la media lata y los cuartos de 5 
a 7 centavos cuarto, y las clases fi-
nas en cuartos de 5.314 a 7 centavos. 
Los franceses en cuartos, corrien-
tes, a 5 centavos, y los finos de 8.112 
a 9.112. 
G I N E B R A , —Importación: 150 ca-
jas. 
E s la bebida de mayor consumo; 
pero se fabrica en el país la mayor 
parte de la que se consume. 
Cotizamos de $4.75 a $6.00^garra-
fón y el garrafón de la que viene de 
Amberes de $12,00 a $13,00,. según 
marca. 
L a holandesa se ofrece a $11.00. 
HARINA.—Importación: 5,998 sa-
cos de los Estados Unidos. 
Las constantes importaciones de 
los Estados Unidos abastecen bien el 
mercado de este artículo, siendo mu-
chas las clases y marcas que Uegan. 
Cotizamos de $7.00 a $8.00 saco, 
HIGOS,—Importación: sin existen-
cias , 
J A B O N . —Importación: 1,043 cajas 
C a j a d e 
C e n t r o 
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Pinar del Río. 
Ganctl Spírltua. 
Cslbarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonio de los 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Gantp- Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
Sfc A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E • 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
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b. r . . 
a 3103 
E l Secretario, 
O E S A ^ C . T O L E D O ^ 
JXe orden del s eñor Director, cito a los señores socios suscrip-
tbrps.para l a J u n t a General Ord i naria, que a tenor de lo dispuesto 
:en o l articulo 61, en re lac ión con e l 18 del Reglamento de l a S(r 
ciedad, habrá de tener lugar los domingos 11 y 18 del corriente 
mes, a l a una de l a tarde en el l oca l del Centro Gallego. 
E l d ía 11, d e s p u é s de darse le ctura a la Memoria que presenta-
r a el Consejo se p r o c e d e r á a elegir a los S e ñ o r e s Socios que por 
eP tiempo reglamentario hayan d e ocupar los puestos de l a mitad 
del nusmo, que se pasan a expresar: Vice Director, V i c e Tesorero, 
Secretario Seis Consejeros y T r e s Suplentes, m á s un Suplente por 
un ano, y los dos s eño res que h a n de constituir l a Comis ión de Glo-
sa. 
E l d í a 18 se d a r á p o s e s i ó n a los señores electos, se d i s c u t i r á le, 
Memona y se a c o r d a r á el Cap i ta l y Dividendo que h a de repart ir 
se entre los S e ñ o r e s Socios y Depisitantes para, I n v c r t ü , con a r r ^ 
gio a l acuerdo tomado por la Junte, G e n e r é Extraord inar ia que 
tuvo. lugar el 20 de Diciemíxre ú l t i m o . 
. L o : señores Socios d e b e r á n presentar eL ambee Juntan, a le 
Comis ión de puerta, el recibo correspondiente al m O de Diciembre 
ultime, para acreditar derecho y personalidad 
HabaiSLi 3 de j u i b de 1 ? ^ 
1 a a o t ó t 
z $1 
E S S e c r e t a r i a 
L o d o J o s é Lópo¿ P é r e z . 
de España y 2,175 de los Estados Uni-
dos. 
De España el amarillo catalán se 
ha vendido a $8.118 y el de Mallorca 
jatón blanco a $7.7|8. 
Jabón americano se vende a $4.1¡2 
caja de 100 libras. 
Jabón del país se vende de $3.80 a 
$7.1|2. 
JAMONES.—De los Estados Uni-
dos. Importación: 45 huacales y 263 
tercerolas. 
L a producción americana tiene acá 
parado el mercado con muchas y muy 
variadas dases que obtienen distinta 
apreciación. Además se ha creado 
aquí la industria de ahumar y arre, 
glar en el país los que vienen frescos 
de los Estadis Unidos. 
Cotizamos la paleta de 13.3|4 a 
15.1|2 centavos libra y la pierna de 
19 a 23,3|4 centavos libra. 
De España,—^Importación: 30 ca-
jas . 
Se han hecho ventas durante la de-
cena de 27 a 40 centavos libra. 
JARCIA.—Importación: no hubo. 
Se sostiene el precio para este ar-
tículo de buen consumo, que se fabri-
ca en el país . Cotizamos la de Mani-
la a 13.114 centavos libra, la de Sisal 
a 11.1|2 centavos libra. 
L A C O N E S . — Importación: 53 ca-
jas . 
Ventas de $3,112 a 9 docena, según 
tamaño. 
L A U R E L . — Importación: 12 sa-
cos. 
Ventas y cotización a 9 centavos 
libra. 
L E C H E CONDENSADA. —Impor-
tación: 5,000 cajas. 
Conthjúa provista la plaza de este 
artículo, que tiene buena solicitud.Se 
venden desde $5.3|4 a $6.114 la caja 
de 48 latas, según marcas. 
L O N G A N I Z A S . — Importación: no 
hubo. 
Se hacen ventas a 85 centavos li-
bra. 
M A N T E C A . — Importación: 2,526 
tercerolas y 1,889 cajas. 
Está bien provista siempre la pla-
za de esta grasa de cerlo, habiendo de 
muy distintos precios. 
E n tercerolas la mejor clase se ha 
vendido y se cotiza a 9.1|4 centavos 
libra. 
Latas de quintal, a 11.112 centavos 
libra. 
E n latas de primera enteras a 
12.1|4 centavos libra, medias latas a 
12.1|2 centavos libra y los cuartos a 
13.112 centavos libra, habiendo mar-
cas especiales dé más alto precio. 
ANTEQUILLA.—Importación: 361 
cajas de España y 300 cajas de los 
Estados Unidos. 
Mantesuilla del país, ventas y coti-
zación de 19 a 22 centavos libra. 
E s grande lac ompetencla que hay 
fin el mercado entre las procedencias 
de Europa y muy distintos los pre-
cios. De la de España en latas de 4 
libras se ofrece de 30 a 33 centavos 
libra, según marcas. 
L a de Holanda a 42 centavos libra 
en latas de 1 libra. 
Mantequilla danesa, ventas de 44 a 
48 centavos libra, y cotizaición a los 
•mismos precios. 
M O R T A D E L L A , — I m p . : n& hube» 
No tiene solicitud, siendo mayor 
la venta de la americana que se pres-
ta mejor al consume diario. 
Cotizamos lac medias latas t 30 
cts., y en cuartos de lata a 3f cts. 
los cuatro cuartos; sin demanda. 
MORCILLAS,—Imp. : U 2 cajas. 
Las existencias que quedan se ven-
den las dos medko latae de $1.00 a 
$11|8' ' 
ORÉGANO.—Imp.: no hubo, 
De Islas. Vente- a 8 cts. libra. 
MorunCi. Ventac y cotización a 22 
cts. libra. 
Papel.—Importación: no hubo. 
Cotizamos zaragozano de 28 a 30 
cts. resma, según tamaño. 
E l francés se vende a 17 cts. y el 
del paío de 14 a 30 cts. resma y el 
alemán a 10 y a 16 ctíb, según clas^ 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I A J R , 1 0 6 - 1 0 8 B A N Q U E R O S HABANA 
V e n ó m e , C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagad 
en todas partes de l m u a e j o . 
eros 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condic iones . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósi tos en esta S e c c i ó n 
pagando intereses al 3 pfc anual. 
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B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
C A P I T A L . . 
A C T I V O E N 
5.000.000-00 
44.000.000-00 C U B A . . • . . . 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
£1 Departamento de 
100 de interés anual 
positadas cada mes.— 
Ahorros abona el ) 
so bre las cantidadus 
por 
de-
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con C H E Q U E S podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en ei paga 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
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E l Fondo Especial día Reserva representa en esta foclia l i ' 
1405.92422 en propiedades» hipotecas. Bono» do la República «0 
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'cos* kü » 
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12 mefes 15-00 
6 meses 8-00 
3 meses 4-00 
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12 meses 21-20 
6 meses 11-00 
3 meses 6-00 
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A S U N T O U R G E N T E 
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11, 
S problema universal el 
encarecimiento de' l a 
vida. E n todas partes 
se han elevado mucho 
los precios de los artí-
ilos de primera necesidad, co-
mo se designa los comestibles, y a 
r0r descuidos a g r í c o l a s en algu-
nos países esencialmente^ fabri-
les ora por el monopolio de Ioíí 
ecapadores, en otros; pero sin te-
mor de equivocamos podemos ase-
gurar que no hay p a í s alguno_ cu 
estado nornud en el que la vida 
6ca tan cara como en la isia de 
Cuba y principalmente en su ca-
pital,' sitiada perpeluam.ente por 
nnia'celes nada liberales y pol-
los elevados precios de los trans-
portes, que forman un obs tácu lo 
poderoso al desarrollo de los cul-
tivos. 
¿De qué manera pueden el Go-
bierno y los Municipios contra-
rrestar esos males tan lesivos pa-
ra la población y para las poea-s 
¡jidustrias manuales que tenemos? 
No hay que discurrir mucho pa-
ra caer en la cuenta de que el 
fomento agr íco la en grande es-
i-ala, sin limitaciones de ninguna 
clase y favorecido y amparado 
por todos los medios ser ía a c c i ó n 
eficaz, infalible, contra el enca-
recimiento que en todo el país y 
de un modo más carac ter í s t i co 
en esta capital agobia a las niis-
mas clases bien y m e d i a n a m é n t e 
acomodadas. 
Es preciso que la p r o d u c c i ó n de 
artículos alimenticios exceda mu-
cho al consumo progresivo, de 
modo que sobren, y esos sobrantes 
sirvan de pasto a las cr ías pecua-
rias y a las de corral , si fuere 
posible, jorque con ese exceso el 
costo de ellos los hará accesibles 
a todos los jornales, por ín f imos 
que sean. 
Mientras el Gobierno y los Mu-
nicipios permanezcan indiferentes 
ante esos problemas; mientras el 
Congreso no legisle decididamen-
te y con toda fuerza en favor 
del fomento agr íco la , disfribu-
yendo los terrenos del Estado eu 
predios que pasado un plazo pru-
dencial—de veinticinco años , por 
ejemplo—pasen a ser propiedad 
del colono, si éste ha cumplido las 
p í g a c i o n e s establecidas, entre 
ê las la del cultivo indicado por 
fl asesoramiento t é c n i c o - a g r o n ó 
luco de la Secre tar ía de Agricul -
tura, que, como la de Washing-
ton, analice tierras y provea de 
simientes; mientras no se rompa 
con la rut ina que prevalece en 
los •campos; mientras se espere 
todo del azúcar y del tabaco, te-
niendo que importar grasas, eí-r-
nes y muchos cereales, que de-
bí,m ser ar t í cu los de e x p o r t a c i ó n , 
como d e b í a n serlo t a m b i é n los 
d e m á s vegetales y las aves y sus 
derivados; mientras vivamos a 
expensas de la obra del sol, de \¿ 
l luvia y del rocío y no se busque 
otro horizonte que incline a la j u -
ventud a perseguir un porvenir 
m á s amplio, m á s independiente, 
m á s generoso y menos expuesto 
a los vaivenes de la po l í t i ca , 
abandonando ese ideal burocrá-
tico que el Estado 'mismo alimen-
ta sin querer, con su d e s d é n al fo-
mento agr íco la y que en no leja-
no tiempo ha de producir, no so-
lo el mal de muchos, como expre-
sa un dicho p o p u l a r í s i m o , sino éí 
mal de todos los acostumbrados 
a la credencial ; mientras no se 
apliquen los salvadores procedi-
mientos que han de multiplicar 
la base única , puede decirse, de 
nuestra existencia, la agricultu-
ra , que debía ser el v é r t i g o de 
la asp irac ión general en Cuba, 
ex i s t i rá el malestar que se va 
apoderando del p a í s : porque con-
viene fijarse en que ahora los dos: 
productos principales—uno de 
ellos el tabaco, hasta ayer tan 
abatido y el otro el azúcar , fa-
vorecido ahora con la guerra eu-
ropea—no pertenecen y a ni mu-
ch í s imo menos, en su totalidad 
al arraigo cubano, sino a mu-
chas empresas que radican en 
los Estados Unidos y en Europa , 
algunas de ellas propietarias, asi-
mismo de casi todas las v ías fé-
rreas cubanas. 
Quien quiera apreciar el funda-
mento de lo expuesto, la becesi" 
dad de fomentar la agricultura 
con preferencia a muchos gastos 
improductivos, que se acerque a 
los mercados de abasto y a los 
puertos de expendio, y q u e d a r á 
eonvencido, por el raquitismo de 
los ar t í cu los y por sus precios, de 
que en esas condiciones no puede 
existir en el p a í s el bienestar re-
lativo y posible que e s tán obliga-
dos a procurar y mantener los íto-
bienios dotados con algunas no-
ciones de E c o n o m í a Social y Po-
¡ l í t i ca . 
M̂ M̂M̂ MWŴ  r*-*r*w**'jr^* wrjr*jr*Tr/r* 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
P a r a e l " D I A R I O D E L A M A R I N A 
E l s i l e n c i o i m p u e s t o p o r e l G o b i e r n o — N e c e s i d a d d e a b r i r e l 
a P r l a m e n t o . — P r o t e s t a s d e l o s p a r t i d o s . — P a l a b r a s d e L e r r o u x . - -
S e d i c e q u e . . : . - - H u e l g a a n á r q u i c a e n A n d a l u c í a . — P i d i e n d o e l 
r e p a r t o d e l a s t i e r r a s — L a m u e r t e d e l P . C o l o m a . - S u b i o g r a f í a 
C o m p a ñ í a P e t r o l e r a E l E s p i n o , S . A . 
T a m p i c o ( M é x i c o ) 
h a y l o t e s d e 10, 25 , « o , 
Y l . O O O A C C I O N E S O R O 
Agentes generales para la Isla de Cuba: 
F U E N T E , P R E S A T C O M P A Ñ I A . 
S A N I G N A C I O , 56 .—HABANA. 
Por 50 Cts. Moneda 
Nacional, se le tenvía una 
máquina para afeitar; y 
si al mes de uso no con vi-
niese, se le devuelve su 
importe. 
PEDRO CARBON 
" P v O M A " 
==OBISI»0 6 3 = 
10 de Junio. 
E n estos días de Junio, caliginosos 
y aborrascados, cuando las mieses de 
las altas mesetas camüian a su ma-
durez, suelen tener los crepúsculos 
castellanos parpadeos tormentosos, 
en que contrasta el marasmo de la 
campiña, la quietud del ambiente 
abrasado del terruño, con el constan-
te centelleo de las exhalaciones en 
el horizonte y el sordo fragor de 
tormenta lejana, que el espectador no 
barrunta si se aproxima o se distan-
cia. Son momentos solemnes para el 
labrador, a la vez de desaliento y de 
esperanza. Contemplando el cielo ce-
ñudo y la campiña ubérrima, amena-
zador el uno, indefensa la otra, se-
creta angustia desgarra el corazón 
del labriego. Nunca parece tan gran-
de la fragilidad de las espigas, do-
bladas ya, pictóricas, ¡sobre los sur-
cos, como cuando se perfila la gra-
cia trémula de sus tallos esbeltos so-
bre horizontes de nubes amenazado-
ras en cuyos senos se forjan el pe-
drisco y el rayo. ¿Descargará sobre 
la paz de estfis campos la furia de 
aquel poder devastador? ¿Quedarán 
malogrados los trabajos, trocada en 
ruina tanta riqueza ? ¿De qué cua-
drante saltará la ráfaga que aleje la 
nube o la haga estallar sobre nues-
tras cabezas ? 
Situación parecida a la del campe-
sino antg estas inciertas borrascas 
estivales es la del pueblo español an-
te la turbonada producida por las 
declaraciones de Lerroux en Teneri-
fe. Se apresuró el autor a rechazar 
por apócrifa aquella parte del dis-
curso que lastimaba más el sentimien-
to nacional. Declaró que sus palabras 
fueron pérfidamente tergiversadas 
por la pasión de sus adversarios po-
' "'cieos, interesados en arruinar su 
popularidad. Intentó, sir éxito, bus-
car en F^viUa, donde con mayor fu-
ria estalló contra él la indignación 
de las í-entes. tribim . en que expli-
car su verdadero pénLamiento acerca 
de la cuestión internacional. .Ni las 
sociedades a que acució !e concedie-
ron hospitalidad, ni fué posible en-
contrar teatro en qv1 el tribuno ra-
dical dirigiera su pair.bra al públi-
co para aclarar el verOo !f -"o alcance 
de sus manifestaciones. Visto que la 
efervescencia iba en aupe, el Gobier-
no acudió en ayuda de su aliado, 
prohibiendo la conferencia que inten-
taba pronunciar. Con esto 1 graba el 
doble fin de dar decoroso pi^texto 
al. silencio de Lei-roux y evlcar la 
celebración de reuniones de pvfvSfa 
nnum-iadas en diversas capitai s oe 
España. 
Una vez más ampara el Gobier-
no su propia conveniencia invocando 
el interés nacional, que no queda 
servido con este régimen de arbitra-
riedad en la interpretación de la ley. 
¿Qué gana,la Nación con un silen-
cio sistemático sobre asuntos que 
afectan hondamente a su porvenir y 
a su vida? Funcionara el Parlamen-< 
to y estaría hasta cierto punto jus-
tificada la represión de cuantos ac-
tos autoriza la ley «para que la opi-
nión actúe. Pero corradas las Cor-
tes por sorpresa desde los Carnava-
les, notaría la falta de mayoría del 
Gobierno en ellos, hostigado por los 
intervencionistas que hasta ahora le 
habían sido benévolos, evidenciando 
los discursos de Romanones, García 
Prieto, Maura, Lerroux y Mella que 
hay una preocupación dominante so-
bre la cual habría qüe deliberar con 
las garantías que solo el Parlamen-
to ofrece, es h-onía siniestra decla-
rar, como declara el Presidente del 
Consejo, que la voluntad nacional no 
se muestra favorable a la apertura 
de las Cámaras. Dijera* eso un go-
bierno asistido por mayoría entusias-
ta y numerosa, y dentro de la ficción 
constitucional aún tendría valor la 
hipótesis. Pero el caso no es ese. 
Prescindiendo del vicio de origen, de 
haberse formado el Gobierno actual 
dividiendo el partido conservador, es 
notorio que el desgaste propio del 
ejercicio del poder le ha restado gran 
parte de la fuerza que aparentaba. 
No es un secreto la actitud del se-
ñor L a Cierva, ni para olvidada su 
campaña en el Círculo de la Unión 
Mercantiljde Madrid contra la políti-
ca económica del Gabinete, sobre todo 
contra la flojedad que le supone an-
te las Compañías de Ferrocarriles en 
lo referente a las tarifas de trans-
portes. Fáltale, pues, al Gobierno pV-
na autoridad constitucional para in-
vocar en favor suyo la mayoría del 
país. 
Los romanonistas hah abierto con-
tra él hostilidades por la cuestión de 
las subsistencias, y discrepan también 
en el modo de entender la neutrali-
dad. Los catalanistas han pedido en preferibles las molestias y aun tu-
todos tonos, sm excluir la amenaza, multos parlamentarios, con un buen 
la apertura de las Cortes. "Que se 
abran las Cortes—dice hoy mismo la 
Veu—que se lancen a las disputas 
de los hombres los problemas del 
crédito, de la exportación y de la re-
constitución interior, de la agricul-
tura y del comercio, y verá el Go-
bierno cómo poco a poco, sin olvi-
dar la guerra donde se ventjla la 
repuesto de campanillas presidencia-
les para dommarlos, que reprimir las 
lucía una grave huelga anárquica que 
se extiende a la campiña de Cádiz. 
No piden sólo los huelguistas au-
mento de jornales, lo cual se justl 
revueltas callejeras apaleando y de- ficaria por la espléndida cosecha en 
teniendo a ciudadanos entusiastas cu- I perspectiva; piden, sencillamente, el 
yo solo delito consistió en tomar en 
serio la Constitución y considerar lí-
cita la ostentación de sus convenci-
mientos en vivas a España y a la 
reparto de las tierras, y emplean el 
terror para influir en el ánimo de 
los terratenientes. Las amenazas de 
muerte son frecuentes a los propieta-
les van dejando de apasionarse por lo 
exterior, para fijar la atención en lo 
que más de cerca les atañe." 
Por su parte la minoría reformis-
ta ha publicado una nota oficiosa en 
lá cual lamenta que el Gobierno ol-
vide la Constitución y prohiba la ce 
r.eutralidad. Sólo estarían justifica-1 ríos. Se trata de un retoño vigoroso 
del anarquismo agrario, endémico en 
la región, que requiere extrema vi-
gilancia para descubrir el centro de 
esas confabulaciones facinerosas y 
suerte de medio mundo, los españo- das la severa reprensión en la calle 
y las conminaciones a los periódicos, 
cuando la fiscalización de los repre-
sentantes del país se ejerciera cons-
tantemente sin trabas. Mas preten-1 severidad diligente para castigar a 
der indiferencia ante un conflicto que | sus autores. Denuncias bien concre-
apasicna al mundo, serenidad cuando j tas han recibido las autoridades; sin 
i la propia convicción se siente hosti- ; e.iibár¿0, se mantienen irresolutás, y 
lebración de meetings y actos políti- \ gada y confianza cuando el Gobier- | entre tanto no hay posibilidad de co-
cos en los que se trate de la gue-1 no es el primero en rehuir el enea- i menzar la recolección en aquel tér-
rra europea y de la neutralidad, pues j rarse con quienes pueden pedirle mino. De manéra que §ludir explica-
es necesario, en opinión del grupo cuenta de actor o de sus omisiones, cienes sobre tantos e interesantes 
aludido, poner de manifiesto las ver- jes pedir una abdicación completa do asuntos y alegar que las* Cortes per-
daderas _ conveniencias de España, i ias prerrogativas ciudadanas. Pue- manecen cerradas porque la intensa 
desconocidas por los elementos ul- blo en que tal fenómeno se verifica-i labor de los ministros lés impediría 
tramontanos y por los quê  sin serlo se sería un caso de nación redil, uue' concurrir a las sesiones, es, con prc-
A V I S O 
I M P O R U N I E 
Como propietarios en Cuba de K 
marca nacional registrada 
U N D E R W O O D 
avisamos públicamente a las casas « 
individuos que en esta República vie^ 
nen importando máquinas usadas 
dicha marca, que nos proponemos 
hacer valer los derechos que la W 
nos concede, llevándolos y persiguiéru 
dolos ante los Tribunales de Justkif 
y exigirles daños y perjuicios comí 
jsurpadores de una marca registra* 
Ja. 
J < P A S C U A L - B A L D W l N 
O b i s p o , n ú m . 1 0 1 . 
Unicos importadores en Cuba de l í 
máquina de escribir "Underwood." 
Ó I>R37 S0d-21 
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coinciden eon ellos. También la con- humilla la cabeza en la majada y 
¡junción republicano-socialista ha pu-i 0f veCp sumisa el vel"on al primer sil-
iblicadc su correspondiente protesta, i bo del pastor. No er, tstt el caso do 
pidiendo con urgencia la apertura de j nuestro país. Todo e' mundo se da 
las Cortes para tratar de las cues- cuenta de la gravedad de los momen-
tiones económicas pendientes y po-J tos actuales, y por eso a la tranqui-
der—dice la nota—ejercer una eonti- üdad artificiosa de la calle corres-
nua fiscalización, necesaria hoy, a | ponde una agitación profunda a los 
fin de impedir atropellos a tos rciu-. e s p í n t u á Basta un se dice periodís-
dadanos y a las leyes de reunión y tico para que la especie alcance ca-
asociación. •'. ' j tegoría de cosa vista y comprobada. 
Tiene, pues, la actitud del Gobier- <5t. ¿¡(.p qUe se ha negociado un che-
no muy densa opinión en conti-a. Uni- que fip 375 mil libras; se dice que 
camente los jaimistas, enemigos irre 
conciliables del régimen parlamenta-
rio y acuciosos laborantes de su des-
prestigio, coinciden con el Gobierno 
texto de consideraciones patrióticas, 
buscar la propia comodidad y volver-
la espalda a las asperezas de debe-
res que exigen hoy más que nunca 
las mayores abnegaciones en quienes 
asumen la responsabilidad de dirigir 
los negocios públicos. 
A estas alturas la presente corres-
pondencia, se esparce por Madrid 
una noticia totalmente extraña al hi-
lo de las consideraciones que dos-
envuelvo; pero que no puede menos 
de dejar un eco en páginas consagra-
das a registrar las notas más salien-
tes de la decena. Aludo a la muerte 
del Padre Coloma famoso en las te-
Cortes en los momentos ^ actuales, campaña intervencionista; se dice tras españolas por ser el autor de, 
Mientras vivamos .en un régimen de ouc fin ei Otoño caerá el tinglado, Pequeneces ci may0r éxito editorial 
opinión, ésta no puede manifestarse ¿ej Gabinete datista para ser reem- de nuestros días. 
más que en el Parlamento, o fuera pia7a{1o por una situación Romano- Contaba el ilustre escritor 641 
de él por actos y reuniones pubh- nos encargada de llevarnos, por lo años. Pertenecía a la Compañía dé 
eos. Si se cierran las Cámaras y se 1 merios> a ia ruptura de las relaciones jcs^o, deS(ie cuarenta y uno. E n : 
cercena el derecho de reunión, y para • (|jplorn¿ticas con ^ Imperios cen-i su juventud tuvo inclinación por la I 
remate es conminada la prensa conjtl.aies. se dice que ha sido visto eon I vida de marino, que abandonó para 
la r.revia censura como sfca tra,t;in-1 desagrado que varias damas de Pa- dedicarse al estudio del Derecho. E s - ; 
do el tema de la neutralidad, habré- I iacin hayan asistido a la conferencia 1 tablecido en Madrid, fué entusiasta 
•nos llegado a una dictadura sm ^é Mclia v cubierto de flores al t"-[partidario de la restauración alfonsi-
grandeza, ineficaz para todo; zona, bun0 tradicionalista; sé dice (iue ¡ na en los altos círculos sociales don-
de murmuración sigilosa, exenta de 1 {as audiencias militares del Rey'de su posición le permitía movferse. 
ha llegado Lepine en calidad de 
agenté provocador de manifestacio-
nes franco-anglófilas; se dice que 
Blasco Ibáñez da por terminada su 
en suponer ineficaz la acción de las ¡ expatriación, para colaborar en la 
escrupulosa, la psicología penetrante 
y el poder imaginativo que poseyc 
para reconstruir épocas pasadas, H 
mismo que para penetrar el alma d< 
las presentes. Gravemente enferme 
hace años, llevó sus sufrimientos con 
ejemplar resignación y no por eso 
mantuvo ociosa su pluma. E l nombra 
y las obras de este autor han pasada 
todas las fronteras; con él pierden 
las letras españolas un glorioso man-
tenedor. 
J . 
Ha llegado a esta capital, donda 
pasará algún tiempo, con el propó-
sito de estudiar la vida de nuestroá 
periódicos,' el distinguido represen-
tante de " L a Prensa", de Nueva 
York, señor don Andrés Rangas, jo-
ven talentoso y culto. 
Deseamos al estimado viajero una 
grata estancia entre nosotros y mu-
chos éxitos en su empresa. 
recibido el consejo vina librar con vida de aquel trance 
rapaces de arrastrar a las muche-
dumbres a los mayores desvarios. No 
se hubiera encrespado la cólera 7)0-
pular contra las declaraciones de Le-
n-oux. si abierto el Parlamento hu-
biesen quedado allí desvanecidos los 
rumores de una poderosa confabula- j n^ndo la voluntad del naís para unfi 
1 ción de negociantes de la política j resueita participación de España en 
.fia^ empujar a España por el \\a frucrra.. . Se dice. . . ¿Pero, a qué 
nubo aventurado a que fué lanzada se£,^r 7 Cada círculo es un hervide-
I Italia. Aun despm's del difumino oue r¿ ¿e hablillas, una fragua de in-
í al desembarcar en Cádiz pasó Le- venciones, un alocado enjambre de 
¡ rroux sobre su discurso, quedan en embustes que inquietan con su mos-
j él suficientemente vigorosas afirma- co-,oc todos los hogares. 
| cienes que no sin motivo considera | jjj^ un régimen de verdadera ou-
icomo una amenaza o un reto la opi-1 hiicidad, con tribuna abierta, prensa 
nión neutralista. Del puntual relato | Hhre, y derecho de reunión expedito, 
que hace de los actos de Tenerife ca(\a {in0 fie estos rumores tendría 
oue dar la cara; si no la diera que-
daría agazapado en la penumbra de 
los mentideros sin tomar apariencias 
y cuerpo de verdad, sin pasar al̂  co-
mercio de las gentes como realidad 
inconcusa. 
Pero aun dando de lado a la cues-
tión exterior, fácil de soslayar, co-
mo se ha soslayado hasta ahora, pues 
nunca el Parlamento permaneció in-
diferente a los requerimientos que 
el Gobierno hizo en nombre del pa-
triotismo, existen problemas interio-
to antes suá negocios; se dice que, y resolvió abrazar el estado religio-
Inglatorra comenzara por negarnos 
el carbón para nuestras industrias 
y seguirá haciéndonos sentir el pe-
so de su influencia mientras los an-
lófilos del interior van predispo-
el órgano radical de Madrid, pueden 
l entresacarse estas afirmaciones ca-
Itegóricas. Habla el orador de Italia, 
y dice: "Ante ejemplo tan elocuen-
Ite ¿no he de decir a los neutrales 
I que son verdaderos asesinos del in-
terés de España, cobardes, como dije 
¡anoche, v tres veces suicidas, porque 
lo son de su pronia vida, de la vida 
de !a Patria y d^ las generaciones 
que han de venir?" 
Más adelante, confiesa que si to-
dos los republicanos pensasen co-
mo él. seria el momento de acudir al rcs que se agravan a diario sin que 
Rey y decirle sin jactancias, pero re 
sueltamente: "Señor, este es el ins-
tante de salvar la Patria o de abdi-
car la Corona." Y más adelante ex-
plica que salvar la patria es, para él, 
"ir a la lucha, cabe Francia y la 
j Gran Bretaña." 
Pero, lo repito, estas manifestacio-
nes llevadas a las Cortes, aun sin 
contar con la prudencia exquisita que 
Lerroux emplea en el Parlamento, 
la acción oficial tenga la fortuna de 
contrarrestar sus efectos en la me-
dida que era de esperar, después de 
haber recabado las más amplias atri-
buciones para hacer los frente. Plu-
mas ministeriales han sido las que 
en un momento de sinceridad han 
acusado a los ministros de haber pro-
cedido en la cuestión económica des-
conectadamente, "a.saltos de liebre" 
y con demasiado respeto a los inte 
hubiesen quedado desvirtuadas en el 1 reses particulares. Fundado o no el 
i acto, y la opinión convencida de qus í reproche, lo positivo es que la ca-
se trataba de un desahogo oratorio I rostía de los alimentos adquiere pro-
de quien, comprometido con gober- j porciones alarmantes; los motines 
| nantns extranjeros a desarrollar en en los pueblos se multiplican por es-
| su pafs determinada política, cumple : ta causa, y dá pábulo a la revuelta 
j como agente leal los compromisos la circunstancia de que apenas se to-
adouiridps, al par que sirve las pro- i ma el pueblo la justicia por su pia-
pías convicciones. Posible es que no, asaltando una panadería o mal-
presenciarámos unas cuantas sesio- 1 tratar.do a algún exportador, la au-
nes borrascosas; tal vez algún ftii-I toridad, que no supo contener la sa-
nirtro tendría que prescindir d3 'a lida de artículos indispensables pa-
siesta para preparar un discurso elo-
cuente, y algún colega suyo sacri-
ficar el paseo vespertino por la Cas-
tellana a la necesidad de contestar 
alguna interpelación. Siempre serían 
ra la vida, interviene para imponer 
la normalidad de los precios cuya al-
teración hubiese evitado una más vi-
gilante política de abastos, 
so al recobrar la salud. Profeso ya en 
la Compañía de Jesús comenzó a so-
nar su nombre como autor de narra-
ciones bellísimas al estilo de Fernán 
Caballero, pseudónimo como los lec-
tores saben, de D'Cecilia Bohl de F a -
bei, a quien alcanzó a conocer y tra-
tar él novelista en sus primeros años 
de estudiante. 
E n 1891 llegó el P..Coloma a las 
cimas de la popularidad literaria con | 
su obra Pequeneces, la más acabada j 
pintura que se ha hecho de la so- 1 
c.iedad madrileña. Menos brillante que j 
Alarcón, aunque mucho más moder- ' 
no en sus procedimientos, inferior en ' 
pir-eza de estilo a Valera, más su-
perficial también que Galdós en la 
pintura del ambiente, el P. Coloma 
pudo encumbrarse de repente al^ ni-
vel de ellos merced a su sagacidad 
psicológica, desenvuelta en el trato 
mundanal primero y en el ministerio 
del confesonario después. 
Para ser un gran novelista acaso 
le estorbó siempre el hábito que ves-
tía y que sus virtudes santificaron. 
E n sus producciones novelescas, asun-
tos, caracteres y personajes estaban 
inflexiblemente concebidos, desen-
vueltns y manejados para llegar a 
conclusiones de edificante moralidad 
cristiana. No aceptaba la vida tal 
como ella se desborda en el juego de 
las humanas pasions. Su ingenio, tan-
to como su piedad, conseguían, acaso 
con detrimento de la lógica, que to-
das las rebeldes complejidades .del 
espíritu se encauzaran hacia el Ca-
tecismo. ¿Experimentó el padre Co-
loma por sí propio esta irremediable 
dificuHad para el vuelo de su plu-
ma? ¿Fué temor-a no mantener su 
nombre de novelista a la altura, lu-
minosa en que lo colocó Pequene-
ces? Dios y su siervo lo saben. Lo 
positivo es que después de aquel 
gran triunfo, el P. Coloma casi no 
volvió a producir novelas. E n cambio 
publicó una serie de narraciones his-
tóricas. Jeromin, consagrado a la vi-
da de D. Juan de Austria. L a Reina 
Mártir dedicado a pintar las desven-
turas de María Estuardo, y ot-as 
como Retratos de Antaño, Recuerdos 
de Fernán Caballero, Fray Francis-
co, etc.. que son verdaderos mode-
los del género. Allí pudo lucir a su 
Una Señora que Sufría 
Coniplicaclón de Enfermedades 
Fue curada con el Compuesto 
Vegetal de Lydía E. Pinkham. 
Athens, Texas.— " Sufría de una com-
plicación de enfermedades algunas de 
«tj las cuales me venían 
atormentando desde 
hacía mucho tiempo. 
Le escribí pidién-
dole un consejo y 
tomé el Compuesto 
Vegetal de Lydia E . 
Pinkh am, siguiendo 
además todas las in-
strucciones que Ud. 
me dió. Debo con-
fesar que estoy su-
mamente a l i v i a d a 
por todos conceptos 
y que algunos de mis peoras padecimien-
tos han cesado. Mis vecinos me dicen 
que parezco más joven en la actualidad 
que hace quince años."— Sra. Sarah R. 
Whatley, Athens Texas, R. F. D. No. 
3. Box 92. 
No sabemos de ninguna otra medicina 
que haya obtenido tanto éxito aliviando 
los males de mujeres que sufrían o que 
haya recibido más testimonios genuinoa 
?ue el Compuesto Vegetal de Lydia E . 'inkham. 
En casi todos los pueblos encontrará 
Ud. mujeres que han sido curadas con 
esta medicina famosa y bien se puede 
afirmar que la gran mavoría de las mu-
Í'eres que Ud. vea sanen los grandes teneficios que por espacio de treinta 
años han estado obteniendo mujeres que 
estaban sufriendo males propios del sexo. 
Los archivos del Laboratorio Pinkham 
en Lynn, Mass., contienen cientos de 
cartas de mujeres que han pedido un 
consejo para sus males y que declaran 
abiertamente, en muchas de las cartas, 
con sus firmas al final, que han recuper-
ado su salud gracias al Compuest Veg* 
etal de Lydia E . Pinkham. En muchos 
casos las mujeres enscriben que esta 
remedio las ha salvado de operaciones 
quirúrgicas. 
' S i desea üd. un consejo ospeial escriba 
confidencialmente a Lydia £ . Pinkhan 
Medicine Co. de Lynn, Mass. Su carta 
será abierta, leída 7 contestada por ana 
seUora y considerada estrictamente con* 
fidencial. 
Hay también planteada en Anda- antojo el decir ameno, la erudición 
Automóvil para 7 personas 
Poco û o y mairníñco e^adrv. 
Costó $5.000. Se dá a p r e c l ? ^ 
ganga. Bernaza. 3 5. 
13561 ait. i c -n 
U m i o n e s A u t o m ó v i l e s 
la/fcis Para toda clasa de c a r r ^ 
Inclusiva para talleres l e ^ a f e i ? 
Guabas autcmóviles para j ^ J 1 * ; 
«ajeros. Todo tu^o y b a r a t L f o . 
Bernaza, 35. 
13560 .Tf . , I 
U Jl. 
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M S E E N F E R M A N D U R A N T E V 
M A L ; C A R E C E N D E A P E T I T O . 
U n a l i m e n t o s a n o , a l a p a r q u e d e g r a n p o d e r n u t r i t i v o , e s t á i n d i c a d o . 
C o n s e r v a r á a s u n i ñ o f u e r t e y e n p e r f e c t a s a l u d . 
e n t u s m s m i í s , h e p . c . f . 
P r e g ú n t e l e a s u m é d i c o 
O ; O B R I P l i S I 
^ m l U O D E L f t M A R I N A 
B L E N O R R A G I A 
G O N O R R E A , C I S T I T I S , U R E T R i m 
Cúr* «agora jr rápida por «1 
T r a t a m i e n t o í.1 D r F o u r n i e r 
J P I X . D O R A S do 
K A V A d o c t o r F O U R N I E R 
d e / a F a c u l t a d d e M e d i c i n a d e V a r i s 
POR MA YOR .- Doctor FOUffliiEW, 19. Roe dn CoIoneJ-MoIl, 
• " L a L u c h a " publica u n miv 
t í c u l o traducido del " N e w Y o r k 
J o u r n a l ' '—sobre 4' l a fuerza de 
vo luntad" que es el poder mara-
villoso con que el hombre trans-
foriua la t ierra y las sociedades. 
S u autor, A r t h u r Brisbane, resu-
me su idea en este p á r r a f o : 
"Cuando t e n d á i s u n baen pen-
saraiento, haced que vuestra vo-
luntad sea esclava de ese p-Ansa-
iniíMito, y. que el pensamiento se 
convierta en rea l idad" . 
, Ah í está, e l secreto de todas 
las g v i í n á e z m humanas. E l . hom-
hvp que no tiene fuerza de voliui-
.tad, es. como la hoja seca que 
arrol lan los vientos en todas di-
lecciones. 
- • * * . . 
A l dorso da la misma p á g i n a , 
publ ícas iv .en " L a l A i c h a " un ar-
t í c u l o de Manuel Bueno, sobre un 
libro del j o v e n A l v a r o Alca lá^Gá-
í i a n o , sobre las causas veros ími -
les o probables de l a guerra eu 
ropea; y supone que muy conta-
das porsonns e o m p a r t i r á n con su 
opinión por lo que .a menudo se 
Verá aislado, Y Bueno termina di -
ciendo : 
Alvaro Alcalá Galiano, que íre-, 
cuenta las doradas cimas eofllal'** 
sabe que lo elegante es la frivoli-
dad, el ahorro intelectual, la abs-
tención de toda actividad que no sea 
la digestiva o la medular. Su aisla-
miento en esas cumbres del buen vi 
vir y de la elegancia debe serle a 
ratos penoso. Ver serenamente un 
problema, documentarlo con probi-
dad de historiador y - no encontrar 
gentes a quienes trasmitir los resul-
tados de su experiencia montad, es 
una tortura solamente comparable 
con aquella de que se dolía Federi-
co Amiel al comprobar que no bas-
ta todo nuestro amor al prójimo 
£ ^ ' ~ 
para sacarle 
bus errores. 
del más menudo 
Aparte el petróleo crudo y exa-
minando la cuestión desde el mismo 
punto de vista que la mira el Comi-
té Parlamentario Liberal, resulta 
políticamente peligroso para las re-
presentaciones, prescindir de las con-
veniencias agrícolas para atender a 
las necesidades circunstanciales del 
Partido. E l país, que hoy manda a 
la Cámara al primer médico, al pri-
1 mer notario o al político más activo 
i para representarlo porque aquí aún 
no hay "clases" que representen 
determinados intereses, ante estos 
errores, pupde empezar a prescin-
dir de políticos profesionales para 
acudir en demanda de un concurso 
más eficaz a los que tengan derecho 
a ostentar el título de agricultores. 
E n esta cuestión del petróleo cru-
do no puede hablarse de que oculte 
un negocio censurable: es una Ley 
para todos; es una ventaja general; 
no es un privilegio que se otorga a 
una Empresa para subyugar al pú-
blico, en cuyo caso el Congreso es-
taría en razón combatiendo la Ley. 
Le c a m p a n i l c o n t r a i í 
A l c a i d e de B a y a j á 
ü G U E R R A A 
L O S L E N T E S ! ! 
NO MAS MIOPES, P R E S B I T A S 
NI V I S T A S D E B I L E S . "OIDEü" de 
la firma Y . Lagala, de Nápoles, ee el 
UNICO Y SOLO PRODUCTO D E L 
MUNDO qne quita el cansancio de loa 
ojos, ca ta la necesidad de usar len-
tes, inclufio a las personas septuage. 
narias. 
No ofreep peligro. Aplicación sen-
cilla .Fricciones sobre las «leñen. A 
cada pomo acompaña mt~ método pa-
ra su empleow 
Unicos concesionarios para la Re» 
pública de Cuba; 
SANTOS Y A L V A R E Z 
Importadores de Relojes—Joyeriv 
Muralla 117 .Habana 
E n esta -como en todas la?, cues-
tiones sociales de trascendencia, 
hay l a « a n s a eficiente y la causa 
determinante. E s t a ú l t ima es pu-
í a m e n t e ocasional; es decir, no es 
en verdad una causa ; y no obs-
tante es l a ú n i c a por que juzga 
el vulgo de las gentes, porque no 
ve otra. 
Pero l a causa eficiente, que es 
la causa fundamental, U ú n i c a y 
verdadera, el vulgo máope no la 
distingue; y quien se pvoponga 
estudiarla s o c i o l ó g i c a m o a t o , só lo 
p o d r á ser compren líel o por con-
tadásimas inteligencias: la masa 
vulgar le t e n d r á por loco y sospe-
choso. 
* « • 
" L a Voz de la R a z ó n " — c l a m a 
por que se haga l a u n i ó n de jos 
liberales y comienza su acttialo 
diciendo: 
Para los elementos optimistas del 
Partido Liberal; para las personas 
de* recta jujeio .que no figuran en la 
política activa, pero que se preocu-
pan con alteza de miras de los asun-
tos públicos; y aún para los mismas 
conservadores que—como el señrr 
Wifredo Fernández, por ejemplo — 
I ponen - por cima- de conveniencias 
eventuales y transitorias ios supre-
mos intereses de la República, la 
unión, de las distintaa fuerzas libe-
rales, que incuestionablemente re-
presentan la mayoría d3l país, es| 
una sbíucióh necesaria na ta paral 
la disciplina de ese Pa*>'do y el re-
gUlár füñcionamiento de í¿ vida po-
htioa "cubana^ sino como u..a solu-
ción que afecta al orden social, al 
pacífico y sereno disfrute de la liber-
tad. 
L a circunstancia, no por cierta 
menos dolorosa, de que criterios y 
aspiraciones personales dificulten la 
ejecución de esa obra salvadora, no 
supone divergencia en cuanto al fon-
do y esencia de la cuestión, o sea la 
"necesidad nacional" de la unifica-
rión del liberalismo, pues que por 
todos éstá reconocida y proclamada. 
L a d e s u n i ó n de los liberales no 
es solamente perjudic ia l a su par-
tido, lo es t a m b i é n a l a buena 
marcha p o l í t i c a del pa í s . L o s ad-
versarios conservadores necesitan 
tener en frente una fuerza orga-
nizada, y no un grupo irregular, 
que no por impotente deja de ser 
peligroso, 
* * « 
L a importante revista "Coope-
r a c i ó n " de Camagiiey, opina muy 
justamente contra los p r o p ó s i t o s 
del Comité Parlamentario del 
partido L i b e r a l en lo de haber 
acordado oponerse a l a l ibre im-
p o r t a c i ó n del p e t r ó l e o crudo; y 
termina diciendo: 
E l petróleo crudo libre de dere-
chos para todo el que quiera impor-
tarlo, sería una ley de carácter na^ 
cional qué-levantaría la industria por 
todas partes y cuyos beneficios na-
die es capaz de calcular. 
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E s l a " P O L A R " , l a " P O L A R " 
Q u i e n n o t i e n e c o m p e t e n c i a , 
P o r q u e e s C e r v e z a e s p e c i a l 
R e c o n o c i d a e n l a C i e n c i a . 
S i V d . l a t o m a u n a v e z 
Y t i e n e b u e n p a l a d a r , 
A p r e c i a r á l a b o n d a d 
D e ! a C e r v e z a u P O L A R 
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L a norma general es ahora 
combatirlo todo, oponerse a todo 
menos a las a m n i s t í a s y los indul-
tos. 
S i eada gremio y c a d a clase so-
c ia l eligiese representantes, per-
tenecientes a l respectivo grupo, 
e s t a r í a n mejor servidos los inte-
reses del pa í s . 
r i r W A ' ' 
P E R M U T A 
Aprobando la permuta que de sus 
cargos han concertado los señores 
Carlos G. Charles y Hunter, Jefe de 
Administración de quinta clase, Jefe 
del Negociado de Atenciones Admi-
nistrativas de los Tribunales y del 
Ministerio Fiscal y José M. de X i -
meno y Cruz, Jefe de. Administra-
ción de quinta clase. Jefe del Nego-
ciado de Asuntos Notariales, ambop 
de la Secretaría de Justicia. 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados de primera instancia: 
Del Este, a José Agustín Pérez 
Delgado. 
De Santiago de Cuba, a Vicente 
Sainz o su sucesión y a Dolores So-
modevilla. 
Juzgados Municipales: 
Del Norte, a Luis Ramírez y Jo-
sé Llorens. 
Del Oeste, a Manuel Cifuentes R i -
vero. 
Del Cano, a Luis Romero. 
De Matanzas, a Francisco Fuen-
tes e Islas y Virginia Borges, 
De Morón, a los herederos de Ave-
lino Echemendía. 
B o d a d e l G o b e r n a d o r 
d e P i n a r d e l R í o 
(Por teléprafo.) 
Pinar del Río, Julio 10. 
A las 9 y 30 p. m. 
Acaba de celebrarse el matrimo-
nio de la distinguida señorita Espe-
ranza Ubieta, perteneciente a uha 
antigua y a p r e c i a familia de esta 
capital, con el Co^bemador de ésta 
provincia, señor Oscar del Pino y 
Ponce de León. 
L a ceremonia tuvo efecto en nues-
tra santa iglesia catedral, que lucía 
sus mejores galas y espléndida ilu-
minación, asistiendo al nupcial acto 
lo más distinguido de /asta sociedad 
y numeroso público, torio como de-
mostración inéqiúvoca de las simpa-
tías y aprecio general hacia los con-
trayentes. 
E l sexo bello tuvo una lucida re-
presentación or. tun simpática so-
lemnidad, estvind í ^retentes, además, 
los representantbí señores Wifredo 
Fernández, Prancif.co Calatas, Ar-
^•ance del Pino, Jcp/í María Coi'ai-
re» c- dulce bardo de "Rojas y Pá-
lidas", Oscar Cuní, el Comandarte 
Heryman y otras distinguidas per-
sonalidades. 
Los felices desposados acaban de 
partir en e3̂ e niomento en automó-
vil, en dirección al hotel "Campoa-
mor", de esa capital, donde pasarán 
la luna de miel. 
Hernández. 
E l p e r n i o g o r d o a 
e n C a b a ñ a s 
(Por t e l é ^ f o ) 
Cabanas, Julio 10. 
Las 7 p. m. 
E l número 8592, agraciado en cien 
mil pesos, en el sorteo de hoy, fué 
vendido en esta localidad y reparti-
do entre los elementos más pobres. 
Corresponsal. 
A C U E R D O D E L AYUNTAMIERftrO 
D E A Q U E L T E R M I N O 
E n la Secretaría de Gobernación so 
ha recibido el telegrama siguiente: 
"Bayamo, Julio 9.. 
Secretario de .Gobernación. 
Habana. 
L a Cámara Municipal, por unani-
midad de liberales y conservadores 
presentes, acordó con carácter ejecu. 
tivo manifestar por medio' de una co-
misión de tres señores concejales ni 
señor Alcalde Municipal ©1 disgusto 
con que ve la campaña injusta y ca-
lumniosa de determinados elementos 
mal aconsejados y ratificarle su con-
fianza más absoluta, á í como que 
se le comunicara a usted ese acuerdo. 
Bayamo ve con disgusto los procedi-
mientos violentos y confía en que los 
tribunales harán justicia. 
Sabater, Presidente p. s." 
(De nuestro corresponsal) 
(Por telégrafo) 
Bayamo, Julio 10, 9 p T r n . 
Los elementos sanos é irapardales 
de esta localidad han visto con de-
sagrado la injusta campaña empren-
dida por él periódico '>Bayamo" con-
tra el digno J.u^z do Instrucción doc-
tor Flores, al que supbñe amigo ínti-
mo del Alcalde municipal, entendien-
do que éste debj inhibirso del cono-
cimiento , del sumario que instruye 
por malversación de fondos ,en virtud 
de denuncia centra dicho Alcalde. 
Por fortuna para Bayamo, el juez 
doctor FÍore's es bien conocido de sus 
superiores; ha demostrado su recti-
tud e imparcialidad en cuantos asun-
tos ha intervenido y es uno de los 
más probos funcionarios de la carrera 
judicial, circunstancias que le han 
hecho acreedor a que se le distinga 
por sus jefes, que saben está muy 
perfectamente administrada la justi-
cia en Bayamo. 
Y a parece haber cesado la campa-
ña en dicho- ..-periódico y el Ayunta-
miento ha acordado yér con disgusto 
tal proceder,-ratificár^su confianza al 
Alcalde, ponerlo en conocimiento del 
señor Presidente de la República, del 
Secretario de Gobernación, del Gober-
nador Provincial, de los Presidentes 
del Tribunal Supremo y de la Audien 
cia y expedir copia del acuerdo para 
entregarlo al citado Juez de Instruc-
ción. 
E l Corresponsal. 
M Ñ E S I A 
B l S U R A D A 
Un conocido escritor médico dice: 
"Yo siempre receto con preferencia 
la magnesia bisuradai en todo caso de 
hiperacidez (estómago agrio) que vie 
ne a mi conocimiento". Una cuchara-
dita disuelta en la cuarta parte de un 
vaso de agua tibia produce ALiTVIO 
INSTANTANEO. Se vende en las bo-
ticas, bien sea en polvo o en forma 
de comprimidos o tabletas . 
" Y e s p r e c i s o q u e t o m e e l S a -
n a t o g e n c o n r e g u l a r i d a d 
d u r a n t e v a r i a s s e I n a ^ a s , , 
ES T E es el consejo que diar iamente dan m á s de 22,000 facultativos en 
todas partes del mundo, a aquellos en* 
fermos que su fren debil idad nerviosa, 
f a t i ga o cansancio cerebral , p é r d i d a de 
vi tal idad, insomnio, i n d i g e s t i ó n , po-
breza de sangre y otras muchas enfer-
medades debilitantes. 
E l S A N A T O G E N sumini s tra a l or-
ganismo todo lo que necesita p a r a que 
d e s e m p e ñ e sus funciones con la debi-
d a p e r f e c c i ó n , y saca a l paciente de s u 
abatimiento p r o p o r c i o n á n d o l e nueva 
confianza y á n i m o , contribuyendo de 
este modo a que reaparezan en el en-
fermo la a l e g r í a y bienestar. 
E l SANATOGEN se halla de venta en todaa 
las farmacias 
THE BAUER CHEMICAL CO. 
30 Irving Placo - - - New York, B. ü. A. 
Proveedores de la Real Casa de España 
EíDr. Daniel p. 
Qtepert; Inspect^ 
Medico de San!. 
<ftwt» de«la Habana, 
escribe:* 
«Sfe heehS uso, 
coa bastante fre. 
cueuciaen mi clk 
entela paxticul-ajj-, 
eix las enfermedad 




á o Saxtatogen y 
siempre me han 
proefue Lelo un efecv 
to maravirtoao. 
Aconsejo Bk mis. 
compafieirosctepro-
fesión quetaanbiién 
hagan uso de él en 
la inteligencia de 
que quedarán sa-
P I D A S E grátis y porte pagado, el nuevo folleto "Conservación de la Salud y del Sistema 
Nervioso", con hermosas ilustraciones, editado por un versado doctoren medicina. Se envía a todo el que 
lo solicite al Representante en Cuba, Sr. RICARDO G. MARINO» Cuba 106, Apartado 1096, Habana. 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
L L t G O U N B U Q U f - E S O J f L A D E L A 
p a r a h o m b r e s y m u j e -
r e s d e c u a l q u i e r 
e d a d v e s t a d o 
E l hombre trabajador, el empleado, 
el que en el campo dedica sus ener-
gías al cultivo de la tierra, el que en 
la ciudad, lucha en la actividad de la 
vida comercial, todo el que de sus 
energías hace medio de vida, luchan-
do afanoso en busca de su bienestar, 
de la tranquilidad, pierde su norte, se 
aleja de la consecución de su í ln 
cuando le ataca la neurastenia. Esta 
afección que no todos adivinan que 
padecen, se manifiesta por la hrua-
quedad en los cambios de carácter, se 
está alegre y se pone triste, de la sa-
tisfacción sáltase al desencanto, del 
placer al dolor y siempre se está In-
tranquilo, temiéndose desventuras,] 
sufriéndose sospechas, dudando de la 
amistad, del éxito, de sí mismo y da 
todo lo que en realidad es la vida. 
L a H i s t é r i c a 
L a histérica, sea soltera, sea casa-
da, viuda, joven o vieja, qua en to-i 
das las edades, y en todos los esta-' 
dos el histerismo existe, y en todos, 
ellos se manifiesta de Ta misma tris-, 
tfsima manera, hará la desventura da 
los suyos, con sus imperttaenciaa hi-
jas de las alucinaciones qtie la sin-
gular afección en ella pone. Temerá 
de todo, se creerá burlada, cuando se 
le halaga, abandonada cuando se la 
atiende, sentirá la risa brotar después 
del llanto, de éste pasará a la car-
cajada y siempre en todos los mo-
mentos, creyéndose víctima do perse-
cucíonee, como asustada, mantendrá 
sus nervios en tensión, mortificendo 
a los que le, rodean impotentes para 
quitarle aquel estado de ánimo quo 
arruina su vida, destruyendo su oiv 
ganismo. 
E l N e u r a s t é n i c o 
_ i 
E l . esposo que cela , a la compañe-
ra, que vive intranquilo soñando dea-
venturas ..conyugales, que no cree en 
«u dicha que palpa, que se siente 
mortificado por las risas y los gri-
tos de sus hijos, que prevea enrer-
medades, desencantos .y ruina, qua 
duda de los amigos, que advierte bur-, 
las, adivina rozooras, tristezas y des-
esperación, es un neurasténico, que 
lio podrá gozar de lá vida intensa y 
taTobre7a"sangre. facultando la ab-I buena JPW ante8 tenía, si no atara 
eorción de oxígeno. Muchas mujeres €8e 5?". (í"e1,1?J Ge un desgraciado, 
deben a su uso su juventud y fresen-1 ^l™50 la lelicidad parece ser su com-
ra. Haga usted una prueba con ellas ! f a*6™ cierta.. L a neurastenia causa 
y en poco tiempo empezará usted a la d ^ f 1 » de millares de hombrea 
ío tar el cambio que tiene lugar en su I 5?* e* t . ^ í r . ^ W ^ J ^ / 1 1 
' X a ^ s T ^ . fe» ^ r ^ -
gre impura y empobrecida. . \ ^ 
Las pildoras Rosadas del doctor Wi-
lliams se venden en todas las buenas 
boticas. Pídalas hoy y exija el pa-
quete rosado con la P. grande. 
Se le mandará gratis un valioso li 
brito.—"Enfermedades de la sangre' 
—si lo pide a doctor Williams Medi-
cine Co., Depto. N, Schenectady, N. Y. 
E . U . A. 
E r u p c i o n e s C u t á n e a s y 
como C o m b a t i r l a s 
Tratar dé hacer desaparecer las 
erupciones cutáneas—barros, espini-
llas, granos, etc.,—con cosméticos y 
pomadas, es coger el rábano por lan 
hojas. 
Estas manifestaciones de sangre Im 
pura no pueden curarse con reme-
dios superficiales, sino que debe puri-
ficarse la sangre." 
Tómese un depurador de la sangre 
como las Pildoras Rosadas del doctor 
Williams, las cuales limpian la san-
gre, tornándola rica y pura, proporclo 
nando cutis suave y terso, mejillas 
sonrosadas y lisas. 
Estas pildoras son de acción dlrec 
V I E N E D E U N V I A J E D E E S T U D I O S POR E L C A N A L D E PANAMA. 
— E L SABADO S A L D R A P A R A N E W YORK.—NO T I E N E A R T I -
L L E R I A . — E L "HAVANA" L L E G A E L M I E R C O L E S . — T R A E OTRO MI 
L L O N E N O R O . — E L " Q U E B E C " . — P A S E O S . 
U K B U Q U E E S C U E L A D E L A i E L G E N E R A L NUÑEZ D E P A S E O 
ARMADA A M E R I C A N A E n una de las lanchas de la ins-
Procedente de Colón, en cinco días Pección general del puerto, salió ayer 
de viaje, llegó ayer a este puerto el canana de paseo hasta la Playa de 
buque escuela de la armada ameri- Marlanao el Secretario de Agrlcultu-
cana "Ranger." 1 ra' general Emilio Nuñez, en com-
. * , ^ ' • ! pañía de su distinguida familia. 
Aunque a bordo no nos fue posi- r ™r>rwx-r'T taxt^ 
ble averiguar la causa del viaje de ^ .•bL UÜKUJSIlISL J A N t 
este buque, pues el comandante, Mr , « W g objeto y hasta el mismo 
P. W. Hourgan sólo -e concretó a l u ^ r ; salió ayer por este puerto el 
decirnos el lugar de su procedencia, caPltan del mismo corone' J . M Jane, 
nos hemos informado de que el "Ran-! en su ^ de Recreo Pernik/ 
ger" viene de realizar n viaje de E . V I A J E E X T R A 
iprácticas por la zona, del, Canal de E u viaje extraordinario llegó ayer 
Panamá, para estudio de los guardias 
marinas que conduce. 
Este huque tiene tres mástiles, con 
arboladura de fragata y una máquina 
auxiliar con una chimenea. 
Tiene el casco pintado de blanco, 
desplaza 1.200 toneladas, con 14 pies 
de calado y lo tripulan 144 indivi-
duos. 
Además está provisto de aparatos 
de telegrafía sin hilos, pero no tiene 
artillería de ninguna clase, por lo 
que se explica no haya hecho saludo 
a la plaza. 
E l "Ranger" viene consignado al 
Cónsul de los Estados Unidos en la 
Habana y permanecirá en este puer-
to hasta el sábado próximo in que 
zarpará para New York. 
Tan pronto fondeó y fué puesto a 
libre plática por el oficial médico del 
puerto, señor Ponce de León, acudió 
a bordo a cumplimentar al coman-
dante el teniente del crucero "Cuba", 
señor ^raoz, en representación del 
comandantj de éste. 
Correspondiendo a esta visita un 
oficial del "Ranger" visito después al 
crucero "Cuba." 
Parte de la tripulación del buque 
americano desembarcó ayer en esta 
carpital. 
C a r t a a " D u b i c " 
HABANA 
Muy señor nuestro: se haría usted 
rico si encontrara el modo de afeitar 
sus clientes en menos tiempo y por 
menos costo, y hacer que la afeibda 
dure dos o tres veces más tiempo. 
No afeitaría usted la misma perso-
na tantas veces, ni le ganaría tanto 
de su dinero, pero todo el pueblo ha-
blaría de usted y todos vendrían a 
que usted los afeitara . 
Con la pintura de plomo y zinc "De 
voe" resulta exactamente lo mismo. 
Se requieren menovs galones y dura 
más. ¿1 trabajo cuesta menos y por 
muchos uños no tiene que hacerlo 
de nuevo. Por seis años a lo menos. 
"Menos galones; dura más;" se 
necesdtan menos galones de pintura 
de plomo y zinc "Devoe", para pin-
tar una casa, que de otras pinturas 
mezcladas y dura más que estas úl-
timas y que las de plomo y aceite. 
De IM. attos y «. s. 
. . F . W. D E V O E & CO. 
P. S. A. M. González, Barcelona,22 
de Key West el ferry boat "Henry 
M. Flager , conduc iéndo le vagones 
de carga general y volviendo a sa-
lir para el mismo lugar con varios 
carros vacíos. 
S A L I O E L C O R R E O F R A N C E S 
Con ocho pasajeros y sólo ísiete 
más de la Habana, ae los que son de 
cámara los comerciantes mejicanos 
señores Benjamín Bouchez y Gusta-
vo Martínez, salió 'iyer por la ma-
ñana para Veracruz el vapor correo 
francés "Quebec" 
E L "HAVANA" L L E G A E L M I E R -
C O L E S 
A causa de venir por Nassau el 
vapor de > Ward Line "Havana", 
que salió el sábado de New York, rio 
llegará a la Habana hasta el miérco-
les por la mañana, en lugar de ha-
cerlo como otras veces el martes por 
la tarde. 
T R A E OTRO MILLON 
E n el "Havana" viene consignado 
al Banco Nacional de Cuba otro mi-
llón de pesos oro americana, de los 
ocho pedk.os por varios Bancos de 
esta capital. 
También se cree que traiga otra 
remesa de la nueva moneda cubana. 
SOLO H A Y UN "BROMO QU1-
S í ^ r T 1 6 . 6 3 L A X A T I V O BROMO-
CJUININA. L a firma de E . W. GRO-
V E se halla en cada cajita. Se usa 
por todo el mundo para curar res-
friados en un dfa. 
M o v i m i e n t o ree lec 
c i o n i s t a 
Barrio de Marte.—Convocatoria-
De orden del señor Presidente,ten-
go el honor de Invitar a todos los 
afiliados al Comité Oficial, así como 
a todos los vecinos que simpaticen 
con la candidatura del general Ifr 
nocal, para la reunión que tendrj 
efecto el miércoles 14 a las 8 p. iL 
en la casa de Estrella 73, lo:.al di! 
Comité Oficial. 
E l objeto de la reunión es con i 
fin de nombrar una comisión gesto 
ra para la organización del Subco-
mité reeleccionista. 
E l Presidente, Domingo -J.. Valla-
dares.—El Secretario, J . Romero. 
B e S a n t i a g o de 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, Julio 10, 8y l 
p. m. j 
L'as Asambleas de cafetaleros ce); 
brarlas en L a Maya y Palma Soriá 
ihan adopíado importantes acuerijói 
('ti pro del café de este país. Mañam 
celebraráse otra asamblea de los m 
mos elementos en esta ciudad, 
—Anoche, por resentimientos per 
señales Gregorio Cause disparó tre; 
tiroa de revólver contra Francisct 
Duany, hiriéndolo gravemente. Un 
de los disparos alcanzó casualmente! 
Felicitas Delis. 
—También Angel Rosell dispar! 
su revólver contra Juan de Moya Bes 
tard, que resultó ileso. Dícese quee 
hecho obedeció a rivalidades araow 
sas, 
—Hoy ha partido para Manzanil 
la comisión de propaganda en fawi 
de la reeíección del general Menoci 
E l Corresponsal/ 
P s r e s e r v a 
ia Hermosura de la Piel 
Ud. puedo tener una t ^ r f ei rosada y blanca, usando 
Jabón Sulfuroso 
de Glenn 
Confie». 30% «te ^ ' f 0 f en * 
Uselo diariamente en el f^^edf.-
tocador. Impide las * f 
fles de la piel y las hace desap^ 
C u r a y p « f f a f ^ c W ) 
(En todas las farro 
Tinto de Hlll para el cabello 
barba, negro y obncuro. 50 c. or 
J U L I O 15 
S a n E n r i q u e 
L A M E J O R D E L M U N D O . 
Contra la neurastenia del hombre, 
eontra la histeria de la mujer, contra 
"Enfermedades de la sangre" I ¡ S ^ P 1 ^ 8 afécciones de los mr-
: vi os, que tantos estragos vienen ha-
! ciendo, que degeneran la raza, qv.e 
aniquilan robustos cuerpos, deshacen 
1 la dicha y desvanecen la felicidad, 
¡ hay la medicina heróica, la eficaz, la 
cierta y verdadera panacea, que es el 
elíxir antinervioso del doctor Verne-
zobre, que quita la sobrexcitación d« 
los nervios, los nivela, regala y tran-
quiliza, haciendo que sonría la satis-
i facción y la alegría en todas partes 
' donde la desventura ha tocado en fo*. 
<k* neurastenia, o «U histeriam«v 
F l o r - I J u i n a - F l o r e s 
El mejor aperitivo (le Jerez 
^-CONICO OENefc^ 
T O N I K É l 
PARA 
E M P O B R E C I M I E N T O D E 
S A N G R E 
POSTRACIÓN N E R V I O S A . 
IMPOTENCIA FUNCIONAL\ 
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N t r a . S r a . de i Cár 
v i d e ^ s l l T n n í ^ <1"e,0bs*quiar a alguna Enriqueta o Carmelina. 
s V ' M t A n r o r escrup0' 
S u c u r s a l d e " L A V I N A " 
J e s ú s d e l M o n t e , 5 3 5 . T e l é f o n o I-2025 
Se f i ^ r 'ambién hela',os y "anfeado. 
ra e f l „ a e T a C S á d ? 0 C e i ; 0 o * * ^ * * 
C,3]99 
G R A N C O N T I N E N T A l -
m . t / H O T E L y R E S T A U R A N T 
Teléfono A 2qV ^ E H U Í P ; - ; C I E N E U E G O S . - A P A R T A D O ^wmtc * 
xeieiono A.292.-Sta. Isabel. 36, eaq uina a San Femando, frcnte 
l3arque 
térpr̂ 2r?ail0i]Cft0m.Plet̂ arafn]e a ~ ^ r r a dé los mejores de la I^3' ^ lerpretes a la llegada de todos los trenes. Espléndido Restaurant. ^ 
también P* 
2d-ll 3 ^ 
E S T U D I A N T E S 
Compren los Ubros de Texto para todas las carreras en el Pr 
mo curso antes de que escapeen. ^ 
con m n c í ría ' ' " los vende a pagar en m e n s ^ 
con mucha comodidad para el comprador. UW) ^ 
tuhr* l™°VeChen para adquirirlos antes dei mes de Septiembre ^ 
tubre pues en esa* fechas, se venden ú n i c a m e n t e al C O N T A ^ ' ^ o 
Pidan cotizaciones de precios a R I C A R D O V E L O S O . ^ 
numero, 62. 
Habana. . 
C 2748 ^ 20.-J11' 
jpt lO 1 9 1 5 
Í A B A N E R A S 
D E S D E E L M A R 
Se f«* sin un adiós. 
á?" í tom¿obo" nadie lo advirtiese. 
sin que nadie lo nnun* 
' 'irtiese, 
^ d o n ó nuestras playas Emilia 
.'cómo pude saberlo? al caer en mis ma-
y gratamente emoclo-
nor te dedicatoria, encontré ayer 
Ecrnal 
t í' 'I 1 
J ^ J l ^ o * lnesPCradl n0 
UCSoiTrondldo, 
Abrillante" reiste,' como orla de 
cn «ácina, esto que no podría re-
S i al ¿ s e o de transcribir: 
C A N T A R E S 
pora Enrique Fontanllls, el cronista. 
Todos tuvieron adioses 
v rosas, por despedida. 
no tuve yo solamente ¿1 una flor, ni una sonrisa. 
porque saben que en el alma 
cuordo dos rosas marchitas, 
la de mis muertos amores 
y la de mi pena viva. 
¡Adiós, costas de mi tierra 
tan azules y tan lindas, 
flué besos te clan mis ojos 
en la hora de la partida! 
Ya otra vez os dijo el alma 
tierno adiós, cuando era niña, 
cuando eran vivos mis padres 
y mis hermanas vivían; 
y ahora huérfana y sola 
retorno a la despedida. 
1 Adiós, costas de mi patrial 
¡No m« olvides, tierra mial 
¡Cantares que vais rodando 
por las crestas blanquecinas, 
de las olas,, cual si fuérais 
pedazos del alma mía, 
volved, volved a la playa, 
besad la arena amarilla 
con este beso tan hondo 
qüe entre mis labios palpita! 
¡Adiós, costas de mi tierra, 
tan azules y tan lindas, 
qué besos te dan mis ojos 
en la hora de la partida! 
Emilia B E R N A L . 
(Vapor Havnnn, 1915). 
Esos versos, escritos desde el mar, 
evocan en mi espíritu los párrafos 
¡primeros trazados por Guy de Mau-
; passant cuaudo "mecido, entumecido 
j y paseado por las olas," narró su ex-
i cursión a bordo del Bel Aml por el 
• Mediterráneo. 
Pero el adiós de Emilia Bernal es, 
j al fin, más triste. 
¿Dónde va la poetisa? 
i Dispuesto tenía ya su viaje el doc-
i tov Juan de Dios García Kohly para 
j el veinte del actual cuando se ha vis-
i to obligado a transferirlo en cumpli-
1 miento de una comisión que le ha si-
do confiada por la Secretaría de E s -
tado. 
Comisión quo( para desempeñarla 
necesita prolongar por dos o tres 
meses más su estancia entro nos-
otros. 
E l distinguido diplomático y su in-
teresante esposa, la señora Renée 
Groizetarte do García Kohly, contl-
' miarán instalados en el gran hotel 
Florida, con sus amantísimos hijos, 
durante todo el tiempo de su perma-
nencia, en la Habana. 
L a noticia que antecede será reci-
bida con placer por las muchas 
amistades que cuentan en nuestra 
sociedad tan distinguidos esposos. 
Días. 
Son hoy los de un político de gran 
notoriedad, periodista de tan larga y 
agitada historia como don Juan 
Gualberto Gómez, representante a la 
Cámara. 
Reciba mi felicitación 
Alberto Carrillo y Pintó. 
Esto distinguido joven se sirve co-
municarme atentamente que hablen-
do sido nombrado Notario con resi-
dencia en esta capital, por decreto 
presidencial del veintiocho del pasa-
do, acaba de abrir su estudio en Ha- ¡ 
baña 66, altos. 
Noticia que muy gustoso me apre- j 
i snro a hacer pública para los efectos 
i consicruientes. 
Y no sin exorosar al señor Carrillo 
Errante, lejos de la patria, la se- JJ^j mcÍores deseos por su prosperi-
guirán sus ansias, sus decepciones y 
sus quejas. 
El la , la de musa triste y sugestiva 
belleza, podría repetir lo que la ex-
traña heroína: 
—"Sobre mi frente yo llevo 
i misterio escrito." 
un 
Hay nuevos novios en Cojímar. 
AHÍ, en Campoamor, risueño nido 
de tantos amores felices, están desde 
la noche del sábado. 
Trátase del Gobernador de Pinar 
do! Río. señor Oscar del Pino, y la 
distinguida señorita Esperanza Ubie-
ta, sobrina de! ilustrado escritor Enr l -
quo Ubieta, encargado en L a Discu-
sión de esas leídas Efemérides de la 
Involución Cubana que aparecen a 
diario en las columnas del popular 
periódico. 
Desde la capital pinareña. donde 
contrajeron matrimonio, los trajo un 
automóvil hasta el poético caserío. 
Pasarán en el lindo hotel, arrulla-
dos por las olas vecinas y entre los 
encantos do un panorama delicioso, 
los primeros días de su luna de miel, 
Felicidades! 
* * » 
A propósito de bodas. 
Está señalada para la noche de 
hoy la de Catalina Forteza. la Intere-
sante señorita, tan aplaudida cn fies-
tas artísticas diversas, y el señor 
Francisco Bens y Arrarte. joven y 
distinguido oficial del ejército que 
presta sus servicios en Pinar del Río. 
Se celebrará la nupcial ceremonia 
a las nueve y media en la iglesia del 
Cristo. 
Designados están como padrinos la c1011 áo} H^n^o de Cuba, durante su 
Despedida. 
Ferrara, el ilustre leader del libe-
ralismo, hace sus preparativos de 
viaje aunque sin determinar la fecha 
en que ha de realizarlo. 
E n unión de su esposn, dama de 
tnn singular bello-/:i como María Lui-
sa Sánchez do Ferrara, saldrá el Pre-
sidente do ]ñ Cámara de Represen-
tantes en excfVsión de recreo por los 
Estados Unidos. 
Asegúrase oue asumirá la direc-
señora María Ana Arrarte de Bens, 
madre del novio, y el joven José 
Antonio Forteza, actuando en calidad 
de testigos, por la señorita Forteza. 
los señores Antonio Bahamonde y 
Daniel Lczama y el notable pianista 
Benjamín Orbón. director del Conser-
vatorio de su nombre. 
A su vez serán testigos del no-
vio el oficial del ejército don Aure-
lio Ruibal y los señores Rafael Moli-
na y Gustavo Martínez. 
Al jardín E l Clavel ha sido hecho 
el encargo del ramo que lucirá la no-
via. 
Ramo del tipo María. 
Se lo ofrecen las dos graciosas ni-
ñas Gloria y Charito Fernández de 
Velazco. 
Bello obsequio. 
* * * 
E l Ministro de Cuba en Holanda. 
ausencia, el doctor Carlos Mendieta. 
Y así, con deseos de que este ru-
mor se confirme, lo dejo apuntado 
A título de información. 
Algo de Galafhea ahora. 
Para el miércoles próximo, noche 
de moda en este bonito teatro de ve-
rano, han dispuesto los señores San-
tos y Artigas el estreno de Cherl Bi-
bl, emocionante drama de aventuras. 
Cherl Blbi, según dice Hermlda, es 
una obra del mismo corte de Protea y 
E l auto infernal; pei-o más intere-
sante aún que aquéllas y con efectos 
más sensacionales. Desde la primera 
hasta la última escena el espectador j 
se siente Interesado por los 
E L R E I N A D O D E X C E P C I O N A L 
¿Por qué no proclamarlo si, próvidamente, nuestros espléndidos 
salones han venido siendo exposición permanente de las más ex-
quisitas innovaciones de la MODA? 
Lo más fino, lo más delicado, lo que fué inequívoca expresión del 
buen gusto en todas las telas ha pasado por ellos, en forma pródi-
ga, como una ráfaga de la más peregrina elegancia 
Todas las semanas recibimos nuevas telas, entre las que descue-
llan, con los primores de sus dibujos hermosísimos, unas tan vapo-
rosas, tan elegantes como GABARDINA blanca, para faldas; VOILE 
a listas, con óvalos bordados y estampados, para vestidos; tela BA-
YADERA, en negro y colores; ORGANDI blanco, en listas caladas y 
bordadas; "FLEUR DE SOIE" tejido; TAFFETAS de listas, blancas 
y negras; PUNTO MALIGNE para vestidos, en blanco, crudo, azul 
y rosa pálido 
Ante tan admirable surtido de telas, ampliado con las ininterrumpi-
das remesas que nos envían nuestros compradores, no podemos 
sustraernos a exclamar: 
E l r e i n a d o d e l o e x c e p c i o n a l . 
í m e k j e E L E N C A N T O , 
S o l í s , H e r m a n o y C í a . G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
C S222 ld-12 lt-12 
que se desarrollan ante su vista, a 
muy pocos metros de distancia. To-
da la obra está presentada espléndl-
1 damente, con rigurosa propiedad y la 
interpretación es muy recomendable 
bajo todos conceptos. Las perso-
nas que gustan de las fuertes emo-
ciones, tienen en Cheri BibI ancho 
campo donde solazarse. 
Aprovecharé para decir, do paso, 
que se estrena en Gulathea esta no-
che Por el honor y la dicha, comedia 
hechos! de Nordlsk. 
De ayer. 
Llegan a la crónica, entre los ecos 
LA MAS A L T A EXPRESION DEL BUEN GUSTO se halla reflejada en eála nueva 
coiección de artículos de verano que acabamos de poner a la venta: 
C H I F O N E S Y M U S E L I N A S 
De tan solicitado artículo, podemos servir cualquier color, por delicado que sea. 
T I R A S Y A P L I C A C I O N E S B O R D A D A S , E N C A J E S D E C H A N T I L L Y 
Disponemos de un gran surtido de estilos, anchos y precios, 
T E L A S N E V A D A S Y F L O R E A D A S 
Son las indispensables, la obsesión de toda persona de buen gusto. 
Constantemente nos envían remesas de sus productos perfumerías tan afamadas como son: 
D ' O R S A Y , C O T Y , HOÜBIOANT, W O L F F & S O H N Y R O O E R & G A L L E T 
Ultimamente hemos recibido caprichosísimas creaciones, cuyos precios no han sido altera-1 
dos por las circunstancias anormales. 
" F I N D E S I G L O " 
G A R C I A Y S I S T O ¿4 ^ i 
S a n R a f a e l , 21, y A g u i l a . 8 0 . T e l é f o n o A - 7 2 3 6 y 7 2 3 7 
de la animación del domingo, muchas 
y muy variadas notas. 
Todas responden, al fin, a un mis-
mo interés social. 
Con el verbo de la actualidad. 
Pero ya que no ahora, por las pro-
porciones que adquirirían estas Ha-
baneras, me las reservo cuidadosa-
mente. 
Saldrán esta tarde. 
Y entre las primeras, el accidente 
de Miramar, tan sensible, del desplo-




COMODO POR EXCELENCIA. 
PARA E L FASTUOSO LUJOi 
P i d a C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s 
e l e s e d a y c o n f e c c i o n a ' 
F á c o n e l l a s l u t o s o s 
a d o r n o s p a r a s u h o g a r , , 
B o d a e n M a t a n z a s 
En la residencia de la novia y ante 
artístico altar levantado para el acto 
en la sala de la casa, se juraron amor 
eterno en la noche del jueves, día 8, 
la bellísima señorita Adelina Val-
huerdi y Soto y el correctísimo joven 
señor Héctor Elisondo Martell, alto 
empleado del central "Cuba". 
Apadrinaron la simpátiai ceremo-
nia la señora María Elvira Soto, viu-
da de Valhuerdl, madre de la despo-
sada, y el señor Luis Elizondo, tio 
del novio, suscribiendo el acta como 
testigos los señores Licenciado To-
más Loredo, doctor Adolfo Valhuerdi 
y Rafael Velasco por ella, y por él 
los señores doctor Juan Felipe Ga. 
lup, Casimiro Glscard y José de C . 
Soto. 
L a casa, que es espaciosa, resultó 
pequeña para que los amigos de los 
desposados pudieran todos presenciar 
la ceremonia, en la que ofició el vete-
rano sacerdote Padre Romeu. 
Imposible se ¡hacía tomar nota d© 
la distinguida concurrencia y al azar 
anotamos a las señoras María C. So-
DE f 5-30 hasta $15-99, 
PARA MAS MODICO PRECIO: 
O Y A L . 
. W O P C E S T E R 
V C G R S E 1 5 
De $1-50 a $4-50. 
EL ENCANTO, Galiano y 8. Rafael. 
Encantados de haber nacido, porqae t o n n i n s . 
to de Valhuerdi, Herminia V. da L a -
redo, Isolina V. de Sicre, Ondina V . 
Seherte, Blanca A . de Elizondo, u a -
ra G. de Linares, Adela Martell de 
Elizondo, Rosaura V . de Macau, Isa-
bel N . de Martell. * 
Señoritas: Elena Valhuerdl, Lol -a 
Martell, Graciela Hernández, Uu ce 
aria Valhuerdi, Otilia Capero, Natalia 
Soto, Elena Suárez, María Teresa Y 
Gloria Soto, Luisa Elizondo y la dis-
tinguida amlgulta del que esto escri-
be, Laudelina Alvarez. 
E l servicio dél buffet, que fué es-
pléndido, estuvo a cargo del gran es-
tablecimiento " E l Liceo"; si esta ca-
sa no estuviera ya acreditada de an-
temano, con el servicio a que hace-
mos referencia era bastante para euo. 
Los dos dependientes mejores de la 
casa dirigían el reparto de dulces y 
licores, corriendo abundantemente el 
espumoso champaña. 
Los novios, una vez terminada la 
ceremonia religiosa, tomaron el au-
tomóvil que a la ciudad capitalina 
había de llevarlos, a donde esperaron 
el hermoso y cómodo vapor "|~rat0' 
ga", para trasladarse a Jos Estados 
Unidos, donde pasarán su luna de 
miel, 
L a falta de espacio nos priva el 
mencionar los numerosos regalos que 
los novio srecibieron como ofrenda oe 
la amistad y del cariño; sólo diremos 
que son muchas y algunos de gran 
valor. 
Cuando los nuevos esposos aban-
donaron el local donde la ceremonia 
se celebró, todos hacíamos votos por 
la felicidad de Adelina y Héctor, que 
a estas horas estarán próximos a 
arribar al as playas americanas. 
Hasta ellos llegue nuestro saludo. 
RVcardo Linares. 
L a s M a r a v i l l a s d e l M u d n o 
y d e l H o m b r e 
L ' I L L U S T R A T I O N , L E C T U R E S 
POUR TOUS, L A S C I E N C E E T LA 
V I S , L A V I E P A R I S I E N N E , L B 
R I R E , L E MIROIR, SUR L E V I F . 
L A G U E R R E DU DROIT, J 'AI V ü , 
PANORAMA D E L A G U E R R E , T H E 
S P H E R E , . T H E . I L L U S T R A T E D 
LONDON NEWS, T H E T I M E S HIS-
TORY OR T H E WARD, L A G U E -
R R E D E S NATIONS. 
Todas estas publicaciones se sus-
criben y venden en "ROMA," Obispo 
63, apartado 1067. 
A l o s N i ñ o s 
es conveniente «ritarlet dis-
gustes y Binsabores, y en vez 
de purgantes malos y amar-
gos, debe dárseles él 
B O M B O N P U R G A N T E 
DEL Dr. MARTI 
qne todos lo toman con delei-
te porque NO S A B E A M E -
D I C I N A . ' 
Cs un bombón de chocolate 
como los que se venden en las 
confiterías; en su rica y blan« 
ea crema lleva ocofita la medi-
cina que sirve de purgante. 
E N TODAS L A S BOTICAS 
Depto. E l Crisol, Neptuno 91. 
PARA Hombre»—Un remedio de resultado 
pronto, seguro y positivo GONORREA. BLE-
NORRAGIA, y toda afectación urinaria, infla-
mación é irritación; alivio permanente dentro 
de2¿5dfas. Garantizado, no dañoso. Sobrepuja 
con mucho á las inyecciones. Imposible la con-
stricción. Se garantiza que curan ó reembolsa-
remos su dinero. S« venden en lasFARM AGI AS. 
THE SAFETY REMEDY COMPANY 
Cantón, Chic, E. U. A. 
Agentes Generales: AGOSTA & CO. 
Lamparilla 80, Habana 
U L T I M O M E S D E L I 0 U I D A G 1 0 H D E L O S 0 0 M I L P E S O S , R E S T O S D E L F U E G O D E " L A S N I N F A S " . 
¡ G R A N S E N S A C I O N ! - ¡ M U C H A S G A N G A S ! 
^ d e A g o s t o e m p e z a r á n l a s g r a n d e s r e f o r m a s ; h a s t a e s e d í a d u r a r á l a L I Q U I D A C I O N . C a ñ e d o , a c o e d í e n d o a m u c h a s s o l i c i t u d e s d e f a m i l i a s q u e p o r d i v e r s a s c a u s a s 
" ? P u d i e r o n o b t e n e r u n o d e l o s G R A N D E S L O T E S q u e o f r e c i ó d u r a n t e d o s s e m a n a s , y q u e f u e r o n a d q u i r i d o s p o r c e n t e n a r e s d e f a m i l i a s , p r o r r o g a l a o f e r t a h a s t a el 
( " a 15 d e A g o s t o . N a d i e s e q u e d a r á s i n u n L o t e . S o n v e r d a d e r o s a j u a r e s c o m p l e t o s d e f a m i l i a . 
L O T E NUM. 1. $95.48 
1 S í"a Cotanza fina núm. 5.000 P. 
1 ^ „ a ^rea hüo fina número 1.000. 
r jjza Crea hilo fina núm. 5.000 
1 
1 n i ! S ¿ ^ a p o l á n núm. S. S. S. S. 
1 S !fa £aT,s^ inglés, núm. 100. 
I tóS m ns^ francés núm. L'10. 
1 n S mansu francés núm. 
l^za Wanmdol hilo 1014 núm. P. 
Pieza Olán clarín fino núm. B. 
1 R Síán Ba.tista fino núm- i -
¡ d f f mantel 12 cubiertos dobla-
12 f S ° mantcl, 12 cubiertos fleco. ' 
T o d 
ls grandes 
12 toallas medianas. 
1 sábana de baño. ^ 
12 paños cocina. í],.. 
L O T E NUM. 2. $76.22 
1 pieza Crea hilo fina núm. 5.000. 
1 pieza Crea hilo fina núm. 5 000 P. 
1 pieza Crea hilo fina núm. 650. 
I Madapolán 240. 
1 Nar.su inglés 300. j¡ 
1 Nansú francés 66. 
Nansú francés 63. 
1 pieza Warandol hilo 10¡4 195. 
1 pieza Olán clarín núm. B. 
1 pieza Olán batista núm. 1. 
1 pieza tela antiséptica. 
1 juego mantel 12 cubiertos dobla-
dillo. 
1 juego mantel, 12 cubiertos fleco. 
12 toallas grandes. 
6 toallas medianas. 
1 sábana baño. 
12 paños cocina. 
L O T E NUM. 3. $50.03 
J pieza Crea hilo fina núm. 4.000. 
I piezr. Crea hilo fina, núm. 5.0C0 
R. K. 
1 pieza Crea hilo fina núm. 5.000 A. 
1 Madapolán fino 1.050. 
i Nansr inglés 0.100 X. 
1 Nj4nsú francés 63. 
1 Nansú francés L . 
1 pie?-a Olán batista núm. 111. 
1 pieza tela antiséptica. 
1 juego mantel 12 cubiertos. 
1 juego mantel 6 cubiertos. 
12 sábanas cameras. 
6 fundas cameras. 
12 paños cocina. 
1 sábana de baño. 
12 toallas grandee, 
6 toallas médianas. 
I 
L O T E NUM. 4. $26.81 
pieia Crea hilo fina núm. 5.00. 





pieza Olán batista núm. 50. 
pieza Nansú francés, núm. 8. 
pieza Nansú inglés 0.100 X. 
pieza tela antiséptica, 
juego mantel 6 cubiertos. 
12 paños cocina. 
L O T E NUM. 5. $33.80 
1 pieza crea hilo fina núm. 3.0C0. 
1 pieza Crea hilo fina núm. 5.000 A. 
1 pieza Madapolán núm. G. R. 
1 pieza Nansú francés núm. 63. 
1 pieta Nansú inglés, núm. 0.100 X. 
1 pieza olán batista núm. 50. 
1 pieza tela antiséptica. 
6 toallas grandes. 
6 toallas regulares. 
4 sábanas cameras. 
4 tábanas chicas. 
4 fundas cameras. 
4 fundas chicas. 
1 juego mantel 12 cubiertos. 
1 sábana baño. 
6 paños cocina. 
L O T E NÚM. 6. $20.58 
pieza Crea fiAa núm. 5.000 S-
pieza Crea fina núm. 5.000 A. 
Madapolán fino G. R. 
Narssú inglés 0.100 X . ., 
Nansú francés núm. 8. 







L O T E NUM. E X T R A . $62.38 
pieza Crea hilo núm. 5.000. 
pieza Madapolán fino 240, 
pieza Cambric Waneuta. 
Olán batista núm. 1, 
Olán clarín núm. 100. 
pieza nansú francés núm. 66. 
pieza Nansú inglés núm. 300. 
sábanas cameras bordadas, 
sábíinas medio-cameras bordadas 
fundas cameras bordadas, 
fundas chicas bordadas, 





juego mantel 6 cubiertos. 
Juego mantel 12 cubiertos, 
vs. Guarnición bordada, 
pares medias blancas, 
pares medias negras 
pañuelos olán clarín. 
10 vs. crepé blanco. 
03 e s t o s L O T E S t i e n e n e l 3 p o r c i e n t o d e d e s c u e n t o . L o s L O T E S 1, 2 , 3 y e x t r a , u n s o m b r e r o t a g a l a d o r n a d o . L o s L O T E S 4 5 v 6 un « s o m h i - A - , * « 
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NACIONAL—Sigue en este tea-tro la compañía de cine y variedades amenizados los actos por la excelente orquesta de la que nos hemos ocupa-do con el elogio justo que se merece y que el público unánime le recono-ce. Hoy habrá dos tandas seguramen-te; y decimos seguramente porque no hemos recibido el programa de la función de hoy. 
PAYRET.—La compañía de come-dias anuncia para esta noche: 
En primera tanda, y después de 
una película: "Los tocayes", de Vital 
Aza. En segunda, doble, películas y "El nido", la conocidísima comedia en dos actos de los hermanos Quints-
MARTI.—"Mal de amores" y "El genio de Velázquez" fueron ayer muy aplaudidas, tanto en matinée co mo en función nocturna. Hoy se repiten en las primeras tandas, como principio de la gran función extraordinaria que se cele-brará a beneficio del competente y antiguo jefe de los empleados del ¿eatro señor Domingo Echevarría. Después de "El genio de Veláz-quez", que "romperá el fuego", se bailará la "matchicha militar" de La Reina de las Tintas, y tras de "Mal de Amores"—que va en segunda — se presentará el duetto Bella Irma y Baby. , En tercera tanda se representará '"La Macarena", creación dê  Norie-tra, y luego números de varietés, • cual más interesantê  el debut dr "Les petit Trombet", célebres ena nos; un monoloíro por Manuel No-ciera y un número ejecutado por 1° imda Amalia Sug y el señor Garri-
io. La función de beneficio del señoi Echevarría será, sin duda alguna, ur 
D r . G á l v e z G o i 
Impotencia, Pérdidas semi* 
nales, Esterilidad, Venéreo 
Sífilis o Hernias o Quebra-
duras. Consultas: de 11 a 1 
y de 4 a 6. 
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ESPECIAL PARA LOS POBRES DE óVx A 6 
acontecimiento. El éxito de taquilla está asegurado. Carmen Tomás, la aplaudida ar-tista que viene con rumbo a la Ha-bana, debutará en la semana próxi-ma. Después entrarán en tumo de pre-sentación la genial cantante María Marco—que ha de causar gran im-presión por su bella voz— y el no-table barítono Manuel Villa. Por si éstos no fueran ya bastan-tes atractivos, retorna Antonio Pala-cios, el genial actor cómico que tan-tas victorias obtuvo sobre el escena-rio del teatro de Dragones. 
CÔON.—Anoche estuvo rebosan-te de público este hermoso y ele-gante teatro de verano, atraído por el magnífico programa combinado y por la agradable temperatura que allí se disfruta. 
La señora Segarra, en el papel de Regina, de "La fiesta de San An-tón", rayó anoche, al igual que en la anterior, a una altura digna de gran-des elogios. Se nos reveló una gran actriz y no menos notable cantante. La primera escena, difícil por to-dos conceptos, la desarrolló con gran intensidad dramática; cantando pudi mos apreciar su buena" escuela, di-ciendo muy claro y con todo el sentir que requiere el papel tan difícil que desompeñaba. Nuestro aplauso muy sincero y nuestra enhorabuena a la empresa por tan bella adquisición. 
En la Czarina aumentó nuestro concepto de que hay en el teatro Co-lón una muy buena tiple. Los coros y la orquesta muy bien lirigidos por los excelentes maes-ros Mayoqui y Roig; el decorado rtístico como de Papito Gómiz. El programa de hoy es el si-uiente: en primera tanda "La fies-i de San Antón", en segunda "La 'zarina" y en tercera "Certamen na-•ional". 
Muy en breve se pondrá en escena 'La Corte de Faraón" con magnífico \trezzo y decorado, tal como se es-teno en Madrid. 
ACTUALIDADES.—Anoche, al en rar en la bombonera no encontramos >. Enrique. El sonriente amigo fal--íba de su puesto por primera vez lesde que el inolvldalble Eusebio fa-bricó su teatro. Enrique, "El Currillo", como cari-osamente se le conoce, está enfermo, 'na fiebre de 41 grados le retiene en i lecho Unicamente así podría fal-r en la puerta del teatro de sus ñores. Enrique, el batallador, el insustituible, el incansable, el emplea 
do correcto con el público, con los artistas, con las autoridades y sobre todo con los periodistas, pasará esta noche largas horas de amargura pen-sando en la entrada del domingo, en dos acomodadores, en ios taquilleros, en las películas, en la orquesta, en la contaduría y en si a Flora de Via-na la aplaudieron mucho o poco. Pobre amigo. Sirvan estas líneas de consuelo a tu mal y para tu des; canso y alegría de tu alma te diré que el teatro estaba de bote en bote, que las películas fueron muy intere-santes, que la orquesta cumplió ad-mirablemente y que las cuatro artis-tas, Consuelo Gisbert, Paquita Sicilia, Adelina Campos y Flora de Viana fueron llamadas a escena varias ve-ces entre calurosos aplausos. 
Y ahora un deseo: que te pongas bueno pronto para que ocupes tu puesto, luciendo tu impecable flus blanco a la puerta de la bombonera. Esta noche cantarán las cuatro cou pletistas entre las que sobresale Con-suelito Gisbert por su arrogante fi-gura y su labor artística El viernes beneficio de "Los Ma-ños", los incomparables halladores de la jota aragonesa. 
ALHAMBRA.—Tampoco ha llega-
do a nuestras manos el programa de 
Alhambra. Pero es de suponer que "La casita criolla reformada" figurará en el mismo, junto con otras dos aplaudi-das obras, 
POR LOS CINES 
GALATHEA.—Para la función de hoy, lunes, está anunciado en Gala-thea un espléndido programa cine-matográfico. Las obras que lo for-man son: en primera tanda, sencilla, estreno de la bellísima producción de la Nordisk "Por el honor y la felici-daid)", y en segunda, doble, nueva exhibición de la grandi sa film "En las trincheras de la Polonia" de tanto éxito. 
El mineóles, día de moda, estreno del gran drama de aventuras "Chéri Bibi." 
LARA.—Muy interesante progra-ma tiene anunciado para la velada de hoy el decano Lara, Las obras que forman el programa son: en primera y tercera tandas el drama de aven-turas de la serie española "Diego Corrientes", y en segunda, estreno de una preciosa film de emocionante ar-gumento, y sensacionales efectos ti-tulada "El dirigible misterioso". El miércoles estreno del grandoso dra-ma de aventuras de la Cines "La es-meralda sangrienta." 
PRADO.—Sugestivo se presenta el programa de hoy en Prado La$ obras que ha seleccionado la dirección ar-tística son: en primera tanda "Supre-mo sacrificio", lindísima comedia. En segunda "¡Paz, oh. Dios mío!", in-tenso drama pasional y en tercera "Una causa célebre." 
E X P O S I C I O N O E S 0 M 0 R E R 0 S P A R A S E Ñ O R A S 
Preciosos modelos en tul de seda a $ 3-50 y a UN LUIS. 
Elegantísimos estilos franceses de encaje chantilly a $ 4-50. 
Ultima creación de la moda en chifffón, a centén. 
Modernísimos canotiers de linón para playa a $ 3 y 4. 75 mo-
delos distintos en tagal de seda con adornos finos a $3, $3-50 y $4. 
Sombreritos y pamelas para niñas a $ 1-50. En seda y este-
rilla, finas y muy bonitas a $2-50 y $ 3. 
Ramos de flores a 5,10,15 y 20 centavos. 
Formas de paja de arroz fino a 45 centavos. 
Formas de tanza superior a 70 centavos. 
Formas de tagal de seda a $ 1, $ 1-25 y $ 1-50. 
" L O S P R E C I O S F I J O S " 
REINA, 5 Y 7. AGUILA, 203 A L 209. 
Mañana, martes día de moda, es-treno del precioso <:.rama "Entre lla-mas", gran creación de la eminente actriz Francesca Bertlni. 
CHERI RIBI.—En la función de moda del próximo miércoles en el gran teatro de verauo Galathea, San-tos y Artigas estrenarán su gran pe-lícula "Ohéri Bibi", sensaclonalísimo drama do aventuras extraordinarias de la casa Eclair. "Ohérl Bibi" es una obra del mis-mo corte de "Protea" y de "El auto infernal", pero quizás más emocionan te aun. Las escenas fuertemente drá-máticas, los efectos sensacionales se suceden con extraordinaria rapidez y regularidad, lo que hace que el inte-rés del espectador crece por momen-tos. Toda la obra es una serie conti-nuada de fuertes emociones, presen-tadas con la habilidad característica de la casa Eclair que en la edición de grandes dramas de aventuras ha con quistado una envidiable reputación. La escena se presenta muy en propie-dad con todo lujo de detalles. La in-terpretación es sobevbla, especialmen te por parte del distinguido actor que encarna el protagonista, que llevâ  a cabo una labor sencillamente magis-tral. Las personas que gustan de las fuertes emociones tienen una magní-fica oportunidad de pasar una velada agradabilísima el miércoles en Gala-thea. 
EL TRIBUTO DE LA SANGRE. —Para el sábado de esta semana Santos y Artigas preparan otro gran-dioso y sensacional estreno que lleva ei sugestivo título '̂.e "El tributo de la sangre", bellísima cinematografía, a la que auguramos anticipadamente un gran éxito. Trátase de un soberbio drama ba-sado en el sentimiento sublime que lanza a la juventud a ofrendar su rica y generosa sangre en aras del honor nacional y la gloria de la pa-tria. El drama está muy bien des-arrollado. Tiene escenas de una fuer-te intensidad dramática, que han de emocionar hondamente al publico. P asunto se presta admirablemente para lograr un éxito artístico, lo que lia conseguido cumplidamente la ca-sa danesa editora de esta admirable film, que está destinada a conseguir grandes éxitos. La presentación es-cénica es cuidadísima y presentada con todo lujo de detalles. La inter-pretación es también muy recomenda-ble.. Los artistas que encarnan los principales personajes han llevado a cabo una labor merecedora d' los más entusiastas elogios. 
MAXIM—Selecta noche en Maxim; un numeroso público invadió desde muy temprano los espaciosos salones de este coliseo, atraído por el sober-bio y bien combinado programa. La orquesta, que tiene fama de ser la mejor, amenizó la regia fun-ción con escogidos trozos de selec-tísima música, siendo calurosamente felicitada. Para hoy "La Internacional Cine-matográfica" llena el cartel de Ma-xim en la función de esta noche el siguiente programa: en primera tan-da "Max torero", graciosísima; se-gunda y cuarta "El faro de la muer-te". Cubre la tercera "El secreto del águila negra." Mañana "El triunfo del deber". El jueves "El hijo de la cárcel." 
GTROÜTX) CATOMCO.—Cuba y. Jeslis María. Antiguo Palacio de Arg-üelles. Proyecciones cinemato-gráficas amenas, instructivas y ab-solutamente morales. Gratis para los socios y sus fa-miliares los martes y viernes. De pensión los Jueves y domingos, a las 8 y 30 p. m. en punto-Entrada y luneta, diez centavos. Los domingos matinée para los ni-ños con proyecciones adecuadas. 
L A 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
soportar las arrogancias de los que siendo una minoría por propia decla-ración, intentan imponerse mediante hábiles recursos, a una mayoría efec-tiva que ha sufrido hasta ahora pa-cientemente sus alardes. Con el Partido Liberal histórico, que tendrá garantías electorales me-diante la aprobación de la Ley Lla-neras o apelando al recurso de m-constltucionalidad, habremos de con-currir a la próxima lucha comicial. ¡ALEA JACTA ESTI Se acordó dirigir el siguiente tele-grama: "General Gómez.—Cayo Cris-to.—Comisión Nacional reunida ur-gentemente este día presidencia ge-neral Llaneras, ausencia Sagua doctor Junco, con asistencia miembros ge-neral Bravet, manuel Estrada, doctor Ramiro N. Cuesta, doctor González del Valle, Genova de Záyas% acordó protestar bases de unificación pro-puestas, según informaciones pren-sa, comunicándolo a usted con un vi-va al Partido Liberal Histórico.—Mi-guel Alonso Pujol, Secretario; y que tan pronto regrese el general la Comisión, en cumplimiento de acuer-do anterior, lo visite en pleno para trasmitirle sus impresiones y reca-bar el concurso activo que es indis-pensable preste a las necesidades de la vida pública del país." También se acnedó telegrafiar a Sagua al doctor Juncôm Iguales tér-minos, y finalmente se designó a una Subcomisión formada por los señores general Miguel Llaneras, doctor Ra-miro N. Cuesta y Miguel Alonso Pu« jol, para que realice cuantas gestio? nes sena necesarias cerca de los Po-deres Públicos a fin de obtener cuan-to antes la aprobación de la refor-ma electoral propuesta en el Sena-ckK 
BRAZO ROTO Salvador Frendtwhaler, vecino da Revillagigedo número 75, se cayó de un automóvil en el reparto "Las Ca-ñas", sufriendo la fractura del bra-zo izquierdo, de la que fué asistido en el tercer centro de socorros. 
AGUARDIENTE RIVERA 
Dnico legitimo pnro de ova 
3219 ld-12 
E s t r e ñ i m i e n t o 
Ind iges t ión 
D o l o r de Cabeza 
N u e v o Magneto " B o c I T 
DE POTENCIA ASOMBROSA 
© C E D R I N O 
N O T A S D E C A 2 A 
NlTciVUR-HABANA YACHT CLUB 
Como habíamos anunciado, ayer 
A los señores Automovilistas y Chauffeurs que nos han escrito nu-merosas cartas pidiendo precios y otros detalles, contestamos: que su precio es de 75 pesos cy.; sin cables, de $70 cy.; que se vende bajo la formal garantía que si no es satisfac-torio se devuelve el dinero; que es completamente a prueba de agua y aceite mejor que el tipo blindado. Se acepta también el cambio con el mag-neto viejo, haciendo una buena re-baja. 
En nuestro taller de reparaciones se hacen todas clases de composturas, se renuevan las herraduras, bobinas quemadas, etc. CEDRINO avisa a los señores Au-tomovilistas de no dar crédito a to-dos los ex-aprendices de su taller y otros electricistas que dicen que sa-ben arreglar magnetos, enrollar bobi-nas, reimantar, etc. La verdadera bobina de Bosch no puede ser rebobinada, tampoco la he-rradura reimantada si no con el se-creto procedimiento de la ' fábrica Bosch. En casos de bobinas quemadas es mejor poner bobina nueva de Bosch que perder tiempo y dinero. El único taller en Cuba recomen-dado por la misma fábrica de Bosch y que tiene todos los aparatos que necesitan para una compostura per-fecta, es el taller de 
JOSE CEDRINO 
experto de fama internacional. 
Cobra más caro, pero resulta el 
más barato. 
ZÜLUETA,73, HABANA 
por ^ mañana ee efectuó en los SLos do Bueña-Vista el primer ! 3 ce tm> de revólver en opción nrpríiada copa de P̂ a, Pjenno "René Valverde". Tomaron P̂ rte en é X tirador ^ ^ X t ei orden que por suerte ^ o ^ Primer erupo: señor Alonso rran cW^Sr A Renté y Manolo Guas. 
SeSo grupo: doctor Barroso, 
doĉ of F ValWrde y doctor Gonzalo 
^ e r grupo: doctor ^ Batista, 
René Valverde y doctor T. V. Coro 
''Ictuó de juez el doctor Rocamora, v como anotador nuestro apreciable ¿migo el señor Alberto Brochs. Terminado el match quedaran ocu-pando el primero, segundo y tercer ímesto, el doctor Julio Batista, con 409 en un posible de 500. René Val-wrde, con 408 en un posible de oOO. Doctor Femando Valverde, con 401 en un posible de 500. Concurrencia numerosa ocupaba la glorieta del Club presenciando el re-ñido desafío. 
Allí estaban las eefíoras Amelia Llaguno de Oadaval, Coppmger de Rocamora, Cachurro do Benitez, Sa-rita" Cadaval y Micaela Suárez, dos jóvenes entusiastas que probable-mente tomarán parte en el campeo-nato de tiro de rifle, próximo t efec-tuarse, para el cual existe gran em-bullo entre el sexo débil. 
El doctor Martén Kohn ha regala-do un rifle y mil tiros para las prác-ticas primeras entre las señoritas que tomen parte en ese certamen, prime-ro que se lleva a efecto en nuestra República, Franco Aballí, sodo que quiere mu oho al Club, se felicitaba de ver la animación grande que despiertan es-toe torneos. En un par d© sillas mi querido amigo Orilarúdo Morales, que a pesar de su larga ausencia hoy con una automática hizo prodigios, como en sus buenos tiempos; a su lado su bella hijita, una monada, estaba tan tranquila en medio de aquel "fo-gueo" que llamaba la atención aue no le asustaran los tiros. José y Je-sús Fernández, acaudalados comer-ciantes de la calle de la Muralla, aml gos muy estimados. 
Andrés Costa, B. Barquín, Mi-guel Plá, Manolo Crespo, Octavio Be-nítez, Martín Kohn, representante de la casa "Peters", y Smith and We-issin, Emilio Cadavaí, José Irijoa, J. I. García y José Barroso. El domingo, 25 del corriente, s© tirarán otros cinco cartones Ameri-can Standart de 10 tiros cada uno. El vencedor será aquel que obten-ga mayor promedio en las dos tira-das. Se celebró un match de tiro de pla-tillos por el premio "Constancia", en el que tomaron parte: Orlando Mo-rales, doctor Rocamora, doctor Coro-nado, Manolo Crespo, que cada día tira mejor y es un gallo fuerte y te-mible. Octavio y Enrique Benítez; Martín Kohn y Augusto Renté. Al finalizar la tirada ocupaban el orden siguiente: Doctor Rocamora, de 80 rompió 24 
Doctor Augusto Renté, d̂  sa pió 19. ' 06 30 ^ 
Señor J. Novoa, de 30 romníA , Se levantó un aire qû ha • l7-cil el tiro, precursor de la Hu ^ % descargó en abundancia en J1*^ En tiradas de práctica * í1 .̂ observar las excelentes conrlí • 0' que reúne mi distinguido a?0,lt» notaibie tirador de revólver do 1?0 lio Batista para el tiro de íw.Jl> pues a pesar do no haber1* 1 ^ cado realizó brillante score uSi no dudarlo dentro de poco una ̂  4 primeras escopetas en Buena V- ̂  En el próximo mes se efectuarl̂  los terrenos del aristocrático "v 1  do Tennis Club" un match de ti platillos para disputarse tres ÍIlí* lias que como premios dona el -M. Kohn: una de oro, una de t]8̂ 01 una de bronce. "Alonsito" Fran y está preparando para llevarse in* 89 jor, según me lo asegura Alfrwi Sí* dríguez. 
Raulín Cabrera, miembro v^wJÜ mo del "Yacht Club" me dice qu instalará en la simpática sociedai  5* la Playa de Marianao una galería 3* tiro de pistola y revólver.0 ^ 
Es do aplaudir la determinación I 
mada por la directiva que rlp f" 
destinos de esa antigua sociedad 
Dr. Augusto Renté. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
Al marinero del crucero "Cuba» Francisco Lozano Moreno, le ŝ* trajeron de su habitación en Inmi! sidor 12, ropas y objetos que estiiJ en $40 cy. 
SUPLANTACION DE CIFRAS 
La policía Secreta detuvo ayer a Francisco Vilaró Abreue, vecino d» Pogolotti número 88, en Mariana* acusándolo de falsificación de títol los de la Renta. Se le ocuparon varias fraccioneí del 11,085 con números suplanta» dos. 
MUERTO DE UN BALAZO 
Estando arreglando en un toim ayer, un revólver, el mecánico Joaé Pabla Salfes, vecino de Marqués González número 39, hubo de dis» parársele uno de los proyectiles, su-friendo una herida en la región pre» cordial, saliéndole la bala por la r»* gión escapular izquierda. 
Fué asistido en el hospital Emer-gencias, por el doctor Ansley, que calificó de gravísimo su estado. Conducido al hospital Mercedes, fa lleció a las pocas horas. 
LESIONADO 
El doctor Gavaldá y Reselló, vecl» no de Industria número 27, fué asis. tido en el centro de socorros del V»« dado de la fractura completa del ter. cío inferior deíl radio dereoho, que se causó como a las doce del día de ayer, en el paradero de los tranvías de la Víbora. 
V 
H O T E L " V N R E N S S E L A E R 
15-19 East I I Street, New-York 
Cer&a de Washington Square, €n el centro del barrio de la mo1 
da, próximo a la Quinta Avenida y nn minuto de Broadway. 
Este Hotel tiene nueve pisos, con 225 cuartos muy frescos J 
bien ventilados y teléfono en cada cuarto. 
T A R I F A S D E P R E C I O S 
Una habitación con el uso del baño: $1,00 al día. 
Una habitación grande, para dos personas, con el uso del bafi' 
$1.50 al día. 
Una habitación con bafio privado, $1.50 en adelante, al día-
Una habitación grande, para dos personas, con bafio privadfl 
$2.00 en adelante al día. 
PLAN AMERICANO.—Una habitación con comidas, dcsd̂  
$2.50, 3.00 hasta 3.50 al día, por cada persona. 
Juegos de salas, alooba y cuarto de baño privado, inclnyen^ 
todas las comidas, por cada persona $22.00 en adelante, a la semanl* 
Por dos personas $20.00 en adelante a la semana. 
Precios módicos especiales a la semana, durante el veraaw-
Escríbanos pidiendo nuestro folleto descriptivo español W 
TIS. 
Dirijirse a John Harris, Administrador. 
F N N I M R I I N A f l T D A P A D T C encon t ra ráu8 todunsur t ido tancomple toenVoaIs blancos, estampados y bordados onblanoo y en c o l o r é e n l a precio» 
a- l l l l l l l U U N i l U I I I H i f i n I C tan económicos como en "EL CORREO DE PARIS". Guarniciones y medias guarniciones en tul y muselina de cristal bor-
dada, y el mas extenso, variado y elegante surtido de cuellos blancos bordados, en más de treinta estilos diferentes. Acabamos de recibir un gran surtido de 
corsets Warnery Franceses, últimos modelos, y la tan Justamente afamada perfumería marca AGNEL, de reconocida fama mundial, oor la exaulsltez de sus 
productos y delicadeza de sus esencias y perfumes. Unicos receptores, VALDES Y PEREZ, propietarios de 
" E L C O R R E O D E P A R I S " , O b i s p o y V i l l e g a s . T e l é f o n o A - 3 2 6 0 . 
• i 
FOLLETIN 70 
BARONESA BERTA DE SUTTNER 
¡ A B A J O L A S A R M A S ! 
(DIE WAFFEN NIEDER) 
Obra laureada con el pMmio Nobel en 
1905.—Traducción de 
R O G E L I O Z. F A L G U E R A 
Esía novela se imlla de venta en 1* 
Librería do Cervantes, de R i -
cardo Veloso, oaliano 62. 
to único de los franceses es librar a su patria de los horrores de una in-vasión, sin acordarse de que ha sirln su Gobierno el que ha llamado a £ e enemigo. Cometieron el error de c r ^ r a sus gobernantes bajo su ¿SfaS cuando les dijeron que la guerra era inevitable, pero hoy no pierden va el tiempo en invectivas ni lo tienen para hacer recriminaciones. L a cala midad se ha presentado, y no hav más remedio que poner en juego to-las las fuerzas, todo el entusiasmo :lel país para conjurarla o para su-•urnbir juntos, en un sentimiento de iñlversal abnegación. Créeme: el hom-bre atesora, caudales inmensos de amor. ¡Cuán lamentable es que se le enseñe a derrocharlos, poniéndolo.} al servicio de los antiguos prejuicios de dio! — Pasemos al otro bando. ¿Qué hacen esos prusianos tan detestados, 
provocaron, y avanzan hoy por el país que Ies amenazó con los gritos de "¡A Berlín, a Berlín!" Todavía resonaba ese grito en la ciudad hace muy pocas semanas. ¿Por qué los que gritaban "¡A Berlín, a Barlínl" imputan hoy a los prusianos como un crimen la marcha de éstos sobro Pa-rís ? 
—Porque el egoísmo patriótico es-tá reñido con la Iflgica y con la jus-ticia. Yo no puedo menos de admi-rar esta marcha de los alemanes. Co-mo soldado que he sido, conozco el nimbo mágico que rodea a la idea de la victoria, sé todo el orgullo, toda la alegría que infunde. Nada más natural: es el fin, la recompensa de todos los sacrificios que se exigen al soldado. 
—¿Pero por qué los vencidos, que son también soldados y conocen, co-mo tú, el prestigio que acompaña a la victoria, no admiran el triunfo de sus vencedores? ¿Por qué, después de una batalla perdida, en ningún parte oficial ha dicho jamás el caudi-llo del ejército vencido: "El enemi-go ha alcanzado sobre nosotros una gloriosa victoria"? 
—Porque, según te he dicho antes, 
el espíritu guerrero y el egoísmo p̂ -
triótico son la negación de toda jus-
ticia. 
No pensábamos ni podíamos pen-en nada que no fuesen las peripe-cias del gigantesco duelo a muerte entablado. 
Nuestra felicidad... Ipobre fell 
cldad! la seguíamos poseyendo, pero 
Bin poder disfrutar de ella. Sí; to-
cio puede otorgar sobre la tierra; un | sienses, les perdone y se digne mi-
fltnnr inmonar» •t-ímavoo Ana \\\ir\a .... >.l.. . —~— — j _ _• • i• _ 
amor inmenso, riquezas, dos hijos enca tadores, una independencia com pleta; pero , ¿podíamos, debíamos ser felices, cuando en torno nuestro temblaban, enloquecían, sufrían y morían tantos desgraciados? Es co-mo si quisiéramos pretender diver-tirnos yendo a bordo de un barco 
rarles con ojos de misericordia-Aparte de esta consideración, cuan-do los habitantes de la ciudad nos dis-ponemos a cumplir con los penosos deberes de un sitio y nos vemos abo-cados a las privaciones consiguien-tes, ¿a qué conservar en París esas diosas de la disipación y el placer? que una tempestad está a punto del Todos encuentran excelente la me dida, que es desde luego altamente mo.-al y muy patriótica por añadi-echar a pique —¡Ese Trochu rabia por singula-rizarse!—me dijo un día Federico.— ¿A que no aciertas qué golpe teatral ha preparado hoy? —¿Llama a las mujeres al servicio militar? —De mujeres se trata; pero, lejos de llamarlas, hace al contrario. —¿Supresión de las cantineras? ¿De las hermanas de la caridad? —No lo adivinarás, aunque de su-presión se traU, por cierto relacio-nada con las cantineras cuyo papel es derramar la embriaguez del pla-cer. Sin rodeos, escuetamente: son expulsadas las mujeres galantes. —¿Y es el ministro de la Guerra quien ha adoptado esa resolución? Qué tienen que ver con la guerra la®...? —Como relación entre una y otra cosa, confieso que no veo ninguna, pero puedo asegurarse que el públi-co ha recibido con entusiasmo la me-dida. Dél nuevo decreto espera ex-celentes resultados, de la misma ma-nera que ciertos enfermos ven en to-do nuevo remedio una esperanza de curación. Con la expulsión del vi-cio, las personas piadosas esperan 
iolft ti«™í —~ jp^-.-o «̂̂ uoao, aperan para muchas lamillas honradas v pa- que nerte 
durtT toda vez que, en su mayoría, esas mujeres son extranjeras: ingle-sas, v>spañolas y alemanas. Pudie-ra ser que entre ellas hubiese tam-bién espías. En la ciudad no hay hueco más que para sus hijas, pa-ra sus hijas, dechados de virtud y de moralidad. 
El día 28 de agosto, nueva expul-sión: todos los alemanes recibieron orden de salir de Paris dentro del plazo de tres días. 
Los que firmaron este decreto no sospecharon, probablemente, que en-trañaba un veneno mortal, de acción lenta y prolongada. Con ella se des-pertaba el odio de Alemania. Pues-ta en vigor la medida, Francia y Alemania no eran ya dos grandes naciones, fuertes y poderosas, cuyos ejércitos estaban empeñados en no-ble combate: entre ellas nació y araigó un odio profundo y recíproco, que se viene transmitiendo, como he-rencia fatal, de generación en gene-ración. 
Tuvo ocasión de apreciar de cer-ca cuán inhumano fué este decreto para muchas familias honradas y pa 
los cuales estábamos en relaciones para el decorado y mueblaje de nues-tro hotel, había muchos alemanes: un constructor de coches, un tapicero y un ebanista, establecidos desde vein-te años antes en Paris, y casados con parisienses, se habían creado un ho-gar y contaban con muy buena clien-tela. Publicado el decreto, no tenían más remedio que cerrar sus casas, separarse de cuanto les era querido y perder su fortuna y su clientela dentro del plazo de tres díafc Con el dolor en el alma vinieron a con-tarnos su desgracia. Como es natu-ral, no podían terminar los encargos que les habíamos hecho y que tenían muy adelantados. 
—Mi padre, ¡pobre viejo!, está en-fermo—me dijo uno de ellos.—Mi mujer dará a luz un día de estos. Es horrible tener que emprender el via-je en estas condiciones... —No tengo un céntimo en casa— gimió otro de nuestros industriales. —La mayor parte de mis clientes deudores se encuentran fuera de Pâ  ris, y los que no han salido de la ciu-dad, muestran muy poca prisa en el arreglo de sus cuentas. Ni siquiera puedo pagar a mis obreros, que bou franceses. Dentro de ocho días ha-bría entregado un encargo de Impor-tancia, que me hubiese proporcionado una ganancia regular... jy me obli-gan a que lo abandone todo precipi-tadamente ... . en la mayor confu-sión!.. .. ¿Por qué caían, tamtas calamida-des sobre esos desventurados ? Por-que pertenetían a una nación cuyo to..iCuiirnlíaÉ̂ c±oado8aineii 
su deber, y si nos remontamos a cau-sas más inmediatas a la primera, por-que, andando el tiempo, un Hohen-zollern hubiese podido aceptar el tro-no de España... Pero no; tal motivo no puede to-marse en serio: fué sencillamente el pretexto para la guerra. 
"¡Sedán! El emperador Napoleón III se ha rendido." Esta noticia nos trastornó. Era una verdadera catástrofe histórica El ejército francés aniquilado, su emperador prisionero. Había ter-minado la partida, y Alemania había conseguido una brillante victoria. 
—Si en el mundo hay personas que tengan derecho a llamarse ciudada-nos universitales—observó yo,—si hubiese templos consagrados a la hu-manidad, sería hoy la ocasión de ilu-minar bus casas los primeros y de cantar "Te Deums" los segundos, to-da vez que la matanzas ha termina-do. 
—No te hagas ilusiones prematu-ras, querida mía—respondió Fedeí-rlco.—Por cada ejército aniquilado, brotarán diez de la tierra. El dolor y la cólera enloquecen a Francia. Desde el punto de vista patriótico, su dolor es santo, justa su cólera. Todo lo que en su desesperación in-tente, será obra de un rasgo sublime de sacrificio, y no del egoísmo. —Confío en que la guerra habrá terminado. —Yo lo dudo mucho; pero, aunque así fuera, está echada la eemilla de una, guerra. futura. 
un acto nuevo de violencia, es ^ se apela a otro medio para la y ción de la patria: el ê P6̂ "̂  sido destronado; Francia se a- r, República. Errores, traiciones, % lo malo se atribuye al ̂ P^" ¡gí sus generales: Francia se .̂.̂ ¡¡A manos, no acepta la responsao El golpe que derriba el ir*Jr & 1» cará, a su entender, del lbr.c> jus-Historia la página donde se crito Worth, Freshwilliers. y ^ Si Alemania tiene la audacia el seguir su infame i11̂9!011, ontinu4' pueblo el que, en adelante, c rá la guerra. ,, „ cjdo & 
-¿Y si Napoleón hubie9e¿ j 
vencedor?—pregunte c0t»\̂  —Los franceses hrá1636̂  ^ rado sus victorias y su del pueblo francés: nada 
—¿Y es eso justo? ^gtu^ —¿Cuándo perderás lâ 0 
de dirigirme esa pregunta • n̂ó 1» Desgraciadamente no w ^ guerra la catástrofe de Ŝ giaS al contrario, la rabia, laf v venganza, el odio al /«^da ^ saña contra la dinastía ^gjtio. ron en todas partes fl Pación f. Los trabajos de i f ^ ^ o ^ l prosiguieron con ardoí'ovados todos los edificios enclavan ^ perímetro del recinto P"1 .̂ ^ * ron abandonados o laron los alrededores, y ̂  yefugJT, tes del campo hubieron ^ . se en el interior de la cap te cuadro el que o í x ^ J" jolírê aajillas*. fl^'.^Sniílí^ 
1 
flTBOS H U E V O S 1 . 0 0 0 V E S T I D O S 
De seda, tafetán, crepé de la charmeuse 
cheval y otras clases de sedas modernas, 
desde $7-50 a 50 00, asimismo en gene-
ros lavables, en blanco y de color, descae 
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Una nueva victoria obtuvo ayer el 
club "Antilla", representactón del 
«Centro Asturiano", en el juego ce-
brado con el ''Umon Racin^ 
en los terrenos de "La Asunción , 
en el Luyanó. 
El desafío, aunque de algún ca-
rreraje por ' parte de los "asturia-
nos", no dejó de despertar interés, 
entré el gran número de fanáticos 
aue presenciaron el juego. 
Los "chicos" del "Racing", en la 
primera entrada lograron dar un 
"skun" a los "astur" y anotar ellos 
dos carreras, por lo "wild" que se 
presentó el "pitcher" Granados. 
Este fué puesto fuera de juego en 
la segunda entrada, relevándole el 
zurdo Vázquez, que esta vez como 
el domingo antepasado, se mostró a 
gran altura. 
Desde que Vázquez ocupó el "box' 
se le acabó la gasolina a los del 
"Racing", hasta la séptima entrada, 
en que volvieron a anotar otras dos 
carreras, parando de contar. En cam-
bio los "asturianos" de Azcano, se 
rrecieron de una manera desconoci-
Ja, pues domaron al "bat" a los del 
"Racing", y acumulando carreras has 
la el número de diez. 
Fué la base principal de su triunfo 
el soberbio "pitching" de Vázquez, 
t quien secundó admirablemente el 
"catcher" Gutiérrez, que también ju-
lo admirablemente la primera base. 
De los "boys" del "Racing", el que 
más se distinguió fué su "mana-
ger" Domingo Brito, que se lució 
profesionalmente en el "leffield', 
aceptando cinco lances difíciles y de 
fran mérito. 
Si todos sus compañeros le hubie-
ran secundado, como había derecho 
8. hacerlo, estamos seguros que la 
fortuna, que tan adversa les fué, a 
última hora hubieran salido triun-
fantes, pero desgraciadamente hubo 
sus errores y sus marfiladas, acom-
pañadas con algo de desconcierto. 
También el "catcher" Fernández, 
se portó muy bien, y en cambio al 
l'bat", se descolgó con un buen "two 
bagger", pero al poco rato lo cogie-
ron dormido sobre la segunda base. 
Euscariza, pitcher que sustituyó 
* Granados, se portó bastante bien. 
En este juego, los jugadores de uno 
T otro club, se prestaron con gran 
disciplina y orden, lo cual dió lugar 
i que los fanáticos presenciaran un 
verdadero juego de "baseball" y no 
de lipidias y reclamaciones tontas. 
Por ello reciban nuestros parabie 
nes los "managers" señores Brito y 
Azcano, y le recomendamos a los 
"players" de la Asociación de Depen-
dientes", tomen nota de ello, para 
que les sirva de ejemplo. 
Los "Umpires" Diviñó y Leiros, 
muy bien. Así es como se actúa, y 
se gana la voluntad de los fanáticos. 
He aquí el "score" del juego: 
ANTILLA 
V. C. H. O. A. E . 
A. Peromingo, cf. 5 1 1 2 0 O 
N. Valdés, 2b. . 5 1 2 0 1 0 
L. Martínez, If. . 4 2 2 1 O 0 
E . Bemabeu, 3b. 5 2 1 2 0 0 
C. López, c. Ib. . 5 1 0 8 0 1 
D Vázquez rf p. 5 1 1 O 1 0 
B Bustamante p. 4 O 1 0 1 0 
J . Mata, ss. . . 5 1 2 5 6 0 
F . Gutiérrez Ib. 3 1 1 9 0 0 
Totales: . . . .89 10 11 27 9 1 
UNION RACING 
V. C. H. O. A. E . 
D R . J . L Y O N 
Ce la Facultad de Paría 
Especialista en la curación radical 
je las hemorroides, sin dolor, ni em-
P'w de anestésico, pudiendo el pa. 
'Jente continuar sus quehaceres. 
insultas de 1 a 2 p. nu diaria* 
GENIOS 15. 
PIDA SIEMPRE 1 
F. Guerra, cf. 1 2 í 1 0 
F. Heredia, rf. . 4 1 1 0 0 
G. Menéndez. rf. O 0 O 0 0 
E . Vilaret, ss. . 3 1 1 
R Fernández, 2b, 5 O 2 
J . Fernández, c. 1 O 1 
A. Ruiz, c . . . 2 O O 
R. González, Ib. 3 O 1 
B. Reinbart 3b. 4 O 2 
D. Brito, If. . . 3 O 1 
E . Granados, p. . 2 O O O 
Euscariza, p. . . 2 O O O 
Totales: . . . .30 4 10 27 11 5 
Anotación por entradas: 
Antilla: . . . .004 000 402 10 
U. Racing: . . . 200 000 200 4 
Sumario: 
Three base hits: L . Martínez. 
Two base hits: R. Bustamante, J . 
Fernández. 
Stolen bases: F . Guerra 2. R. Fer-
nández, L . Martínez 2; J , Mata. 
Sacrifice hits: L. Martínez, G. Gue-
rra, Menéndez, D. Brito, Vilaret 2. 
Struck outs: por Granados 1; Es-
cauriza 2; por Vázquez 8. 
Bases por bolas: por Euscariza 3; 
por Vázquez 3; Bustamante 2. 
Dead ball: por Granados 1. 
Wild pitchers: por Bustamante 1. 
Paseed balls: por Fernández 1; 
Ruiz 1; por López. 
Umpires: D. Diviñó, F . Leiro. 
Tiempo: una hora 55 minutos. 
Scorer: J . F . Andia. 
Estado del campeonato 
G. F . Ave, 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
B a l a n c e G e n e r a l : 3 0 D E J U N I O D E 1 9 1 5 ; 




ACUÑACION DE MONEDA NACIONAL 
BANCOS Y BANQUEROS (CUENTAS CORRIENTES) 




2.651.713.37 $ 19.027.152.9(5 
BONOS Y ACCIONES: 
BONOS D E L GOBIERNO $ 2.676.011.97 
BONOS D E L AYUNTAMIENTO DE LA HABANA 715.869.42 
OTROS BONOS 571.639.31 
ACCIONES 92.836.54 4.056.357.24 
PRESTAMOS Y DESCUENTOS 20.519,933.50 
EDIFICIOS DEL BANCO Y BIENES INMUEBLES 1.486.853.05 
CUENTAS DIVERSAS 135.509.46 
VALORES EN DEPOSITO - . 6.470.739.66 
TOTAL $ 51.696.545.87 
PASIVO 
CAPITAL - $ 5.000.000.00 
RESERVA - 1.500.00Ü.00 
* UTILIDADES NO REPARTIDAS . . . . •» 624.187.86 
DEPOSITOS • • • 






TOTAL . . . . . . . . .$ 51.696.545.87 
* Cuatro por ciento Dividendo semestral por pagar en lo. de Julio de 1915: $200.000. 
DE ACUERDO CON LOS LIBROS: 
(fdo.) Chas. M. Lewis, Jefe de Contabilidad, 
(fdo.) J . H. Durrell, Auditor, 
(fdo,) R. E . Ulbricht, Administrador. 
VISTO BUENO: 
(fdo.) W, A, Merchant, Presidente 
Antilla: 
A, de Dependientes: 
U, Racing: . . . „ 
2 0 1000 
1 1 500 
2 0 000 
P l a n t e n s 
^ C A P S U L E S 
« e m e d i o P a r a H o m b r e s 
-onocido desde casi un siglo. - p.r. 
i i 2 2 2 í i e a C r ó n i c a y A g u d a 
"nu en todui 1M drogneriu. .Vo acepte imitacione». 
3* Hen«nSÍacturaÍ0 P01" PLANTEN, b ĵeory Street. Rr™ll„„ N. y., EE. UU. 
Agente General. Habana 
MANUEL JOHNSON 
P r e m i o d e V e r a n o 
PRIMER JUEGO OFICIAL 
Hoy lunes, como complemento de 
la brillante inauguración del "Pre-
mio de Verano", celebrado el jueves 
último, con los juegos de exhibición 
dado por los clubs "Piratas", "Ar-
tillería", "EspumosD" y "Viajera", 
se efectuará el primer 'match' ofi-
cial. 
Este será entre las fuertes nove-
nas "Espumoso" y "Piratas", cuyas 
filas estarán integradas, salvo varia-
ción a última hora, por los "pla-
yers" siguientes: 
A V I S O 
^ l a s d a m a s y c a b a l l e r o s c e l o s o s d e s u b e l l e z a 
" B L A C K S T O N E " 





JONE, su S ' deb.en 8U ̂ «mostira a la máyuinc hidráulica BLACKS-
l- No gasta J0n?mient.0 y econo,«ía de lo más aceptable y senci-
,2 nachos'añnJ. S1, U8t6d tiene esP«ciaI cuidado en constervarla, le d-ira-
00 cy., toda P.810 que U8t€d hace es For una tola vez. Prec'o: 




la RepúbIi£a.nue&íro ^t*10*© general llortrado. Uium repreaentante púM 
B E R N A R D O B A R R I E 
^ Nfim. 57 
Apartado 1012. 








G O T E R A S 
Representantes: Altuzarra, y Estrada Mora. 
USTED MISMO puede reparar las goteras de su 
azotea, comprando una lata de "ELASTIO OE-
MENT" Marca "TIGRIS" en cualquier ferretería. 
Precio 25 cts. Aplíquelo con una paletica de madera 
en la junta o grieta de la azotea, en el zinc picado, en 
los techos de papel, de vidrio, etc 
San Ignacio 50. Tel. A'7091. 
C 2993 15d-lo. 
ESPUMOSO 
T. Pérez, ss. 
J . Méndez, 2b. 
M. Aguiar, cf. 
G. González, Ib. 
G. Valdés, rf. 
T. Campos, 3b. 
L. Pérez, c. 
G. Martínez, If. 
M. Rico, p. 
PIRATAS 
F . Salado, If. 
F . Hernández, cf. 
G. Castellanos, 3b. 
A. Hernández, ss. 
G. Alvarez, ss. 
P. Castro, rf. 
F . Vázquez, c. 
A. Babral, p. 





E l juego empezará a las 3. p. m., 
y la entrada, que será una sola, o sea 
de glorieta, costará 30 centavos. 
La entrada, la única que habrá, 
es por Carlos III . 
E l desafío de hoy, será muy inte-




Diviñó, y A. Ro-
I N T E R O F I C I N A S 
Gran interés ha despertado el solo 
anuncio de la organización del "cam-
peonato imter ofioinas" organizado 
por un grupo de entusiastas amantes 
del emperador de los deportes conoci-
dos de nuestros fans. 
A la convocatoria que se hizo han 
pedido su ingreso los teams "Adua-
na", "Correos" y "Sanidad" y existen 
rumores de que se están formando 
otros que dentro de pocos días pedi-
rán su ingreso. 
Un éxito completo se les pued» 
asegurar a los organizadores del men 
clonado campeonato, pues no se puede 
espear otra cosa dado el entusiasmo 
que en nuestras principales oficinas 
ha despertado este premio. 
El juego de ios i n f a n t i l e s 
Un reñido y emocionante encuentro 
celebraron el sábado los teams infan-
tiles "24 de Febrero" y el "Centro del 
Sport", correspondiéndole la victoria 
a este último en el noveno inning por 
haberse metido la tercera base "cen-
trista" a coger un tiro que hacía el 
If a home para sacar a un corredor 
después que un compañero había ba-
teado para el mencionado jardín un 
sacrifice fly, anotándose una carrera 
que resultó la decisiva toda vez que 
el juego estaba empatado, y que en 
su entrada al bat no lograron hacer 
añada los "sportistas". 
Todos los jugadores se portaron 
bastante bien, aunque en el campo 
del "Centro" se sigue notando una 
gran cantidad de bultos. 
Según hemos podido informarnos, 
el Compeonato Infantil se halla en 
estos momentos pasando por una gra-
ve crisis debido a que la Liga que lo 
ha venido gobernando ha dimitido. 
No dudamos que se pueda conven-
cer a nuestra "Liga Infantil" de que 
ellos son los únicos que pueden llevar 
adelante el simpático premio, y que 
no hagan caso de algún intransigente 
de los que siempre existen y que 
quieren llevarse la gloria en todo, y 
que la mayoría de las veces, en lugar 
de glorias, se llevan el justo castigo 
a que se hacen merecedores. 
Los hombres que todo lo quieren 
abarcar, terminan su vida desprecia-
dos y maldecidos. 
D E L A P R O V I N C I A L 
E1! resultado 
guíente; 
del juego fué el sl-
C. H. E . 
24 de Febrero 101 000 001— 3 10 1 
Centro Sport 200 OOO 000— 2 3 0 
MENOR LESIONADO 
En la fábrica de cigarros situa-
da en Zulueta y Corrales, se lesio-
nó ayer el menor Rafael Rico Quin-
tana, de 17 años y vecino de Econo-
mía y Corrales. 
Conforme lo prometimos, hoy pu-
blicamos la candidatura electa por 
los hernandistas, en la reunión cele-
brada el lunes pasado. 
Según se nos informa, esa candi-
datura constituye el Comjté Provin-
cial de la Habana, de propaganda, 
de la candidatura del general Ense-
bio Hernández, el cual funcionará 
con el carácter de Asamblea Pro-
vincial provisional, hasta tanto se 
constituya la oficial, por los delega-
dos de las Asambleas Municipales, 
lo que se hará en breve. 
He aquí la candidatura electa: 
Presidente: Coronel doctor Ma-
nuel Secadas Japou. 
Vicepresidentes: José Manuel Car-
bonell, doctor Ignacio Weber, Ri-
cardo Pareja, doctor Cecilio Acosta, 
Ernesto Valera, Luis Valera, doctor 
Alfredo Recio, Benito Samperio, Mi-
guel Marey, coronel Miguel Zaldí-
zar, Alberto Conill, doctor Pablo Su-
perviene, doctor Arturo Cañas, doc-
tor Luis Ignacio Novo, Enrique Gar-
cía, doctor Angel G. Cárdenas, doc-
tor Domingo Ramos, Rafael Báza-
ga, Federico Pereda, Juan F . Nie-
genhurt, doctor Nicomedes Adam, 
doctor Otto Bluhine. 
Secretario de actas: señor %car 
Nodarse. 
Vice secretarlo de actas: señor Jo-
sé María López. 
Secretario de Correspondencia: 
doctor Arturo Montori. 
Vive secretario de Corresponden-
cia: señor José Menéndez. 
^ Secretario de información periodís-
tica y estilo: señor Ramiro Neyra. 
Vice secretario de información, 
etc., etc.: señor Francisco M. Ma-
yorquín. 
Tesorero: señor José Díaz. 
Vice tesorero: señor Manu#j Gre-
net. 
Contadov: Mariano Ruiz de Ale-
jo. 
Vice contador: César Rodríguez. 
Vocales: doctor Alfredo Rosas, 
doctor Alfredo Blanco Guerra, A. F . 
Sainz de la Peña, Laureano Rodrí-
guez, Facundo Hernández, Benigno 
Rico} Manuel Silveira, Ignacio Solá, 
Justino Pérez, Pedro Lage, Abelar-
do Jesús y Pérez, Rafael Hidalgo, 
Arturo Dongnac Ledón, Enrique 
García, Guillermo Grass, Luis Gon-
zález, Ramón Díaz, Félix Díaz, E . 
Caldés, Alberto Conill, Ramón Ca-
no, Martín Cano, Oscar Basulto Gue-
vara, Elíseo Beltrán, Melchor V. 
Bernal, José Bramly, Miguel Almei-
da, Miguel Fox Pita, José Manuel 
Carbonell, Julio Cepeda, Agustín 
Calderin, Esteban Fondecaba, José 
García Ramos, Ignacio M. Hernán-
dez, Carlos Hernández Tovar, Fran-
cisco López, doctor Orosman López, 
Francisco Mestre, Enrique Martín, 
José Pérez, Enrique Pérez Carbajal, 
Nicolás Rojas, Adolfo Rapun y Fer-
nández, doctor Alberto Sainz y Sil-
veira, José María de la Torre Betan-
court, Bartolomé Talavera, Santia-
go Talavera, Secundino Toral, Avi-
lio Villegas, Faustino Domínguez, 
Francisco Grass, José N. Leal, Ale-
jandro Alvarez, Armando García La-
mas. 
En el dique de Pesauntt Co., cayó 
un rayo, ocasionando la muerte al 
blanco Guillermo Pérez, vecino de 
Regla, y de Céspedes número 80. 
A su compañero de trabajo Isidro 
Carmena, le produjo la descarga 
eléctrica, una ligera conmoción. 
Ambos trabajan como calafates. 
DOMINGO 4 DE JULIO DE 1915 
Europa.—Combate naval ruso ale« 
mán en aguas de Suecla. E l crucero 
"Albatross", alemán, sale con ave-
rías. 
—Tres vapores torpedeados por los 
submarinos alemanes. 
—Los rusos se retiran con orden. 
—Los alemanes atacan en vano a 
Argonne. 
LUNES 5 
Cuba. — Un caso de bubónica en 
Guanabacoa, en una fábrica de dul' 
eos. 
Europa. — Nueva derrota de los 
aliados en Gallipoli. 
—Dícese que murió el Sultán de 
Turquía. 
—Manifiesto de intelectuales en 
España, en pro de los aliados. 
— E l vapor inglés "California" os-
oapa de los submarinos. 
MARTES 6 
Europa.—La Infanta Isabel en Va 
lladolid. 
—Suspensión de un mitin en Caste-
Uón. 
—Los italianos bombardean a 
Trieste. 
América.—Muerte o suicidio de 
Holt, el agresor de Morgan. 
— E l general González ataca a Mé-
jico. 
MIERCOLES 7 
Europa.—En Madrid publicaron 
un manifiesto los intelectuales gar-
manófilos. 
—España se apercibe con armas. 
—Loa comerciantes españoles pi-
den el gobierno obtenga de los alia-
dos permiso para importar materias 
primas de Alemania. 
—Los alemanes avanzan sobre 
Varsovia. 
—Los turcos derrotados en los Dar 
dáñelos. 
— E l vapor francés "Carthage" a 
pique en los Dardanelos. 
—'Siete submarinos alemanes He* 
gan a los Dardanelos. 
JUEVES 8 
Cuba.—Ley de amnistía por deli-
<tos electorales. 
Europa.—Catástrofe de Puigcerdá. 
Se hundió un túnel. 
—Combates sangrientos en Sou. 
chez (Arras). 
E l crucero italiano "Amalfi" a 
pique. 
América.—Explosión a bordo del 
"Mlnnehaha". 
Gran temporal en los Estados 
Unidos. 
VIERNES 9 
Cuba.—El gobierno prohibe las 
apuestas públicas. 
Europa.—Traslación de los restos 
¡de los reyes de Navarra en Pamplo-
na. 
—Es admitida la dimisión al gene-
ral Marina por motivos de salud. 
Huelga de panaderos en Ma-
drid . 
Nuevo empréstito Pn Londres. 
—Se subleva la guarnición de Cons 
temtinopla. 
—Complot contra el Czar de Bul-
garia . 
— m vapor inglés "Guids" torpe-
4eado. 
—Los alemanés de Africa del Sur 
«e rinden a los boers. 
— E l Adriático está lleno de mi-
ñas. 
—Nota alemana a Washington. 
América.—Huerta es trasladado a 
Fort Bliss. 
SABADO 10 
Cuba.—Sale el Presidente Menocal 
para Cárdenas en el "Hatuey". 
—Sale el crucero "Patria" en viaje 
de instrucción alrededor de la isla. 
Europa.—'Mitin suspendido en Bar-
celona. 
—La Infanta Isabel visita a Ovie-
do. 
—^Colisión en Castellón entre jai-
mistas y radicales. 
—Es nombrado Residente en Ma-
rruecos el general Jordana. 
—jConfterencla de Vázquez Mella 
en Pamplona. 
América.—El general González en-
tra en Méjico. 
RECLAMADO AL VIVAC 
Arturo Ignacio Rodríguez, vecina 
de Neptuno 185, fué detenido ayer 
por estar reclamado en causa por 
lesiones. 
E X C U R S I O N E S d e V E R A N O 
VIA L A 
R U T A D E L A F L O R I D A 
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DECIAMOS A Y E R . . . . 
Los vallisoletanos, gente noble, 
?ente buena, gente honrada y lucha-
dcra, tambi'én se reunieron y se abra-
zaron en el sagrado amor a la pro-
vincia gentil y más tarde entre vito-
res y aplausos fundaron una valiente 
sociedad bajo este nombre: "Unión 
Vallisoletana". Y tan pronto como la 
fundaron cobijáronla bajo el hidalgo 
hogar que las nobles Castillas espa-
ñolas es-tablecieiftn en Prado y Dra-
gones, en el Centro Castellano, cuyo 
progreso y desarrollo florecen en sus 
gloriosos pendones que en los másti-
les flotan a la brisa criolla. 
L a buena nueva fué enviada a la 
provincia querida acompañada de un 
íaludo vibrante, de un amor eterno, 
Je mil bendiciones, de mil besos para 
!as madres que allá en las solemnes 
llanuras esperan a los emigrados re-
de loa corazones. L a comitiva pasa. 
Pasa el glorioso pendón de Castilla. 
Pasa el noble Estandarte de Valla-
dolid; su portador es don Perfecto 
Gómez; su madrina la noble y bella 
dama señora Concha Huidobro do 
Valdivia, que va sonriendo su orgullo 
vallisoletano; le tributan el honor de 
su gracia y de su sonrisa las damitas, 
las niñas Teodora Peque jo, Amalia 
Santana, Matilde Villanueva y Chan-
d a Villanueva; le escoltan una turba 
de airosos jinetes; en un automóvil 
va la lealtad de León, con su estan-
j darte; en otro va la sabiduría de Sa-
lamanca, con su estandarte; detrás 
van las orquestas, las bandas; van de-
rramando la música flamenca de la 
tierra de la jota; van inundando d¿ 
alegría las calles, de ternura los co-
razones. Van más luego automóvi-
les enflorecidos portando gentes en-
Arce, te saluda un asturiano! 
Hoy se esfuma la •leyenda. Ni la 
iglesia de Santa María la Antigua 
con su arquitectura gótica que por 
dentro acaba de restaurarse, ni los 
cuadros de Rubens, de Carduce! y de 
Velázque, pierden el polvo, ni se dan 
a conocer las estatuas de Pompeyo 
León, ni se tratan de popu'arizar por 
medio de fotografías o copias al pin-
cel, las dos obras de arte que en el 
museo hablan del excelso Berruguete. 
A los políticos les preocupan otras 
cosas m á s prácticas, y los castellanos 
nobles, los honrados hijos de Vallado-
lid, los que no saben quejarse, bas-
tante tienen con labrar los campos 
para defenderse de las contribuciones 
y de los agentes ejecutivos. Pero co-
mo la raza tiene saturado el corazón 
de generosidad y el alma llena de 
amores y cariños, los de allá mandan 
L L E G A D A D E L E S T A N D A R T E D E V A L L A D O L I D A LOS J A R D I N E S D E P A L A T I N O . 
zando, implorando a Dios camino do 
bendición para los hijos de sus al-
mas. 
L a buena nueva levantó el entu-
siasmo en la provincia gentil. A l so-
ludo se contestó con el aplauso, al 
abrazo con el abrazo, al beso de los 
hijos con el beso de las madres. Y 
para enviar toda esta poesía del al-
ma, porque es amor de madre y amor 
de patria, las nobles gentes vallisole-
tanas acordaron enviar a los herma-
r.>s de la Habana un estandarte que 
fuera símbolo de estos dos grandes 
amores. 
Sobre un jirón de seda manos inge-
nuas, manos purísimas, manos que 
huelen a fe, a flor y a caridad, ma-
nos huérfanas de los crímenes socia-
les; las manos tiernas de las tristes 
niñas del Hospicio de Valladolid, lo 
bordaron, amorosamente dirigidas 
por sus buenas maestra las santas 
monjas de la Caridad, las hermanas 
de los pobres y las madres de los ni-
ños—sin padres y sin madres,— las 
heroicas hermanas de Cristo. ¡Ben-
dígalas Dios! Antes un artista lo tra-
zó sobre la seda del jirón, y un tras-
atlántico lo trajo a la Habana orgu-
lloso de ser portador de un pedazo de 
la tierra española. 
Con los brazos abiertos lo recibie-
ron los vallisoletanos y sobre él de-
rramaron las lágrimas de su entu-
siasmo y los besos de su amor de pa-
tusiastas de todos los pueblos de la 
provincia gentil. E l cortejo es sono-
ro, arrogante, castellano, digno del 
gran Roedel, maestro insigne de los 
cortejos modernos. Canta Valladolid. 
Nos descubrimos. 
VISION R E T R O S P E C T I V A 
Castilla. Valladolid. ¡Con qué ad. 
miración recuerdo vuestra historia! 
" L a más noble villa de su tiempo" 
trae a mi imaginación de poeta regio-
nal toda la grandeza de España pa-
sando ahumadora'sobre las sienes da 
Felipe n . Veo a través de los siglos, 
las figuras reciamente modeladas de 
aquellos representantes de las Cortas 
Castellanas enfrentándose con su Rey 
para decirle: "Nos que valemos tanto , . 
. , _ Idos los hombres se abrazan; mil 
,ClmLV0ÍLÍU v 0 5 - ^ 5 ^ 6 • ^sombreros fe agitan en lo alto, mil 
pañuelos os saludan. Algunos viejos 
lloran de alegría; lloran también su 
dolor de no poder volver a la tierra 
para besarla. E l entusiasmo es in-
Todo canta. Estamos 
en pleno campo Grande. Las bande-
ras cubanas saludan sonriendo a los 
pendones de Castilla. Y pendones y 
banderas se besan amorosamente 
exaltando, predicando, imponiendo la 
fraternidad de la raza. 
MISA Y B E N D I C I O N 
Las campanas repican llenas de 
religiosidad y calla la voz del entu-
siasmo; callan las orquestas, cesan 
de cantar las bandas; enmudece la 
abrazos, los de aquí devuelven be-
sos, y todos juntos lanzan al aire no-
tas de júbilo viendo el estandai-te de 
Valladolid en este suelo que llegó a 
la mayor edad porque no necesitaba 
tutelas. 
L L E G A D A A P A L A T I N O 
E l sonoro cortejo llega a Palati-
no, que por orden de lagenerosa em-
presa de la gran fábrica de cervezas 
L a Tropical, le espera llena de per-
fume, de brisas, de sombras ama-
bles, de manchones de sol, de campo 
campero verde riente y de flores. Y 
las multitudes lo inundan; vítores, 
voladores, música, jotas heroicas. 
¡Viva Valladolid! ¡Viva España! ¡Vi-
va Cuba! ¡Vivan las legendarias Cas 
tillas! Todos losrostros sonríen; to-
dos los ho bres 
su bella y nobilísima señora, y el VI-
ceconsu:. Frente, lis niños y las ni-
nas, los hijos de los castellanos; lúe-
go, las hermanas y las esposas; lue-
go, los nobieg hijos de Valladolid, los 
castcílasos, los cubanos, los españo-
les; todos rodilla en tierra; todos con 
la cabeza Inclinada sobre el pecho, 
acatando a Dios, rindiéndole la plei-
tesía de la fe, de la raza. Y cuando 
Dios sube a lo alto, las músicas can-
tan su himno de amor a Dios. Los co-
razones se regodean en la alegría ex-
celsa de su fe cristiana, castellana, 
española. 
L a bendición ha caído sobre la en-
seña gloriosa, y los vallisoletanos la 
besan como artículo de fe, de patria, 
de madre. L a bella madrina y las dis-
tinguidas damas que asistieron a I* 
misa, son obsequiadas con olorosos 
ramos de flores. 
E L SERMON 
Ocupa la cátedra sagrada el joven 
y elocuente orador señor 
para decir en hermosas imágenes lie. 
ñas de unción espiritual, la bienhecho 
ra influencia que ha ejercido la mo, 
ral cristiana, lo mismo en la unifica-
ción de la monarquía española, que 
en la preparación de estos lazos afec-
tuosos que hoy funden los corazones 
de Castilla y los de esta joven Repú-
blica, amante de los que la quieren, 
digna siempre y hospitalaria sin mi-
rar banderas. 
Hablando del pendón morado, om. 
blema de las mayores sacudidas cas-
tellanas, recordó que episodios histó-
ricos que infiltraron entusiasmo en el 
selecto auditorio que le escuchaba.El 
orador haciendo fe de cubano, can-
tando las hermosuras de esta tierra 
mágica, dice a los vallisoletanos que 
sus votos serán en todo momento por 
que perduren lealmente las dulces 
notas de armonía entre la España 
grande, la madre de la epopeya inol-
vidable, y este territorio antillano que 
en la pujante savia de sus pocos años, 
lleva garantido un porvenir de triun-
fes. 
Tuvo párrafos brillantes para enal-
tecer la leyenda de Salamanca y 
León, provincias que unidas a Valla-
dolid son la encamación de la Espa-
ña hidalga, animosa y valiente que 
de uno a otro confín de la tierra y de 
los mares, pasea la cruz del catolicis-
mo e inicia los primeros progresos 
de la civilización. 
E l orador recibió felicitaciones sin-
ceras por su elocuencia, por su cultu-
y por la expresión fácil y a la vez 
vibrante que puso en todos sus con-
1/s veo dignas, honradas, conscientes 
de su mandato, lucrar contra fueros 
y privilegios, sin dejar de ser cristia-
nos, ni llegar a confundir la libercad , r 
con este libertinaje moderno que true j descriptible. 
na con las manos crispadas pidiendo 
entre alaridos de fiera otra moral 
para sus Inclinaciones y otros princi-
pios para sus egoísmos. 
E n aquella historia que es la con-
tinuación de la mía, destácanse las 
figuras del Conde Ansurez, de Alfon-
so X , de Doña Juana, del Duque de 
Lerma, de Rodrigo Calderón, de la 
Infanta ele Portugal, rica hembra de 
Castilla que se llamó Teresa Gil y 
ceptos. 
Enhorabuena, ilustre cubano. 
E L B A N Q U E T E 
Las músicas y las orquestas tor-
naron a cantar; a suspirar sus amo-
res a la llanada solemne y gris tor-
na la dulzaina tierna; la fiesta pro-
fana se inicia con el gran banquete. 
Lo preside don Santos Mortetón; ro-
dean a la presidencia los personajes 
Ilustres a que nos referimos antes: 
vallisoletanos, con sus esposas, 
sus hijos, se sientan a 
florida y llena de 
B R I L L A N T E GRUPO D E L A J I R A C E L E B R A D A E N L O S J A R D I N E S 
V A L L I S O L E T A N A D E P A L A T I N O POR L A UNION 
triotas inmaculados; ñores cayeron 
también sobre la seda del símbolo, 
que d^sde entonces, se colocó en una 
vitrina en la casa de las Castillas 
dondel os vallisoletanos tienen un al-
tar y Valladolid un culto; su culto de 
amor eterno porque en él vivieron los 
vallisoletanos el amor de los grande? 
amores; el amor a la Madre y a la 
Patria. 
Desde aquel día de sol glorioso los 
hijos de la hermosa, de la feraz, de 
la primorosa provincia castellana, los 
hijos del Valle de Olid, viven encan-
tados por un júbilo intenso. Hasta 
hoy este júbilo iba dentro de los pe-
chos castellanos muy silenciosamen-
te; pero ahora, este júbilo quiere sa-
lir de los pachos y cantar a tono de 
jota, que es el tono más español y 
más heroico, su entusiasmo, su ale. 
^ría infinita, su orgullo en honor del 
símbolo grabado en la amorosa seda. 
L A COMITIVA P A S A 
Son las nueve. 
E n el Centro Castellano bulle la 
alegría vallisoletana que se desborda 
del infortunado Don Alvaro de Lu-
na-
Paseando por Valladolid se acen-
túa la nostalgia de la tradición, vien-
do la plaza del Ochavo, la del Campi-
llo, donde vivió Cervantes, la casa 
donde murió Colón, la de las Aldavas, 
la plaza del Duque de Lorma, el Cam 
po de Marte, Campo de la Verdad, 
hoy Campo Grande, donde se alzaban 
majestuosas las viviendas de los Mer-
cenarios, los Descalzos, los Capuchi-
nos, los Carmelitas, los de San Juan 
de Dios y los Agustinos, todos sofo-
cando el germen de'l luteranismo. 
Esos mismos paseos que hoy exhibe 
la civilización con orgullo de coque-
tería deliciosa, sirvieron de palenque 
a los caballeros para mantener sus 
derechos con la espada, sufrieron las 
pisadas de briosos corceles y fueron 
marco de torneos que hicieron suspi-
rar a las reinas y a las damas aristo-
cráticas cuando las lanzas chascaban 
al encuentro de dos jinetes altaneros 
y bravuconas. 
¡Patria de Zorrilla y de Núñez de 
tierna, la dulce, la dulzaina pastoril. 
Se inicia la solemne misa; cabe e! 
pendón morado de las Castillas, un 
altar; frente al altar, un sacerdote; a 
espaldas del sacerdote, la enseña glo-
riosa, el estandarte de Valladolid. 
Y á su lado la bella y buena madrina, 
la señora Concha Huidobro de Valdi-
via, rodeada, amorosamente rodeada 
de sus damitas de honor, que envol-
vían sus cuerpos infantiles en bande-
ras cubanas y españolas. Más luego, 
la Directiva de la Unión Vallisolcta-
I na, presidida por su amabilísimo pre-
' sidente, el joven Santos Moretón; la 
Comisión Organizadora de la fiesta, 
presidida por el entusiasta Perfecto 
Gómez. A l acto asiste la lealtad de 
León con su estandarte; la sabiduría 
de Salamanca con su gloriosa bande-
ra. Y los ilustres invitados don Ni-
colás Rivero y Muñiz, director del 
DIARIO D E L A MARINA; el talen-
toso Conde Kostia; el Presidente del 
Centro Castellano; el Ministro de E s -
paña, señor Mariátegui; el Secretario 




sus novias y 
la mesa, blanca y -
manjares. Y con admirable delicade-
za, las gentes de Chao, nos sirven es-
te delicado menú: 
Entremés: Jamón de Tiedra. mar-
ca Chavos que. Salchichón Poblad u r a 
Mortadella de Zaratán. Queso de Vi -
Halón. Aceitunas de Castronuño. 
Entradas: Arroz con pollo a la Me-
dinense. Pargo al horno, del puerto 
de Laguna de Duero. Cordero asado, 
de Peñafiel. 
Ensaladas: Varias, traída expresa-
mente de la huerta de los pobres de 
la Beneficencia de Valladolid. 
Postres: Peras y Melocotones de 
la Rivera de Gardoqui. Café y taba-
cos. 
Vinos: Vino dp la Nava del Rey. 
Laguer Tívoll. Sidra " E l Gaitero." 
Aeuas minerales: Las digestivas 
de Isla de Pinos, regalo del Excmo. 
señor Claudio Conde de la "Cotorra" 
y las renombradas de la Fuente Do-
rana do Valladolid. 
Fraternidad, alegría, luz 
gracia infinita, porque llega 
primorosa v asturiana, que bebe nues-
tro Rey getil, la sidra de " E l Gaite-
ro." Y "la voz de Cuba se levanta so-
nora y noble, sonora y sincera, fra-
ternísima. Habla el doctor Teodoro 
Cardenal, presidente de Honor de la 
Unión Vallisolotana. 
Hablaba v decía: E s de suma trans-
cendencia el acto que realizan los hi-
jos de Valladolid, pensando primero, 
en la sublimidad del motivo, y des-
pués, porque la bendición de una en-
seña gloriosa sirve para estrechar 
afectos, olvidar diferencias v desper-
tar anhelos sin recelos ni dudas que 
no deben existir entre los que llegan 
del país madre y los que les recibi-
mos amorosos. , 
No es posible seguir al orador en 
su viaje de cultura por la España 
de Carlos primero, ni tenemos espa-
cio para detallar sus citas literarias, 
sus acertadas imágenes, sus focrosas 
disertaciones regionales por donde 
desfilan las principales figuras del 
teatro y del bien decir y hablar. Ha-
bló en harmoniosas frases, de Cal-
derón, de Tirso, de Molina, de E s -
pronceda, de Zorrilla, de Núñez de 
Arce, de Gabriel y Galán, y de tan-
tos otros prestigiosos vates que per-
durarán siempre a través de pasiones 
y de enconos, 
A l finalizar su discurso rebosante 
de cultura, dedicó palabras de admi-
ración afectuosa a la digna esposa del 
señor Valdivia allí presente, a la ho-
norable dama, del señor Cónsul es-
pañol, al señov Ministro de España, 
don Alfredo Mariátegui. a las demás 
señoras y soporitas. a la representa-
ción del clero y a todos los valliso-
letanos. 
Sus últimas palabras fueron aho-
gadas con vivas a Cuba, a España 
a Castilla y a Valladolid. 
Las felicitaciones se hicieron inter-
minables. Muy justas y muy since-
ras. 
E L B A I L E B R I L L A N T E . 
Continúa la fiesta profana. Y mien-
tras Valladolid continúa cantando su 
entusiasmo, se organiza un baile fio 
ndo, animado, brillante. A l pasar de 
las parejas anotamos estos dulces 
nombres: « H * ^ 
Señoras: 
_ Concha Huidobro de Valdivia se-
ñora del Cónsul de España, Ros^lina 
del Cueto de González. María L u S a 
García de Carmona. Casilda Vera de 
Pellón, de Vidaña, de Contrera * de 
Alonso, de Alabao, de Merino, de He-
vla, de Rivas. de Rodríguez, de Re-
quejo. de Velasco; Dolores Sellen 
OaíSL y ^ a r i s t a López, Antonia 
V ^ ™ A Filo"Cnt. ?arcía' Jos^a Fernandez y Amalia Lonceta. 
,Señoritas: 
Conchita Huidobro. Julia V e r a Ja-
coba García, Adelina, Matilde y E l -
V l L ¿CÍÍL' íacoba y Nicolasa Mar-
tmez. Rosa; María Pola, Esperanza 
Ruínete. Luisa y Mercedes Rivas An-
tonia Cuervo, Estela Delgado, Ama-
lla Rivas, Mercedes y Teresa de la 
Vega, Felisa Merino, María García, 
Hermita, Manuela y Rita López, Pu-
nta Maíllo, Micaela Gallo, Cecilia 
Garcés, Teófila Gallo, Adelina y Au-
rora García, Julia Betancourt, Victo-
ria y Pilar Pérez, Mercedes Pardo, 
Irene Llovera, Elv ira Fraile y Ceci-
lia Caises; niñas de Pellón, de Re-
quejo y de López. Y cien más. 
S E A E N H O R A B U E N A 
Merece nuestra felicitación, el 
aplauso de todos los vallisoletanos 
que viven en Cuba, y la admiración 
de los hermanos de la provincia gen-
til, la Directiva y los simpáticos or-
ganizadores de este festejo glorioso 
digno de las Castillas heroicas, seño-
res: 
Santos Moretón, presidente; Felipe 
Carmona, vice.; Inocencio Blanco, te-
sorero; Fermín Vega, secretario; 
Perfecto Gómez, presidente de la Co-
misión de Fiestas; y a los vocales: 
Benito Hernández, Luis Cea, Juan A. 
Menens, Enrique Alonso, Eladio Mon-
roy, Marino Belmente, Eustasio Ló-
pez, Agustín Juárez, Urbano Domín-
guez, Félix Villanueva, Antolín 
Blanco, Alejandro Cerrón, Teodoro 
Requejo, Guillermo Vergara, Santia-
go Gallego, Gregorio García, Hipóli-
to Olea, Francisco Santana, Eugenio 
San José, Nicolás Cabezón, Eligió Ca-
vada y Pedro Enríquez. • 
—Señores: iSea enhorabuena! 
L A VOZ D E LOS COMUNEROS 
E l desfile, que es brillantísimo, lo 
anuncia su valiente cantar la jota 
heroica. Y allá en el recodo discuten 
caballeros con bellacos. 
Gritaba el pregonero: 
—Esta es la justicia que manda ha-
cer S. M., y los gobernadores en su 
nombre, a estos caballeros, mandán-
doles degollar por traidores. 
Juan Bravo gritó enfurecido: 
"Mientes tú y quien te lo mandó de-
cir; traidores no, celosos del bien pú-
blico y defensores de la libertad del 
Reino". A lo que dijo Padilla: 
—"Señor Juan Bravo, ayer fué día 
de pelear como caballeros; hoy lo es 
de morir como cristianos, Bravo guar-
dó silencio y al .llegar a la plaza dijo 
al Verdugo: Degüéllame a mí prime-
ro porque no vea la muerte del me-
jor caballero que queda en Castilla. 
Maldonado no decía nada; sonreía; 
sonreía encantado de morir por la l i -
bertad honrada. ¡Los tres eran caste-
llanos! 
Fernando Rivero. 
cado americano; se ha vendido y se 
cotiza de 11.112 a 14 cts. libra cotiza 
TOMATES.—Imp. 401 cajas. 
Del natural se han vendido los 
cuartos y se cotizan a 3.á|4 cts. el 
cuarto 
Tomate natura] medio, ventas y 
cotización a 7 cts. media lata. 
Pasta tomate un cuarto, ventas y 
cotización a y.1)8 cts. cuarto.. 
Pasta tomate T.I2, ventas y cotiza-
ción a 6 cts". media lata. 
UJvTO.—Imp.: 55 cajas. 
Se venden el de Galicia con sal a 
el americano a 16 
sal a 23 cts. ' i -
Igles ia Faríf l( |y |3! ( j , , , , . 
S e ñ o r a de la C a á 
E l jueves, día 15, Sp , 1 
a las ocho y medía, mi..061^^^ ^ 
con plática, a Nuestra o - ' ^ í L 
Sagrado Corazón de J ^ ? 0 ^ S 
Las personas que deseL . 
nerse la medalla podrán ^ 
este día. an hacê  
Se suplica la asistencia A 
socias con el distintivo. ú' k 
N o t e s p e r s o n a l e s 
DISTINGUIDOS V I A J E R O S 
Han llegado ayer a esta ciudad, en 
viaje de negocios, las distinguidas 
personalidades orientales señores 
Walterío Bertot, el más importante 
ganadero de aquella provincia, Ma-
nuel José Estrada Palma, hacenda-
do, Carlos Solís, administrador del 
ingenio "Balerino" y coronel jefe 
del cuerpo de Bomberos de Manzani-
llo e Ildefcftiso de la Presilla, pre-
sidente del partido Conservador en 
aquella ciudad. 
Les saludamos muy cordialmente. 
Manzanillo, Junio 11. 
Anoche llegó a esta ciudad, la dis-
tinguida escritora y conferencista se-
ñora Eva CaneL 
E s probable que en alguna de nues-
tras sociedades nos ofrezca una con-
ferencia. 
Se le ha hecho un recibimiento 
afectuoso. 
C O R R E S P O N S A L , 
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiinn 
S E C C I O N V 
M E R C A N T I L 
R e v i s t a o f i c i a l d e l a 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
(VIENE DE LA SEGUNDA) 
PATATAS^— Imp.: 4.338 bles., 
6,882 sacos de los E E . U U . y 576 
cestos y 570 cajas de España. 
Sacos de papas de los Estados 
Unidos, ventas y cotización a 1.3|8 
cts. libra. 
Barriles de papas de los Estados 
Uñidos, ventas y cotización a dos 
pesos y medio. 
Barriles papas del Sur. Ventas y 
cotización a $3.00. 
Papas del país. Ventas y cotización 
a 1.518 cts. libra. 
Papas valencianas en cajas. Ven-
tas y cotización a dos y medio cts. 
libra. 
Papas Islas en cajas. Ventas y co-
tización, de 3.1|4 a 3.112 cts. libra. 
PASAS.—Imp.: 1,400 cajas. 
Ventas y cotización a 75 cts. caja. 
PIMIENTOS.—Imp.: no hubo. 
Se han vendido los cuartos y se 
cotizan a 4.3|4 cts. cuarto. 
Pimientos colorados en medias la-
tas, ventas y cotización a 9 cts. li-
bra. 
PIMENTON.—Imp.: 58 cajas. 
Cotización, de 12 a 20 cts. libra. 
QUESOS.—Imp.: 44 cajas de E s -
paña y 611 cajas de Holanda. 
Ventas de 30 a 36 cts. libra. 
SAL.—Imp.: 800 sacos. 
Se vende en grano a 1 cts. libra y 
la molida a 1.118 cts. libra. 
De Torrevieja se ha vendido la 
molida a 1.118 cts, libra, la grano a 
1 cts. libra. 
S A R D I N A S . — E n latas. —Impor-
tación: 1,671 cajas. 
Se vende el cuarto de 3.314 a 7 
centavos de tomate y aceite según 
calidad y tamaño de envase. 
E n tabales.—Imp.: no hubo. 
SIDRA.—Imp.: 1,655 cajas. 
Se cotiza la de Asturias que hay 
en primeras manos, de clase corrien-
te en cajas de 12 botellas a $4.00, las 
de 24|2 a cuatro pesos y medio y las 
marcas de crédito en iguales enva-
ses de cuatro pesos y medio a $1.55 
la caja, impuestos pagados. 
S U S T A N C I A S . — Imp.: 2,113 c| 
pescado. 
Se ha vendido la caja de 24 me-
dias latas de pescado de 17 a 18 cts. 
la media lata, cotizándose a los mis-
mos precios según surtido, y las de 
aves y carnes, cotización a 15 cts. 
la media lata. 
Bonito y Atún en aceite y toma-
te, las medias 2. cts. la media lata. 
TASAJO.—Imp.: no hubo. 
Ventas al detall a 20.112 cts. libra. 
TOCINETA.—Imp. : 10 cajas. 
No escasea nunca esta salazón que 
nos nrovee con regularidad el mer-
10 tila, libr» 
irl.i. libra. 
Unto gallego sin s 
bra. . , -r-
V E I AS.—Imp.: 3.693 cajas no E s -
paña y 424 de los Estados Unidos. 
Hay en plaza velas americanas 
que se venden de $1.19 a $1.57 caja 
chica y las grandes a $2.75 caja. 
Cotizamos las que vienen de i!iS-
paña, catalanas, chicas y grandes, 
de $1.718 a $3.3|4 caja 
Las del país se venden de $1.&|8 a 
$2.85 caja. ..„„,„ 
VINO.—Imp.: 321 pipas, 123|2, 
2,965|4, 78 bocoyes, 188 bordalesas, 
462 barriles y 65 barricas. 
Ha mejorado algo la venta de vi-
nos de marcas conocidas y de cré-
dito, siendo los preferidos los cal 
dos tipo Rioja por su, bondad y pr*^ 
ció. 
En el precio de cotización esta In-
cluido el impuesto del timbre. 
Vino tinto: la pipa, las dos me 
días o los cuatro cuartos, se vende 
el de Cataluña de $64.00 a $70.00 y 
el de Valencia y Alicante se ha ven-
dido de $64.00 a $70.00. 
Vino navarro: en cuartos, los cua 
tro cuartos se han vendido y se co 
tizan de $15.00 a $16.00 el cuarto. 
Vino Rioja: el cuarto de $17.50 a 
$20, cotización, según clase y mar-
ca 
Vino Seco y Dul^e: adquieren 
apreciación estos caldos por haber-
se limitado algo la fabricación del 
país 
Se vende el barril de seco de 
$8.00 a $.50, y al mismo precio se 
vende el dulce. 
VINO E N CAJAS.—Imp.: 178 ca 
jas. 
Abunda el tinto, sobre todo de 
Rioja en botellas alambradas, que 
tienen buena solicitud a precios re 
guiares según las marcas. 
De Jerez.—Regular demanda tle 
nen los vinos de esta procedencia, 
que se importan en bocoyes y en pi 
pas, para ser embotellados en el 
país. 
Sus precios varían según las cía 
ses y envase. 
W H I S K E Y . — I m p . : 50 cajas. 
E s moderada la demanda de esta 
i bebida, y hay mucho de distintas 
marcas en plaza 
Cotizamos el escocés de $11.00 a 
$14.00; el de Canadá de $12.00 a 
$14.00 y el americano de $9.00 a 
$12.00, impuestos pagados. 
ALCOHOL.—Buena demanda por 
la gran actividad en la exportación 
para Inglaterra y F r a n c i a . , . 
Cotizamos: marca " E l Infierno 
"Cárdenas" y "Vizcaya" de prime-
ra, a $40.00 los 655 litros y el des-
naturalizado a $30.00 los 655 litros 
A G U A R D I E N T E . — Cotizamos: 
E l de 30o a $18.00 los 492 litros, 
E l de 22.o a $13.00 los 492 litros. 
E l de 22.o a $13.00 los 492 litros. 
CERA.—Cotizamos: 
Cera amarilla de $30 a $30.112 qq. 
Id. oscura de $28 a $28.1|2. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Julio: 
12 Olivette, Cayo Hueso y Tampa. 
12 México, Veracruz yescalas. 
12 Morro Castle, New York. 
•12 Bert'a, Mobila. 
12 E l Monte, N3w Orleans. 
13 Havana, New York. 
13 Mascotte, Cayo Hueso. 
13 Limen, Boston. 
13 Turrialbas, Bocas del T:ro. 
14 Moldegard, Estados Unidos. 
14 M. de Larrinaga, Liverpool. 
14 San José, Puerto Limón. 
14 Metapan, New York. 
15 Calamares, Cristóbal. 
15 Mascotte, Key West. 
16 Atenas, New Orleans. 
16 Olivette, Tampa y K . West. 
S A L D R A N 
Julio: 
12 Mascotte, Cayo Hueso. 
13 Limón, Puerto Limón. 
13 Turrialba, New Orleans. 
14 Mascotte, Cayo Hueso. 
14 San José, Boston. 
15 Metapan, Colón. 
16 Calamares, New York. 
17 Atenas, Colón. 
17 Olivette, Key West y Tampa. 
M A N I F I E S T O S 
59.—Vapor americano "Henry M 
Flager", capitán White, procedente 
de Key West, consignado a G. Laf-
ton Childs y Co. 
F . Benemelis: 1.009 id. 
Morris y Com.: 30013 manteca. 
Armour y Co.: 300 idem idenr 
2.873 kilos abono a granel. 
Ervíti y Co.: 250 sacos avena. 
J . Llera: 36.708 botellas vacías, 
Ramón Cardona: 2.376 piezas ma-
dera. 
Para Santiago de Cuba. 
Ramón Cardona: 280 piezas ma-
dera. 




60.—Vapor de la Armada Ameri-
cana Rangel", capitán Homigan, pro 
cedente de Colón, consignado a su 
Cónsul. 
E n lastre! 9 "fTS I 
i i i^nii i i imii i i imii imii i i i i iminiirinim 
Monasterio de Santa Teresa 
E l 16 ^el corriente, celebrará es-
ta comunidad la fiesta a su Santí-
sima Madre y Patrona la. Virgen 
del Carmen. 
A las 8 y media a. m.. Misa so-
lemne, ocupando la gagrrada Cáte-
dra el R. P. Constancio de tían Jo-
sé, C. D. 
E l día 20. fiesta a San Elias, con 
los mismos cultos que el día 16, pre 
dicando un P. Carmelita . 
Desde las 2 de la tarde del día 
15, hasta la puesta del Sol del día 
16, se ganan tantas indulgencias 
plenarias cuantas visitas se hagan 
en esta Iglesia, rogando por las in-
tenciones del Sumo Pontífice . 
L . D. V. Q. M. 
14006 14 j l . 
•glesia fle los P,P. C a n i l 
Vedado-Linea, entre 
V T B G E X D E L CARMEN 
E l día 7 del presente, dará p .̂ 
cipio en esta iglesia la novena ! 
Nuestra Señora del Carmen, exn0. 
nléndose su Divina Majestad a ú. 
g p. m- A continuación se rezar! 
el Santo Rosario y se cantará \> 
letanía, después de la cual se ha-
rá la novena con gozos cantados' 




Solemne te» a la s i 
t í s ima Virgen del Carmen 
la Ig esia de Sao F e l i 
E l día 7 comenzará la noven» 
Todos los días a las 8 a. m-, mii¡ 
solemne, ejercicio y cánticos. p0t 
la tarde, a las 7, exposición at| 
Santísimo Saoramento, Rosarlo 
Novena, Sermón y gozos a la Sai¿ 
tísima Virgen del Carmen. 
Los sermones están a cargo 4, 
los oradores siguientes: 
Día 7.—Señor Rector del Semi-
nario. 
Día 8.—P. Antonio Salas, Cate-
drático del Seminario. 
Día 9-—Dr. Andrés Lago, CaU-
drático del Seminarlo. 
Día 10.—l'ons. Menéndez, Cur» 
Párroco de Jesús del Monte. 
Día 11.—Dr. Clara, Cura Párro-
co de Jesús María-
Día 12.—Mons. Abascal, Cm 
Párroco del Angel. 
Día 13.—Mons. Alberto Ménde; 
Secretarlo de Cámara y Gobierno, 
Día 14.—Dr. Enrique Ortiz, No-
tario Eclesiástico. 
Día 15.—M. I. Sr. Provisor de 
este Obispado. E l día 15, despuéi 
del sermón se cantará solemne 
salve-
Día 16.—A las 7 a. m. misa de 
comunión general. A las 9 misa o-
lemne con asistencia del Ibno, y 
Rvdo. Obispo Diocesano. El pane-
gírico está a cargo del Iltmo y 
Rvdo- Sr. Obispo de Pinar del Río, 
Por la tarde, a las seis'y media, 
rosario, sermón por el Rdo. Padre 
Prior de la Comunidad, Bendición 
Papal, procesión y despedida. 





















G.Lawton Childs y ( k M ú 
liA>í Q l Al ROS.—O^REILLY, 4 
Cosa uriglnalmenle estable 
viOa en 1844. 
Giran letras a la vista sobre to« 
flos loa Pancos Nacionales de Im 
Estados Uaidos. Dan especial aten-
ción a jios giros per el cable. Abren 
cuentas coirienles y de depósito co» 
Interés. 
Teléfono A-ISSA. Cable: Oliilfk 
J . B a l c c l l s y C o n p í a 
S. en C 
A M A R G U R A , OTM. 3i 
Hacen pagos por el cable J í' 
ran letras & corta y larga vista «' 
bre New York, Londres. Parí* 1 
sobre todas la& capitales y pueblM 
de España e Islas Baleares y d1 
narias. Agentes de la Compañía di 
Seguro^ contra Incendios "KOYAL" 
J . A . B a n c e s y C o m p a i 
BANQUEROS 
Teléfono A-J 740. Obispo, núm. f 
APARTADO NUMERO 713 
Cable: DANCES 
Oncntaa corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones 
Oan»bios áo Monedas. 
Giro de letras y pagos por cít»l* 
cobre todas las plazas comercial̂  
de los jcteUidoa Unidos, Inglaterri 
Alemania. Francia, Italia y ReP4' 
bllcaa dj Centro y Sud-Amérlca / 
sobro todas las ciudades y P'-"' 
blos do KspafÍA. Islas Baleares í 
Canarlaa, i.eí como las priDCip*!-
de esta Isla. 
Corresponj-aJes deí Banco de * 
paña en la Tsln de Cnb9_ 
C u b a , n ú m » . 7 6 y 7 8 ^ 
Sobre Nueva Tork, X"*™ 3iii 
leans, Veracruz. Méjico, t,an p.rij, 
de Puerta Rico, ^ ^ ^ m b i i r ' 
Burdeos. I yon. Bay0°a- Gé 
go. Rom*. Ñápeles. Milán, ^ ^ 
Marsella, Havre. ^ ^ . ^ Z Va-
Saint Quintín. Dleppe. Tolou '̂eto-
necia. Florencia. Turín. ^«f'^pit»' 
así como sobre todas i&» 
les y proTlnclaa de _ .Ki¿3 
ESPAÑA E ISLAS C A * A n ^ > 
N . G c l a t s y Compai3 
108, Aguiar, 108, esquina » ^ 
gura. Hacen pagos P<£ 
ble. facilitan cartas oe ^ j 


























corta y larga vis" mt, V 
pngOB por cable. » ^r» 
tras a corta y l ^ . ^ e a ^ 
todas las capitales J ^ f ^ ü o i á ' ' * 
gob" portantes do los 0 
todos los pueblos de EsP* ¿o* 
carias d» crédito «obro ^ 
FlladelfK New Orleans. j ^ u r t * 
dsco, Londres. Parí* 
Madrid r Barcelona-
Estados 
H I J O S D E R. 
B A N Q U E R O S 







































Depóaitca y Cuenu* ca¿ 
Depósitos de TOl0^* .«tón 
cargo daí cobro p r é í ^ J ^ 
vldendos • intereses. _ y 
plgnoraalonea de l̂0vraiore* ! > 
Compra y renta d ® ; * «r» * d< 
coa e todxjitrialea C o ^ n 
ta de ietras de cambio. ^ 
letras, cupones, etci'. p r i ^ V * 
ajena. Olfí* sobre ]os w 
plazas r también «obre 
blos de Eípafía. Tslalawe» 1. ÍS 
Canarias. Pagos por <»u 
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d e % 
W A R D 
L a R u t a P r e f e r i d a 
-̂.ttptO DE PASAJE Y CARGA 
SBC de la Habana todos los U ' 
bafos y cada otro martes-
KEBVICIO DE CARGA 
PRIMERA CLASE: M0.00 hasta 
Intermedia: $28.00 . 
¿rrTTNDA: ?17.00. 
I^S PRECIOS INCLU-
v í ? COMIDA Y CAMAROTE. 
$55.00 
npída Santlagro. Antllla, Manzanl-
„„ Bayamo. Omaja. Ciego de Avl-
Tunas. Holgruín y Camagriley has-
, vew York, con escala en la Ha-
bacprviclo de carga entre Santiago, 
rifnfuegos. Estación NavaJ, Guantá-
Í S o y New York. 
SíRViCIO A MEXICO 
T̂ s vapores salen de la Habana 
AÓA DUNES para Progreso, Vera-
tru7. y TamiMco. 
Pira Informes, reserva de cama-
etc., NEW YORK AND CU-
ífi ÍVIAIL S. S- Co.—Departamento 
de pasajes.—PRADO, 118 
\\m HARRY SMITH, Agente Qe-
nej:al._- OFICIOS NUMEROS 24 y 
:6- : 
constará el número d»! billete de pa-
saje v el punto donde éste fué expe" 
dido > no eerán recibidos a bordo los 
bultos a lor> cuales faltare esa etique-
ta". 
M. OTADUY. 
San Ignacio, 72 
V 
Vapore? T r a s a t l á n t i c o s 
¿e Piniüos, Izquierdo yCí 
D E C A D I Z 
table* 
sobre to-





M . 3i 




res y 0}' 
















El rápido vapor español 
M A R T I N S A E N Z 
Capitán MARTINEZ 
Saldrá de este puerto el 21 de Ju-
lio, directo para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que tan acre-
ditada tiene a esta Compañía. 
Precios de pasajes a Islas Cans-
iiias: 
Primera, $102-35 Cy.—Segunda, 
f83.85 Cy.—Tercera, $32 Cy. 
Precios de pasaje, para los puer-
los de Cádiz y Barcelona: 
Primera $135.35 Cy. Segunda, 
1103.35 Cy. Tercera $35 Cy. 
El embarque de pasajeros y equi-
pajes será gratis por los MUELLES 
I)E SAN JOSE. 
Informan sus consignatarios. San-
tamaría, Saenz y Ca., 18, S. Ignacio 
18.—Habana, 
c. 3124 13d-9 
V A P O R E S C O R R E O S 
U la Ciinpaiii TrasatlMllíi 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
ipama 
¡ • teja 
lc,,re» 
El vapor 
A L F O N S O X I I 
CAPITAN MORALES 
Saldrá para Coruña, Gijón y San-
tander el 20 de Julio a las cuatro de 
ta tarde llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración d© Correos. 
Admite pasajeros y la carga gene-
raj, iacluso tabaco para dichos puer-
Recibe azúcar, café y cacao ea par-
Mas a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vígo, Gijón, Bil-
«io, y Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
flete 8 ant8iJ de ia marcada en el bi-
Las pólizas de carga se íirmarán 
'or Consignatario antes de cerrar-
sm cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las 
'anchas rasta el día 18. 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el día 17 
PRECIOS DE PACAJES 
ia. uase, desde $148.00 oro ame-
2a. Clase, $126.00 oro americano. 
caSj Aferente. $83.00 oro ameri-
* * * P a r a c a m a ' 
t a ^ n í ' ^ r ^ ^ ^ P ^ «ene abler-
l C c 0 ^ h Z a flotaJnte' Para esta 
^ cualT, P/ra todas ía3 d*má3 baJ0 
êctoa m, n augurarse todos los 
^ «ís que se embarquen en sus va. 
í í^pSaSS l l atenci^ de loe seño-
êglamê  el artícul0 11 del 
^ % S 1 r - d ! P38^*^ y del orde-j 
ae estl S lnt€rior de los Pasajeros 
. "Us ^ m?ania' «1 «ual dice asL 
^e tod^ • a3e,ros ^fberán escribí so-
50«ib-r6 v l̂ 8 bultoe de ^ equipaje su 
2as sus ia; puerto de destino, con to-
íad". etras y con la mayor clari-
^^-raifí^056 en esta dlsposlclftn, \% 
6 e^uitoí.110 admitirá bulto alguno 
^^PadfT itr'16 no Heve claramente 
^eño. a*; eI nombre y apellido de su 
Wio. ,*1 cotno el del puerto de de»-
^ j ^ ; " ? ^ advierte a los seSoreB 
f^trarí^ que }°* días de salida en. 
08 **mrt¿A el ^e11» de la Machina 
Ü '̂a nari ,,0r6s y Anchas de la Cora 
kiKJeilde Primera podrá llevar 
T1.0̂  7 »i 5^ 8; 61 de segunda 200 
eía ordirí. • tercera prefrente y ter-
^ « t í q u e ^ S r % «nipaje lle-4«eta adherida en la cual 
A P O K E S < * & 
• C O S T E R O S 
[ w m de v i ipo 
n r o 
n t 5 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
TELEFONOS 
A-5315 y A-4T30 Gerencia e infor-
mación General. 
A-5634. Segundo Espigón de Paula 
SALIDAS DE LA HABANA DU-
RANTE E L MES DE JULIO DE 
1915 
V a p o r J u l i á n 
Jueves 15 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Manatí, 
Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Banes, Ñipe, (Mayarí, An-
tllla, Cagimaya, Presten, Saetía, Fel-
ton) Sagua de Tánamo, (Cananova) 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
Nota:—Este buque no recibe carga 
en el puerto de la HABANA, para 
Gibara, (Holguín) y Cuba, por reci-
birla el vapor SANTIAGO DE CU-
BA, que sale directo el día 17. 
V a p o r S a n t i a g o d e C u b a 
Sábado 17 a las 12 del día. 
Para Gibara, (Holguín) Santiago 
de Cuba, Santo Domingo, R. D., San 
Pedro de Cacorís, R. D., y San Juan, 
P. Rico, retornando por Mayagüez 
Ponce, San Pedro de Macorís^ R. D., 
Santo Domingo, R. D., Santiago de 
Cuba a Habana. 
V a p o r J u l i a 
Martes 20 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Manatí, 
Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) ita. Ñipe, (Mayarí, Antl-
lla, Cagimaya, Preston, Saetía, Fel-
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Domingo 25 a las 12 del día. 
Para Nuevitas, Camagüey) Puerto 
Padre, (Chaparra) Gibara, (Holguín) 
Banes, Nlpe, (Mayarí, Antilla, Cagi-
maya, Preston, Saetía, Felton) Sa-
gua de Tánamo, (Cananova) Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r G i b a r a 
Viernes 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Vita, Ñipe, (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Preston, Saetía, Fel-
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los miércoles a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
jGrande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, 
Siboney.) 
N O T A S 
CARGA DE CABOTAJE 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hast? las 
4 p. m. del día de salida 
CARGA D ETRAVESIA 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
ATRAQUES E N GUANTANAMO 
Los vapores de los días 10, 20 y 30, 
atracarán al muelle del Deseo-Caima-
nera; y los de los días 5, 15 y 25 al de 
Boquerón. 
_ Al retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caimane-
ra. 
AVISOS 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciW. carga % 
flete corrido para Camagüey y Hol-
r« y Consignataria, a lo ewübarcado-
res que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente los 
facilitador por la Empresa. 
En loa conocimientos deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números, 
número de bultos, dase de los mis-
mos, contenido, país de producción, 
residencia del receptor, peso bruto 
en Kilos y valor de las mercancías; 
no admitiéndose ningún conocimiento 
al que le faite cualquiera de estos 
requisitos, lo mismo que aquellos que, 
en la casilla corresfcjondiente al con-
tenido, solo se escriban las palabras, 
efectos, mercancías o bebidas, toda 
vez que por las Aduanas se exige se 
haga constar el «jontenido da cada 
bulto. 
Loa señores embarcadores do bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conecimientos la clase y 
contenido de cada bulto. í 
En la casilla correspondiente al paía 
de producción, se escribirá cualquiera 
de las palabras ^aís o Extranjero, o 
las dos, si el contenido del bulto o 
bultos reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido_ nin-
gún bulto que, a juicio de los señorea 
Sobrecargos, no pueda ir en las bode-
gas del buque con la demás cargfi. 
NOTA Esta« salidas y escalas, 
podrán ser modificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar aglo-
meración en los últimos días, con per-
juicio de los conductores de carros, y ¡ 
tambié» de los vapores que tienen 
que efectuar su aalida a deshora de 
la noche, con loa riesgos censiguien-
tea. 
Sobrinos de HcrrevíL S. en Cr 
Habana, lo. de Julio de 1915. 
D r . M a n u e l D e l t í n 
MKDÍOO Dhi NIÑOh. 
CoosuUae: de 1% a 8. Ohnoóa. t i . 
Oaal esquina a Airuacate. 
Teléfono A-2554. 
y tesíros db O b r a s 
G a b r i e l R o s e l l ó 
Arquitecto maestro Ue obras y 
agrimensor. Se hace cargo de cons-
trucciones, proyectos, planos me-
didas y tasaciones. Mercaderes, 4, 
de 10 a 11 a- m. y de 3 a 5 p. m. 
13279 1 Aga. 
A b o g a d o s y N o t o r i o s 
G E R A R D O R. D E A R M A S 
Alfredo d e i V a l l e 
ABOGADOS» 
.Estadio: Empedrado, 18. de 12 » S. 
TeléfonoA-7990. 
C R I S T O B A L B I D E G A R A Y 
N O R B E R T O M E J I A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
L U I S D E A L D E C O A 
ABOGADOS 
Teléfono, A-8942. De 2 a 5 
SAN PEDRO 24 (altos) Plaza de Luz 
C 3113 30d-8. 
F E I H O GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
García, ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos. Teléfono 
A-5153. De 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 n. m. . 
R a m i r o C a b r e r a 
Abogado y Notarlo Público 
Obispo, 50, baioa 
Tefno. A-3890 
De 9 a 11 a. ro. y de 1 a 5 p. w» 
C o s m e d e l a T ó m e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A 11. H A B A N A 
Cable v Telégrafo: "Godelato" 
T e í é f o n o A 2 8 5 8 . 
D o c í o r e s e a M e l i c i n a 
y C i r u g í a 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista en ClrnBÍa. » 
Í S : de 12 a 1 p. ™-?^t*<*>- ™ ' TELEFONO A-773». 
13235 81 . 
D r . J . D i a g o 
u r d r i ^ ^ r s r í : 
a S. Empedrado, núm. 
D r . Gonzalo P c d r o s o 
Cirujano del Hospital Número Uno. 
Víks urinarias, sífilis y enfenne-
d dea venéreas. Exámenes uretros-
m ttirwi v cistoscóplcos. 
i S ^ I A I A S T A EN INYEOOIO-
NES DE "606" 
Consultas' de 9 a 11 a. m. y de l 
a S p. m. en Agular, 65. Domicilio. 
Tulipán, 20. 
13236 81 ^' 
Dr. Jorge Uorstmaim Varona 
MNEA, NUM. 52, VEDADO 
Especia.'f<ta en enfermedades men 
-tales y nerviosas. Exmédico del 
Hospital de Enajenados. Médico 
rtfl la Quinta "La Benéfica", del 
¿entro Gallego- Tel. F-1310. 
13238 81 J1-
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Ciruinno de la Quinta de Sahid 
"UA BALEAR" 
Enfermedades de señ-iras v ci-
ruela en general. Consultas de 1 a 
3 San Nicolás. 62. Tel. A-2071. 
Í344P »1 í»-
Dr. Claudia Bastsrrecliea 
ALUMNO DE LAS ESCUELAS 
DE PARIS Y VIENA 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Galiano, 13 
TELEFONO A-8631 
C 2027 81 íl 
D r . P e d r o A . S a r i l l a s 
Especialista de la Escuela de París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a S 
Genios, 15. Teléfono A-6890. 
13237 81 Jl 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Aaociación do Do-
perdientes. 
Cirugía en general. Sífilis. Aparato 
genito-urinario. 
Consultas de 2 a 4 en Neptuno 38, 
teléfono A-5337. 
Domicilio Campanario 50, Teléfo-
no A-3370 
Médico del Hospital número Uno 
(Infecciosos y aislamiento) 
Medicina interna en general 
Especialista en las enfermodaíes 
fie los niños y enfermedades infec-
ciosas. Censultas: de 1 a 3, "Virtu-
des, 80. Teléfono A-4529. Grátla 
a los pobres. 
10587 2 Jl. 
D r . J . A . T A B I A D E I A 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en general. 
De 12J/2 a 3. Teléf. A-7619. 
S. Lázaro, 229, altos. 
C 2522 30d-4 
D R . J 
Especialista, en desahuciados del es-
tómago e intestinos 
Exrmen completo del estómago 
por el Análisis del Contenido Gás-
trico. Métodos de Mathleu, de Pa-
rís y Hans, Elsuer, de Berlín. Dis-
pepsias, ácidos, estados ulcerosos y 
pre-ulcerosos y dolores de estóma-
go. Cura absoluta de las Enteritis 
y diarreas, por rebeldes que parez-
can. Asmas bro aqulales y bronqui-
tis crónicas, aunque resistan a las 
corrientes de diferente tensión. Rei-
na, 28, bjos, de t a 3. De 8 a 10. 
Medicina nulos y general. 
10018 25 J. 
B p . R A M I R O u A R B O M L 
Especialista en enfermedades de niños 
CONSULTAS DE 1 A 3 
Lnr. nfim. 11. Habana. Tel. A-l:m. 
oocroü j ó s e e. \ m \ 
Catedrático de la Escu<»ln do Me-
dicina. Trocadero. núm. 10 
CONSULTAS: DE 1 A 2 
D r . V . R o d r í g u e z B a r a h o n a 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente pirl y tubo diges-
tivo. Verdadero tratamiento d© la 
tuberculosis. Consultas: de 4 a a. 
Neptuno. 38. Teléfono A-6337 
13239 u j ! . 
D r . A l b e r t o R e c i a 
Reto», M. bajoa.—Teléfooo A-2a59. 
-^T t̂ 00811*30 de la flIflfia y exám«-
048an?re exclusivamente. Lo» 
Pacientes qu» requieran reacción do 
wasserman, 00 presentarán en ayu-
paa- á« 7 a 8 a. m. 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, nariz 7 oídos. Especia-
v lista del Centro Asturiano. 
Malecón 11, altos, esquina a Cárceá 
TET/EFOIVO A-44C5 
D r . G a l v a z G u i l l o m 
Especialista en al filis, hernia, Im-
potencia y eaiterllldad. Habuna, 49. 
ConAultaa: de 11 a 1 y de 4 a i. 
Especial para los pobres: de 5 y 
rnedia a 3. 
D o c t o r J u a n P a b l o 
G a r c í a 
ESPECIALIDAD EN 
VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz, núm. 15, de 12 a 3 
D r . A l v a r e z R u e í i a n 
M E D I C I N A G E N E R A L . CON-
S U L T A S D E 12 A 3. 
A G O S T A , N U M . 29, A L T O S . 
1 &. 1648 
D o c t o r G o n z a l o 
A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beaefloea* 
cía y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas ele 
12 a 2. 13, esquina a I, Vedado. 
Teléfono'F-4233. 
D r . V e n e r o 
Especialista on las enfermedades 
génito-urinarias y Sífilis. Clínica 
para ambos sexos, separadamente. 
Consultas de 4% a 6 en Neptuno. 
61. Tels. A-8482 y F-1354. 
A M A D O R 
Espec ia l i s ta en las enferme-
dades de l e s t ó m a g o 
TRATA POR UN PROCEDIMIENTO 
ESPECIAL LAS DISPEPSIAS 
ULCERAS DEL ESTOMAGO Y 
LA ENTERITIS CRONICA. ASE. 
CURANDO LA CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d 53. T e l é f o n o : A 6 0 5 0 
GIIATIS A LOS POBRES, ivUNES, 
MIERCOLES Y VIERNES 
D o c t o r F r a n ¿ i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mone/, Nervlo.̂ aa. Plet y Venéreo-
Blfllltlcas. Consultas: de 12 a 2, 1c* 
dla« laborables. Lealíad. núm. 111. 
Teléfono A-5418. 
D o c t o r J . B . R u i z 
Vías urinarias, Cirugi», RayOa X 
Do ios Hospitales de Filad )lfia, New 
York y Mercedes. 
Especialista en vias urinarias, sifi-
les y enfermedades venéreas. Exámen 
visual de la cuetra vejiga v cateteria-
ffio de los uréteres. Exámen del itfioU 
por lo? Rayos X. 
Sa.i Rafael 30. De 12 a 8. Clínica 
de pobres de 8 a 9 a. m-
G u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. M ú m CiStr i l l i i 
Consultas: Corriec/t&'í eléctricas 
y masaje vibratorio, en Cuba, 37, 
(altos) de i a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J . del Monte, 
Teléfono L 2090. 
D r . E m i l i o A í í o a s a 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía on goneraL Consulta.»: 
d» 12 a 2. Cerro, número 618- r*»' 
léfono A-3715. 
D r . 11. Alvarez A r t i s 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oidos. Consultas: de 1 a 3. Con-
sxilado. número 114. 
Dr. Claudio f o r í ú n 
CAMPANARIO, 142 
Cirugía, Partos y Enfermedades 
de Señoras. Consultas: de 12 a 8. 
Teléfono A-8990. Gratis para loa 
pobres. 
13715 31 Jl. 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Especialista en euíennedades del 
pecho y medicina interna 
Ex-lnterno del Sanetorlo de New 
Tork y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete de consultas: Chacón, 17. 
da 1 n 2 p. m. 
Teléfonos A-255S e 1-2342 
D r . R o d r í g u e z M o l i n a 
Exjefe de la Clínica del Joctoi 
H. ALCARRAN 
Enfermedades le las vías unna-
rías y Bifiillticaa. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 de la mañana. 
Consultas particulares, de 3 a o 
de la tarde. LampariHa. 78. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de SíflUs 7 
enfermedad es venéreas. Curacioo 
rápida. 
CONí'ULTAEí DE 13 A S 
Lns nú.n. 40. Teléfono A-1S40 
Dr. Eu?enio AIIid y Cabren 
MEDICINA EN GENERAL 
Especialmente tratamiento de la» 
afecícones del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados de tuberculosis pul-
monar. Consultas diariamente de 
Neptuno 128. Teléfono A 1968. 
1 c • o l a . 528
D R . L A G E 
Enfermedades do Ja piel, de seño 
y secretas. Esterilidad, un-
woteneio, heniorroidos y síftlls 
íKIaNA, NUM. ALTOS 
S a n a t o r i o d e l D r , 
M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tm-
(amiento y curación de las enfer-
medades mentales y nervln^a. 
(Unico en su clase.) Cristina, 28. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
Ban Lázr.ro. 221. Teléfono A-«593. 
D R . R O B E L I N 
Piel, Sífilis, Sangre. 
Ovación rápida por sistema moder-
nísimo.—Consumas: de 12 a 4» 
POBRES GRATIS 
Calle de Jesús María, 85 
TELEFONO A-1S33 
i l r . S 
D r . G a b r i e l M L a n d a 
Nariz, garganta y oídos. Espe-
cialista del Centro Gallego y del 
Hospital Número 1. Consultas de 
2 a 2 en Galiano, 52. Tel. A-3119. 
San Miguel, número 114, entra 
Campanario y Lealtad. Tel. A-41 9«. 
Consultas de 12 a 3. Los sábados 
de 4 a 7 en el Dispensarlo Tamayo. 
13389 M % 
D » M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar Hla-
rreas, el estreñimiento, todav las 
enfermedades del estómago e Intes-
tinos y la Impotencia. No vlol-
ta. Consultas a $1-00. San Maria-
no, 18, Víbora, solo de 2 a 4-
CONSULTAS POR CORREO 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e intestinos, exclusiva-
sienta Consultas: de 7tf a S% a. 
m. v d« 1 a S p. m. 
LAMPARILLA 74. 
Teléfono A-SSS». 
D R . JUSTO V E R B U 6 0 
ESPECIALISTA DE LA ESCUELA 
DE PARIS 
Enfermedades del estómago e In-
testinos por el procedimiento de loa 
doctores Seyem y Winter, de París, 
por análisis del Jugo gástrico. 
Consultaa: de 12 a 8. 
PRADO, NUMERO 7« 
I G N A C I O B . P U S E Ü G Í Ü 
Director y Cirujano de la Gasa de 
Salad "La Balear." 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades do 
mujeres, partos y clryjla en gene-
ral Consultas: de 2 a 4. Oratis 
para los pobres. 
En|podrado. "O. Teléfono A-2558. 
D r . M . A u r e l i o S o r r a 
MEDICO CIRUJANO 
Dei Centro Asturiano v del Dispen-
sario Tamayo 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98. 
TELEFONO A-3813 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 6 0 6 . 
San Lázaro, 246, de 3 a i 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 7 2 4 . 
miiiiiiiiEiiiiikíSiiiHiDiiiiiiiiiiigiiiiiiiiimii 
C i r o p o s d e n t e 
D R . A . C O L O N 
19, SANTA CLARA, NUM. 1«, 
ENTRE OFICIOS E INQUISIDOR 
Operaciones dentales con garan-
tía de éxito. Extracciones sin do-
lor ni peligro alguno. Dientes pos-
tizos do todos los materiales y sis-
temas. Puentes fijos y movibles de 
verdadera utilidad. Orificaciones, 
Incrustaciones do oro y porcelana, 
empastes, etc-, por dañado que es-
té el diente, en una o dos sesiones. 
Protoxis ortopédica, a perfección, 
maxilares artificiales, restauracio-
nes faciales, etc. Precios favora-
bles a todas las clases. Todos loa 
días de 8 a. m. a 6 p. m. 
133D0 81 ji. 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Consultas: de 
8 a 11 y de 1 a 6. 
NEPTUNO NUM. 137. 
O c u l i s t a s 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA POBRES: 
$1-00 AL MES, £/E 12 A 2 
PARTICULARES DE 3 A 5 
Snn Nicolás, 52. Teléfono A-8627. 
3̂714 31 JL 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Cónsules j operaciones de 9 a 11 
y i a 3. Prado. IOS. 
DH, J . NI, P E Í l l í l f 
Oculista dp.> Hospital de Dementas 
y dei Oi-ntro de Dependientes 
• del Comercio. 
Ojos, O)do;,. Nariz y Garganta. 
Consultas: de 11 a 12 y de 1 a S. 
Reina, Í8, altos. Tel. A-7758. 
nmiimiiiiiiiiiiinmmiiiimiiiiiiimimi 
C o l l i s t o s 
A l f a r o , C a l l i s t a 
73, HABANA 7$. 
Curación de todas las enfermeda-
des de los píos, sin peligro, sin cu-
chilla ni dolor, sin sangrar y casi 
sin cobrar. Abono para niños: $8 
al año .adelantado. Tel. A-3909. 
13240 31 JL 
ANNE K E L L E R 
Comadrona Facultativa 
(Midwlfe). 
Habla español, inglés y alemán. 
OonsTiltiis de 12 a 2. Amargura, 84. 
13,725 5 ag 
iiiiiiimiimmiimiimimmmiiiiiiimiin 
S i 
C o l e g i o d e N t r a . S r a . 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n 
DIRIGIDO POR LAS 
RELIGIOSAS DE JESÜS-MARIA 
En la Víbora, num. 420, se abre 
al público este Colegio para niñas 
y señoritas. El edificio reúne laa 
mejores condiciones higiénicas y 
pedagógicas. Se disfrutan aires pu-
ros y espléndidas vistas sobre la 
ciudad y su bahía. 
Se admiten en este plantel aliun-
nas internas, medio-pensionistas y 
externas; reciben en él la más só-
lida y esmerada educación religio-
sa, científica, social y doméstica. 
Se dá suma importaneda a la cul-
tura física, y se dedica una aten-
ción especial a las labores femeni-
nas y de adorno. Los idiomas in-
glés y francés forman parte del 
programa de estudios. 
PIDASE PROSPECTO 
.14113 y ag. 
DESEA UNA PROFESORA IN-
glesa que da clases a domicilio, un 
cuarto en la azotea, de una familia 
particular, como en dos luises al 
mee, en cambio de casa y comida. 
Dejar las señas en Lamparilla, 88. 
14083 14 JL 
PROFESOR DE IDIOMAS, DE 
mucha experiencia, da clases de 
Inglés, Francés e instrucción en 
general, en el Vedado y la Habana. 
Método moderno. Teléfono F-1854. 
13987 ' 17 Jl. 
PROFESOR DE la. x 2a. EN-
ceñanza. Bachillerato, Ingreso en 
la 2a. enseñanza. Preparación mili-
tar, Teneduría de Libros e Idioma 
Inglés. Garantiza éxito en los pró-
ximos exámenes de Septiembre. 
Virtudes, 143, letra B. 
13880 12 jl 
INGLES Y CONTABILIDAD 
Mercantil, por partida doble, pro-
fesor competente, dá lecciones a 
domicilio o en su casa. Galiano, 
40, antiguo. 
13875 16 Jl. 
M a r í a F o r t u n y 
Profesora de Solfeo y Plano, gra-
duada en el Real Conservatorio 
de Nápoles. Clases a domicilio y 
en su casa. Pan Nicolás, 203, altos-
13649 . 5 ag. 
Coleg io " C E R V A N T E S " 
l a . y .2a. E n s e ñ a n z a , Comercio e 
idiomas. 
San Lázaro, 198. Telf. A-5380 
Durante el verano se dan las cla-
ses en la parte del edificio que da 
al Malecón. 
Repaso de asignaturas de Bachi-
llerato, 
internado y externado. 
12723 18 Jl. 
A C A D E M I A D E M U S I C A 
EXPRESAMENTE PARA SEÑO-
RITAS Y NIÑAS. INCORPORA-
DA OI10IAL3IENTE AL 
Conservatorio Orbón 
Calle de San Nloulás, número 62, 
altos. Directora: Carolina de la 
Torro de Ayarza. 
Clases alternas de teoría, solfeo 
y plano para rápido progreso en 
los estudios. Las alumnas son pre-
sentadas a exámen en el Conserva-
torio y de él reciben los Diplomas 
y Titulo correspondientes. Clases a 
domicilio con las mismas ventajas. 
12168 19 j l 
G r a n C o l e g i o s S a n E l o y 1 
De Primera y Segunda Enseñau-
za. Comercio e Idiomas. 
Antiguo y acreditado plantel con 
un competentísimo profesorado. Ma-
gestuoso edificio de inraejorabíes con. 
diclones de salubridad, luz v ventila-
ción (de espléndidas e higiénicas au-
las, comedores, salón de estudios, dor-
mitorios, gimnasio, bafto, teatros, pa-
tios para toda dase de sports, rodea-
do de jardines) todo exactamente 
ajustado a los principales planteles de 
Europa y N. América. P^an Regla-
mentos. Teléfono A.7ÍU. Cerro 613. 
Director: E . CKOVETTO. 
Informes en San 
Tel. A-5270. 
13 Jl. 
J . H e r n á n d e z B a r r o s o 
"** Graduado de Dr. en Pedagogía 
v con 15 años de práctica en la 
Escuela pública, ofrece sus jierv^ 
clos a domicilio 
José, núm. 30. 
12822 
A c a d e m i a de Newton 
San Lázaro 178, antiguo 
Este acreditado centro abre suí 
clases el dia 1 de Julio. , 
Habrá un cursillo de Física y SPH-
mica Especialidad en Ciencias. 
Para más detalles diríjanse al Di-
rector Tomás Segoviano de Ampudia. 
Teléfono A-4525. Apartado 1014. 
INSTETl TO DE SEGUNDA EN-
señanza. Tenga usted la segundad 
de que aprobará las matemáticas en 
Septiembre: Escríbeme- F . E-, Ra-
yo, número 11. „ 
13809 22 jL 
C O L E G I O 
Nuestra Señora del Rosarib 
Dirigido por Religiosas Domini-
cas Francesas. 
Quinta de Lourdes, Calle G, es-
quina a 13, Vedado. 
Se dan clases de primera y se-
gunda Enseñanza, atendiendo de un 
modo espacial al estudio de los 
idiomas que enseñan Profesoras del 
mismo país. 
Se admiten Pupilas, medios Pu-
pilas y Externas. 
Hay Cursos de Piano, Solfeo, 
Dibujo, Pintura, Labores ,etc. 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
Colegio y 
A c a M a Comercial 
Clases especiales para señoritas, 
de S a 6 de la tarde. 
Director: LUIS B. CORRALES 
Calzada de J. del Monte. 412. 
Teléfono 1-2490. 
La mejor recomendación para el 
comercio de Cub?. es el título de 
Tenedor de libros, que esta Aca-
demia proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten in-
ternos, medio-pupilos y externoa. 
C 1786 
C O L E G I O 
S A N A L B E R T O MAGNO 
Director: Lorenzo Blanco 
Calle H, número 166 y 16 8, "Vi-
lla Manuela," esquina a 17, Ve-
dado. 
Situado en la parte más alta y 
ventilada del Vedado, en una her-
mosa caga-quinta. Cursos prepara-
torios para el Instituto. No hay va-
caciones. Los internos son tratados 
en familia- Clases nocturnas para 
ambos sexos, de 8 a 10. Teléfono 
F-1136.» | «4 
13003 29 JL 
Escuelas de San Luis Gonzaga 
Primera y segunda enseñanza 
Las más sanas por su InmejoraDlc 
situación. Cuentan con extensos te-
rrenos al aire Ubre para el recreo de 
los alumnos. Modalidad e higione ab-
solutas. Especialidad en la enseñan-
za de la Gramática y Aritmética. Dos 
horas diarias de Inglés para internoa 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R- del Pueyo, 
Ldo. en Filosofía y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Calle 2a. entre Laguernela y Gertru-
dis. Pida un prospecto.—Víbora. 
iiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiimiiimiimiimii 
P L j i m p r e s a 
3 
"DEVOCIONARIO DE MIS 
nietos", obra pósturaa de. Juan de 
Dios Peza. Se venden en "El Rena-
cimiento". L. Pena y Co. Precio: 
40 centavos . 
14068 18 jl. 
J f t R T E S Y ^ » 
l \ O F I C I O ^ 
DIBUJANTE DE ARQ UITECTU-
ra y colorido, fachadas y distri-
buciones de gusto refinado y mo-
derno. Precios económicos. Cai-
mán, 20, Marianao. 
13317 16 JL 
M A S A Q E M A N U A L 
E l P r o f e s o r F . A . B a s c o n t a 
M a s a g i s t a T e r a p é u t i c o 
Ofrece sus servicios a domicilio, 
curando por este procedimiento las 
enfermedades tales como parálisis, 
reumatismo. Dolores asiráticos, en-
fermedades del estómago .intestinos 
y ríñones, etc.. etc.: así como tam-
bién para adelgazar y robustecer 
a todas aquellas partes del cuerpo 
que sean convenientes. Dirección-
Amistad, 52.—Teléfono A-2544 
12446 23 ^ 
Habana 
^ 1 0 3 -
P a b m a n t e de las sobadoraa, 
ü e fama nacional, para panade-
r a s ; tengo existencia. P u n t ú a -
ü a a d en los pedidos. 
12083 18 JL 
¡ O l o , o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
i- C^meJ,én: E1 únlco garantiza 
la completa estlrpaclón de tan da-
filno Insecto. Contando con el me-
^r^wr0Cedlmlent0 y sran práctica. 
Recibe avisos- Neptuno, 23, Ramón 
PlfiaL 11756 15 JL 
L a u r a L . d e B e l i a r d 
Clases do Inglés, Francés. Tenedu-
ría de Libros, Mecanografía y 
Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS 
S P A N I S S L E S S O N S 
12808 27 JL 
J U L I O 12 u x i ^ 
I N A D I K . Z 
S o c i e d a d A s t u r i a n a 
d a B e n e f i c e n c i a 
De orden del señor Presidente de 
esta Sociedad, se anuncia por medio 
del presente, para conocimiento de to-
dos los asociados, que las dos juntas 
generales reglamentarias tendrán lu-
gar en los salones del Centi-o Astu-
riano los dias 18 y 25 del corriente a 
la una de la tarde, con objeto de leer 
la memoria de los trabajos del último 
ejercicio, nombrar la comisión de exa-
ben y glosa de cuentas y elegir vice-
presidente y vocales que cesan, por 
haber cumplido el tiempo reglamen-
tario. 
Habana, 9 de Julio de 1915. 
, E l Secretario, 
Pedro González 
c. 8213 8d-ll . 
A V I S O 
k los señores Hacendados eIn-
genieros y Maestros Mecánicos 
E l no desconocido wlbañ.! rever-
verlsta CLAUDIO ' M E N E X D E Z , 
tiene el gusto de participarle ha-
ber trasladado su domicilio a la 
calle de Domingo Mujica (antea 
Isabel Segunda) número 27, y al 
mismo tiempo recibe órdenes en la 
Ferretería del señor Santiago Ale-
gría. Milanés, número 17. Almacén 
de Maderas de los señores Agustín 
Penichet y Ca.. Milanés frente al 
muelle, Farmacia " E l Rosario," de 
Arturo Rossié, Santa Teresa, nú-
mero 23 y "La Lira de Oro," de 
Constantino Artamendl, MHanés, 
número 73. 
Y participo hacerme cargo de 
asientos de maquinarias, calderas 
de todas clases y hornos de que-
mar bagazo verde, como asimismo 
toda modificación de hornos y cal-
deras de vapor, trabajos todos qu© 
durante largo tiempo ha venido de-
sempeñando. 




C o i p o í a Curtidora CiToana 
S e c r e t a r í a - C o n t a d u r í a 
""Do crden del señor Presidente, se 
hace público, por este medio, que el 
día 15 del actual, a la una p. m., se 
llevara a efecto la Junta General or-
dinaria de accionistas, que previenen 
los Estatutos, en el domicilio of'cial 
de esta Compañía, Aguiar, núir.ero 
101. 
Habana. 8 de Julio de 1915. 
E l Secretario-Contador interino, 
E . Gail. 
C E N T R O A S T U R I A N O 
DE U H A B A N Í 
S e c r e t a r í a 
üjüller de un local en la plan-
ta baja del Centro 
De orden del señor Presidente 
de este Centro, se anuncia que se 
admiten proposiciones para el al-
quiler de un local en la planta ba-
ja del Centro, que da acceso a las 
calles de San José y Monserrate. 
Para más pormenores, en la Se-
cretaría General del Centro. Ha-
bana, 3 de julio de 1915.. 
E l Secretario. 
R. G. MARQUES. 
C. 3066 15.d—t. 
lUiiiiiiiiiiiiiuMiiiiiiiiiiuiiiifiiiiiiiiiiiim 
O M E S T I B I E 
Y B E B I D A S ] 
A l o s F o n d e r o s y D u l c e r o s 
GRATIS 
Mando a quien las pida muestra» 
de AMARILLO D E AZAFRAN, de 
HUEVO. VAINILLA. AROMA pa-
ra café y muchos otros productos 
de gran resultado económico. Escri-
ba hoy mismo a C. González. Te-
niente Rey, 94, Habana. 
13005 20 jl . 
IIIIIII!IIIIIIIMIII11IIIÍIIIIIIIÍIII|||||||||||||||1 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
C o n g e s t o r P e r f e c c i o n a d o 
Aparato' de gimnástica-médica 
para desarroyar y vigorizar órganos 
¡¡rcnitales masculinos. Mande sellos 
y enviaré prospecto. • J . F . Diez, 
Aguila, 84, Habana. 
11093 20 jl . 
E N UN AI TOMOVIL QUE S E 
tomó en Reina y Galiano ,en la tar-
de del 7, ee ha extraviado un reloj 
de señora, de oro, con un ramito de 
brillantes. Se gratificará a la per-
sona que lo entregue. Mercaderes, 
37%, altos. 
14019 17 J1( 
S E HA E X T R A V I A D O E L TETü-
lo de chauffeur de José Carreras, 
quien lo entregue en Merced, 71, se-
rá gratificado. 
13887 12 j l . 
tiiignigiigiiiiiiiiiiiiiiiiiMniiiiiiiiniinufi, 
S P E N G E N E R A L 
& los Detallistas en PartNIar 
Habiéndose demostrado ya con 
millares de personas, que hace dos 
años emplearon el preservativo con-
tra ¡as chlnchos, cuya eficacia ga-
rantizamos por ese tiempo, avisa-
mos al público que. en lo sucesivo, 
los precios que rigen son como si-
guen: 
l'na cajlta ^ j 0 05 
Una docena ' j .> qq 
E r a gruesa ; u'8\00 
Depósito general: Maioja, 98 
altos. 1 ' 
Depósito por mayor: Effldo, 15 
Depósito por ferretería: Belas-
roaín y San Rafael. 
Depósito por Reina, 49. 
Depósito al detallo, en las quin-
callas. Plaza del Vapor, del Polvo-
rín y en todas las vidrieras, etc. 
EH que emplea esta patente como 
la instrucción lo indica, jamás s« 
propaga en su cama tan nocivo pa-
rásito- Fijáos en muchas persona* 
con picados o pequeños tumorea «*n 
la cara o en la reglón posterior del 
cuello, inoculados por las ohlnchea, 
1376? 15 JL 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
C A L L E PASEO. tfÉDAÜO 
T E L E F O N O F-3131 
A mitad de precio de mis vol1»-
g j de primera. 
Rí!24 •,s 
C i i J I S D E S E G I M O 
L A S T E N E M O S E N N U E S T R A 
B O V E D A C O N S T R U I D A C O N 
T O D O S L O S A D E L A N T O S MO-
D E R N O S , P A R A G U A R D A R A 0 -
O I O N E S , D O C U M E N T O S T 
P R E N D A S , B A J O L A P R O P I A 
C U S T O D I A D E L O S I N T E R E -
S A D O S . 
P A R A M A S I N F O R M l S b , D I - I 
E U A N S E A N U E S T R A OlMOI*! 
K A , A M A R G U R A , N U M E R O i . 
H . üpmann & C a 
BA2TQUEBO& 
PARA ALMACEJÍ D E ROPA, ba-
zar, mueblería u otros análogos, 
se alquila el hermoso y cómodo lo-
cal Jesús del Monte, 156, al lado 
de Baguer, apeadero de ferrocarril, 
paradero de guaguas y uno de los 
puntos más céntricos de la capital. 
14098 20 t i 
LA casa DEMOIASi r>i-ií, v í -
bora'; está frente a la brisa y tiene 
Instalación de gas. Renta: $25 m. 
o., mensuales. Informan: Lonja del 
Comercio, 412-13, de 9 a 11 y d« 
2 a 4. » ' . " 
14044 18 Jl1-
SE AliQUILA LA QUINTA "AR-
menteros", en la C«lba, calzada de 
Máximo Gómez, número 93, esqui-
na a Armenteros; con amplio por-
tal, sala, comedor y ocho cuartos 
corridos, dos patios y varios cuar-
tos y dependencias de criados, en 
11 centenes mensuales, último pre-
cio. La llave en la bodega en fren-
te e informará Antonio Rosa, Ce-
rro, 613, altos de la quinta "Las 
Culebras", de 12 a 2 del día y le 
7. a 9 de la noche. 
14050 18 Jl-
S E A L Q l I L \ ül í MAGNIFICO 
local, propio para cualquier clase 
de industria, lugar céntrico en la 
calle de Monserrate, entre Obispo 
y Obrapía. Informan: café "La Fio 
rida". Obispo, esquina a Monserra-
te. 
14078 15 jl. 
• S E AI/Ql HvAX LOS BAJOS D E 
Escobar, 78, entre Neptuno y Con-
cordia. Sala y saleta de mármol, 
cuatro cuartos, buenos mosaicos, 
doble servicio, patio y cocina; todo 
nuevo y a la brisa. Su precio: 11 
centenes . 
1405 4 14 jl. 
EJÍ 8 C E - V T E V E S : S E A L Q r i -
lan los bonitos y frescos altos Cam 
panario, 109: tienen sala, comedor, 
3 cuartos y demás servicios. La, lla-
ve en la bodega: Campanario y 
Dragones. Informes: Obrapía, 61, 
altos . 
14077 18 jl. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L A S T E N E M O S E N N U E S T R A 
B O V E D A C O N S T R U I D A C O N 
T O D O S L O S A D E L A N T O S M O -
D E R N O S Y L A S A L Q U I L A M O S 
P A R A . G U A R D A R V A L O R E S 
D E T O D A S C L A S E S B A J O L A 
P R O P I A C U S T O D I A D E L O S 
I N T E R E S A D O S . 
E N E S T A O T K E N A D A R E -
M O S T O D O S L 0 6 D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
H A B A N A , A G O S T O 8 D E 1914 
A G U I A R N o . 1 0 8 
N . Gelats y Compaflla 
B A N Q U E R O S 
| Í r \ 
RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
para Helados y Mantecado., 
11,000 Vasos y 1,000 Cucharitasj 
$ 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G8NZALEZ. 
Teniente Rey 94. Habana 
C A S A S Y P I S O S 
O C A S I O N 
En el sitio más alto y sano de la 
Habana, a 10 minutos del Parque 
Central, por sólo 16 centenes, se 
alquilan los hermosos y frescos al-
tos de la moderna casa calzadal del 
Monte o Príncipe Alfonso, número 
394, esquina a San Joaqlín, con 10 
cuartos, sala, comedor, recibidor, 
dos cuartos completos de baño, 
agua abundante, escalera de már-
mol independiente y demás como-
didades. Informa: dentista Vieta, 
Jesús del Monte, 418. Tel. 1-1515 
15 j l . 
E N 6 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los ventilados altos de Esco-
bar, 154, sala comedor, rJos cuar-
tos, cocina y demás servicios. L a 
llave en el bajo. Informan en " L a 
Repruladora", Amistad, 124, de 10 
a 11 y de 4 a 5. 
14139 19 j l . 
A V E N I D A D E E S T R A D A P A L 
ma, número 58: se alquilan, en. 6 
centenes, los altos; sala, comedor, 
•tres cuartos, un bonito cuarto rie 
baño, cocina, etc., y el cuarto de la 
torre en la azotea. Las llaves en la 
bodega en frente. 
También se alquilan los bajos, 
en 6 centenes: sala, comedor, tres 
cuartos, cuarto de baño, sótano y 
jardín. Las llaves en la bodega en 
frente. 
. 14010 _ 1 4 jl . 
S E A L Q U I L A N E N L A C A L L E " 
Municipio, entre J . del Monte y 
Fomento, dos hermosos altos v nn 
bajo, acabados de fabricar. Todo 
a la moderna. Informan en Cuba, 
38. café. Teléfono A-1355. 
14130 15 j i . 
ACCKSOHIA EN HABANA, cu-
tre Teniente Rey y Muralla: tíe al-
quila en 4 luises; tiene tres piezas 
y es propia para oficina o peque-
ño taller. Garantía: 2 meses. La lia 
ve al lado. Teléfono 1-2024. 
1 4064 14 jl . 
CEROA D E Bciasooain: Se ven-
de Carlos I II , con sala comeiior. 3 
cuartos, toda c> azotea, servicios 
sanitarios .moderno; gana: 8 cente-
nes, en $5.000 oro oficial. J . Larri-
naga. Mercaderes, 11, altos; de !) 
a 11 y de 5 a 6. 
1 407o • 14 jl . 
A 95 PESQS: LOS MODERNOS 
bp,jos de las casas San Miguel, 254-U 
y H, entre Hospital y Espada, con 
sala, comedor, tres cuartos, baño, 
cocina y servicios sanitarios; insta-
lar-ion eléctrica. L a llave en el 
254-F. 18 jl . 
S E ALQUILAN IXDS ESPLEJÍ-
didos bajos de Concordia, 116. con 
6 cuartos, sala, saleta y comedor. 
Todas comodidades. L a llave en el 
número 121. Informarán: Teléfono 
5177, Cojímar. 
14086 15 j l . 
S E ALQl IIiA P A R A KIOSCO, 
cinematógrafo, café-cantina, para 
fijar anuncios en gran escala u otro 
establecimiento o industria, el so-
lar de 580 metros, esquina de las 
calzadas de Concha y. Luyanó. Hay 
la parada de tranvías, guaguas y 
coches del Luyanó en esa esquina. 
Está yermo e informan Antonio Ro 
sa. Cerro, número 613. altos, quinta 
"Las Culebras", de 12 a 1 del día 
y de 7 a 9 de la noche. 
H051 ig j ! . 
VEDADO: E X LA LOMA. Ql I N -
ta Lourdes, calle G, esquina a 13. ¿e 
alquilan 3 casas, una con 4 cuartos, 
fresca, con buen cuarto de baño y 
a más una en 6 centenes y otra en 
27 pesos. E n la misma, informarán. 
14103 17 j l . 
I N A HERMOSA CASA ALTA, 
se alquila Jesús del Monte, L56. Tie 
ne cinco cuartos, sala,, saléta. es 
muy fresca y bien situada. Infor-
man: Monte, 350 . 
14097 20 jl 
A t e n c i ó r 
ATÉNCION: PARA COMERCIO, 
industria o almacén, por su capaci-
dad, se alquila una casa en Galia-
no, con 15 varas de frente, acera 
brisa. Informan: Teléfono F-1293; 
de 1 a 3. 
14072 14 jl. 
E n C a s a B í a n o a 
Se alquila una hermosa casa pro-
pia para establecimiento con tres 
habitaciones al fondo y hermoso 
patio. También se venden los arma 
testes y demás enseres que se en-
cuentran en la misma. Precios mó-
dicos. Informan: Muralla, 8, sastre 
Ha . 
14104 25 jl. 
AMARGURA. 88. SE ALQUILAN 
los espléndidos bajos de esta casa, 
acabada de fabricar, propios para 
familia de guste o también para 
unas oficinas. Llave e informes en 
los altos. 
1*124 14 jL 
S E A R R I E N D A 
la finct S í l Cayetano, aJias 
Camarones, situada en el ter 
mino de Madruga, linda con ^ 
ingenie "Cayajabos," de Gó-
mez Mena: se compone de cin" 
cuenta caballerías de tierra^'a 
mitad inmejorables para cana; 
le pasa por el medio el no Ca-
marones, fértil todo el año. Pa-
ra tratar, doctor Gerardo R. de 
Armas, Empedrado, diez 7 
ocho. Habana. 
E X E L VEDADO: S E A L Q M L V , 
en $22 Cy. la casa del Pasaje de 
Montero Sánchez, 47. entre 21 y 23, 
media cuadra del tranvía de Uni-
versidad; tiene jardín, portal, sala, 
comedor y tres cuartos, l̂ a llave: 
Pasaje do la Crechería, 2 3. Infor-
man en la misma. 
1396S 18 jl. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la casa calle Peña Pobre, nuxn. 7-A, 
compuestos, sala, comedor, tres 
cuartos, cuarto de criados y servi-
cios sanitarios. 1.a llave en la bode-
ga, esquina a Habana. Informes en 
Monte, num. 7. » . . 
14081 16 jl . 
E N $ 40. S E ALQUILAN LOS 
modernos bajos de Peña Pobre, nú 
mero 12, con sala, saleta y tres 
cuartos. La llave en la bodega. In-
forman: Monte, 43. Peletería "La 
Esperanza". 
13967 13 jl. 
S E AlyQUILA L A O ASA C A L L E 
San Joaquín, num. 41. altos, esqui-
na a San Ramón, con sala, saleta, 
tres cuartos y servicios. Informan: 
Jardín "La Camelia", Cerro, 416, 
esquina de Tejas .Teléfono A-4070. 
13972 17 jl . 
VEDADO: S E ALQl 1LA LA ca-
íia Baños, 13. La llave en el 11. 6 
Informan: Línea, S4, esquina a Pa-
sco. Teléfono F-1024. 
13978 24 jl. 
S E AI/QULLA LA M O D E R M S -
ta, elegante y fresca casa Salud, 46. 
(por Lea!*ad), con sala, saleta, tres 
cuartos, servicio completo. Insta-
lación gas y eléctrica completo. 
Alquiler módico. Llave e informes 
en la botica. 
1 3981 17 jl . 
S E AIvQUIIiA L A CASA C A L L E . 
15, entre 6 y 8, frente al Parque 
Menocal, con sala, saleta, salón de 
comer, nueve habitaciones y doble 
servicio. Renta noventa pesos mo-
neda oficial. L a llave en la bodega 
de 15, esquina a 8. Informarán en 
Amargura, 2 3. Teléfono A-2744. 
13986 19 j l . 
QUINTA SANTA AMALIA, E N 
Arroyo Apolo. Se alquila, año o 
temporada, con o sin muebles, todo 
confort y lujo apetecible, capaz lar 
ga familia, gran arboleda, jardines, 
agua Vento, electricidad, teléfono. 
Precio módico. Informes: Empe-
drado. 5. entresuelos, notarla doc-
tor Alvarado. 
14031 x 17 jl . 
C A L L E 8, ESQUENA A 1», V E -
dado: Elegantes casas para corta 
familia, compuestas de sala, sa-
leta, dos cuartos, cocina y servicio 
sanitario completo. Es todo de cons 
trucedén nueva y moderna y en la 
par e más alta del Vedado. Las lla-
ves en la misma esquina, altos. 
13989 19 jl . 
S E ALQUILAN LOS ESPACIO-
sos y ventilados sótanos del Gran 
Café Nacional, que está en Prado 
y San Rafael, mide 44 metros de 
largo, por 6 de ancho, y 3 de pun-
tal, puede verse a todas horas. In-
forman en el café. 
13990 19 j l . 
y MONTE, NUM, 74: S E ALQUI-
lan los espaciosos altos de esta ca-
sa.̂  La llave: en los bajos. Infor-
man: Aspuru y Co.. Mercaderes. 
nu.m. 21. Teléfono A-5391 . 
14009 15 .lj 
CASITA: S E ALQUILA UN A E N 
Animas. 70, por Blanco, con sala, 
ci>arto con ventana a la calle, pa-
tio cocina, baño, ct; Informan: 
Cui.-a. 7, i i i i ^ de 2 a 5. Teléfono 
A /í.'6 4. 
1> jl . 
SE ALQUILA LA PLANTA BA-
ja de Revillagigedo, núm. 1, nue-
va y muy fresca, con sala, recibi-
dor, cuatro cuartos, comedor, dos 
baños, dos servicios, espacioso pa-
tio y traspatio, electricidad y mam 
paras. Del precio informa su due-
ño. Monte, 39. altos. 
_ 1̂21 14 j l . 
SE ALQUILA P A R T E D E LA i 
planta baja, frente a la calle de , 
la casa Aguiar, núm. 124, entre 
Muralla y Teniente Rey. local pro-
pio para comisionistas o prof?sio-
nales. Para precio y demás infor-
mes, en el segundo piso de la mis-
nía informarán. 
14117 14 j l . 
S E ALQUILAN, E N 14 C E N T E -
nes. los frescos y espaciosos altos 
de la moderna casa Blanco, núme-
ro 30; gran sala, comedor, 5 gran-
des habitaciones, doble servicio sa-
nitario. L a llave en la bodega es-
quina a Trocadero. Informan en 
San Lázaro y Galiano, bodega. Te-
léfono A-8682. 
14026 17 jl . 
S E A L Q U I L A E N 5 C E N T E N E S , 
la casa Aguila, 301, de* sala, come-
dor y dos cuartos. L a llave en la 
panadería de enfrente. Informes 
en el café de Zulueta y Teniente 
Rey. 
3995 , 17 j l . 
R E V I L L A G I G E D O . NUM. 15: So 
alquila los altos. La llave en el 13. 
Para su trato: Salud, 91, Zuazo. 
14000 , 19 j l . 
S e A l q u i l a 
en Corrales, 2-E, (8 moderno) entre 
Zulueta y Cárdenas, un hermoso pi 
so alto, de mucho gusto y con todo 
el confort moderno. Las llaves e 
informes: González y Benítez. Mon-
te. 15. 
13998 / 19 jl . 
E N L A CASA T E N I E N T E R E Y , 
65, se alquila un local con mostra-
dores .propio para venta de taba-
cos, billetes de lotería, cambios y 
otros artículos. 
13926 13 JL 
SE ALQUILAN LOS AI/TOS Y 
bajos de Bernaza, 5-8. Informan en 
Monserrate, 117. 
13996 19 jl. 
A LOS P R O F E S I O N A L E S : pro-
pia para profesionales y personas 
de gusto, se ALQUILA la planta ba-
ja de la cat>a mejor situada de la 
ciudad, calle de Aldama, 134. fren-
te al Parque de Colón, entre Dra-
gones y Reina, compuesta de sala, 
saleta, cuatro amplias habitaciones, 
comedor, gran patio y doble servi-
cio sanitario. Informan en los al-
tos. 
13934 12 jl . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS Y 
bajos Independientes de la moder-
na casa Chacón, 8, con pisos de 
mosaicos, doble serv.oios y baño, 
con puerta de sala, saleta y cuatro 
cuartos. 
13925 13 JL 
CARDENAS, 57. SE ALQUILAN, 
en 8 centenes, los bonitos, cómodos 
y frescos altos de al lado de la bo-
tica esquina a Gloria. Informes en 
Obispo, 104. 
13939 16 jl . 
A UNA CUADRA D E B E L A S -
coaín y Carlos I I I , se alquilan los 
altos de Jesús Peregrino, número 
6; sala .comedor, 4 cuartos y de-
más comodidades . 
14085 15 j l . 
EN LA F R E S C A CASA D E Cár-
denas, 2, esquina a Monte. Se al-
quila un gran local para estableci-
miento, en cuatro centenes. Otro 
para dulcero, con hornos, 3 coci-
nas 3. 
14112 14 j l . 
SE ALQUILA LA ESQUINA DÉ 
Acosta y Habana, núm. 31, bajos, 
para establecimiento; buen salón. 
L a llave en Acosta y Compostela, 
dulcería. 
13962 i s j l . 
S E AI/QUILA LA CASA JESUS 
María, núm .59. Ia llave en Aconta 
y «ompostela, dulcería. 
13963 js jL 
QUANABACOAj B E R T E M A T l 
núm. 1. con sala, comedor. tres 
cuartos, casa moderna. La llave en 
la tienda "La Borla". Preciof 3 
centenes. 
13064 13 jl. 
SE ALQUILAN I/OS RAJOS 1>F 
la casa lealtad, 173. en $30 monedf 
oficial. La llave en los altos. In-
formarán. Compostela, 98 . 
13905 13 jl . 
SE ALQl ILA MANRIQUiLj 143, 
entre Reina y Estrella, con sala, 
comedor, 6 cuartos bajos, 3 altos y 
servicios. L a llave en Reina, 35, ps-
letoría. Informan: San Nicolás, 74, 
altos. 
13942 23 Jl, 
SE ALQUILAN L< C FRESCOS 
y muy saludables altos de San Jo-
sé, 95, esquina a Lucena, espacio-
so balcón, módico alquiler, con to-
da clase de comodidades y vías de 
comunicación. Informarán: Zan-
ja, 88, esquina a Belascoaín. 
13931 18 Jt 
S E ALQUILA, E N 55 PESOS 
moneda nacional, la casa de planta 
baja. Rayo, número 15, casi esqui-
na a Dragones, acabada de pintar. 
Informes en Salud, 27. Teléfono 
A-1547. 
13865 16 fL 
S E ALQUILAN UN P i s o ALTO, 
a una cuadra del Pradt), en Mprro, 
9; y una casa en el Malecón, núme-
ro 254, a 15 centenes cada una. In-
formes: Prado, 34, altos. 
13867 20 jl . 
VEDADO: S E ALQUILA E N E L 
mejor punto, calle 9a. número 70, 
entre B. y C. una casa acabada de 
reedificar, con 10 cuartos. La llave 
a la otra puerta. 
13888 I * 
S E A L Q U I L A 
el hermoso alto Estrella. 81, estilo 
modernista, con sala, recibidor, cua-
tro grandes cuartos, hermoso co-
medor al fondo, cuarto de criado, 
cocina y dobles servicios sanitarios. 
13892 1° Jl-
AGUACATE, 34, ACABADA D E 
fabricar. Se alquilan los bajos en 
once centenes, con tres cuartos 
grandes, cuarto de criado y cuarto 
de toilet. Informes en Cuba, 24, 
Siberio. Teléfono A-S466 . 
13895 12 jl . 
S E ALQUILAN, E N 12 C E N T E -
nes. los amplios y herniosos altos 
de Salud, núm. 53; son muy fres-
cos, y tienen abundante agua a to* 
das horas. I^a llave está en la bo-
dega y los demás informes, su due-
ño, en Angeles, núm. 6. 
13900 13 jl . 
N a v e C e m e n t a d a 
Se alquila una en Maloja y Arbol 
Seco, propia para garage o cual-
quier Industria. Francisco Peñal-
ver. Arbtl Seco y Maloja. Teléfono 
A-2824. 
13869 18 j l . 
AMIST.U>, 108, ALTOS: SE A L -
qulla esta casa, en 14 centenes, 
compuesta de 3 cuartos, sala, sale-
ta, un cuarto baño grande, y dos 
cúartos en la azotea. Las llaves en 
el café de enfrente. Informes: "Ro-
meo y Julieta". Belascoaín, 2-A. 
Teléfono A-4738. 
13871 • 23 Jl. 
A l o s P r o p i e t a r i o s 
Se toman casas de Inquilinato, 
en arrendamiento. Dirigirse a José 
Alvarez, Salud, 231. 
13874 16 jl. 
A p r o v e c h e n . B u e n a 
O p o r t u n i d a d 
En el mejor punto del Reparto 
Santos Suárez, calle San Benigno, 
esquina San Bernardlno, a una cua-
dra del parque y acera de la brisa, 
se acaban de construir unas precio-
sas casas modernas, con su portal, 
sala, sa lela-coniodor, 3 hermosos 
cuartos, cocina .servicios, patio y 
traspatio, todo muy claro y bien 
ventilado; precio: 7 centenes. La 
esquina está construida para esta-
blecimiento, todo está elegante y 
tiene luz eléctrica. E l precio de es-
ta y demás Informes en las mis-
mas. Si hay comprador también s© 
venden. 
1393 7 18 Jl. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS 
altos de Lealtad. 45, ésqulna Ani-
mas, con sala, comedor. 3 cuartos 
y demás servicios sanitarios. L a 
llave en la carnicería de la esquina. 
13903 13 JL 
S E A L Q U I L A 
propia parestablecimiento, o al-
propia para establecimiento o 
almacén de importancia, la es-
pléndida casa San Ig-nacio, 29. 
Lic. Rafael Meneses y Valdés, 
en su estudio: Concordia, 3M. 
13872 í asr. 
S E A L Q I T L A X LAS PLANTAS 
baja y alta de la nueva casa Re-
fugio, 14 y 16. Sala, comedor y 3 
cuartos. Informan: bajos, 16. 
13782 15JL 
AGUACATE ESQUINA A E M P E -
drado. Acabada de fabrlcalr a todo 
lujo, se alquilan los altos en' $80 
americanos, para familia de gus-
to, tiene cocina de gas, . instalación 
de electricidad y agua callente. In-
formes en Cuba, 24, Siberio. Telé-
fono A-8466. • 
13899 12 jl . 
E S T A B L E C I M I E N T O . LA E s -
quina de Empedrado y Aguacate, 
acabada de fabricar, y un local más 
pequeño con frente a la calle de 
Empedrado. Siberio. Cuba, 24. Te-
léfono A-8466. 
13890 12 jl . 
S E ALQUILA. E X BUENA V i s -
ta, en la línea que va a Marianao. 
una casa con su portal, sala, sale-
ta, tres cuartos, cocina servicio sani 
tarlo y luz eléctrica; tiene agua 
abundante. Informan: Villegas, 55. 
Teléfono A-6940. 
13900 27 j l . 
S E ARRIENDA LA FONDA, L A 
vidriera y el billar del café de Ra-
yo y Dragones; todo trabaja bas-
tante. , 
13900 13 j l . 
B U E N O S B A J O S 
Se alquilan los de Barcelona. 6, 
con sala, comedor. 4 cuartos, etc. 
La llave en el número 5, e Infor-
mes en San Is'icolás, 84, altos. 
13915 16 j l . 
S E C E D E : E S P L E N D I D O Y vis-
toso local de esquina, cinco huecos 
a la calle, líneas de tranvías por 
frente y costado, propio para boti-
ca, oñeina, sociedad, que requiera 
vista y buen punto .Para uroposi-
clones e . informes, dirigirse por es-
crito a "Cedente," apartado 1069. 
13828 17 Jl. 
VFDADO: EN 14 C E N T E N E S , 
se alquilan los frescos bajos de Cal-
zada. 64. entre F y Baños; com-
puestos de sala, Comedor, siete cuar 
tos, patio, traspatio, zaguán y por-
tal. Pueden verse a todas horas. Î a 
llave en los altos. Informan en Sa-
lud. 27. Teléfono A-1547. 
13638 14 Jl. 
EN 30 PESOS PLATA, S F \ U -
qulla la casa Vapor, num. 15, con 
sala comedor, tres cuartos gran-
des, cocina, sanidad completa y cie-
los rasos. L a llave e Informes en 
el num. 27, en la misma. 
13866 14 j l . 
GRAN LOC AL: SE A R R I E N D A 
la casa Consulado, 91 y 93; es de 
alto y bajo y de gran capacidad, 
han estado en ella las fábricas de 
tabacos "La P^spañola" y " E l Sol' 
últimamente. La llave e informes-: 
Manteca, Cuba, 76-78. . 
13774 22 j l . 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Manrique, 32 y 34, de gran aparlen 
ola y buenas comodidades .La llavo 
en ios bajos e Informes: Manteca,, 
CuJja, 76^8. 
13775 22 jl. 
S F AIX^l 3 LA ! NA FAS A, CON 
10 cuartos, en Zanja, 70. La llave 
en la herrería de al lado. Infor-
vnes: Rayo, 81. 
13516 ^ 12 jl. 
V I L L E G A S , 6 6 
e n t r e O b r a p í e y L a m p a r i -
l l a , s e a l q u i l a n u n o s a l t o s , 
m u y c o n f o r t a b l e s y c o n t o -
d a s l a s c o m o d i d a d e s . B a -
r a t í s i m o s , p e r o s o l a m e n t e 
a f a m i l i a s i n n i ñ o s y d e t o -
d a c o n f i a n z a . E n l a m i s m a 
c a s a s e c e d e , p o r a l g u n o s 
m e s e s , u n g r a n a l m a c é n , 
p u e d e s e r v i r p a r a d e p ó s i t o ; 
e x c l u y e n d o v í v e r e s y f e r r e -
t e r í a . I n f o r m a n a t o d a s h o -
r a s e n l a c a s a m i s m a . 
13786 12 j l . 
S E ALQUILA LUZ, NUM. 62, ba-
jos, con sala, comedor, 4 cuartos, 
baño, y servicios sanitarios, buenos 
pisos y buen patio, etc. L a llave © 
Informes en los altos, jf su dueño: 
calle C, num. 246. Teléfno F-1294. 
13824 15 jl . 
Vedado. Para Familia de Gusto 
Se alquila la hermosa casa, aca-
bada de fabricar, calle 6, entre 21 
y 23, con todas las comodidades. 
Se le va a fabricar garage. E n 
la misma Informan. Se puede ver 
todos los días de 4 a 7 p. m. Te-
léfono F-4131. 
13092 15 jl . 
E N E L VEDADO S E A L Q F I L A 
una hermosa y ventilada casa, si-
tuada en el mejor punto de la lo-
ma, entre las dos líneas del eléc-
trico, con todas las comodidades, 
jardín, muchos árboles frutales. In-
formarán en la misma, calle 2, nú-
mero 9, entre 13 y 15. 
13711 14 jl . 
A g u i a r , n ú m . 1 1 2 
propia para almacén o estableci-
miento, se alquilan los bajos de es-
ta casa. L a llave al lado; su due-
ño, en Jesúü del Monte, 630. 
11737 15 JL 
S E AIvQUILA, E N 6 C E N T E N E S , 
el piso bajo de la casa Aguila, nú-
mero 263, fachada elegante; tiene 
sala, comedor, 2 cuartos y demás 
comodidades; Instalación eléctrica. 
Llave en la fonda de enfrente. Su 
dueño: San Miguel, número 14. 
A m i s t a d , 3 4 , a n t i g u o 
Se alquilan, a tros cuadras del 
Parque Central y íot. de San Ra-
fael, los espaciosos y ventilados ba-
jos de esta casa, acabados de pin-
tar, propios para familia de gusto, 
con sala, rec'bidor, comedor, cincJ 
hermosos ¿rjartos, ios para criados, 
dos baños, cocina y dos patios. 
Instalación eléctrica y timbres pa-
ra criados, informan en los altos, 
o en el Kanco Nacional, 2do. piso, 
Apartamento 203. I. Benavldes. 
11919 17 jl . 
S E AlyQUILAN LOS MODER-
nos altos de San Miguel, 40 y 42, 
con sala, comedor, cuatro cuartos y 
buen baño. Inforrrjan: Machín, Mu-
ralla, 8 Teléfono A-2788. L a llave 
en los bajos. 
13767 15 j l . 
P a r a A l m a c é n 
o D e p ó s i t o 
Se alquila Aguila 355, casa 
muy espaciosa. Informes: E . Co-
lominas, San Rafael, 32. 
E N 8 C E N T E N E S , LLTIMO pre-
cio, se alquilan los altos de la casa 
San Nicolás, 90, esquina a San Ra-
fael, con sala, comedor, 3 habita-
ciones y servicio. La llave en la bo-
dega. Su dueño: San Lázaro, 54. Te-
léfono A-3317. 
13525 17 Jl. 
C U B A , n ú m e r o 9 3 
entre Luz y Acosta. se alquilan, 
Juntos o separadamente, en módico 
precio, los magníficos 0y espacio-
sos altos y bajos de esta moder-
na casa, compuesta cada planta de 
sala, saleta, cinco hermosos y bien 
ventilados cuartos, un cuarto para 
criados, comedor, espléndida coci-
na y dobles servicios sanitarios. L a 
llave en el tren de lavado de en-
frente, e informan en San Ignacio, 
82. Teléfono A-1228, y en Jesús 
María, G6. Teléfono A-7400. 
11924 17 Jl. 
S E A L Q l ILAN LOS AI/TOS D E 
la tintorería " E l Arco Iris," de 
Aguila, 110; compuestos de sala, 
saleta, tres habitaciones y servicio 
sanitario completo. Teléfono A-166 5. 
13748 15 j l . 
S e a l q u i l a n 
O venden dos grandes casas, có-
modas, para una gran familia, aca-
badas de construir, en lo mejor de 
la Víbora, en la calle 2a., esquina 
Santa .Beatriz. Informan al lado y 
^u dueño: Casiano Veiga, Misión, 
31. Teléfono 7734. 
13756-57 14 JL 
ALTOS D E MONTE, NUMERO 
149, esquina Indio, de recierfte cons 
trucclón, se alquilan; tienen sala, 
saleta, comedor y cinco habitacio-
nes y servicio sanitario de lo más 
moderno. Pueden verse de 1 a 3. Tn 
forman: Castelelro y Vlzoso, S. en 
C , Lamparilla, num. 4. 
13765 15 j ! . 
S E A L Q U I L A 
u n b u e n l o c a l p a r s a l m a -
c é n , e n C o m p o s t e l a , 80 . 
13'. 
S E ALQUILAN: MANRIQUE, 92, 
entre San José y San Rafael, za-
guán para automóvil, con cancela 
de hierro, recibidor, sala, 6 gran-
des cuartos, cocina, gran baño y pa-
tio, 2 Inodoros, pisos mosaicos, es-
tá acabada de pintar, muy propia 
para médico, dentista o casa parti-
cular. M A L O J ^ , 3, (altos indepen-
dientes,) casi esquina a Aguila, sa-
la, 2 cuartos, cocina, ducha. Ino-
doro, y el agua sube a todas horas, 
son de lo más frescos y se están pin-
tando; y A N G E L E S , 34, entre Ma-
loja y Sitios, gran sala con dos 
puertas de hierro al frente, come-
dor, .6 grandes cuartos y otro chi-
co, pisos mosaicos, gran patio, 2 
inodoros y 2 duchas, acabada de 
arreglar y pintar, siendo propia 
para establecimiento o sociedad. • 
Las tres están a la acera de la som-
bra y no se es exagerado en el al-
quiler, pues se quieren inquilinos 
estables- Informes: Lealtad 58. Las 
llaves, donde dice el cartel. 
3 13811 14 jl. 
SF; AL<>nr,AN Un* ^ 
7 ventilados bajos de ^ ^ O b o . , 
Habana, número 18. con . ,Sa ^ \ 
ta y cuatro cuartos, baño ala-
sanitario moderno Infn.JT ' 
teleiro y Vizoso t P rnian: (\ 
mero 4. 0- ^ P a r i i i a (^ ero 4, 
13817 
|de la casa Hospital, 50 J ^ a l t 
San Rafael, compuestos" 4 
saleta, comedor, cinco hVh * ^ 
nes y servicio sanitario com ' í ^ 
i n d e p é n d e t e , para criados P et<) • 
al parque "•Trillo-; tambl|n f/ei»t» 
qullan los altos del núm al-
tuados en el mismo edlficin V" 
mes: Muralla, núm. 36 álm. i1^' 
peletería. L a llave en los w én <J» 
núm. 50. Botica. S b ^ 4 
13853 
ú S E AIXJTJILAN LOS 
sos bajos de Ancha del 
319-A, con sala, saleta tre* Ptí' 
tos grandes, con techos de r.CUar" 




EN L . VIBORA, SE ALQUILA 
uní esquine para establecimiento; 
tiene vldt propia; y una casa en 
Dolores y Porvenir- Informan en 
la misma o en San Anastasio, 2 7-C. j 
13763 1 7 jl. I 
E N P R I 3 I E L L E S , 4 6 , ^ ^ 
"Las Cañas", Vendo un 
estilo árabe; 4 deparUmentos> 
$30 americanos. Informes- Z *n 
número 4'8. " n el u 
3667 
S E A L Q U I L A 
SE ALQUILA UN ESPIEN 
dido salón propio para estable, 
cimientos de lujo en Prado 7 
Dragones, antiguo Centro Ga. 
llego. Informan er el café 
13611 js^j 
P R O X I M O A DESOCUPÍi^-
se alquilan los lindos bajos de V 
lecón, 295, entre Escobar y l ^ ' 
tad, compuestos de sala, recibido" 
tres cuartos, cocina, baños J l 
dueño y baños para criado .traém 
tío y sótano. Todo moderno de ni 
co tiempo de íabricacióm lAform," 
en los altos, su dueño. 
13798 13 jL 
A S t o d e l a V í b o r a 
E n ?26-50. Se alquila linda » 
nueva casa Josefina 7-D .al lado d. 
la calzada y cerca del paradero . 
parto Rlvero, de portal, sala ' sa-
leta, corrida, 3 cuartos grandes i 
la brisa, luz eléctrica y demás ser 
vicios. Llaves en el café de la esquí, 
na .Más informes: Habana, 89 Te-
léfono A-2850, A. del Busto " • 
1398 H jL 
S E A L Q U I L A L A CASA DE MÍ 
sión, número 32, en 32 pesos rao' 
neda americana; sala, comedor, J 
cuartos y Sanidad moderna, y pin. 
tada modernista. L a llave en Mi-
sión y Clenfuegos, bodega. 
13795 17 ^ 
S E A L Q U I L A N LOS FRESCOS 
y espaciosos altos de la casa Cris-
to 28; gran sala, comedor, 3 graji-
des habitaciones, gran baño, servi-
cio sanitario, instalación eléctrica. 
L a llave en el café Muralla y Cristo, 
13206 16 JL 
S E ALQUELAZí I.OS BAJOS DE 
Galiano, 47, antiguo. Ii-forman'en 
los altos. 
11497 12 JL 
V E D A D O : E N L A P A R T E AL-
ta, calle seis, entre 19 y 21, única 
en la cuadra, se »)«»«*ila una casa, 
de construcción moderna, con jar-
dín alrededor, portal, sala, saleta, 
cinco habitaciones, galería, cocina, 
baños y servicios sanitarios. La lla-
ve en la misma e informes en Amis-
tad, 98, antiguo. Teléfono A-3876. 
13553 20 jl. 
a y 
j 6 l^l 
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E N $34, S E A L Q U I L A A RAM' 
buru, 48-B, altos. Construcción mír 
derna. Sala, 4 habitaciones, escale' 
ra de mármol. Llave e iníormes eí 
el número 32, (hojalatería.) 
13563 13 Jl. 
E N 9 C E N T E N E S , S E ALQUILA 
la casa Ancha del Norte, 120, coii 
sala, saleta, comedor, dos cuartoí 
grandes y uno alto; sótanos par̂  
criados. L a llave en el 118. Infor̂  
man: Campanario, 164, bajos. 
13495 12 Jl 
S E A L Q U I L A 
un chalet, con todas las comodlda' 
des, garage, etc., situado en el me< 
jor punto de la Avenida de E8< 
trada Palma, esquina a OTarrill-










S E ¿UJOb* A E L HERMOSO lo* 
cal Habana, 87, esquina > LamparK 
lia, con frente a las dos calles, pw 
pió para cualquier clase de esta* 
blecimientos. Para más informeaí 
su dueño. Dragones, 106, altos. 


















a a S. 
2609 




\ T L L A "PRAGA" Y V I L L A "IXtf 
reto.-' E n la Víbora, Alcalde O'FaA 
rrll, a una cuadra de Estrada PaK 
ma, se alquilan dos casas sin es* 
trenar, para dos familias cortas 7 
de gusto; con todo los detalles da 
confort apetecible. Informan y « 
llave e nías mismas. 
13334 I9 'jj 
S E A L Q U I L A N 
las espléndidos y frescos bajos d» 
la casa Calzada del Cerro, número 
563, con sala, saleta, comedor 7 
siete cuartos, de fabricación mô  
derna. L a llave en el alto. Infor « y 
man: San Ignacio, 50. 
12782 18 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS 
la sombrerería " E l Porvenir," Mon 
te. 328, Cuatro Caminos. 
13070 l 5 J L 
S E A L Q U I L A N 
d o s h e r m o s o s a l t o s e n C e 
r r o y D o m í n g u e z , s o n mo; 
d e m o s . I n f o r m a n e n e l C»*6 
" C o v a d o n g a ' * . 
























¡ O J O ! 
Se alquilan las siguientes casa*' 
C o m p o s t e l a , 1 1 7 
Toda la casa ,nltos y bajos, pr^ 
pía pata almacén, situada ci» 
Muralla y Sol. L a llave al l^0' 
la mueblería. Precio 32 centeuco-
G a l i a n o , 2 7 , a l t o s 
Con sala, saleta y cuatro cUÍ\^. 
situada entre Lagunas y A" V^-
L a llave en los bajos. Precio » 
lenes-
L a g u n a s , 2 1 i 
Los altos, con sala, «í010;1^ 
cuatro liabitaciou i con dos iw» , 
Jja llave en la bodega c^qutn» 
Manrique. Precio 11 centenes ^ 
Los bajos con sala, comedor T 
habitaciones. L a llave en el o u ^ 
lugar. Predo 7 centenes. 
V i l l e g a s , b 6 y 
Los altos, con sala, comedof^ 
rim<; habitaciones, a liavt en -
Opticos Americanos", O'Reilly» 
bajos Precio 14 centenes- ^ 
Para informes do todas eetfl5tíÁ 
sas: el Sr. J . M. López Cña, u * ¿ e 
11 v, Í02, altos, de 8 a 11 a. i » - J . ^ 
a i p. m Telérono A-89ro; 3 ^ , 
Sn-s. Nazábal, Sobrino y ^ a ' ' , \ 
.alia v Agruiar. Tcléíor.o A-S»*^' 













12 P E 1915 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A O N C E 
,QX:\\A I^A GRAN OASA 
ft XÍ^ „ 129, espaciosos ba-
A núríleTr*\c para almacén, ga-
^ ^ ^ J S o s o s y frescoa al-
etc- jantes o comunicados, 
i n ^ ^ c l o n e s . $150 cy. toda 
habí1»01" rrp,Tilpnt« Rev. 
15 







' l ^ ^ n A T c O S O SIN mue-
S ^ S S l y ^ « c a casa Pa-
esqxiina a Quinta, en 
'34 y laido, número 32, la 
S E C E D E 
k r í á n a u n h e r m o s o 
l í e n M u r a l l a N o . 7 0 . 
* A r m a t o s t e s , E s c r i t o -
- v d e m á s e n s e r e s d e 
v ^ P A l m a c é n d e S e d e r í a . 
^ i ^ T n e o e l N o . 6 6 y 
A l m a c é n d e S o m b r e -
X e l é í e n o A - S o l d . ^ % 
0s: en 
en eI 














ero, • . 
-la, sa-
ndes » 






















—-rrí^TiA -A OASA PISO ALr 
'^Vl&S 00110 centenes, I^^^nr dos cuartos y s«r-
14 jl. 
O-'ÁIXÍOILO MAGNU'l-
^ nitaa 7 cuartos, sala, sa-
^ f tZs - , en 11 centenes. Cal-




3 - LOS BONITOS Y 
oa de Escobar, 88, entre 
lT v Lagunas: la llavs en la 
1193 ¿ la ©scruina, núm. 45. In 
sga L Oüuendo,. núm. 16-B. 
- ^ 5 5 . CALLiE 18 y A, S E 
*r una casa" amueblada por los 
¿a Mayo a Noviembre: salón. 
f0 cuartos, dos baños, cuarto 
comedor, cuartos de crla-
V?" eléctrica, garage y Jardín, 
/moderno y njuevo. Se pueda 
d6 3 a 6 p. m. Informan en Te-
%Rey. Tn.-. a. 
rALQüIIiAN LOS BAJOS DBJ 
¡1 88. Frescos y secos verdad-
recltildor, comedor, cinco her-
' dormitorios, cuarto esca-
te baño, dos cuartos y baño 
i0¿ Gran patio y traspatio-
metimiento elédlrico. L a llía-
D ios altos. Capote. Mercaderes, 
Teléfono A-6680. 
,25 13 3I-
os m - ÉTÁLQLTLAPí LOS ALTOS D E 
odor, J asa Carlos H L 197. esquina a 
y pin- endo, con 5 cuartos, sala, sale-
en Mi- y comedor. Construcción mo-
a y magníficos servicios sani-
17 jl » Informes: Obrapía, 7. Te-
io A-1752. 
06 2 Ag. 
G ALQUILAN LOS V E N T I L A -
altos de la casa Rodríguez es-
a a Fomento, Jesús del Monte, 
a del Puente de Agua Dulce, a 
cuadra de la" Calza da, com-
ía de cuatro cuartos, sala y 
edbr, en 25 pesos americanos. 
Asa recién construida: son muy 
jos y tienen magnífica vista. 
:a misma se alquilan otros al-
más baratos. L a llave en la bo-
Informsn en Infanta, 42, an-
café. Teléfono A-8301. 







ALQUILA SAN FRANCISCO 
esquina a Porvenir. Portal, sa-
saleta, tres habitaciones, servi-
sañitarios modernos. Toda de-
raso, instalación eléctrica y 
La llave en la bodega de la 
ina .Informan: Cárdenas, 25. 






NT LA MEJOR CUADRA D E 
alié de Cüba, frente a la igle-
la .Merced, se alquilan los 
üos y ventilados altos, acaba-
QUILV de reedificar y pintar, com-
20, con ^ 6̂ cinco grandes habitaclo-
sala, saleta y servicio moder-
Informa Antolín Fernández, 
Wlllo, 4. Teléfono A-8142. 
































E ALQUILAN LOS HERMOSOS 
titilados altos de la casa núme-
•18-2 do la calle de Neptuno. 
e Marqués González y Oquen-
compuestos de: Sala, saleta, 
ro habitaciones, comedor, buen 
\ habitaciones para criados y 
'dos sanitarioa modernos. In-
wn en Manrique número 96, es-
f a S. José. (Perfumería.) 
^ In. 10 Jn. 
e a l q u i l a u n l o c a l e n 
r^la , n u m e r o 9 8 . I n f o r -
a en U A r m e r í a . 
In-S a 
\ ALQUILA UNA CASA, AOA-
Qe fabricar, propia para ea-
*toiento, en la caUe Atlanta 
«neral Sanguüy. Alturas de "«•"euiiy. Anuraa ae 
i T?0!0, ^forman: Teniente 
n"y 1» la h«l0( ^ y ^ Cnenta con 
n y « ^barriada. Teléfono A-8488. 
14 Jl. 
,ana, 236, a l t o s y b a j o s 
esta hermosa casa, d© 
^ construccióa, compuesto 
Piso de sala, saleta, cinco 
J comdos capaces para dos 
i de v . . 0 <ie magníficos la-
6s L • W l fijos con sus des-
ra^^Ponidentes que faciU-
N y Ke^ -ai-a y niuy ventilada 
on ̂  o iCl0 sanitario comple-
Para ^ servldum-
en t i f Ó n eléctr^a y cielo 
^atoroT laicasa; ganan los al-
•os baio?nteTies y doce cent9-
« l ia ! Í garantía. 





« g j T A e i O I I E S 
» í « l e l " A M E I l í ü " 
8 «en ¿ k ^ 1 1 ^ a «'"'«'lona 
LU bafio d« l0T1€s> ^ a una 
^ elevad caliento. lu«, 
^ ^ ^ W c o . Precio S ñ 
Lfonüda d L ? ^ por Persona, 
Nles. TeUf ^6S• Precios con-47 teléfono A-2998. 












i»! ALTOS: S E 
í h a 1 4 ' S T , ^ a b l t a c i o ^ 
M ^ o e & Í e l > p o r . "enen 
s . ^ 
¿ y * } 
13 & 
í ^ * * y £ l ^ 0 al 1° d*-
L ^ n i S 4 ^ a si mismo 
^ Rafaíf'^^habltacloneS 
S S í y j í ¿ ^ l . todas de 
^arán laa encarga-
TTtr _ 19 Jl. 
í í ^ n a T ? * ; 1 J^P^emo y de 
U61 comercio. 
«0 j l 
NATURALIZAS GASTADAS. ORGANOS DEBILITADOS 
Jarabe de Hipofosfitos del Dr. J. Gardano 
L A NEURASTENIA y bus CAUSANTES es siempre Tendda. E l cere-
teoj n * ™ * Í ^ P « 2 ? ^ ^ t n r a l energía y vigor; el corarón regula bus 
fundones, el DECAIMIENTO S E X U A L recobra su natural rlriUdad y no 
^ v W T R A ^ ^ Í f c E > í F L A Q U E C I M I K N T O ' DEMACRACION, POSTRA ^ ^ . . etc- Que se resista. De venta en ^«oguerías y boü-cas. Depósito: Belascoaln 117. 7 
D I A R R E A S , C O L I C O S , D I S E N T E R I A 
Papelillos Antidisentéricos del Dr. J. Gardano 
C l ^ ? Í S Í Í Í S í f A ^ , ^ ^ B R E V E S DIAS T P A R A S I E M P R E DIA-
í ^ r í J r ¿ S I S c ^ ^ f O ^ M E S E LVFBOCIOSA8, CATARRO IN-
^ ^ r í ^ t i F ^ T ' COLICOS Y D I S E N T E R I A . 
R T K M Í ^ T n í ¿ W ? v ^ CuaJqulcr a ^ cau8a " origen del padecimiento 
Í S Í Í S ^ ^ ^ ' P^116 o l"»n con más actividad que ningún otro 
preparado. Vent*. Farmacias y Droguerías.—DEPOSITO. Belascoaín t i l . 
1 . 1 0 . 
M 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
S . L á z a r o y B e l a s c o a í n 
BP ALQUILAN PRECIOSOS D E -
partaanentoa de una o dos 
habitaciones con lavabo de 
agua corriente, baño e Ino-
doro en cada habitación, 
todo este servicio sanitario 
se halla Instalado en un 
pequeño cuarto adjunto a 
cada departamento, con 
agua callente todo el año. 
Los eléotzlcn y servicio de 
elevador día y noche, mu-
cha ventilación y grandes 
comodidades, entre ellas H I T comunicación general con 
todos los tranvías. Solo a 
personas"de extrlota mora-
lidad. 
E N T E J A D I L L O , 8, S E AIvQTil-
lan hermosas y frewcas habitado-
neo, a caballeros solos- o matrimo-
nio sin niños. Se exigen referen-
cias. 
14091 20 Jl. 
S E A L Q U I L A E N GALIANO, 
118, altos, un ventilado y hermoso 
departamento, con vista a la calle, 
acera de la brisa. Con luz eléctri-
ca y baño. 
14111 18 Jl. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A -
clones corridas, juntas o separadas; 
amplias y muy ventiladas, con o 
eln muebles. Casa construedón mo-
derna, con dos magníficos cuartos 
de baño. Propias para persona de 
comerdo o matrimonio sin niños. 
Oficios, 16, altos, por Lamparilla. 
12965 17 j l . 
CHACON, 19, ESQUINA A COM-
postela, se alquilan habitaciones al-
tas y bajas, con balcón a la calle, a 
personas de moralidad. No se ad-
miten niños. 
14004 13 11. 
C A R C E L 21-A: S E ALQUILAN 
dos habitaciones, con balcón a la 
caUe, en cuatro centenes, y otra es-
paciosa, con dos balcones, en cua-
tro luises, sin niños,. Entre Prado 
y San Lázaro. 
14102 14 j l . 
E N L A N E W Y O R K , AMISTAD, 
num. 61. se alquila un departamen-
to con vista a la calle y con todo 
el servicio; hay tambi.n habitacio-
nes interiores y se admiten abona-
dos a la mesa. Teléfono A-5621. 
14095 9 ag. 
S E A L Q U I L A LA P R I M E R A ha-
bitación interior de una casa de fa-
milia a señora sola o caballero; se 
cambian referendas; no papel en 
la puerta; dos centenes; a una cua-
dra del Prado. Trocadero, número 
20. 
14056 14 Ij. 
E N AMISTAD, 52, ALTOS: S E 
alquila una habitación muy fresca; 
tiene 4 ventanas; a hombres solos 
o corta familia. 
14060 18jl 
E N LAS ESPACIOSAS CASAS de 
inquilinato, Compostela, 71, San Ig-
nacio, 39; Chacón, 13, y Crespo, 
43-A, se alquilan hermosos depar-
tamentos y habitaciones propias 
para corta familia y en módicos 
precios. 
13927 18 jl . 
P A R A OFICINAS 
Aguiar, 101, departamentos muy 
frescos, piso mármol, cielo raso y 
balcón a la calle; predoa módicos. 
1305» 29 Jl. 
E N NEPTUNO, 261. S E A L Q U I -
lan hermosos departamentos altos 
y bajos, compuestos de saJa y cuar-
to, portal al frente, con cocina, fre-
gadero. Llave de agua, de fabrica-
ción moderna; no se permiten flo-
res ni animales. 
12827 18 Jl. 
E M P E D R A D O , 15. S E A L Q U I -
lan habitaciones y departamentos 
para escritorios amplios y venti-
lados-
13591 18 Jl. 
E N LOS ALTOS D E L A OASA 
Paula, núm. 2, se alquilan frescas y 
hermosas habitaciones; están aca-
badas de arreglar y pintar y se 
dan muy baratas. 
13959 13 Jl. 
C A S A D E H U E S P E D E S : L A 
m á s fresca de la Habana por su 
moderna c o n s t r u c c i ó n ; habita-
ciones con vista a la calle, todo 
servicio. Buena comida. L u z 
e léc tr ica toda la noche. Se exi-
gen referencias. Galiano y V i r -
tudes, altos de l a botica. 
11710 i * Jl. 
S E A L Q U I L A N HABITAOIO-
nes San Lázaro, 151, altas y bajas; 
dos centenes, dos luises. hombres 
solos o matrimonios sin niños; muy 
frescas y ventiladas, propias para 
la estación. Colón, 27, una pisos 
mármol, tres luises; otra ocho pe-
sos. Gervasio, 38, una diez pesos; 
caŜ j.s de mucho orden; Villegas, 
79. ^ i r a hombre un centén. 
l i ;33 18 JL 
E N COMPOSTELA, 90, ANTI-
guo, cad esquina a Muralla, primer 
piso, se alquilan, en casa nueva, 
frescos y limpios departamentos, 
con balcón apropiado para docto-
res, dentistas, oficinas o familiaa, 
con todo servicio sauitario moder-
no. Informan en el mismo. 
13407 l í Jl. 
L A I D E A L , r ñ i 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
CON TODA A S I S T E N C I A 
SE CAMBIAN REFERENCIAS. 
13898 7 Ag. 
S E ALQUILAN HABITACIONES 
frescas y baratas, en Inquisidor, nú-
mero 3. 
18911 M 1JU 
AGUILA, 162 Y 154: S E A L Q U I -
la el departamento del frente, se-
gundo piso, oon sala ,comedor, tres 
habitaciones, baño y * demás serví 
dos; todo moderno; pasa por su 
frente el eléctrico. Informan en el 
bajo, bodega . 
13969 ig ji . 
E N L U C E N A, 28, ALTOS, CON 
luz elódrica gratis, se alquilan tres-
eos y ventilados departamentos de 
dos habitaciones, propias para ma-
trimonios de corta familia, con bal-
cón a la calle y cuartos para hom-
bres solos, a precios de situación. 
Espléndido servicio sanitario, que 
lo componen lujosos inodoros y 
abundantes duchas; magnífleo»; la-
vaderos y eapadosa azotea para 
tender, que domina toda la Haba-
na. Demás pormenores, el encarga-
do de la misma. 
13932 • ig j i . 
Se alquila una buena sala ba-
j a , que f u é gabinete dental, 
propia para consultorio m é d i c o , 
oficina o gabinete. Tiene todas 
las comodidades a l a moderna. 
Industr ia 130, a todas horas. 
13894 12 j l . 
SAN ISIDRO, 221 SALA, OOME-
dor. tres habitaciones bajas y dos 
altas. Se alquila, en 7 centenes. In-
forman: Habana, 149. 
13935 12 JL 
S e A l q u i l a n 
dos habitaciones Juntas y una se-
parada, en San Nicolás .76, altos, 
entre Neptuno y San Miguel, se to-
man y dan referencias. 
13776 12 jl-
I P l f r l l l E i l i L i n 
P r a d o , 1 - 3 - 5 1 
F r e s c a s y e s p a c i o -
s a s h a b i t a c i o n e s . 
E l e v a d o r a t o d o s 
l o s p i s o s . 
A g u a c o r r i e n t e e n 
t o d a s l a s h a b i t a c i o -
n e s . 
T e l é f o n o e n t o d o s 
l o s c u a r t o s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . 
EN EL PRADO 
S I nos h a c e u n a v i s i t a 
se con v e n c e r á 
13877 18 j l . 
OASA O ' R E I L L Y , NUMERO 9, 
altos. Casa moderna, frente al Ban-
co de Escocia. Se alquilan habi-
taciones muy frescas y de mucha 
luz, teniendo eda una de ellas ba-
ñadera, ducha, lavabo y water-clo-
set. Esas habitaciones sirven tam-
bién para oficinas. Informan: Ofi-
cios, número 90- Trasatlántica-fran-
cesa. 
13546 15 j l . 
S E A L Q U I L A N : HABITACIO-
nes y departamentos, con vista a la 
calle, a matrimonios sin niños, que 
sean de moralidad. Jesús María, 49. 
13798 22 j l . 
T e n i e n t e R e y , n ú m . 5 9 
Espléndidos departamentos al-
tos, muy frescos y con vista a la 
calle, y también habitadones. 
18519 20 JL 
PASEN A V E R L A S : HABITA-
ciones amplias, muy ventiladas, es-
merado servicio, condiciones sani-
tarias ,en lo mejor de la Habana. 
Precios económicos- Prado, 27, al-
tos. The American Home. Teléfo-
no A-1241 . i- iSHíH 
13721 21 j l . 
S E ALQUILA UN D E P A R T A -
mento con servicios independien-
tes y vista a la calle, altos muy 
frescos y económicos, a persona de 
moraJlldad. Egldo, número 2, por 
Dragones, entresuelos. E n la mis-
ma informarán. 
13,727 • 12 j l 
B a ñ a d a p o r l a b r i s a 
del mar, hay departamentos de 2 
a 5 centenes. Casa lujosa y de or-
den. San Lázaro, 228 y 230-
18789 16 JL 
BUENA OCASION: P A R A O F I -
clna de comisionista, aAjogado o 
agente de Aduana, se alquila una 
espaciosa sala. amueblada, en 
Lmparllla, 33, bajos; tiene teléfo-
no, módico precio, informarán en 
la misma. 
13743 16 Jl. 
" P A L A C I O G A L I A N O " 
Gran casa para familias. Galla-
no, número 101, entrada por San 
José- Teléfano A-44£4. Esta casa, 
que se encuentra ituada en uno 
de los lugares más céntricos de la 
ciudad .ofrece espléndidas habita-
ciones con un servido esmerado de 
comida. 
12555 16 j l 
habitadones altas y bajas, con Ina 
eléctrica, en Obrapía, 73; en Amar-
gura, 10, un buen local para al-
macén; en A costa, 5, y en San 
Isidro, 87. E n Obrapía una acceso-
ria propia para una sastrería. Tam-
bién en A costa un zaguán para dos 
automóviles: todo barato. 
PARA OFICINAS, 
matrimonios u hombres solos, se 
alquilan tres departa/nientos en In-
dustria 112. imprenta, entre Nep-
tuno y San Miguel. 
C-2725 In. 18 J. 
V i v a V d . cor c o i n o d í d a i ) 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y tendrá todas las como-
didades por poco dinero. Baño pri-
vado, agua callenta, luz eléctrica y 
servicio de elevador toda la noche. 
Cafó y Restaurant en los bajos. 
13246 81 n. 
Ü A S E R F E L I C E 
Tiene usted un padre, esposo, hermano o hijo 
que tenga la desgracia de ser borracho? Si así 
— fuera, acuda a la Farmacia NACIONAL. 
Belascoaín 32, donde le darán 
M | l "MARAVILLOSO REME-
CI DIO" que curaban terrible 
, enfermedad. r ^ 
vHay dos fórmulas: una volun-
taria y otra secreta. 
J Al que no quiere curarse, 
deben curarlo SECRETAMENTE. 
Esta medicina no causa NINGUN 
MALESTAR, es inofensiva 
RESULTADOS SON BRILLANTES: 
DA DINERO, SALUD Y FELICIDAD. 
_ Informes GRATisEscriba, solicite 
informes. Mande dos -sellos de a 
dos centavos y se le mandarán los 
informes. Ponga su nombre y di-
rección con claridad. Dirija la 
cartá asi: 
• FARMACIA "NACIONAL" BELASCOAIN 32,-
HABANA. 
i CUID»PO CON LAS IMITACIONES i . 
CON EL REAEOIOAARAVIUOSODEFUiUEROAPO 
pe rtos decir 'SEACABAROflLOSBOMOS! 
13040 28-J1 
¿ S A B E V D . 
que una persona que 
guia con perfección y 
conoce ei mecanismo 
de un "FORD" puede 
ganar un promedio k 
$5.00 oro al dia? ¡Vd. 
puede hacerlo! Venga a 
tomar un curso de ma-
nejo y mecanismo en 
" F O R D " por $ 10. 
E S C U E L A D E 
G H A U F F E U R S 
D E L A H A B A N A 
D I R E C T O R : 
A L B E R T C . K E L L Y 
SAN LAZARO, NUM. 249. 
H A B A N A . 
Cartilla de Exámen 50 centavos 
AL NECESITAR Ü8TED PRODUCTOS QUÍMICOS 
PIDALOS A LA 
C A S A T U R U L L 
Representaciones exclusivas de los principaler fabricantet de los 
productos químicos que importamos 
SURTIDO C O M P L E T O D E 
ACIDOS PRODUCTOS QUIMICOS, D E S I N F E C T A N T E S , GO-
MVs, c 6 L A S ; M I N E R A L E S A C E I T E S , GRASAS, C O L O R E S Y 
^ E S E N C I A S ABONOS QUIMICOS 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A T O D A S L A S I N D U S T R I A S . 
Tomás F. TuruIL 
H A B A N A . 
T E L E F O N O S A - 7751 Y A-4862. 
12205 S7 j l 
S E ALQUHiAN DOS HABITA-
ciones seguidas, nuevas, modernas, 
con todo ©l servicio independiente, 
altos de Malo ja, 105; también se 
alquila por parte una habitación. 
13317 12 Jl-
S E ALQUILA UN HERMOSO 
departamento bajo, con varias ha-
bitaciones, en Zulueta, número 82, 
entrada por el Pasaje. Muy pro-
pio para establecimiento. $45 cy. 
Llave en la camisería- Informan 
en Teniente Rey, 41. Teléfono 
A-4358. 
13578 13 jl-
S E A L Q U I L A 
E n Monte, 2-A, esquina a Zulue-
ta, un departamento de dos habi-
taciones, con vista a la calle, pisos 
de mármol, sin niños, y en Inqui-
dor, 46, esquina a Acosta, una ha-
bitación alta, pisos de mármol y 
balcón a la calle, muy fresca. 
13483 14 j l . 
visitín m m w m m 
más frescas y ventílala» de 
la Habana, en Industria, 124, 
esquina Üan Rafael, grandes 
reformas en la misma con to-
da clase de ccrrcdldadcs, gran 
baño, salón y trato esmerado. 
Precios módicos; ae dan y pi-
den referencias. 
12704 25 J. 
N u e v a C a s a d e H u é s p e d e s 
Magníficas y espaciosas habita-
ciones, amuebladas, con lavabos de 
agua corriente, luz eléctrica y con 
todo servicio; cerca de las oficinas 
y paseos. Aguiar, 47, frente al par-
que de San Juan de Dios. 
12807 27 jl . 
R O Q U E G A L L E G O , AGENCIA 
de Colocaciones "La América". 
Drasrones. 16. Teléfono A-2404. 
En lo mlntitos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocineros, porteros, 
Jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffeurs, ayudantes y toda 
clase de dependientes. También 
con certificados crianderas, 
criadas, oamarera», maneja-
doras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Especialidad en 
cuadrillas de trabajadores. 
ROQUE G A L L E G O . 
13246 31 JL 
12556 24 jL 
OBRAPIA, NUMERO 14, E s -
quina a Mercaderes, se alquilan ha-
bitaciones con balcón a la calle e 
Interiores. 
13818 15 j l . 
GRAN OASA D E H U E S P E D E S . 
Prado, 77-A. Habitaciones frescas y 
con comidas a cuatro y cinco cen-
tenes al mes, con todo servicio pa-
ra una persona-
13755 15 Jl. 
• H 
S E N E C E S I T A N 
S E N E C E S I T A UN B U E N ORIA-
do de mano y una criada, que se-
pan trabajar y tengan referencias. 
Sueldo: 5 centenes el criado y 4 
la criada, con ropa limpia. Tam-
bién un muchacho para criadito. 
Villegas, 92. ' ~ 
14145 15 Jl. 
U S T E D P U E D E G A N A R D E 
dos a cuatro pesos diarios y ser 
libre; enseñándole a hacer retra-
tos de todas clases; le doy apara-
to para hacerlo; le alquilo, vendo 
y compro toda clase de aparatos 
de retratos. Egido, 4, de 8 a 11. 
Rodríguez, decano de los fotógra-
fos de la Habana. 
14151 15 JL 
C a n t e r a s d e C a m o a 
S e n e c e s i t a n t r a b a j a d o r e s , 
p e o n e s , m a n d a r r i a r o s , e t c . ; s e 
p a g a n b u e n o s J o r n a l e s d e s d e 
$ 1 . 2 5 á $ 1 . 7 5 M o n e d a O f i c i a l ; 
t i e n e n b u e n a v i v i e n d a , a g u a b u e -
n a y a b u n d a n t e . 
E n i o s c a r r i t o s d e l H a v a n a 
C e n t r a l s e t o m a p a s a j e a l a 
e s t a c i ó n d e " J a m a i c a " , q u e e s -
t á a i p i e d e i a c a n t e r a , s e t a r -
d a c i n c u e n t a m i n u t o s . 
E N 17 Y 4, VEDADO. D E P A R -
tamentos a $25 y $30 cy- con sala, 
comedor, 8 cuartos, cocina, baño, 
inodoro, luz eléctrica y cielo raso. 
L a llave e informes en la misma. 
13773 22 jl-
E N R E I N A , 14, SE A L Q U I L A N 
hermosos departamentos y habita-
ciones, con vista a la calle. Predo: 
de seis pesos en adelante, con todo 
servicio, entrada a todas horas. E n 
las mismas condiciones. Reina. 49, 
y Rayo, 29. 
11579 14 Jl. 
S E ALQUILAN HABITACIONES 
y departamentos espléndidos, con 
gabinetes y balcones a la calle, des-
de tres luises a cuatro centenes, 
acabados de construir, con todo el 
confort más exigente, mucha luz y 
brisa ca/da departamento, tiene la-
vabo, luz y se da limpieza de las 
mismas; a una cuadra del Parque 
Central. Obrapía, números 94, 96 
y 98, a matrimonios sin niños, hom 
bres solos y oficinas. Teléfono 
A-3628. 
13840 12 j l . 
S E A " Q L L L A UNA H ABITA-
clón en Cuba, 128, con ventana a 
la calle, en $18 americanos, con 
alumbrado eléctrico, a matrimonio 
de reconocida moralidad- Se dan y 
toman referencias. 
1 3464 14 j l . 
SOLICITO CRIADA P A R A HA-
bitadones, que sepa lavar y plan-
char fino, vestir señoras. Ha de te-
ner referencias de las casas donde 
ha servido. 4 centenes y ropa lim-
pia. 17, esquina a D, "Casa de las 
Palmas," de 11 a 6. 
1407 4 14 jl . 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
peninsular, que duerma en la co-
locación y ayudo algo a los queha-
ceres de la casa. Principe Asturias, 
num. 6, Víbora. 
14005 14 j l 
S E S O L I C I T A UN HOMBRE 
que disponga de poco dinero para 
un negocio en marcha. Para más 
informes, Aguiar, 55, de ocho a diea 
todos los días. 
14147 14 j l . 
SOLICITO T R A B A J A R E N l N 
comedor fino, siendo muy práctico, 
con recomendación que puedo pre-
sentar, y si se precisa deposito la 
garantía. Víbora, calle Dolores, nú-
mero 2. 
14007 13 jl . 
S E SOLICITAN DOS PRO F E -
«•ores internos. Malecón, 333. Casa-
do. 
13984 13 JL 
SOLICITO UN SOCIO, FORMAL, 
que disponga de poco dinero, para 
"un negocio quj deja '250 pesos 
mensuales. Deja el 4 5 por 100. In-
forman de 8 a 11 en Aguiar, 56, 
García, al lado de la fonda. 
14122 14 JL 
S E SOLICITA UN COCINERO O 
cocinera, con referencias buenas. 
Calle 19, esquina a J , Vedado. 
14008 13 j l . 
S E SOLICITA UNA MUCHA-
CHA D E 15 A 18 AÑOS, P A R A 
MANEJAR UNA NIÑA D E DOS 
AÑOS Y MEDIO, CON R E C O -
MENDACION. INFORMAN E N 
L A ADMINISTRACION D E E S -
T E P E R I O D I C O . 
E N BELASCOAIN, 44, ANTI-
guo, bajos, se solicita una criada 
blanca, que sepa cumplir con ^u 
obligación. Sueldo: 3 centenes y 
ropa limpia. 
14038 13 j l . 
S E SOLICITA UNA MANEJA-
dora que sea formal y que tenga 
buenas referencias; eg para el cam-
po; que sea peninsular. Dan razón: 
Obispo, 40. cafó. 
14127 16 JL 
F a r m a c é u t i c o 
S o l i c i t a r e g e n c i a p a r a 
e i i n t e r i o r , i n f o r m a , C e -
s a r L o r i a n t e , A m a r g u r a , 
n ú m . 1 3 . 
14089 18 j l 
S E SOLICITA UNA P E R S O N A 
para cuidar estudios y dormitorios, 
de 3 a 10 de la noche. Malecón, 
33 3. Casado. 
, 13985 13 Jl. 
SOLICITO UN COCINERO P A -
ra alquilarle una mediana fonda o 
entre en sociedad con el dueño-en 
la calzada" de la "Víbora, lindando al 
Crucero Havana Central. 
14015 13 j l . 
SOLICITO UN SOCIO QUE T E N -
ga de mil a mil quinientos pesos, 
para amipltar;U^ ^sH^leciTniento do 
villares y* restaurant, que ofrece 
gran porvenir; con mi capital ga-
rantizo el suyo; hay otras ventajas^ 
con ¡siete años de contrato y es tá , 
lindando a paradero y calzada. In-
formani. vidriera de tabacos ' 'Lo-
Marina," Prado y Teniente Rey. 
14016 . . . 13 -jl. 
PRADO, 60, ALTOS: SOLICITA 
cocinera, peninsular, que duerma 
fuera. No hay plaza ni se permite 
sacar comidas. Sueldo: $15 mone-
da oficial. 
14043 • 14 JL 
Dependientes, Dependientes 
y Mecanóptas 
que sean competentes, laborio-
sos y cumplidores, pueden ob-
ttener empleo bien remunerado 
en los A L M A C E N E S D E I N -
O L A N , Teniente Rey , num. 19, 
esquina a Cuba. T a m b i é n mo-
distas que deseen trabajo cons 
tante para su domicilio o en e l . 
taller. 
P r e s é n t e s e cualquier d í a la-
borable, pero solo de 8 a 10 de 
la m a ñ a n a . 
3114 alt. 24 d-8 
S E D E S E A ENCONTRAR UN 
socio, o persona que se haga cargo 
del " H O T E L ÑIPE" (antes Oliver) 
en Antilla, Ñipe, (Oriente), por te-
ner que retirarse efecto de enfer-
medad uno de los socios que en la 
actualidad tienen constituida la so-
ciedad-
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, formal, que sepa cumplir con 
su obligación. Se da buen sueldo. 
Para informes: K y 27. de 9 a 12. 
13781 12 jl . 
S E SOLICITA UN BARNIZADOR 
y carpintero, competente para el 
trabajo de patio de una casa de 
Compra-Venta, ha de ser formal y 
traer buenas referencias de las ca-
sas donde haya trabajado. Cerro, 
número 616, 
G. 4d-8. 
S E S O L I C I T A U N V I A J A N -
T E V E N D E D O R de maquina-
r i a y m e r c a d e r í a en general pa 
r a e l interior de la I s la en casa 
importante. H a de ser persona 
de experiencia y con clientela es 
tablecida, tener buenas referen-
cias y contar con cierto efecti-
vo. Dirigirse por correo a X . 
G . Apartado 2321. 
C . 3120 3 d . - 8 . 
U R G E N T E 
SOCIO para la ampliación de un 
gran negocio ya establecido se so-
licita con ,3 o 6 mil pesos. Él capi-
tal siempre garantizado por la ín-
dole de las operaciones. E l por cien-
to de las utilidades que correspon-
dería por dicha suma no bajaría de 
mil pesos mensuales. No tratamos 
con corredores ni se contestan car-
tas. Se cambian referencias -Se ga-
rantizan las operaciones y se pre-
fiere tratar con persona del comer-
ció. Para mayoree informes dirigir-
se al Representante de/la Registe-
ring Machine Corporation, Ville-
gas, número 60, de 10 a 12 a. m. 
c 311s • 7d-8.-
L I IS V A / Q l KZ REQÜÉJO, de-
sea saber el paradero de su herma-
no Arturo Vázquez Requejo. A 
qul^n se lo comunique al primero 
a Amistad, 67, Habana, -se lo agra-
decerá muchísimo. -
1400^ - • •• 13 jl . 
S E N E C E S I T A UN SOCIO CON 
3.000 pê oa, ^ara un negocio de 
gran utilidad- Cuba, 7, de 12 a 3. 
Cuba, 7, de 12 a 8. . M. V. 
11993 17 jd. 
JOVEN, QUE HAYA S i n o " c o r 
pinera en España; tiene que coci-
nar para tres personas y limpiar 
un cuarto. Sueldo: 4 centenes; ha 
de dormir en la colocación y tener 
referencias. O'Reilly, 83. 
13909, 12 n 
E S T A B L O D E B U R R A S 
DECANO D E LOS D E L A ISLA 
Amargura. 86. Teléfono A-S540, 
SUCURSALES: 
Víbora y Cerro.—Monte, núm. 840. 
Puente de Chávea. Tel. A-4854-
Vetlado: Baños y Once, 
Ganado todo del país y soleccio" 
nado. Precios más baratos qub b»* 
die. Servicio a domicilio y en los 
establos, a todas horas. Se alquilan 
y venden burras paridas. Sírvase 
dar los avisos llamando al A-48S4. 
13241 í t JL 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
para la Víbora. Sueldo: S centenes 
y ropa limpia, ha de ser persona 
formal; no hay plaza y ha de dor-
mir en la casa. Informe en Mura-
lla, 35; sino es persona cumplidora 
que no se presente. 
14027 14 JL 
O P O R T U N I D A D . Persona se. 
r ía que disponga de a l g ú n ca-
pital p a r a Jefe de Ventas de 
a u t o m ó v i l e s y accesorios. Por 
carta a M . Z . Apartado 2321. 
: C . 3120 8d.—8. 
S E SOLICITAN" APRENDIDAS 
adelantadas, y princlplantaa de mo-» 
distas. Aguacate, 70, altos, 
13766 16 J l 
• S E SOLICITA UNA J O V E N , E S - " 
pañola, fina, de más de 20 años, 
que sepa servir mesa, para criada 
de mano, con buenas referenclaa 
Jesús María, 33. Dr. Perdomo. 
13976 13 j l 
SU S O L I C I T A N O F I C I A L A S PA-
ra coser ropa. O'Reüly, 88, altos. 
14039 18 JL 
SOLICITA C O L O C A R S E D E OO-
cínera una pardita. con corta fami-
lia. Sabe cumplir con su obligación. 
No duerme en el acomodo. Lom-
blllo, 4. Cerro. 
Í2555 l« JL 
E U S E B I O TOBAJAS. A E S T E 
Individuo, natural de Aragón, lo 
sollolta un familiar. Domicilio, 
Compostela, 64. 
13629 18 Jl. 
G u a t a q u e a d o r e s d e c a n a 
y t r a b a j a d o r e s d e c a m p o 
E n las fincas de F . Bá^cuas, ki-
lómetro 26 de la carretera de la 
.Habana a Güines, se solicitan den 
hombres de campo, que sepan arar 
y guataquear caña. Por ajuste o un 
peso diario y mantenido. 
12990-91 1 g. 
Para más Informes y demás de-
talles, pueden dirigirse las perso-
nas Interesadas a Andrés J- Oliver 
en Antilla o al H O T E L ÑIPE. 
C 3080 10d «. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A 
de mano, peninsular, que «epa, cum-
plir bjeín eu oMlgacióm. Sueldo: 
8 , centenes y ropa limpia. Galle 
G, núm. 221, entre 21 y 23. 
J . V i d a l 
Mercaderes, número 41, altos a? 
lado del correo. Se soMcltan costu-
reras que sepan hacer camisetas de 
crepé; no siendo asi que no se pre-
senten. 
13660 14 j i 
GRAN A S E N C I A D E COLOCA' 
clones: Vlíleverde y Ca., O'Reh 
lly, 13, Teléfono A-2348. SI quls< 
re usted tener un buen cocine* 
ro de casa particular, hotel, fon< 
da o establecimiento, o camare*> 
ros, criados, dependientes, ayu< 
dantes,: fregadores, repartldoresi 
aprendices, etc., etc., que eepaq 
su obligación, llamen al teléfonS 
de esta antigua y acreditada ca* 
ea., que se los facilitarán con bue*. 
ñas referencias. Se mandan a toa-
dos los pueblos de la Isla y ira4 
bajadores-para-el campo. 
13107 81 JL 
'ji i i i i i i i imiii imiimiiimiii i i imiii i i i i i i ia 
S E O F R G E E N 
D E S E ACOLOCARSE UNA J O -
ven, peninsular, de cocinera; sabe 
cocinar a la española y a la criolla; 
tiene quien la recomiende; no duer 
me en la colocación. Informan; Ce-
rro, 713,- altos. 
14144 • — • — 15 Jl. 
U N C O C I N E R O Q U E O F R E C E 
sus servicios. E n casa particular o 
casa de huéspedes o estableci-
miento; es persona de respeto y 
sabe cumplir con su obligación-
Informan: Sol, 110, F . P. 
14143 19 j l . 
U N SExÑOR, P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de portero o cria-
do de mano, en casa de corta fa-
milia. Tiene buenas referencias. 
Informes: Industria, 121, altos, 
antiguo. 
. ^142 15 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A 
da de mano una joven, peninsu-
lar; sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan en Amistad, 136. 
Cuarto 55. 
14141 15 j i . 
U N B U E N A C O C I N E R A MA-
drileña, desea colocarse en casa 
particular, sabe cumplir y tiene re-
ferencias. Informes: San Pedro, 6 
Hotel " L a Perla." > o-
14140 • 15 j l . 
J O V E N , P E N I N S U L A R , S E 
ofrece,de criandera; su niño tiene 
4 meses; se puede ver de grueso-
está reconocida por la Sanidad; lo 
mismo va al campo. Sol, 38 
14138 i5 ^ 
UNA J O V E N , ESPAÑOLA7 D E -
•sea encontrar una casa de morali-
dad, para arreglar habitaciones y 
• coser; tiene buenas recomendacio-
nes. Informan en Dragónos, nú-
mero 1. 
14136 1 5 j l . 
U N COCINERO Y R E P O S T E R O 
de color, desea colocación en casa 
particular o de comerdo; £ g g 
S,10T;>sab9 su oblTg* 
cion. Informan: Amistad y Virtu. 
(fes, carnicería. 
14183 15 -
D E S E A C O L O C A R S E UN PE^ 
mnsular de mediána edad, de por-
tcio, jardinero o para asistir al-
Sun enfermo; con buenos infor-
fnJL l a ^ s a s ha estado.. In-
14131 • 15 jU 
P A G I N A D O C K D I A R I O D É t - A > 1 A K I N A 
AGENCIA D E COLOCACIONES 
" E L A B A B D I " 
Teléfono A-1S33. Aguacate. 3 i 14. 
Esta acreáltada Agencia facilita 
con prontitud y buenas referencias, 
excelente personal para todos los 
giros- NOTA.—Es el primer nom-
bre del directorio de teléfonos. 
13274 ai jj; 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada de mano, 
sabe zurcir; es formal y trabaja-
Babe zurcir; es formal y trabaja-
dora, y tiene referencias. Concor-
dia, 32, altos. 
14132 15 jL 
ÜÑ E N F E R M E R O D E S E A Co-
locarse, con once años de prácti-
ca en el país, estuvo en las mejo-
res casas de salud en las salas de 
Medicina y Cirujía y enagenados y 
dementes, se ofrece para el cam-
po y para la ciudad; tiene garan-
tías de las casas que trabajó. In-
formes: Inquisidor, 29. 
14148 17 
T NA J O V E N , PENINSUIiAR, 
Be sea colocarse de manejadora o 
para los cuartos. Informan en San 
Miguel, num. 110. 
14080 14 J1-
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, para manejadora 
o limpieza de habitaciones; es lim-
pia y trabajadora, cariñosa con los 
niños y sabe cumplir con sus obll-
clones; tiene buenas recomenda-
ciones. Informan: Vives, num. 170, 
cuarto, 23. 
14047 14 jl . 
DOS J O V E N E S , PENINSULA-
res, muy formales, desean colocar-
se, en casa de moralidad, de cria-
das de mano o manejadoras. Tie-
nen referencias buenas. Informan: 
Muralla, 10, altos. 
140^0 14 Jl. 
S E D E S E A S A B E R E L PARA-
dero de Ja señorita Elena Tadeo 
•G-utl-érrez. E n el año 1914, servía 
criada de mano, en la casa calle 
Quinta número 45, altos. Vedado. 
L a solicita su hermano Miguel Ta-
deo, eu el Ingenio "Co-nchita". Ala-
cranes. C 3215 8-11. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA bue-
na cocinera y repostera; sabe muy 
bien el oficio; solo para la cocina. 
No duerme en la colocación ni va 
al campo. Sueldo: 4 centenes. In-
forman: Genios, num. 2. 
1408 7 14 jl . 
E L E C T R I C I S T A CON BUENAS 
referencias, ofrece sus servicios en 
cuanto a esa industria se refiera. 
Diríjanse al Apartado 26, Placetas. 
Antonio Otero. 
14071 12 jl. 
S E D E S E A N COLOCAR 2 P E -
¡nlnsulares. de criadas de mano, 
preferiendo para habitaciones; 
acostumbradas en el trabajo; tie-
nen buenas recomendaciones. Aguí 
la. 112, altos. 
14088 14 J. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E -
ñora, de lavandera, en casa parti-
cular, es también planchadora, res-
pondiendo de ropas de señoras, por 
finas que sean, también vendo plan 
tas para adornos de sala, 2 canarios 
hamburgueses de lo mejor. E n Ge-
nios, num. 13, darán razón. Respon 
den por ella, lo principal de la Ha-
bana. 
1409P 14 Jl. 
S E D E S E A COLOAR UNA J o -
ven, peninsular, de manejadora o 
criada de mano, entiende un poco 
la costura y la cocina. Informan: 
Hotel "Nuevitas", Dragones nú-
mero 5 y 7. 
14110 14 Jl. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de mano 
o manejadora. Tiene referencias 
buenas. Informan: Malecón, 236-A, 
bajos, entre Mahrique y Campana-
rio. 
14115 14 Jl. 
S E D E S E A COLOCAR UNA P E -
ftlnsular, de mediana edad, de ma-
nejadora o criada de mano; es ca-
riñosa para los niños y aseada pa-
ra el trabajo. Diríjanse a la calle 
de Zanja, núm. 73, Habana. 
14114 14 j l . 
CARPINTBDO, S E O F R E C E 
como portero o cosa análoga. Te-
léfono A-1935. 
14120 u j l 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano. Sabe de coci-
na. Tiene referencias buenas. In-
forman: Vives, 101, habitación 5, 
14123 14 j l . 
UNA SEÑORA D E S E A L A R O -
pa de una familia para lavarla y 
plancharla. Villegas, 103, bajos. R. 
G. Nota: la ropa la lavo a mano. 
14126 14 Jh 
ÜÑ SEÑOR, PENINSULAR, D E 
sea obtener empleo de cobrador, 
ayudante de carpeta, u otra cosa 
análoga. Reúne aptitudes y tiene 
buenas referencias. Diríjanse por 
l escrito al apartado 750 o a Ger-
vasio, núm. 4^ José González. 
14128 14 Jl. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA Mu-
chacha, peninsular, de criada d© 
mano o manejadora; tiene quien 
responda por ella en todo lo nece-
sario. Informan: a todas horas en 
Figuras. 21, por Manrique. Teléfo-
no A-2683. 
13966 13 j l . 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
muy formal, desea colocarse, en 
casa de moralidad, d© criada de ma 
no o de camarera. Tiene referen-
cias buenas. Informan: Factoría, 
70 . 
13973 13 Jl. 
D E S E A C O L O C A R S E UN señor, 
de mediana edad, de portero, cria-
do de mano o de encargado de una 
casa para hacer la limpieza. Para 
Informes: calle C, esquina a Calza-
da, fonda "Las Delicias". Teléfono 
F-1134. 
13974 18 Jl. 
S E D E S E A COLOCAR UNA Mu-
chacha, de manejadora o criada de 
mano, para Jesús del Monte o Ve-
dado. Informarán: Oquendo y Ani-
mas, fábrica de mosaicos . 
t 1386 3 12 « , 
• NA BUENA COCINERA, CA-
talana. desea colocarse en casa par 
tlcular o de comercio; sabe cum-
pllr; no duerme en la colocación; 
llane24refer,enClaS' Informes: Estre-
1H7I - u ¿ 
a f S S ! ? ? L L E G A D A 
de Barcelona; cocina francesa v m-
pañola. Sueldo: $21.20. se oTre^e a 
familia d artJngulda. Informarán e í 
Muralla, 18 altos. 
18 Jl. DESEA COlxmVRSE T-VA 
dera. con buena y abundante lo-
che: se puede ver su niña. Infor-
man: Suárez, 42 . 
^ 13982 18 Jl. 
SE DESEA COLOCAR TXA 
criandera, con muchísima y muy 
buena leche; tiene 2 meses de pa-
rida y buenas recomendaciones; es 
jnuy sana y cariñosa para los ni-
ños Informan: Suspiro, num. 14. 
13977 13 j l , 
DOS J O V E N E S , E S P A D O L E S , 
desean colocarse, uno de criado de 
mano, tiene referencias; y el otro 
de ayudante chauffeur. Informan 
en la calle Santa Clara, 16. Telé-
fono A-7100. 
13961 12 jl . 
SE DESEA COLOCAR, UNA JO-
ven, fina .americana, de color, pa-
ra manejar una niña d© corta 
edad; puede enseñar música, Inglés 
y coser a mano. No duerme en la 
colocación. Calle J y Calzada, Pa-
lacio "Carneado," segundo piso, 
cuarto 35. 
13633 12 Jl. 
E s c u e l a S u p e r i o r T e á r i c o - p r á c t i c s d e C h a u f f e u r s 
B a j o l a D i r e c c i ó n d e l I n g e n i e r o P r á c t i c o , H . H e r v i a s 
Por nn método nuevo enseñamos teoría práctica, móntale "mis an polnt" replaje de carbnradort», 
magnetos, ©te. Manejo po,. el tráfico garantizando enseñanza completa y obtención de licencia en veinte 
días. Lecciones diurnas y nocturnas. Venta de automóviles a plazos. Venta de camiones de carga al contado 
(motor a gasolina o elécaricos.) Compramos máquinas y adelantamos dlner* sobre eUM. 
(ONSTRUC- CC MAGNIFICA (ASA. 
clón cemento, hierro y ladrlUo. con 
una renta de $149.32, once mil 
sos. Zulueta, 33, esquina a Corra 
les, de 9 a U y de 2 a 5. 
14119 
¡0 jl . 
lili 
L A ilzad 
P K S A L hE V E N D E L A GASA 
ver, 114, en $3.600 Cy. P " ^ " ^ 
dar al contado $2.500 Cy. y los mi 
restantes dejarlos al 7 por 100 
forman en la misma. 
14013 13 jl . 
• C A R D E N A S , 1 * 
13919 6 Ag. 
ESCUELA ICHAUFFEURS11 HABANA 
E S T A B L E C I D A E N 1913. 
Director» A L B E R T C . K E L L Y , de la escoeu be ingenieros de abtduoviles de new-ydiir, estados cuidos. 
La única y verdadera Escuela de Ghaulleurs en la sla de Cuba, 
Curso "Standard': $60. Curso "Ford": $10, Cartilla de examen: $0.59 
S a n l á z a r o , 2 4 9 , H a b a n a - C u b a . 
VEDADO: E N L A C A L U 25. 
próxima a Paseo, se vende una ca-
sita moderna, de nmm postor la en 
módico precio. Informan: Habana. 
82. Teléofno A-2474. _ 
C 3206 ''"J 
D E OCASION. E N L A C A L L E A. 
entre 13 y 15, se vende una magni-
fica casa, en $8.500. Acera de la 
brisa. Informan: Habana. 82. Tele 
fono A-2474. 
C 3206 6-10 
VEDADO: E N LA CAI.LJ- V 
cerca de 17, se vende un bonito 
chalet, de construcción moderna. 
Precio: $15.000. Informan: Haba-
na. 82. Teléfono A-2474. 
C 3206 
ESTABLOS D E Un 
Carlos ^ i ^ ^ & f A ^ A 
imnos III. numero e Í!4 adero 
Calle A' wjulna 
no F-i.,{82 
Burras criollas.' t ^ ^ H 
Precio mAs barat8; 
Jldo a domicilio, trS 
Lo mismo en la R a h / ^ í 
Cerro. Jesús del < 
bora. También - .t6 T 
den burras parida 
aviso? llamando al" ^ 








* GANGA: S E VEN DEN DOS CA-
sas nuevas: una Escobar pegada • 
San Lázaro, y otra en 
VHlegas y Epldo. 
bar, 8, altos. 
18893 
Luz, entre 
E l dueño: Esco-
12 JL 
3242 M i 
GANGA: SE V E N ^ 
lar, en las alturas de a 
Manzana num. 4, sola 
te solar mide 10 x 4o 1111,11. 
tro. Informan: Pía» V?*HÍI 
to al Hotel "Sevlli? í í ' V 
13868 ^TeW 
JOVEN, FENINSUDAR, MUY 
fina, se ofrece para aseo de una o 
dos habitaciones; sabe c o s e r á ma-
no y máquina; también sabe ves-
tir señóras; no tiene inconveniente 
en Ir al campo; gana buen sueldo. 
Informan en 17 y 20, carnicería, 
Vedado. 
13975 13 
L Í A J O V E N , PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, deesa 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de ha/bltaclones o maneja-
dora. Tiene referencias buenas. In-
forman: Calle 19, 104, entre G y H, 
Vedado. 
14014 13 Jl. 
I N A J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de corta 
familia, de criada de mano o ma-
nejadora. Tleno referencias buenas. 
Informan: Amistad, 136. 
14008 13 j l . 
C R I A N D E R A , PENINSUDAR, 
de 2 meses de parida, abundante 
leche, reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Puede verse su ni-
ño. Tiene inmejorables referencias. 
Informan: Calle 23, esquina a J , bo 
dega. 
13970 13 j l . 
SE OFRECE PARA FAMILIA 
honorable, un sirviente honrado' y 
formal, sabiendo su obligación y 
con recomendaciones de donde tra-
bajó; desea casa estable. Avisen: 
Tejadillo. 47. Teléfono A-5069. 
13918 12 jl . 
UNA JOVEN, ESPAÑOLA, Q U E 
sabe cumplir con su obligación, de-
sea colocarse en casa de buena fa-
milia; es persona formal y tiene 
quien la recomiende. Informarán 
en Revlllaglgedo, 143. 
13912 12 jl . 
UN MATRIMONIO, PENINSU-
lar. desea colocarse para esta ciu-
dad o para el campo, él de coci-
nero, cochero o criado; ella de cria-
da o manejadora; tienen buenas re-
f-erenclas. Informan: O'Rellly y 
Agular, frutería. 
13916 16 Jl. 
UN PENINSULAR, D E MEDIA-
na edad .desea colocarse de porte-
ro; tiene muy buenas referencias; 
no tiene pretensiones. Informan en 
San Rafael y Consulado. Casa do 
cambio. 
14034 13 jl . 
MUCHACHA, PENINSULAR, de-
sea colocarse en casa formal para 
limpieza de habitaciones o matri-
monio solo; tiene recomendaciones 
de la casa donde ha servido. Infor-
man: Aguiar, 56, altos. 
3920 12 Jl. 
UNA SEÑORA D E MEDIANA 
edad. Se ofrece para coser en ca-
sas particulares o en su casa, espe-
cialidad en vestidos de niños. In-
formarán: Calle Habana, número. 
170. 
13615 13 Jl. 
TAQUIGRAFO ESPAÑOD E 
inglés, auxiliar de escritorio, con 
muy buenas referencias, jovon que 
desea entrar en casa serla, ofre-
ce sus servicios sin grandes pre-
tensiones. Actualmente colocada, 
quiere m.jorar. Dirigirse a J . O. 
V., San Nicolás, núm. 36. Habana. 
13472 12 Jl-
I N A J O V E N , PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Inquisidor, 23. 
13948 12 jl. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven. peninsular, de criada de ma-
no o manejadora para corta fami-
lia, y en la mismo un joven para 
portero, mozo do almacén o caba-
llerlcero. Informan en Sitios, 133. 
1403 5 13 jl . 
UN COCINERO Y R E P O S T E -
ro, peninsular, que sabe cocinar a 
la criolla y «españolaa la perfección, 
desa casa particular o de comercio, 
es aseado y tiene referencias. E n la 
calle 4, num. 176, casi esquina a 19. 
14030 13 jl. 
C R I A D A D E M A N O 
Una joven, peninsular, desea co-
locarse para limpieza de habitacio-
nes, cose bien a mano y máquina 
y tiene lr.« mejores recomendacio-
nes. Informan: Gloria y Somerue-
ios, altos de la lechería por Some-
ruelos. 
14040 13 jl. 
D E S E A COLOCARSE E N CASA 
de moralidad, una Joven vizcaína 
fina, para limpieza de cuartos y ves-
tir señoras, con buenas referencias. 
Luz, número 3, bajos . 
13898- 12 Jl. 
E X - S A R G E N T O D E A R T I D L E -
ría del Ejército Español en Africa, 
32 años, bachiller de Madrid, reva-
lidado en Alemania, posee francés 
e Italiano, algo de Inglés, mecanó-
grafo, electricista, varios años en ol 
país, moralidad y buenas costum-
bres, habiendo ejercido cargos de. 
confianza, práctico en asuntos tea-
trales, desea colocación por tarde 
noche como sereno, cobrador, con-
serje, llevar correspondencia, etc., 
etc. No pretensiones, buenas refe-
rencias. Dirigirse a lista de Correos, 
Cédula del Consulado Español nú-
mero 22 537. 
13904 12 j l . 
S E D E S E A COLOCAR I N A Jo -
ven, peninsular, que lleva tiempo 
en el país, de criada de mano, ma-
nejadora o sirvienta de comedor; 
tiene excelentes referencias. Infor-
man en Revlllagigedo, num. 70, ha-
bitación 7. 
' 13921 12 Jl. 
S E D E S E A COLOCAR UN P E -
nlnsular, de críalo de mano o de 
portero. Tiene buenas referencias 
de donde ha trabajado. Informan: 
Teniente Rey, 39, la encargada. 
13930 12 Jl. 
T E N E D O R D E L I B R O S , Co-
rresponsal y taquígrafo en inglés 
y español, persona serla. ofrece 
sus servicios por poca remunera-
ción; de 1 a 5 o por horas. E . A , 
calle 15, núm. 450, entre 8 y 10, 
Vedado. 
13471 12 Jl. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A ti 
S O B R E S O L A R E S : S E DA E N 
hipoteca en cantidad no menor de 
$3000, y no mayor de $2.000. y so-
bre alguna flnquita cerca de la 
Habana o Matanzas. Informes: ca4 
lie Habana, num. 204, bajos. 
14076 14 j l . 
$2.000 DOY E N P R I M E R A H i -
poteca, al 8 por 100. Zulueta, nú-
mero 33, esquina a Corrales; de 
9 a 11 y de 2 a 5. 
' 14118 16 j l . 
D I N E R O : S E DA E N TODAS 
cantidades al 7 por 100. Habana, 
82. Teléfono A-2474 . 
C 3206 6-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora .Tiene excelentes 
recomendaciones. Informan: Agui-
la, 94, antiguo, altos; de 9 a 11 de 
la mañana. 
13940 12 Jl. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, castellana, para criada de ma-
no o manejadora; prefiere manejar; 
no se coloca menos de 3 centenes. 
Informes en Animas, 20, altos. 
13938 12 Jl. 
E n p r i m e r a h i p o t e c a 
se toman 52 mil pesos al 6 por 
100. Para informes: vidriera del 
café de Batista, Reina, 58. 
14005 15 JL 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
muy formal, desea colocarse, en ca-
sa de moralidad, de criada de ma-
no o para limpieza de habitaciones. 
Tiene referencias buenas. Infor-
man: Calzada del Monte, 411, bar-
bería. 
13943 . 12 j l . 
AYUDANTE D E C H A U F F E U R , 
solicita colocación a cambio de 
aprendizaje, en garage o casa parti-
cular. Calle de Cárcel 21-A, altos, 
entre Prado y San Lázaro. 
13941 12 jl . 
D E CRIANDERA, D E S E A co-
locarse una peninsular, con buena 
y abundante leche; se puede ". er su 
niño; tiene un mes de parida. In-
forman en San Rafael, núm. 121. 
13950 12 jl. 
UNA SEÑORA PENINSULAR, 
desea colocarse para limpieza de 
habitaciones y zurcir o para una 
corta familia para limpieza y ayu-
dar a cocinar; tiene buenas reco-
mendaciones de las casas de donde 
salló; no duerme en la colocación. 
Factoría, número 17. 
14Q41 18 jl. 
UNA PENINSULAR, D E M E -
dlana edad, desea colocarse de ma-
nejadora o ojiada de mano, es cari-
ñosa con los niños; sabe cumplir 
con su deber, no tiene Inconvenien-
te de Ir al campo. Informan en Ma-
rina. 30. Teléfono A-8B71. 
13906 12 jl. 
D E S E A COLOCARSE UN ORIA-
do de mano, español; tiene buenas 
referencias. Informan: Línea. 4, 
Vedado, bodega. Teléfono F-1772. 
13953 12 Jl. 
S E D E S E A C O I O C A R UNA P E -
nlnsular, de criada de mano; tiene 
buenas recomendaciones. Informes 
en Oquendo, 11. 
13947 12 jl . 
CRIAN D E R A, PENINSULAR, 
con buena y abundante leche, re-
conocida .desea colocarse a leche en-
tera. Puede verse su r.lño. Tiene re-
ferencias. Informan: Línea, 174. es 
quina a 22 "Chorrerra,", habitación 
6. 
13860 12 j l . 
JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
colocarse para limpieza de cuartos 
y costura. Informarán: Inquisidor, 
27. entresuelo. 
13879 12 jl . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J o -
ven, peninsular, de criada de mano 
o para habitación. Sabe su obliga-
ción y no tiene inconveniente ir 
afuera de la Habana. Informan: 
Luz, 48, altos . 
13883 12 jl 
SOLICITA COLOCARSE UN J o -
ven, del campo, de 22 años de edad, 
de color, de segundo maestro de co-
cina; tiene quien lo recomiende; 
también aceipta para portero; no 
tiene inconveniente en salir fuera 
del país. Razón: Campanario. 42 
13901 12 JL 
D E S E A C O L O C A R S E D E POR-
tero. un peninsular, con buenas re-
comendaciones, en casa particular 
o de comercio. Informarán: Suspi-
ro, número 16; pregunten al encar-
gado. 
13908 12 Jl. 
UNA JOVEN'. ESPAÑOLA. Dl -
sea colocarse para el comedor, cuar-
tos o manejadora; es cariñosa con 
los niños, honrada, trabajadora y 
fina; sabe coser a mano y a má-
quina; no tiene Inconveniente en 
¿salir fuera de la Habana; gana 
buen sueldo. Informan: Chavez, 34. 
13917 12 JL 
N E C E S I T O $18.000 A L 8 P O R 
(>0, en primera hipoteca, buena 
garantía en la Habana, buen pun-
to. Trato directo- Corrales, 173, de 
1 a 2. 
13845 18 j l . 
EN PRIMERA y SEGUNDA HIPOTECA 
Doy dinero sobre casas en esta 
ciudad. Cerro, Jesús del Monte y 
Vedado, desde el 8 por 100 en ade-
lante. También sobre sus alquileres 
y sobre fincas rústicas, por corto o 
largo plazo. 11 garó La, Empedrado, 
.31, de 9 a 10 y de 2 a 5. Teléfono 
A-2286. 
6 ag 
DINERO. S E DA E N TODAS 
cantidades al 7 por ciento. Haba-
na, 82. Teléfono A-2474. 
C 3071 In. 4 j . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L P. 
MARQUEZ, Cuba, 32. do 3 i 5. 
13444 31 jl. 
ZULUETA, 33, ESQUINA A Co-
rrales. Doy dinero en hipoteca ea 
todas cantidades desde el 7 por 100 
en adelante, roserva y prontitud, 
de 9 a 11 y de 2 a 6. 
13144 ; 30 jl. 
C O M P i A M E R C U N T I l D E C R E D I T O S . A . 
V E N T A S E N 
D I N E R O 
Se facilita como anticipo sobre 
muebles, joyas, mercancía» y artícu-
los de todas clases que se entreguen 
a la Compañía para su venta en pú-
blica subasta, o en otra forma, se-
gún se convenga; cobrándose la Com-
pañía la cantidad anticipada y su 
comisión, del producto de la venta de 
los efectos, cuando ésta se realice. 
G A L I A N O , N U M . 9 8 . 
C O M I S I O N : 
S U B A S T A S 
Se efectúan los Martes, Jueves y 
Sábados, de 3 a 6 de la tarde, en el 
local de la Compañía; rematándose 
muebles, joyas, artículos de ferrete-
ría, quincalla, sedería, talabartería, 
ropa hecha, tejidos, calzado, pianos, 
automóviles, cuadros de adorno, ca-
mas de hierro y de bronce, lámparas 
y toda clase de efectos de uso ne-








































GUARDA M U E B L E S 
Se admiten muebles y mercancías en calidad de depósito, por cual-
quier tiempo, cuidándose la Compañía de conservarlos en perfecto es-
tado, y cobrando cantidades módicas por el almacenage y conservación 
de los mismos. 
Pídanse los prospectos o so l ic í tense Informes por Teléfono A-4508. — 
L A P R I M E R A S U B A S T A T E N D R A E F E C T O E L J U E V E S , 15. 
14082 
J O S E F I G A R O Ü Y D E L 
V A L L E 
Ha trasladado su casa escritorio 
a Empedrado, núm. 30, frente al 
Parque de San Juan de Dios, don-
de se ofrece a sus amigos y clien-
tes, de 9 a 10 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
Teléfono A-2286. 
En la Víbora. Gran casa a la bri-
sa, con portal, sala, saleta, cinco 
cuartos, patio, traspatio, azotea, 
próxima a la calzada y en la me-
jor calle. Figarola, Empedrado, 30, 
de 9 a 10 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
VEDADO. A media cuadra de la 
línea y cerca del parque, magnifi-
ca casa moderna, fabricada a todo 
costo y muy cómoda. $11.000. F i -
garola, Empedrado, 30, frente al 
parque de San Juan de Dios, de l) 
a 10 y de 2 a 5. 
UN MATRIMONIO, P E N I \ S I -
lar, desea hacerse cargo de un so-
lar o casa de Inquilinato; tienen 
quien le garanticen. E n Suspiro, 16, 
darán razón; habitación num. 12. 
13881 12 j l . 
Compras 
Preciosa finca. Se vende en esta 
provincia, con buena casa de vi-
vienda, casas de tabaco, casa de 
partidario; tiene paradero del eléc-
trico, carros cada hora, frutales, 
palmas; grandes platanales; agua 
de río y acueducto. Muy barata. 
Figarola, Empedrado, 30, frente al 
parque de San Juan de Dios, de 9 
a 10 y de 2 a 5. 
VENDO T R E S C A S A S E N 20, 
30 y 50 mil pesos. Dan el 9 por 
100 libre de todo gasto y repara-
ciones. Dos de esquina que dan el 
10 por 100, en $1.500 y $8.500. 
Cuatro de 2, 3, 4 y 5 mil pesos.. 
San Miguel, 80, de 11 a 1. No a 
corredores^ 
14134 16 jl . 
S E DESEA OOMPRAR VN TA-
11er de lavado. Informan en Agui-
la .30. Teléfono A-3829. 
13913 12 jl . 
SE D E S E A COLOCAR UN Co-
cinero, peninsular; también sabe de 
repostería, con buenas recomenda-
ciones de las casas que ha traba-
jado. Informan: Carlos I I I . teléfo-
no A-6230; en casa particular o en 
casa de comercio. 
13957 12 jl. 
UN B U E N QUIMICO, FRANCES, 
puede dedicar algunas horas del 
día para fabricar licores o dirigir 
algunas fábricas o destilerías de 
primer orden. Informes: Seauterey, 
Castillo. 13-A. 
13956 12 jl. 
UN MUCHACHO, J O V E N , I>B 
12 años, desea colocarse, principal-
mente para aprender a trabajar. 
Informe en Delicia, 21, y J . Monte, 
esquina a Altarriba. 
13822 13 j l . 
D E S E A C O L O C A R S F UNA J O -
ven. vizcaína, en casa particular y 
de moralidad. *para las habitacio-
nes; no, admite tarjetas. Informa-
rán en Mercaderes. 16%, altos 
13910 12 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N 
criado de mano, peninsular, muy 
práctico en el servicio a cualquier 
estilo y muy cumplidor. Inm-ejora-
blee r^eferenclaa. También un mu-
chacho recomendable para cual-
quier trabajo. Informarán: teléfo-
no A-83f3. Wa*. 13 JL 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Para llevar la contabilidad de 
cualquier giro, Empresa o Socie-
dad, por todo o parte del día, se 
ofrece un joven, español, profesio-
nal, con 10 años de práctica en Cu-
ba, superiores referencias, excelen-
te letra, buen calculista y conoci-
miento del Inglés. Escribir a F . K. 
Rayo. 11. 
13843 22 jl . 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece con mucha práctica y 
buenas referencias. Informan: " E l 
Correo de París", Obispo, 80. 
13630 15 Jl. ' 
MODISTA, Q U E COSE POR F i -
gurín, ofrece para casa partlcu-
5ar. Informan en Obispo, 66. Te-
létfono A-3240. 
1394A 17 jL 
FOTOGRAFOS Y AFICIONA-
dos. pago más que nadie por bue-
nos aparatos y lentes, admito cam-
bios y puedo buscar lo que necesite 
del arte; tengo prensa.., lentes, una 
Premo número 9, 5 por 7 .nueva y 
otras cámaras, dos brochas de aire, 
tres fonros, galería, campo de alu-
minio. Porvenir, 5, altos, entre Sol 
y Luz. 
2726 Jn. 18 J. 
" C e n t r o A s t u r i a n o " 
SOCIOS 
Abonos mensuales de 25 cts. a |5 Cy, 
A l f a r o , C a l l i s t a 
Habana, 73, detalles. 
13240 81 JL 
E N T A D E F I N C A 
U N B U E N SOLAR D E E S Q U I -
na, en la Víbora, de 20 por 50, a 
$4.25. Se puede dejar parte en hi-
poteca al 5 por 100 anual cancela-
ble por mensualidades de $15 o 
con un 5 por 100 de descuento al 
contado. Sol, 44, relojería, de 3 
a 5. -
14137 19 Jl-
OPORTUNIDAD: A L F I E D E L 
(paradero Villa-Rosa, de la Línea 
de la Habana Central a Güines, kl-
lémerto doce de la carretera de 
Luyanó, con un tranvía cada hora, 
hasta las once de la noche. Se ven-
de a diez centavos el metro, un lo-
te de terreno alto, hermoso y llano, 
de treinta y cinco mil metros cua-
drados, propio para una granja, 
quinta o reparto, por su Inmejora-
ble situación; está rodea/do de her-
mosas residencias y bien cercado. 
Su dueño: Dr. Rosa, Cerro. 613, al-
to$ . 
14008 18 j l . 
S E V E N D E UNA GR.« 
de 5 por 50. Portal, sala, sa 
habitaciones, patio y traspati 
nueva ?2.800. Consejal, 
Estrada Palma; otra de mad( 
por 23. Calle Santa Rosa. 
$18. Se da en 1.500 pesos; 
en el Vedado. Calle 17, eaqi 
12; a $8 otro en L calle 2Í 
13 y 15 a $4. Dinero en W; 
para la Habana de 8 por 101 





ría, mosaicos, azotea a $2600 con-
tado o a plazos o cambio por ca-
sas antiguas o terrenos. Malecón, 
16, bajos, de 8 a 10 y de 1 a 3. 
14107 16 j l . 
EN SAN QUINTIN, ENTRE AR-
monía y Esperanza. Palatino, se 
vende tin solar de 14 metros de 
frente, por 36 y medio de fondo o 
por parcelas. Informan: San Anas-
tasio, letra B, Jesús del Monte. 
14011 13 Jl. 
VENDO UNA ESQUINA 13 X 33, 
en Luyanó, propia para fabricar 
para bodega. Se vende por estar .is 
cesltado el dueño; no se admiten 
corredores. Café "Los Unidos", Zan 
ja y Rayo, el cantinero; de 7 a 11 
y de 1 a 5. Vega . 
13873 14 jl . 
OJO: S E V E N D E , A PERSONAS 
de gusto, una espléndida casa de 
altos, en lo mejor de la Habana, 
Ban Rafael, próximo a Gallano. de 
moderna construclón; títulos lim-
pios; sin corredores; trato directo. 
Para precios y detalles: Diríjanse 
Apartado Correos 1251. 
13»80 17 ji 
S E V E N D E L A ACCION D E 
una finca próxima a esta capital; 
propia para vaquería, tiene mucha 
yerva del paral, son 3 caballerías y 
media de. terreno. Informarán en 
Vives y Florida, Dámaso Hernán-
dez. Bodega Marías. 
13991 13 j ! . 
S E V E N D E L A CASA G A L I A -
no, 63, a propósito para comercio 
por su situación céntrica y bastan-
te locafidad; se puede poner esta-
blecimiento de lujo o banco, casa 
de comercio u hotel; se admite su 
valor por el tocio o dejando paiie 
en hipoteca. ViHÍblc de 5 a 7. 
14150 15 j l . 
FARMACIA: S E V E N D E UNA 
situada en esta ciudad. Informa: 
M. Johson, Obispo, 30. 
13993 13 Jl, 
VENDO R E P A R T O LAWTON, 
barato, solar en ganga, por necesi-
tar el dinero, que mide 10 x 40, a 
$35 el metro, a cuatro cuadras de 
la calzada y traspaso otro esquina 
por $4.000.En Taanarlndo; vale el 
doble. Informan: Sitios, 85, Labra. 
1407$ 18 JL 
H e r m o s a M a n z a n a d e T e r r e n o 
Se vende una hermosa manzana de 
terren0 en la Ceiba de Puentes Gran-
des, cerca del Paradero del Tranvía 
Marianao-Galigno y de la Calzada. Se 
compone de 8,025 metros y está cer-
cada d® mampostería. Informa su 
dueño en Real, 136, los domingos y 
en la Administración del DIARIO DE 
L A MARINA a todas horas. 
$2.000 CONTADO O PLAZOS, 
casa acabada de fabricar, sala, co-
medor, 2 cuartos .inodoro, baño, 
azotea, luz. tranvía Luyanó-Male-
cón; parada Luyanó. esquina Gua-
sabacoa. L a casa es Guasabacoa, 
10-B, esquina a Santa Ana. Infor-
mes: Malecón, 16, bajos, de 8 a 10. 
14105 16 jl . 
CASA E N LA VIBORA: GANGA 
verdad: 6-70 x 26, dos cuadras cal-
zada; sala., recibidor 3 cuartos, sa-
lón comedor y demás. Su valor: 
$5.000. Se da en $8.600. Fabrica-
ción primera de primera, acero y 
concreto. Someruelos, 8, bajos; de 
12 a 2. Directo. 
14061 20 Jl. 
ORROROSA GANGA: E N L A 
Estación de Marlanao, se vende una 
casa-quinta, en la calle de Pluma, en 
$5,000; otra de mampostería i ueva 
en $1,000; otra de madera en $650; 
otra en $450, terrenos de esquinas 
a $200, de centro a $150, estos terre-
nos se pagarán en tres plazos con-
vencional. Informes en Habana, nú-
mero 122. Camilo González y ea el 
teatro Nogueyra. Marlanao. 
^025 jj 
S E V E N D E UN GRAJÍ C 
una vidriera de tabacos y cW 
todo en $7,000; otra vidiierali 
bacos y cigarros en 5800; ( 
$350; un café en Marlanao en 
pesos. Informes: Antonio R»1 
Calle Habana, número 122. 
14023 
¡URGE VENTA! GASA 
Infanta, 23. reparto "Las 
Cerro. Informan en la misn» 
ne portal, sala, comedor, 
cuartos, servicios, jardín 7 
da para automóvil. 
13920 
¡ B A R B E R L \ I SE VE>TlI 
antiguo Salón de la calle i 
za. montado a la modérna; 
negocio, pues no paga alquiW| 
ne vida propia; se hace coi 
se admite parte del ImpoNJ 
resto a plazos. Informa w 
Monte, 149, sombrería. 
13923 
S E V E N D E N 700 METR1*! 
terreno, muy plano, con sr 
Reparto "San Juan", a W 
de la Calzada y pegado o i», 
ga "Los Mameyes". InformaB] 



























































POR E S T A R SU DliE*0,»1'^ 
fermo y no poderlo atender 
•de, un café, sin cantina en 
los barrios mejores de la 
Informan: San Rafael 1 
puesto de frutas . 
13994 
FARMACIA: E X 
portante y progresista ^ J 
vlncia de Matanzas, aue ^ J 
municación diaria con i» 
se vende una farmacia. 
negocio de porvenir ases • 
forma Juan Cabrera, cau 










S E V E N D E UN BONITO SOLAR, 
en la Víbora, de 10 metros de fren-
te por 34 mt. de fondo, a cuadra y 
media de la calzada, acera de la bri-
sa y en un punto muy alto y donde 
todo está fabricado. Se da muy ba-
rato. Para más Informes, escribir 
a B .C. Apartado 1604, Habana 
14020 18 Jl. 
VEDADO: C A L L E 2, NUM. \ T , 
entre 13 y 15. Vendo casa de ma-
dera, con solar completo, en $7,250 
m. o.; se admiten cuatro n r l ' al 
contado y el resto en hipoteca al 
10 por 100. Informan: 9 y 18 Ve-
dado café "Carmelo.' Or. Alonso. 
Teléfono F-3194. 
13997 24 „ 
VENTA D E TEBBE>4rl 
venden solares en los 
Columbla, Larrazabal J ^ 
ría, entre y frente a ^ 
Marlanao a la H a b a n a ^ 
aceras, luz eléctrica y ^ ' 















S E V E N D E 
E N L O MEJOR D E LA V I B ( > 
ra. a dos cuadras de la calzada, se 
vende la hermosa casa, compuesta 
de jardín al frente, portal, sala, sa-
leta 3 hermosas habitaciones y co-
medor al fondo, patio y un hermo-
so traspatio y un gran servicio sa-
nitario. Su precio: $6,500. Para In-
formes en la misma. Milagros y 
Felipe Poey, al lado de la bodega. 
Su dueño no se trata con corredo-
res. De 9 a 11 a. m. 
13780 13 j l . 
NO PAGUES A L Q U I L E R , COM-
prame a plazos casa mampostería, 
azotea, acabaxña de fabricar. $2.000 
dos cudras tranvía. Informes: Ma-
lecón. 16, bajos, de 8 a 10 
14106 16 jL 
una casa en la calle o ^ f ^ | 
mero 154. a una ^ ! * 0 , ¿ ^ no 
coaín. con mucho ten ^ 
tenes y Hbre j l e 
138.' 
13949 . Tpr 
S E V E N D E U>T LOTK 
30 yeguas y caballos, ^ s 
y potros y v o t r ^ ^ j ^ 
a 1 y 2 centenes; P"^ pt«f 
el Calabazar. ^ ^ ^ L 
núm. 16. Roaue OalK* 
cen U uc °-onCori-_ 
forma: seror Cerra. ^ coffW* ^ 
de 4 a 5. No ee 
13954 
T e r r e n o G f ^ f 
S E V E N D E t > * "Tg 
terreno, a dos c ^ ^ f u 
zada del Cerro, c ^ & 
corriente en su » .to8. 
en San Lázaro, 6&. » 
S E V E N D E DA 
CASA^i 
— Sa»1 co* 
65, entre Bayo * tea, ^ 
mampostería y ^ u 
metros de frénte po oro^ 
fondo. Precio: 3, ^ 
no. Su dueño: Agu» 
12 a 4. 
13936 
I 12 ¡Ja l í l l b 
T cTED Q U I E R E COMPRAR 
Si ^ «Tcasa en la Víbora, en la 
* 60£! antes y despuéa del para-
•«lza an los repartos de Lawton, 
palma. Loma del Mazo, ifero J estrada Rlvero, pida precios a iu-
orrea 7 la oflcina de 
Üiiel f. m m a 
CTBA. 32, D E 8 A 5. 
„£a do seleccionar la pro-
VeSF nue le agrade, tratará do 
''•eda dlrecUroente con el pro-
^—.'letar.o-
^48 ^ ^ í fe pasan por su frente t>-
e' C «der, ' tranvías), casi esquina a 
!&S no casa dos plantas, buena 
a l/» 3a¡ian0' fón en $9.000. se admito 
^:li:rU/n hipoteca Oficina de Ml-




F R E N T E Al i 3IAR, CA-
6 y f M 0tJB ^OOmetros de superficie. 
' ^ C ^ COnflíílrnldí dos plantas, en 7 
S C « L í u a / / o s y «conocer $13.000 al 8 
^ > 051 diento Oficina de mgnel F . 
r\LZAI)A D E DA VIBORA, SO-






















o en ilpi 
8 por 101 
:. Camilo 
^ U^de 12.50 por 45, a $10 me-
erún?clna de ^Ilgrucl F . Márquez, 
E L : da 3 a 5. 32, de 
T I L L E WNEA, VEDADO, DOS 
de centro, a $11 metro Ofl-
*̂*d9e Mlffucl F . Márquez, Cuba, 
¡f de 3 a 5-
v ^TDCOX, 3 FEANTAS, E S -
,^mla construcción, en $18.000. 
de Miguel F . Márquez 
«FPARTO LAWIXDN, CASA CON 
Luis rasos. Portal. sala, saleta, 
"fe cuartos, sen-lelos sanitarios, en 
'fnoo Oficina de Miguel F . Már-
5¡¡¡ Cibft, 32, de 3 a 6. 
VI P\DO, E N T R E 1̂ Y N, CA-
, con dos plantas, rentando 19 
íntenes. sólida construcción, en 
,,00 y reconocer $7.800 de gra-
i'men Oficina de Miguel F . Már-
jw, Cuba, 3 2 , j l ^ S a 5. 
A UNA CUADRA D E L PRADO, 
asa con 20 metros de frente y 623 
superficie en $15.000 y rocono-
«r Igual cantidad al 8 por ciento. 
)flcina de Miguel F . Márqucx, Cu-
a, 32, de S a 5. 
SOLAR, ESQUINA A V E K I D ^ 
"strada Palma. 20 por 40, a $5 mw 
ro Oficina de Miguel F . MArotrw, 
îba, 32, de 3 a 5. 
COX FRENATE A E S C O B A R T 
Sitios. Se venden dos casas que 
indan por el fondo, en precio de 
anga. Oflcina de Miguel F . Már-
nez, Cuba, 32, de 3 á 5. 
—— • 
CASA E N L A HABANA, E N 
1.400. Calle de Alambique. Oficina 
Miguel F . Márquez, Cuba, 32, 
8 3 a 5. 
LOMA D E L MAZO. C A L L E D E 
atrocinio, dominando la " Habana, 
olar de centro, a $12 metro. Oficl-
a de Miguel F . Márquez, Cuba, 32, 
e 3 a 5. 
CALLE D E O ' F A R R I L L , V I B O -
Í, espléndida construcción, en 7 
lil pesos. Oficina de Miguel F . 
[arque/, Cuba, 32, de 3 a 5. 
VEDADO, C A L L E 2, E N T R E 7 
9, solar centre. 13-66 por 50, a 
12 metro. Oficina de Miguel F . 
lárquez, Cuba, 32, de 3 ». 5. 
COX F R E N T E A ZANJA, SA-«nd, Aramburu y Castillejo», se ven e una manzana con 3.000 metros, ficina de Miguel F . Márquez, Cu-
«, 32, de 3 a 5. 
II 
RAX CAI 










B E N T R E 25 Y 27 
, VEXíftSolar de 1366 por 50 en $6,000. 
alie de B )flclna de Miguel F . Márquez, Cu-
• «, 32, de 3 a 5. 
I>QlIcrDOR a MEDIA OUA-
'ra de Luz. 2 plantas, 8 % por 38 
;M13,000. Oflcina de Miguel F . 







con su j 
. a 40 « 














LAS MEJORES CASAS-QUINTAS 
e la Víbora de venta, por la Ofl-
ina de Miguel F . Márquez, Cnba, 
CALLE PASEO, VEDADO, E N -
re 3a. y 5a., solar de 13-66 por 50, 
$6 metro. Oficina de Miguel F . 
Márquez, Cuba, 32, de 3 a 5. 
A-10921 9 j . 
VEDADO, C A L L E 11, ESQUINA 
Casa con 30 metros de frente por 
" de fondo, buena construcción en 
;n,000. Oficina de Miguel F . Mdr-
luez, Cuba, 32, de 3 a 5. 
SAg RAFAEL, 2 PLANTAS, E N -
•r« Gervasio y Belascoaln en 12,000 
esos. Oflcina de Miguel F . Már-
Wa, Cuba, 32, de : a 5. 
13 j l . 
VENDE, E N PALATINO, L A 
;ol70 2 Salvador. 26, entre Mei-
bkm Salvador- In formarán en la 
. n a 0 en Baños, 263. Vedado; de 
13754 
HíW^r-- 15 j 
ene^lLl9lA: SE VENDE POR 
:e bn!u dueño otro negocio. Ha-
•omZ^ Venta 86^ún 86 Puede C e n í / ?6 dá barata- Infor-3 en 12, numero 206, Vedado. 
21 Jl. 
t M ^ ^ KX L A C A L L E B, cer-
•̂000 Y ' / 6 venden 2 casitas, en 
^no j ^ a n : H^ana . 83. Tc-
^ . q u e l e c o n v i e n e 
o. Cü .. Obi» 'a Snrif^oií _ -i ^Po0rr6flSanlda^ a ejecutar 
^ ^ t o , ie T í ñ f en su establecí 
Sif* 
^ se'io, vConviene mandarlos a 
írete y Nnía gfn 103 a ñ o r e s Nava-
l*?* tíaSranJ.0- ellos hacen todos 
l6ri que AJ' 0 misrao de instala-
R!b^ilerla (>CarpinterIa. P^tura y 
^s baraat'0 e", Un 20 Por ciento 
. ílaestr03 p l 0 ^ e nadie. Pues son 
dra < f*0 de ma eriaT^ 7 tienen depó-
reno. r;: ;notoman n r f 8 de eonstrucción 
<7 \t\t: Dlrecclón: Lamparl-
J 13837 ^ r a t o que nadie. 
17 j l . 
N o p a g u e m á s p o r u n 
p a r d e l e n t e s d é l o q u e 
l e c o b r a r í a B a y a 
Se vende muy barata, en Acosta 
entre Curazao y Picota, una casa 
de altos y bajos recientemente re 
construida Renta 14 centenes. I n -
f o r m a r á n en l a r e d a c c i ó n de este 
per iódico . 
VENDO BODEGAS D E TODOS 
precios, en todos los barrios. Cafés, 
fondas, kioscos de bevldas, carnloa-
rlas, vidrieras de tabacos. Informa: 
Gurruchaga, Salud, núm. 2. " E l Ca-
racollto". a todas horas. 
12808 12 Jl. 
Muchas personas creen, porque no 
vendo espejuelos malos, que mis pre-
cios son altos, cuando al contrario, lo 
que es alta es la calidad de jnis es-
pejuelos, pues los precios son los 
mismos que rigen por todas partes. 
Los espejuelos más baratos que ven-
°0 n̂OAde $2-00 Plata en aluminio y 
de $5.30 en oro macizo—el reconoci-
miento de la vista es gratis en mi 
gabinete, donde se le garantiza el re-
sultado de los lentes por escrito. 
Esta es la mejor garantía que us- i 
ted puede tener, pues los ojos son I 
muy delicados para confiarlos a cual-1 
quier óptico. Elija usted el mejor. 
B A Y A , O p t i c o 
San Rafael, esq. a A m i s t a l 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 4420 £65-17-0. 
BUEN NEGOCIO: SE VENDE 
una buena pareja de muías y una 
zorra, propia para a lmacén de l i -
cores o víveres. Si conviniere al 
que la compre hacer el tiro de 
carga de la casa, se le dará. Para 
m á s informes: Cuba. 87, escrito-
rio. 
13468 1| j l 
VEDADO: SE VENDE UNA CA-
sa de esquina, en la parte alta, pun-
to inmejorable. Precio e informes: 
su dueño, B, y 11, altos-
13818 17 Jl. 
VENDO UNA MANZANA O par-
te, muy inmediata al Vedado; tie-
ne el t ranvía por un lado y una her-
mosa avenida por otro, calles fres-
cas. Puede duplicar su dinero en 
poco tiempo. Informes: B y 11. Ve-
dado, altos. 
13819 . 17 Jl. 
VENDO COMPRO CASAS, EN 
todos los barrios de la Habana; ten-
go terrenos y casas viejas dentro 
de la Habana, para fabricar. Ten-
go verdaderas gangas en casas. E l 
que desee comprar, con toda seguri-
dad, que si viene a verme saidrá 
complacido. Zulueta, 33, esquina a 
Corrales, de 9 a 11 y de 2 u 5. 
13143 3C Jl. 
SE VENDE UN SOLAR, E N L A 
calle de Agua Dulce, 'casi esqu'na 
a Buenos Aires, propio pam cu^»-
quler industria o tren de carrete ' 
nes; mide 23 de frente por 38 de 
fondo. Se vende al mismo precio 
que costó hace tres años, parte 
contado y resto a plazos. Infor-
man: Revillagigedo, 13. 
18526 13 Jl. 
S E V E N D E L A BONITA CASA 
de San Anastasio, 27-C; tiene por-
tal, sala, saleta corrida, tres gran-
des cuartos, baño, bañadora lava-
bo, cocina y servicio para criados, 
techos de cielo raso; es una buena 
casa; se puede ver a todas horas. 
Informan en la misma. 
13764 17 Jl. 
SE VENDEN, E N JESUS D E L 
Monte, dos casas: una de madera 
y otra de maniposter ía ; reciente 
construcción, en $2.300; sin inter-
vención de corredores. Informan: 
Jesús del Monte, num. 287, bajos. 
13654 21 Jl, 
SE V E N D E POR OIRCUNSTAN-
cias especiales, la casa de planta 
baja y alta Santa Rosa, num. 2 9, 
en muy buenas condiciones. Infor-
m a r á n en Infanta, 62, fábrica de 
chocolates "La EstreLlla". 
13647 21 jl 
CERCA D E SAN LAZARO, V E N -
do casa, de altos, renta $69, precio 
$7,500 cy. y una esquina moderna 
con establecimiento, renta $74, pre-
cio $8,000 cy. Urge venta. Obispo, 
32, de 9 a 1. 
13671 14 Jl. 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E 
tabacos, cigarros y billetes, en pun-
to muy comercial; está bien acre-
ditada; paga poco alquiler; se ven-
de por entrar en otro negocio. I n -
forman: Jesús María, 21, Vigl l . 
13562 13 j l . EN EL VEDADO 
Casa moderna, á media cuadra 
de 23: sala, comedor, 6, cuartos, 
gran baño, entrada para au tomó-
vil . $9.000 cy. 
Casa moderna en la calle 2 3. 
cerca del Parque Medina, de b r i -
sa, entrada para automóvil . $15 
mil cy. 
Bonita casa moderna, parte al-
ta, a media cuadra de Paseo. 
$6,500 cy. 
Urge la venta de un solar de 
centro, a la brisa y de una esqui-
na de fraile. 
Cerca de la Iglesia del Vedado, 
preciosa casa moderna. $10,500. 
léfono A-3777, de 2 a 4. 
G e r a r d o M a u r i z 
Apruiar, ICO. Tel. A-3777; de 2 a 4. 
POR VIAJE A ESI^AÑa, SE CE-
de hermosa esquina para estable-
cimiento de víveres o carnicería, 
según nuevas oird/enanHas sanita-
rias, con varias accesorias, dejan-
do 50 por 100 de utilidad. También 
se venden varios muebles. Infor-
man: Santa Felicia, 2 3-A, Jesús del 
Monte. 
. 13506 12 Jl 
BUENA OPORTUNIDAD. SE 
vende una magnífica vidriera de 
tabacos, cigarros y reventa de b i -
lletes de Loter ía en todas cantl-
dadeSi Es tá en punto céntrico. Ha-
ce buena venta y paga poco al-
quiler. I n forman a todas horas: 
Plaza del Polvorín, por Monserra-
te, puesto de tabacos- "La Victo-
ria". ' 1 '• 
13636 13 Jl. 
APROVECHEN GANGA V E R -
dad: urge la venta de un gran si-
tuado café y una bodega bien si-
tuada, en un punto inmejorable, 
por no ser del giro y estar enfer-
mo .Se da en condición. Se dan 
Informes en Paseo Martí , 113, v i -
driera. 
13315 12 Jl. 
VEDADO: VENTA D I R E C T A 
$5,300 Cy. Tercera, 266, casi esqui-
na a Baños; Jardín, portal, sala, 
comedor, cinco cuartos. cocina, 
servicios sanitarios, agua. gas, 
electricidad: ocupada por su due-
ño; sin gravámenes. 
12299 17 j l . 
SE VENDE UN OAFE-RES-
taurant, punto magnífico, en una 
de las principales calles de Li Ha-
bana, buen contrato ,poco alquiler. 
Vale más del precio cue lo dan. I n -
formarán : Mamerto González, Ra-
yo, 3; de 12 a 2. 
13316 12 Jl. 
AVISO: P O R E S T A R E N F E R -
mo y no poderla atender su dueño, 
se vende una magnifica vidriera de 
tabacos y cigarros y billetes de lo-
ter ía : tiene buena venta y está en 
unos de los mejores puntos de la 
ciudad. In fo rmarán : Teniente Rey, 
83, colecturía. 
13370 15 Jl. 
SE V E N D E UN SOLAR, D E 10 
metros de frente por 40 de fondo, 
situado en la Avenida de Atlanta, 
Reparto de Arroyo Apolo, teniendo 
construido parte y con el servicio 
de kgua. Trato directo con el pro-
pietario. No se admiten corredores. 
Informan: Soledad, número 26, 
José Planes. 
13538 20 Jl. 
NEGOCIO: SE HACEN TRAS-
pasos de casas de Inquilinatos, en 
ventajosas condiciones. San Ra-
fael. 40. 
13576 20 j l . 
UNA OCASION: P A R A E L QUE 
desee adquirir un buen solar, 18 
por 3 5 para dos casas, o cuartería, 
próximo a la Línea, Víbora; se da 
a 2.25 cy.; al lado se ha vendido 
a $4; vean esto que es un negocio. 
Su dueño en San Rafael y Aguila, 
sombrerería . Llame a l teléfono 
T-2772. 
13575 13 Jl. 
JULIAN J E R E Z , HABANA, 98, 
ciudad. Venta e hipotecas, dinero 
doy y tomo en todas cantidades. 
Asuntos en general. A-2 322. 
12994 30 Jl. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47, D E 1 A 4 
¿Quién vende casas?. , . . ' P E R E S 
¿Quién compra casas?. . . . P E R E Z 
¿Quién vende solares?. . . P E R E Z 
¿Quién compra solares?. . P E R E Z 
¿Quién vende fincas de cam-
po P E R E Z 
¿Quién' compra fincas de 
campo? P E R E Z 
¿ Quién da dinero en hipo-
teca? P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hi-
poteca? P E R E Z 
Loa negocios de esta casa son serlo* 
j reservados. E M P E D R A D O , 
N U M 47. de 1 » Z 
S E V E N D E ÜN E S T A B L E C I -
mlento de ropa y quincalla en 1.500 
pesos. Cuba, 7, de 12 u 
11992 17 Jl. 
SE VENDE L A OASA SAN N i -
colás, 290, en Zaipata y José Miguel 
Gómez. Informa su dueño: Alejan-
dro M . de la Torre. 
18641 14 Jl 
i : N BUEN SOLAR: SE VENDE 
uno de 12.50 m. por 43, en la cal-
zada de la Víbora, entre Gertrudis 
y Josefina. Informan en la Víbora, 
en la calle de San Mariano y San 
Lázaro. Teléfono 1-189S, y en la 
Habana en Riela, 97, ferretería. 
Teléfono .A-8502. 
18368 2 Ag. 
SE V E N D E E L TERRENO Si -
tuado en San Indalecio, entre Za-
pote, Dolores y San Bernardlno. 
In fo rmarán : Reina, 21. "La Viña". 
De 1 a 6 de la tarde. 
13617 13 Jl, 
VERDADERA GANGA: POR 
muy poco dinero, se hace traspaso, 
de una casa amueblada, con cocina, 
deja de utilidad de 250 a 275 pesos 
mensuales, situada en lo más cén-
trico de la ciudad. Se vende por 
precisarles embarcar a sus dueños 
por asuntos de familia .Para i n -
formes: Mariano Gallego, Habana, 
número 85. 
13584 18 Jl. 
M G f i R J i P L A 7 0 3 
P O R L A M I T A D D E L P R E C I O D E O T R A S C A S A S . 
SE VENDE UN GRAN ESTA-
blecimiento de fonda, situado en el 
punto más comercial de la Habana, 
a una cuadra del Parque Centra^ en 
inmejorables condiciones. Tiene v i -
da propia y se da barato. Informa: 
D .Francisco Serrano. Monte, 49, 
ta labar ter ía . 
13889 16 Jl. 
APROVECHEN M I AUSENCIA. 
Un juego de tapicería, 5 piezas, en 
30 pesos; armarios de lunas. 40; 
lavabo, camas de madera y hie-
rro, vitrina, l ámparas de cristal y 
modernista, en Habana, 108-
18,7 36 16 Jl . 
VI< T R O L A : S E V I M ) K UNA 
grande .está como nueva y tleno 
6 5 discos, muchos de ellos son gran-
des de Opera, se vende muy barata 
en Comipostela, número 116. 
B U E N A S C A M I S A S 
A precios razonables, en E l Pasa-
je, Zulueta, 82, entre Teniente Rey 
y Obrapía. 
DKNTRO DE LA HABANA. 
Manzanlta de terreno con más de 
2.000 metros y cuatro esquinas, pa-
ra levantar una gran industria o 
repartir en parcelas. 17 pesos Cy. 
metro. Pronto venga, que se va. De 
9 a 11 o de 2 a 5, en Zulueta, 33, 
esquina Corrales. 
13847 17 Jl. 
A IK)S sres. hacendadcs, 
comerciantes y personas de gusto: 
tengo varias casas en Prado, en 
ganga, hoy que venderlas pronto. 
Zulueta, 33, esquina Corrales, de 
9 a 11 b de 2 a I . 
13846 17 Jl. 
LA IMPERIAL 
MUEBLES EN CANGA 
Compos í e la )123 . .Te i .A-6403 L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111. Telélono A-0926 
Al comprar sus muebles vea el 
gran surtido y precios de esta ca-
sa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay escaparates des-
de $8; camas con bastidor a ?5; 
peinadores de $9; aparadores de es-
tante, a $14.00; lavabos, a $13 00; 
sel» sillas relüia y con dos sillones 
a $12; también hay juegos comple-
tos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios 
antes mencionados. 
13244 81 Jl. 
SE VENDE BARATO, P O R E M -
barcar la señora dueña, una mag-
nífica propiedad con 1.188 metros, 
muy buena renta, en calle comer-
cial, Zulueta, 33, esquina. Corrales, 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
13848 22 Jl. 
SE VENDE 
un magnifico piano de grande* vo-
ces, se puede ver a todas horas en 
Undón y Ahorro, num. 18, Cerro. 
Precio: 12 centenes. Q. 
GUANABA COA. SE VENDE UN 
Jote de terreno de 2,571 metros a 
"Tfi centavos, en la calle de Pepe 
Antonio, frente al Cuartel de Bom-
beros, donde se pone el "Círculo de 
Publllones" desde hace 30 años, 
por donde tiene que pasar el carro 
eléctrico, en donde se puede cua-
druplica" el dinero dentro de po-
co tiempo. Informan: Baratillo, 
9, Habana. 
13191 16 Jl. 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
GRAFOFONO VICTOR NUM. 
2, con doce discos en Dueñas con-
diciones. Se da barato. Progreso, 
núm. 3, casi esquina a Aguacate. 
14149 15 j l . 
SE VENDE UN MAGNIFICO 
plano, en módico precio. Informan 
en Monte, 306, antiguo. 
14094 14 j l . 
MAGNIFICO ORGANO E0L1AN 
Se vende uno, casi nuevo, con 
doce registros y 165 rollos de mú-
sica, en $850. Puede verse en Ija 
calle 2 3, núm. 332, entre A y B, 
Vedado. 
17 Jl. 
£ 1 N u e v o R a s t r o C u b a n o 
DE ANGEL FERREIRO 
Calzada del Monte, 9, Habana. 
Compra y venta de muebles, 
prendas finas y ropa 
13391 31 j l . 
DAMAS DE COLOR 
LA POMADA MORA. 
Infinidad de cartas tenemos en 
nuestro poder de distintas da-
mas de las repúblicas de Cuba, 
Santo Domingo, Haití, Puerto 
Rico y Norte América, dondo 
nos felicitan por la tan nece-
saria desrizadora POMADA 
MORA, que tan buenos resul-
tados está dando. No se ha da-
do el caso que recibiéramos 
una queja donde nos dijeran 
que no había dado resultado o 
que había atacado al pelo, co-
mo resulta" con algunas imita-
ciones. 
DELAWERY y Co. 
A gentes: 
Sedería " B A Z A R I N G L E S " 
Galiano y San Miguel 
— L O P E Z , R I O Y C o . — 
S E V E N D E 
un piano de uso, marca K a l l -
mann. Informan, calle 17, es-
quina a calle 10, Vedado. 
13770 15 j l . 
S E V E N D E N 
m u y b a r a t o s , u n o s a r m a -
t o s t e s y c u a t r o v i d r i e r a s , 
e n C o m p o s t e l a , 7 8 . 
13776 22 Jl. 
BE A I N D E UN MAGNIFICO 
espejo dorado, con su consola y l u -
na biselada . tamaño grande y de 
moda, en diez y seis centenes. Pue-
de verse en Malecón, 295, altos, en-
tre Escobar y Lealtad. 
13797 13 JL 
A las señoras que estén en 
estado. 
A las modistas en general. 
BUENA OPORTUNIDAD. 
Estamos liquidando cochecitos 
y cunas de mimbre y de cue-
ro a cualquier precio. También 
liquidamos una gran parte de 
maniquíes de los que siempre 
vendimos a $8.50. Estamos se-
guros que si ustedes nos visi-
tan, nos comprarán algo, debi-
do a que la liquidación es for-
zosa, pues no tenemos local 
donde colocar dichos artículos. 
"BAZAR I N G L E S , " S e d e r í a 
L ó p e z , R í o y C o . 
- Galiano y S a n Miguel -
C 3084 l4d-6 
¿ P o r q u é tiene su espejo 
manchado, que denota desgra-
cia en su hogar? Por un pre-
cio casi reg-alado se lo dejamos 
nuevo. " L a Venec iana." Ange-
les, n ú m e r o 23, entre Malo j a y 
Sitios. T e l é f o n o A-6637. 
13243 31 Jl, 
AVISO. SE V E N D E N DOS M A -
qulnas: una de 5 gavetas, medio 
gabinete, "Singer", nueva; y otra 
de una gaveta, nueva. Se dan muy 
baratas. Bernaza, núm. 8. "La Nue-
va Mina." 
13851 12 Jl 
C 3085 iOd^S 
SE V E N D E UNA MESETA D E 
billar, propia para casa particular 
o sociedad de recreo. Tiene su ta-
quera así como completos juegos de 
bolas para la piña y carambolas, 
éstos de marfi l .Informan: calle Se-
gunda ,número 4, Víbora, entre 
Acoéta y Lagueruela. 
14028 19 Jl. 
SE VENDEN, A PRECIOS MUY 
razonables varios muebles A M E -
RICANOS, de calidad superior, i n -
cluyendo un Auto-Plano, todo, ca-
si nuevo. Calle K, número 194, Ve-
dado, después de las cuatro p. m. 
No se t r a t a r á con corredores. 
. 13405 13 Jl. 
í 4 L o s T r e s H e r m a n o s " 
CASA DE PREMOS Y DOMPMílíA 
D I N E R O E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; 
interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles* 
CONSULADO NUMS. 94 y 96 
TELEFONO A-4775 
11059 6 sp. 
POR AUSENTARSE, SE VEN-
de un Juego de cuarto, de nogal; 
juegr» de sala, de mimbre. Juego de 
comedor, caoba modernista y lám-
paras eléctricas. Calle 13, entre K 
L, número 134, altos, Vedado. 
13720 26 Jl. 
I n f a n t a 
entre Benjumeda y Desagüe se 
venden 1,539 metros. Francisco Pe-
fialver. Arbol Seco y Maloja. Te-
léfono 2824. 
13445 18 Jl. 
B U E N NEGOCIO: S E V E N D E O 
se admite un socio, un kiosco de 
bebidas en los muelles. Informes: 
Zanja e Infanta, bodega. 
13073 15 Jl, 
P r o n t o e s t a r á n e n e l m e r c a d o l a s m á q u i n a s 
d e e s c r i b i r " O L I V E R " , n u e v o m o d e l o . 
PIDAN D E T A L L E S Y CONDICIONES DE V E N T A A 
W m . A . P A R K E R , 
UNICO AGENTE GENERAL PARA LA ISLA DE CUBA 
O ' R e i l l y , n ú m e r o 2 1 . k * * n H a b a n a . 
A PERSONA DE GUSTO SE ofre-
cen los muebles de una casa re-
cién puesta; un juego de comedor 
de caoba, modernista, un juego de 
sala en esmalte y oro, un espejo 
con figuras en colorea, muy ele-
gante y l ámparas eléctricas de úl-
tima novedad. Pueden verse todos 
los días de 12 a 6 en San Láza o, 
309, bajos, entre Aramburu y Hos-
pital. Teléfono A-7810. 
12992 14 Jl. 
Maniquíes de Extensión 
para delgadas y g r u e s a s 
Acabamos de recibir un gran 
surtido de maniquíes de exten-
sión que con la mayor facilyiad 
lo puede usted arreglar para 
su fcuerpo, por muy dificultoso 
que sea. Somos los agentes del 
afamado Maniquí "Reina" que 
tanto nos compran las modis-
tas. Los mandamos al interior, 
enviándonos las medidas. 
BAZAR INGLES, Sedería 
GALIANO V SAN MIGUEL 
López, Río y Co., S. en C. 
C 3086 10d-6 
J o y e r í a f i n a d e o r o y 
b r i l l a n t e s , m u e b l e s d e 
t o d a s c l a s e s , m u e b l e s 
a l a ' o r d e n p o r c a t á l o g o . 
N o h a g a s u s c o m p r a s 
s i n v i s i t a r e s t a c a s a q u e 
e s l a q u e m á s b a r a t o 
v e n d e . T a m b i é n s e c o m -
p r a n y a r r e g l a n m u e -
b l e s . S e c o m p r a o r o . 
11496 12 J L 
G R A T I S 
Se manda lista de precios d« ro-
pas de úl t ima moda a precios da 
New York, muy baratos. Pida us-
ted la lista y mande un sello de dos 
centavos para su contestación. "La 
Moderna Americana", Galiano, nú-
mero 88, Habana. 
12487 23 Jl. 
GANGA: P O R V E I N T E OEN-
tenes, se dá un caballo, criollo, ja-
ca, color retinto, muy bonito. Sirve 
para tiro y para monta. Se da tan 
barato, por no necesitarlo. Hospi-
tal de Paula. 
13922 16 JL 
SE V E N D E N P E R R O S D E T O -
das clases. Se hacen cruces, por te-
ner Malteses y Bul l Doga Cham-
pion. Tengo cachorrltos Bul l Dogs 
de 4 meses a $40, legítimo», con 
los padres a la vista, lanuditos blan 
eos que no crecen y parecen una 
mota de cuatro meses a cinco cen-
tenes, perrita ratonera $10 color 
canela. Trocadero, num. 20. 
14057 16 Jl. 
P E R R A D E TAMAÑO G R A N -
de, color caramelo, raza "Bernar-
dina", entiende por '"Flora"', se 
perdió ayer de la casa calle B, en-
tre 25 y 27. Se ofrece una grati-
ficación a la (persona que dé aviso 
sobre la misma en la casa do 
Christlah Euler, Villegas, 91 Telé-
fono A-7309. 
1403!) 13 Jl. 
SE DESEA CAMBIAR P O R R E -
ses vacunas una cría caballar com-
puesta de 10 cabezas. Hay varias de 
raza cruzada don sementales de la 
Granja de Santiago de las Vegas. 
Informes: Teniente Rey, 19, alma-
cén de Inclán. 
C-3144 , 6d. 9. 
SE V E N D E N : DIEZ VACAS bue-
nas, recent ínas y cargadaq, 4 novi-
llas, un toro nuevo de raza, ye-
guas y potrancas. Cría menuda; 
Junto o separado,, urge venta por 
dejar finca. Monte, 382. 
13815 15 JL 
C a b a l l o s A n d a l u c e s 
Se acaban de recibir de A n -
da luc ía ( E s p a ñ a ) , O N C E C A -
B A L L O S L E G I T I M O S , semen-
tales, de las mejores g a n a d e r í a s , 
como son: Guerrero y M a r q u é s 
de Valemiuela y de " L o s More-
nos" de Jerez de l a Frontera . 
E n t r e ellos viene un tronco de 
brazo de lo mejor que se pasea 
en l a Habana. Dirigirse a 
L u i s G i n e r , O q u e n d o , 1 
13726 }] ag. 
iHimiimimiiii i i i i imiii iniimiii i i immii 
AUTOMOVIL STLDEBAKER, 
5 asientos, modelo 1914, excelente 
marcha, a mitad de precio. Infor-
mes: Malecón, 16. Puede verse en 
Cuba, esquina a Chacón, num. 1. 
14108 16 Jl. 
AUTOMOVIL: SE V E N D E UNO, 
marca Hispano-Suiza, 15-20 H. P., 
¡pintado de blanco. Es t á en muy 
buen estado. Línea, número 54, Ve-
dado. 
13807 16 Jl, 
l A U T O M O V I L I S T A S ! 
Se vende un dinamo "Delex*, en 
buen estado de funcionamiento; 
sirve para luz y arranque; se da 
barato; se puede ver en B. Lague-
ruela, núm. 17, Víbora. 
13950 13 j l . 
GANGA VERDAD: SE VENDE 
un magnifleo LOCOMOBILE, mag-
neto BOSGH y carburador ZE-
N I T H , en $750. Torpedo recién pin-
tado, para siete pasajeros; en mag-
nífico estado; . rec ién reajustado. 
Empedrado, 5. 
. 13907 , 13 Jl. 
E N P R I M E L L E S , 48, R E P A R T O 
"Las Cañas," Cerro, vendo un pr in-
cipe "Alberto," casi nuevo. Vuelta 
entera con sus arreos y cabaUo, en 
40 centenes y solo 30 el coche. 
If 9X . 899Et 
VENDO AUTOMOVIL NUEVO, 
francés, marca "Charrón", 7 asien-
tos, garantizo una lata gasolina de 
gasto cada 7 horas. Informes por 
el Teléfono A-1441. 
13284 13 Jl, 
SE VENDE I N ' AUTO.MO\IL 
"Ford^V mederlo 1915. • llantas des-
montables, estribo de aluminio, 
m a g S í i i vestidura, capó tonudo 
radfador angular, fotuto 
a j de -repuesto y fofle abierto, 
15 días de uso; propio para pa" 






17 j l . 
- PROPIA PARA VENDEDOR 
o finca de campo, se vende, un 
mafinífico faetón Cutlller y , bonito 
caballo, maertro en tiro, con sus 
arreos. Informan: Monte, numero 
850, altos. .. 
13410 10 J1 -
AUTOMOVIL: SE VENI>i: I V> 
francés, de «eis asientos, en macrnl 
fleas condiciones; consumo mínimo, 
muy barato. Se admite el pago de 
la mitad al contado y la otra mitad 
a plazos. Puede verse a todas ho-
ra i en Aguacate ,128. 
1 3220 1 6 
P A I 6 E 
E l auto que usted necesi-
ta. P i d a Catá logo gratis en 
castellano a 
E. W. MILES. Prado. 7 
T E L . A-2201. HABANA. 
Se venden dos m á q u i n a s 
de d e m o s t r a c i ó n de «ata mar-
ca . 
11805 15 JL. 
C I G A R R E R O S : S E V E N D E úna 
máquina de picar corriente corr to-
dos los acceeorios y un motor eléc-
trico de 5 caballos. Informan: Com-
postela y Jesús María ,café. 
13651 15 Jl. 
Se venden baratas Z calderas tu bil-
lares de retomo "Ames," de 75 HP.i 
de segunda mano. Lykea Bros. Inc., 
Apartado 788, Habana, Cuba. 
C 1636 l ia. 9*. 
S E V E N D E N 
DOS CALDERAS BABCOCK & W'IL-
COX DE 12 TUBOS DE ALTO POR 
16 DE ANCHO CADA UNA Y 700 
CABALLOS DE FUERZA ENTRE 
AMBAS, LAS CUALES SE EN-
CUENTRAN TRABAJANDO APLI-
CADAS A UN HORNO DE BAGA-
ZO, E N E L INGENIO "SANTA 
GERTRUDIS," BANAGÜISES, (PRO 
VINCIA DE MATANZAS) DONDE 
PUEDEN VERSE. INFORMARAN: 
AMARGURA, 23. — TELEFONO 
A-3146. 
i 
S E V E N D E , E N MONSERRA-
te. 53, café. caja, caudales máquina 
contadora con luz eléctrica, fogón 
de gas, divisiones de cristal, cua-
dros al oleo, cortinas, vidrieras do 
lonch y mostrador y todos los en-
seres de un café de lujo. 
14058 20 j l . 
S E V E N D E LAS H E R R A M I E r : -
itas de un taller de herrer ía . Infor-
man en la misma: Monserrate, nú-
mero 7 3. 
14079 15 j l . 
U N A MONTURA L E G I T I M A , 
mejicana, adornada con plata, una 
Jaca criolla, una lámpara 3 luces, 
un ventilador de 16 tpuígadas, co-
rriente 110, varios pares mamparas 
modernas. Hay 5.000 a 12.000 pe-
sos para hipotecas. Enna, núme-
ro 1, altos. Señor Martínez. 
E N GANGA S E O F R E C E UNA 
preciosa división de mamparas, ,de 
5% metros de largo; para un ga-
binete u oficina, y casi regalada, 
en Habana, 108. Departamento nú-
mero 17. 
13955 1 13 j l . 
A v i s o a l o s H a c e n d a d o s 
Se venden inmejorables paños pa* 
ra filtros prensas, marca " F I L T E -
L A " de Yute y algodón, en piezas 
de 70 metros más o menos, de 28, 
36 y 45 pulgadas Inglesas de an-
cho. Precios y muestras a disposi-
ción de los interesados. Antonio 
Puente, Lonja del Comercio, 210-
211, Habana. 
13890 1 7 Ag. 
piernas y m m m m m 
A M E D I D A 
PIERNAS A $100 
Más baratas que las 
que se hacen en al 
extranjero. 
A . I ) . R o m á n 
LUZ, 87. TELEF. A.1632 
S E V E N D E N VARIAS COLU3I-
nas de hierro: Informan en Carlos 
• I I I , 165, esquina a Marqués Gonzá-
13878 16 JL 
M á q u i n a s de E s c r i b i r 
Vendo: "Remlngton" IT, $70 
Royal 5, $60. L . C. Smith, $50. Fla-
mantes, garantizadas. Interior fran-
co de porte. Cintas 3 por $1. Nep-
tuno, 11, librería de A. de Loren-
zo. , . , 13601 - 1 6 JL 
ro-
o* 
.jo j a 
i» 
S U D I N E R O 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ Q L D E L A I S L A D E C U B A . 
S e ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s , 
l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e í B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
' T i r r — j • . . — — n j „ 11 w £ j i & m * M m m m m » > t — 
JULIO 12 DE 19b D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 3 CT! 
C A B L E G R A M A S O E E S P A Ñ A 
NUEVA ESCUELA DE EQUITA-
CION 
Madrid, U . 
E l Jefe del Gobierno, don Eduardo 
Dato, ha decidido establecer una es-
cuela de equitación con magnífica pis-
ta en unos extensos terrenos de Oin. 
dad Real. 
Es deseo del Rey que la nueva es-
cuela de equitación tenga la impor-
tancia de las de Bélgica y Francia. 
LOS SRES. DATO Y LA CIERVA 
CONFERENCIA IMPORTANTE 
Madrid, 11. 
El exministro conservador don 
Juan La Cierva, que como se recorda-
rá, no asistió al acto de la proclama-
ción del Sr. Dato como jefe del par-
tido, ha estado hoy de visita en el do. 
micilio del Presidente del Consejo. 
La visita duró una hora. 
Los señores Dato y La Cierva tra-
taron de asuntos políticos y según 
parece han disminuido las divergen-
cias que entre ellos existían. 
LOS RELEVOS DE LOS GENERA-
LES MARINA Y SILVESTRE 
COMENTARIOS 
Madrid, 11. 
Los periódicos republicanos dedi-
can algunos comentarios a la combi-
nación de altos mandos en Marruecos 
firmada por el Rey recientemente, 
Eapeclalmente a los relevos de los ge. 
itérales Marina y Fernández Silves-
tre. 
Dicen que todos los generales que 
figuran en la combinación son mere-
cedores de elogios; pero al mismo 
tiempo preguntan por qué no estaban 
de acuerdo el general Marina y el g"»-
neral Fernández Silvestre y en qué 
consistía el desacuerdo. 
Terminan afirmando los citados pe-
riódicos que es incomprensible el he-
cho de que ambos generales sean re-
compensados una vez que han sido re-
levados por el desacuerdo que entre 
ellos existía. 
los que los marinos intentaron hacer 
resistencia. 
E l gobernador civil ha comunicado 
el caso, en una enérgica comunicación, 
al cónsul norteamericano para que 
éste a su vez recomiende al coman-
dante del barco que vigile a los ma-
rinos a sus órdenes, porque las auto-
ridades españolas no tolerarán de 
ningún modo que se repitan casos co. 
mo el de hoy. 
E L VERANO EN SAN SEBASTIAN 
San Sebastián, H . 
Con gran animación han comenza-
do las regatas de verano. 
También se inauguró hoy un vasto 
campo de polo en el pueblo de Laza-
rrete. 
LA HUELGA DE PANADEROS 
UNA NOTA DE LOS FABRICAN-
TES DE PAN 
Madrid, 11. 
I os fabricantes de pan han publí-
calo una nota asegurando que no se. 
ya elevado el precio de dicho artícu-
^ También afirman que no faltará 
pún para la venta pública si el Go. 
bierno garantiza la seguridad perso-
nal de los obreros que desean traba-
jar y envía algunos soldados de ad-
ministración militar para que ayuden 
a los esquirols. 
Añaden en la citada nota que ellos 
no pueden tolerar que sea anulado 
violentamente el contrato de trabajo 
que firmaron los obreros en 1913, es-
tando representados en el acto de la 
firma por el abogado señor Ormae-
chea. 
LOS MITINES DEL DIA 14 
Madrid, 11. 
E l Fiscal del Tribunal Supremo ha 
celebrado una conferencia con el Mi. 
nistro de la Gobernación, señor Sán-
chez Guerra. 
En la conferencia trataron de las 
medidas que han de adoptarse con 
motivo de los mítines proyectados pa-
ra el día 14 ,eñ los cuales es seguro 
que se hablará de la guerra europea. 
MARINOS NORTE - AMERICANOS 
EN BARCELONA 
VARIOS MARINEROS DESPUES 
DE COMER SE NIEGAN A 
PAGAR 
Barcelona, 11. 
Varios marineros del crucero ame-
ricano "Tennessee", desembarcaron y 
entraron en un café, donde comieron 
y tomaron café y licores, negándose 
después a abonar el gasto. 
Acudieron los agentes de policía, a 
LA INFANTA EN OVIEDO 
Oviedo, 11. 
Ha venido desde Gijón la Infanta 
doña Isabel. A su llegada a esta ciu-
dad fué recibida por el alcalde, loa 
concejales, los gobernadores civil y 
militar y por inmensa muchedum-
bre. 
A poco de llegar se dirigió a la ca-
tedral, donde se cantó un Te.Deum. 
Después visitó la Universidad, en 
uno dé cuyos salones se celebró una 
recepción que resultó brillantísima. 
Terminada ésta se dirigió al Hospi-
cío, donde se sirvió un espléndido 
lunch. 
También visitó el Parque de San 
Francisco, E l enorme público que en 
él se encontraba la aplaudió y acla-
mó con gran entusiasmo. 
Por la tarde regresó la Infanta a 
Gijón, prometiendo volver a Oviedo. 
CONGRESO AGRICOLA 
Villagarcí3» l l * 
Han llegado los congresistas que 
vienen con objeto de inaugurar el 
Congreso agrario organizado por la 
federación de agricultores de Cam-
bados y Caldas. 
Se han adherido al Congreso mu-
chas personalidades entre las que se 
encuentra gran número de ex-minis. 
tros, parlamentarios, ingenieros, pro-
fesores, abogados y las entidades 
agrícolas de toda Galicia. 
Se discutirán temas muy Importan 
tes, tales como la redención de los 
foros, el catastro y planes de ense-
ñanza agrícola. 
E l CONfUCTO 
LA OCUPACION DE MEJICO 
E l Paso, 11. 
Los representantes oficiales de 
Pancho Villa no aparer.tan estar muy 
preocupados con motivo de la ocu-
pación de la capital de Méjico por 
el general González. 
Dicen que la ocupación de la ca-
pital será una carga más para los 
carrancistas, que tendrán que hacer 
frente al problema de la alimentación 
de una población, para lo cual ten-
drán que transportar los comestibles 
al través de extensos caminos, ex-
puestos a depredaciones de los gru-
pos hostiles 
yj/mmj 
ametralladoras y trenes de provisio-
nes. 
LO QUE SE TEME 
EN WASHINGTON 
Washington, 11. 
Aquí se teme que las tropas de Ca-
rranza se dediquen al saqueo en gran 
escala, al. entrar en la capital de Mé-
Los soldados franceses se muestran 
confiados en la victoria, pero creen 
que se librará otra campaña Inver-
nal". 
ALEMANIA E ITALIA. 
Roma, 11. 
De fuente autoriznia emana la no-
jico, obligando así a los Estados Uní-1 tlcní -le que Alemania ospera la de-
dos a adoptar enérgicas medidas. 
LO QUE DICE SILL1MAN 
Washington, 11. 
El Cónsul fiiün an anuncia desde 
Veracruz que el Jvvfe del Estado Ma-
yor de Carranza le ha notificado que 
el general González entró en la ca-
pital de Méjico en la mañana del sá-
bado, que tuvo 2.000 bajas y cue los 
zapatistas huyeron. 
LO QUE DICE HUERTA 
E l Paso, 11. 
Huerta dice que su único comenta-
rio sobre la situación es que espera 
que los carrancistas se diviertan du-
rante su breve visita 1 capital de 
Méjico. 
LO QUE DEJO ZAPATA 
E l Paso, 11. 
Una de las versiones que corren es 
que las fuerzas de Zapata, al eva-
cuar por completo la capital, dejaron 
muchos muertos y heridos, cañones, 
Pajilleros Higiénicos "PERSEVERANCIA" 
r e c o m e n d a d o s p o r l a S a n i d a d , y u s a d o s p o r todos 
los b u e n o s C a f é s , s e v e n d e n a $ 2 m.o. ú n i c a m e n t e e n 
" L A P E R S E V E R A N C I A " 
L a m p a r i l l a , n ú m . 2 0 
Por una inmensa asociación de 
ideas, los nombres 
R , S . H O W A R D y J O H N 
L . S T O W E R S , 
so han convertido en sinónimos 
de 
• P i a n o s P e r f e c t o s 
Cuando una persona compra tm 
piano 
R . S . H O W A R D y J O H N 
L . S T O W E R S . 
pone límite a cualquier decepción que habría d» tener en el ftfluro 
por 1» elección hecha, porque esa persona no verifica la adquisición 
a juicio propio ni tampoco por la influencia que ejerza sobi1© ella al-
gún agente individual, sino lógicamente por corresponder al criterio 
de más de cinco jnil familias de esta RepúUica que han adquiridt 
•1 mismo instrumento y están satisfechas de los inmejorables re-
sultados obtenidos. 
PIANINOS A $10 Y $12 AL MES 
flANOS AUTOMATICOS A $20 Y $30.00 AL MES. 
Dada la gran fama de estos pianos algunos han tratado de imi-
tarlo con nombres parecidos, por ese motivo debemos tener cuidado 
con los fraudes. 
J O H N L . S T O W E R S 
MARCA REGISTRADA 
S A N R A F A E L , 2 9 . H A B A N A . A P A R T A D O S T f t 
Muerte de un hocen-
dado cubano 
Utica, N. Y . i 11. 
A consecuencia de un accidente au-
tomovilista, ha perecido el rico ha-
cendado de Santiago de Cuba, don 
Ramón Serou, y han recibido graves 
lesiones su esposa y su hijo. 
E l automóvil en que iban al reco-
rrer, con gran velocidad, una curva 
muy pronunciada, chocó con un poste 
del teléfono, volcándose y lanzando a 
tierra a sus ocupantes. 
R e c o r T ü ü a l de 
disparos 
Valparaíso, 10. 
E l Almirantazgo chileno ha felici-
tado al comandante del crucero "Es-
meralda" por haber establecido el re-
cord mundial de disparos de artille-
ría, i, 
La hazaña del citado comandante 
consistió en disparar cien cañonazos, 
todos los cuales dieron en el blanco. 
cisión de los Estados Balkánicos res 
pecfo a su futura actitud antes de 
declarar la guerra a Italia. 
Mientras tanto, Alemania, aprove-
chando esta demora, procura prote-
ger los Intereses financieros que tie-
ne en Itaiia, de los cuales se van ha-
ciendo cargo, gradualmente, los ban-
queros suizos. 
Alemania se niega a enviar tropas 
que cooperen con los ausfriacos con-
tra Italia, por no provocar una de-
claración de guerra italiana. Las de-
! fensas de Viena, sin embargo, se ha-
Uan bajo la dirección e inspección de 
diales alemanes, quienes declaran 
cjue Alemania está determinada a 
cooperar en la defensa de Viena. 
La ocupación Italiana de Viena se-
ría, según reconocen los mismos aus-
trogermanos, Inevitablemente fatal 
para la causa; pero esta eventualidad 
se considera muy remota, creyéndose 
que Austria pedirá la paz tan pronto 




(VIENE DE LA PRIMERA) 
les han sido conducidos a Constanti-
n,opla y ahorcados. 
DESPACHO DE UN 
CORRESPONSAL. 
Nueva York, 11. 
El corresponsal de la Prensa Aso-
ciada en París, envía el siguiente des-
pacho: 
"Después de 120 días de incesante 
batallar en un terreno montañoso en-
tre Bethunc y Arras, los franceses se 
hallan ahora en posesión de todas las 
colinas que dominan la planicie do 
Flandes. Todas las posiciones de di-
cha localidad han sido tomadas ex-
ceptuando a Souchez. Anoche ocupa-
ron los franceses un cuarto de milla 
i de trincheras alemanas en Souchez. 
I E l ataque so efectuó bajo una infini-
i dad de luces producidas por volado-
res paracaídas lanzados por los be-
ligerantes. Los franceses emplearon 
! luces de color blanco-azulado, y los 
alemanes emplearon el color bíanco-
iverdoso. 
El primer combate en este lugar 
se efectuó el día nueve de Mayo. 
E l terreno cambió de manos varias 
veces, casi a diario, habiéndose utili-
Wído una artillería formidable y una 
cantidad ilimitada de granadas de al-
to* explosivos. 
Más de 100,000 alemanes han sido 
muertos o hechos prisioneros en las 
trincheras tomadas desde la segun-
da semana del mes de Mavo, sepún 
dicen los franceses. Al citado corres-
ponsal se le informó que las bajas 
francesas, aunque considerables, no 
son tan numerosas. 
L a s a n g r i e n t a r e y e r t a 
d e a n o c h e 
T R E M E N D A P U Ñ A L A D A . 
V A R I O S D E T E N I D O S . 
Ayer, como a ¡as once y media da contestando éste con una rotunda 
la noche, se desarrolló una sangrien 
;s reyerta en la calle de Galiano y 
Salud, frente a la Plaza del Vapor, 
siendo herido gravemente uno de 
los contendientes. 
COMO F U E E L HECHO 
negativa a abandonar el asiento. 
LA LUCHA 
Acto seguido Roig de la Lasa y 
sus amigos abandonaron el café, es-
perando en Galiano, frente a la pla-
za del Vapor al otro grupo, enta-
blándose una lucha entre Lasa y 
En el café "El Especial", sito en Bautista Alvarez, cayendo Lasa al 
i o , J i . ; /->_i; ' T>„ suelo. la calle de Salud entre Galiano y Ra-
yo, estaba a aquella hora Bautista 
Alvarez y Alvarez, con un grupo do 
individuos, entre ellos Carlos Brig-
ner, vecino de Egido número 2. 
En otra mesa cercana se encon-
traban Felipe Roig de la Lasa y 
otros sujetos, levantándose el Lara 
para hacer una diligencia, y como 
al volver encontrará su mesa ocu-
pada, requirió al Carlos Brignes, 
E S T A B L O DE L U Z í m m m j e í m i j í ' 
CARRUAJES DE LUJO: ENTIERROS, BODAS, BAUTIZOS, ETC. 
T E L E F O N O S / A-1338 (establo). 
1 JCvlvCT i J D H J ^ | A-4682 (ALMACEN). 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
de 1, 2 y 4 bóvedas, dispuestas para enterrar. 
F . E S T E B A N . Ñ e p t u n o , 169. a n t e s e n B e r n a z a , 55w 
m a r m o l e r í a . T e ! é f o n o s A . 2 4 5 9 y F . 3 1 3 3 . 
E L S E P Í O R 
S e r g i o M a r t í n e z Z a p í c o 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para doy, lunes 12, a las cuatro de la 
tíirde, los que suscriben, hermanos y demás familiares, ruegan a 
las personas de su amistad se sirvan encomendar su alma a Dios 
y acompañar el cadáver desde la Quinta "La Bo-néfica", al Cemen-
terio de Colón; favor que agradecerán eternamente. 
Habana, 12 de Julio de 1915. 
« 
Isidoro, Señen, Severiano, Dolores y María Martínez y Za-
pico (ausentes); Cándido y Juan Suárez Zapico; Estanislao Za-
pico; Juan y Cándido Suárez; Alberto, Julio, Francisco y Aquili-
no Lamuño; Eustaquio Alonso; Manuel, Emilio, Gaspar y Ovidio 
Martínez; Antonio David; Marcelino Suárez; Suárez y Lamuño; 
Doctor Cubas. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
P 74 1-12 
F á b r i c a de C o r o n a s de Biscuit 
De R O S y Comp. 
SOL, número 70. Teléfono A-5171. Habana 
Mezclados los dos grupos en re-
yerta tumultuaria, parece que el A l -
varez causó una herida con arma 
blanca a su contrincante, en los mo-
mentos que la señora del agresor, 
que vive en frente del lugar del he-
cho, intentaba alejarlo de la refrie-
ga. 
Dicha señora se nombra Amor 
García. 
Al notar que Lasa estaba mal he-
rido, se disolvió el grupo, llegando 
el vigilante 1040, que detuvo al A l -
varez, ya en su domicilio, Salud nú-
mero 2. 
EL HERIDO 
El herido fué trasladado al hospi-
tal de Emergencias, donde fué asis-
tido de una herida por arma blanca, 
situada en la región abdominal de-
recha, caliñeada de muy grave. 
EL JUZGADO 
El Juzgado de guardia se consti-
tuyó en el hospital, levantando acta 
de lo ocurrido, no pudiendo tomar 
declaración al herido, por el grave 
estado en que se encontraba. 
Lasa es vecino de Aguila número 
116. 
Dos testigos declararon ante el 
Juzgado, que vieron cuando Alvarez 
dió un golpe a Lasa, pero ignoran 
si fué con un arma cortante. 
A consecuencia del enredo que se 
formó en el tumulto, fueron dete-
nidos tres Individuos más. 
El agresor fué j-emitido al Vivac, 
por todo el tiempo que marca la ley. 
Esta madrugada seguía el herido 
en estado bastante grave. 
E n h o n o r de 
P e d r o R u b i o 
SE DESPLOMO EL TOLDO DE 
MIRAMAR 
Ayer se celebró en el jardín del ho-
tel Miramar el almuerzo con que los 
empleados de Obras Públicas y los 
amigos del señor Pedro Rubio le ob-
sequiaban para demostrarle su sim-
patía y su afecto. 
A la unr, empezó el acto, al cual 
comJíirrieron distinguidas personas 
que figuran en la política en¿ la Ad-
ministración pública. 
Allí vimos a los señores Pardo Suá-
rez, Claudio Miañó, Genaro López, Be 
mito Batet, Lorenzo Fernández Her-
mos, Leopoldo Suárez, Enrique Mar-
tínez y Ciro de la Vega. 
Terminado el almuerzo brindó el 
señor Gabriel García, al cual contes-
tó, dando las gracias por el home-
naje el señor "Pedro Rubio. 
Antes de que se concluyese de al-1 
morzar empezó a llover y como cua-' 
renta minutos después de finali-ar el 
tocto se derrumbó con gran estrépito 
la armazón de hierro que sostenía el] 
toldo para resguardar a los concu-
rrentes de los rigores del sol. 
Afortunadamente no hubo desgra-
cias personales, porque ya todos los 
concurrentes Ste habían retirado 
Parece que la caída de la amazón 
fue debida a una manga de aire que 
la vida. ? 
Club Belmoii 
Ayer, a las dos de la tarde 
vieron a reunirse losynaturalei 
consejo de Miranda, para tratar' 
la fundación de una sociedad que¡ 
agrupe y que, a la vez que orgajj 
jijáis y otras fiestas, sirva para i 
trochar entre ellos los lazos de i 
y para trabajar por el mejoramiei 
del concejo. 
En la reunión reinó gran entumí 
mo y fué aprobada por unanln 
la siguiente junta directiva: 
Presidente: señor Eduardo Al 
Quiñones; vicepresidente, señor Bal 
jamín Fernández; segundo vicera 
sidente, señor Eleuterio Ozores; 
cretario, señor Alvaro González; 
ce secretario, señor Jesús Hevia; 
sorero, Eustaquio Hevia; vice 
rero, señor José Ozores. 
Vocees: señores Marcelino 
cía, Hilario Menéndez, Benito 
Constantino González, Jacinto 
Francisco Vicente, José Pérez, 
Alba, Ramón García, Antonio 
to, Manuel Tamargo, Manuel 
cía González, Venancio Menéid 
José Menéndez, Benigno Alvarei 
Aurelio González. 
Vocales suplentes señores 
no Fernández, Juan Hevia, Joaqui 
Vigil, Primitivo Seovide y Mam 
García Velázquez. 
A propuesta del señor Benjanií 
Fernández se acordó, por únanla 
dad, nombrar Presidente de " 
del Club, a nuestro querido Directí| 
Don Nicolás Rivero, deferencia 
el DIARIO agradece profundami 
Se nombró a continuación una 
misión encargada de redactar el 
glamento. 
Componen esta comisión los sa 
res Benjamín Fernández, Pp 
te. Benigno Alvarez, Ramón Gal 
Ricardo Alvarez y Alvaro Goi 
lez. 
Por último se acordó celebrar] 
próximo domingo, a las dos i 
tarde, en los salones del Centro 
turiano, junta general, para dar 
mienzo a la discusión del reí 
to. 
Gardi 
RESULTADO DE LOS JUEG 
CELEBRADOS AYEB 
LIGA AMERICANA 
Cleveland 2; New York 5, 
nings). 
San Luis 6; Filadelfla 4. 
Detroit 5; Boston 4. . 
Chicago 3; Washington 8. 
Chicago 12; Washington 5. 
* 
LIGA FEDERAL 
Chicago 7; Kansas City 2. (W 
Chicago 3; Kansas City 4. 
Newark 2; Baltimore 1. 
San Luis 4; Pittsbur/i 1-
TOS MUY FRESCOS, TISO ^ A 
MOL, CEEIX) RASO Y B ^ V ^ 
I/A CALLE. PRECIOS MOJ» ^ 
13053 
Doy Dinero en Hil 
E n cualquier cantidad,^ ^ 
iua j —^h""— . ca-
yendo ca^as y solaíf¿|0 
J-IU 1/LMI1I4 LUCI Uí*iiu*«"'—' 
7 por 100; también lo doy 
solai 
C H A R L E S A . C A I Empedrado. 34, altos. Tel. A .L 
13D19 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a " T Í V O L I " ! 
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